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Notas explicativas
En los cuadros de presente estudio se han empleado los siguientes signos:
Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
El punto (.) se usa para separar los decimales. la raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el período considerado, ambos
años inclusive.
La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares“ se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación
contraria.
Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a tasas anuales compuestas.
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La División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) ha preparado este documento sobre la base de cifras oficiales proporcionadas 
por los países y de documentos elaborados por la propia División, la División de Desarrollo Económico, la 
División de Desarrollo Social y la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL 
 
La CEPAL, en su calidad de miembro del Comité Tripartito, integrado por esta institución, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), aporta 
esta información con el fin de proporcionar un marco de referencia cuantitativo para los debates vinculados 
a la formación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
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PRESENTACIÓN Y NOTAS EXPLICATIVAS 
 
En los cuadros de esta sección se presenta información sobre las exportaciones e importaciones de 
la mayoría de los países de la región durante el período 1970-2001, organizada conforme a las categorías 
propuestas en la primera versión del Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 1996, pp. 217 a 225). En el cuadro A.38 del presente documento, “Clasificación adoptada”, se 
ofrece una síntesis de esas categorías y se consignan los nombres completos de los grupos de productos que 
comprenden que, por razones de espacio, aparecen abreviados en los cuadros estadísticos. 
  
Como se advierte en el cuadro, los productos están agrupados de acuerdo con la Clasificación 
Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), primera versión, desagregados en tres y cuatro dígitos. 
La información sobre los bienes proviene del Banco de datos del comercio exterior de América Latina y el 
Caribe (BADECEL), al  13 de noviembre del 2002, y de la Base de datos estadísticos del comercio externo 
(COMTRADE), al 6 de enero del 2003. 
 
Las exportaciones se presentan en dólares corrientes f.o.b., y las importaciones en dólares 
corrientes c.i.f., con excepción de las importaciones de México y de Venezuela que, a partir de 1980 y 1970 
respectivamente, están expresadas en valores f.o.b. Asimismo, desde 1992, en México se registra la maquila 




Hay tres tipos de cuadros referidos, respectivamente, a los esquemas de integración de la región 
(cuadros A.1 y A.2), un grupo de países (del A.3a al A.4c), y países individuales (del A.5a al A.36c), según 
la disponibilidad de datos, que se indica en el cuadro A.37. 
  
En lo concerniente a los seis cuadros que abarcan un grupo de países, se ha introducido entre ellos 
la siguiente distinción: tres (A.3a, A.3b y A.3c) engloban los 32 países (Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad 
y Tabago, Uruguay y Venezuela, mientras que los otros tres (A.4a, A.4b y A.4c) no incluyen a México,  por 
lo que comprenden sólo 31 países. 
 
Hay que tener presente que en los cuadros en que se mencionan las zonas de destino de las 
exportaciones y de origen de las importaciones, así como su participación según categoría, puede figurar 
una distribución porcentual en tales zonas, categorías o ambas, aun cuando se haya indicado un valor 0 en el 
cuadro, por tratarse de una cifra no  significativa en términos de millones de dólares. Cabe anotar, además, 
que en estos cuadros se han utilizado, también por razones de espacio, las siguientes denominaciones 
convencionales: América Latina y el Caribe aparecen como “Región”, y comprende los 32 países ya 
mencionados. Del mismo modo, “Asia” agrupa las siguientes economías: Australia, China, Filipinas, Hong 
Kong, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, la República de Corea, Singapur, Tailandia y la provincia china 
de Taiwán. 
 




ALCA: Mercados de destino de las exportaciones de bienes, según esquemas de integración, 1990, 1995 y 2001
(En porcentajes)
País Mercosur (4) C. Andina (5) MCCA (5) CARICOM (13) TLCAN (3) ALCA (34) Mundo a/
Informante 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001
1 Argentina 14.8 32.3 28.1 4.1 5.9 4.5 0.3 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 17.0 9.7 13.6 40.5 55.9 58.0  12 352  20 963  26 511
2 Brasil 4.2 13.3 11.0 2.8 4.6 4.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 27.9 20.9 28.6 37.6 42.6 47.9  31 397  46 146  57 887
3 Paraguay 39.6 57.4 52.4 1.6 3.9 6.3 0.1 0.1 0.1 4.2 0.1 0.1 4.5 4.9 3.2 56.7 69.9 68.4   959   919   990
4 Uruguay 35.1 47.2 41.2 1.5 3.2 3.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 12.2 7.5 15.6 50.0 60.2 63.3  1 696  2 101  2 039
Mercosur 8.9 20.6 17.4 3.1 4.9 4.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 23.9 16.9 23.5 39.2 47.5 51.6  46 403  70 129  87 427
5 Bolivia 34.5 16.5 30.2 6.5 21.1 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 20.1 32.1 17.0 64.8 73.4 79.3   923  1 050  1 261
6 Colombia 1.1 1.8 1.8 5.5 19.8 22.4 0.9 1.8 2.3 0.8 0.7 1.8 46.1 38.1 46.7 61.6 65.4 79.6  6 765  10 027  12 290
7 Ecuador 0.6 3.6 2.0 6.9 8.4 18.0 1.8 0.8 2.1 0.0 0.1 0.3 53.7 44.8 39.9 70.9 66.1 71.0  2 713  4 266  4 640
8 Perú 3.6 4.7 4.4 6.5 8.1 9.0 0.7 0.4 0.9 0.3 0.2 0.5 24.9 23.4 33.4 38.3 40.4 55.0  3 313  4 977  5 660
9 Venezuela 2.0 9.2 3.4 2.7 9.9 4.9 2.0 2.0 2.5 1.5 3.2 2.9 55.2 52.9 59.9 66.2 79.5 77.8  18 037  18 993  25 236
Comunidad Andina 2.8 6.3 3.7 4.2 12.4 11.6 1.6 1.5 2.2 1.0 1.8 2.1 49.0 43.9 50.5 62.7 69.3 75.0  31 751  39 313  49 087
10 Costa Rica 0.2 0.5 0.4 0.6 1.7 1.5 9.5 12.9 14.0 0.9 1.0 1.1 50.0 42.0 52.0 65.6 62.4 73.5  1 456  2 702  4 711
11 El Salvador 0.3 0.1 0.5 0.1 1.7 0.6 31.0 42.2 59.5 1.2 0.2 1.2 35.9 19.9 21.2 70.8 66.6 88.3   409   985  1 213
12 Guatemala 0.0 0.1 0.0 1.6 3.8 0.9 24.8 29.2 43.9 2.0 0.5 1.0 44.2 34.8 31.8 75.8 72.4 80.8  1 163  1 936  2 413
13 Honduras 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.2 4.4 5.6 16.4 0.8 1.0 1.5 52.5 44.1 60.6 58.9 51.7 79.3   554   655  1 289
14 Nicaragua 1.4 0.1 0.0 0.3 1.4 0.7 14.4 16.6 34.6 0.1 0.2 0.5 30.7 43.9 34.4 47.2 63.5 72.5   326   500   502
MCCA 0.2 0.2 0.3 0.8 2.1 1.1 16.0 21.4 27.9 1.2 0.7 1.1 45.6 37.1 43.7 66.7 64.9 77.7  3 907  6 777  10 128
15 Barbados 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 0.7 0.0 0.1 0.2 31.2 43.2 50.5 16.1 23.4 21.7 47.6 68.8 73.6   213   168   176
16 Belice b/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 8.0 3.8 0.0 56.4 39.4 0.0 64.5 43.4 0.0   105   143   186
17 Dominica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 43.2 60.9 8.5 7.5 5.6 33.9 50.7 66.2   53   44   42
18 Granada 2.4 1.9 1.8 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 28.1 25.8 17.5 9.5 35.7 41.3 40.0 63.5 61.5   21   20   54
19 Haití c/ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 85.9 65.3 87.2 86.2 65.6 87.6   171   35   61
20 Jamaica b/ 1.1 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 4.2 0.0 41.1 48.1 0.0 49.1 53.6 0.0  1 108  1 374  1 268
21 Santa Lucía 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 16.9 16.5 29.8 19.4 19.8 14.9 36.0 36.1 44.8   120   94   40
22 Suriname b/ 4.8 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 0.0 11.2 19.2 0.0 17.5 26.9 0.0   473   460   423
23 Trinidad y Tabago 0.2 1.7 0.8 2.5 4.4 1.9 0.2 0.7 3.2 15.0 22.1 21.0 58.5 46.6 51.6 77.6 79.2 82.7  2 080  2 467  5 113
CARICOM (9 países) 1.0 1.6 0.6 1.2 2.3 1.3 0.1 0.4 2.2 12.1 15.7 16.6 44.3 42.0 37.1 59.4 64.0 60.8  4 345  4 806  7 362
24 Canadá 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 76.2 79.8 87.8 77.4 81.4 88.8  125 058  189 042  258 459
25 Estados Unidos 1.7 3.0 2.9 1.8 2.3 1.8 0.8 1.1 1.3 0.8 0.7 0.7 28.3 29.1 35.5 34.5 37.6 43.5  371 466  541 367  661 139
26 México 1.6 1.5 0.6 1.4 1.5 1.0 1.6 0.9 0.9 0.5 0.2 0.1 71.3 85.9 90.6 77.3 91.1 93.9  26 247  79 376  158 628
TLCAN 1.4 2.3 1.9 1.4 1.8 1.3 0.6 0.8 1.0 0.6 0.5 0.5 41.9 46.5 56.2 46.9 53.1 61.7  522 772  809 785 1 078 227
27 Chile 7.9 11.5 9.0 3.7 6.9 8.7 0.4 0.3 1.0 0.0 0.0 0.1 17.6 14.0 25.0 29.9 32.9 44.1  8 292  15 530  18 506
28 Panamá 0.1 0.1 0.1 2.9 3.4 3.8 13.3 14.6 15.3 0.2 0.5 0.8 48.8 45.5 52.1 65.5 64.8 73.2   337   573   808
ALCA (28 países) 2.1 3.9 3.1 1.7 2.5 2.0 0.8 1.0 1.2 0.7 0.6 0.6 40.6 43.7 53.0 47.2 53.2 61.4  617 807  949 539 1 251 547
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. CUCI Rev.1
a/ En millones de dólares corrientes.
b/ Sin información para 2001, el valor de la columna 2001 corresponde al dato de 2000, último disponible.
c/ Sin información para 2001, el valor de la columna 2001 corresponde al dato de 1997, último disponible.
Cuadro A.2
ALCA: Origen de las importaciones de bienes, según esquemas de integración, 1990, 1995 y 2001
(En porcentajes)
País Mercosur (4) C. Andina (5) MCCA (5) CARICOM (13) TLCAN (3) ALCA (34) Mundo a/
Informante 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001
1 Argentina 20.4 22.9 29.1 7.4 1.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 24.1 21.8 54.0 51.5 54.6  4 077  20 122  20 321
2 Brasil 10.9 13.5 12.6 2.7 2.4 2.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 23.1 27.6 26.2 39.4 46.7 43.2  22 458  53 736  58 510
3 Paraguay 30.0 39.4 55.1 0.3 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 13.4 13.7 7.0 47.7 56.6 67.1  1 349  3 136  2 182
4 Uruguay 39.6 46.1 44.1 4.2 2.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 12.0 10.8 60.1 62.6 63.6  1 415  2 866  3 061
Mercosur 14.5 18.1 18.8 3.3 2.2 2.4 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 22.3 25.6 24.1 42.8 48.8 47.3  29 298  79 859  84 074
5 Bolivia 28.6 21.5 34.8 4.3 8.0 10.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 24.1 24.9 19.7 70.7 62.5 73.8   694  1 387  1 701
6 Colombia 6.1 5.2 6.6 8.5 13.3 10.9 0.1 0.2 0.2 0.0 0.5 0.3 41.0 41.4 42.0 58.8 62.2 62.6  5 589  13 863  12 820
7 Ecuador 9.3 6.5 5.8 6.6 16.8 22.0 1.5 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2 37.7 36.5 29.2 57.7 64.7 63.6  1 804  4 195  5 363
8 Perú 15.5 10.7 11.6 12.9 15.7 15.7 0.0 0.6 0.2 0.0 0.1 0.1 33.7 30.4 28.5 66.0 61.6 62.1  2 634  7 584  7 316
9 Venezuela 5.9 7.4 7.8 3.2 9.4 11.5 0.0 0.7 0.2 1.0 0.3 0.3 51.1 50.1 41.5 62.8 70.9 65.4  6 601  10 791  16 436
Comunidad Andina 8.7 7.7 8.9 6.8 12.9 13.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3 0.3 42.7 40.5 37.1 61.8 64.9 64.1  17 321  37 820  43 636
10 Costa Rica 3.5 4.1 2.3 9.4 10.1 7.4 6.6 7.4 4.9 0.1 0.6 0.2 51.3 51.8 59.4 72.9 77.6 76.9  2 278  3 185  6 254
11 El Salvador 1.0 1.5 1.7 3.9 4.1 6.7 17.0 17.9 21.3 0.0 0.1 0.6 43.7 50.5 43.3 66.5 77.1 77.4   902  2 627  3 865
12 Guatemala 2.7 2.2 2.5 8.2 6.8 7.5 8.2 8.9 13.9 0.1 0.1 0.9 48.4 55.8 48.3 69.1 76.7 75.1  1 649  3 292  5 598
13 Honduras 2.3 1.7 1.8 9.5 2.7 4.8 8.1 14.1 18.7 0.1 0.2 2.2 48.5 51.4 49.4 72.7 73.2 82.3   942  1 728  2 997
14 Nicaragua 1.0 0.7 1.5 17.7 14.3 10.9 10.8 22.6 26.2 0.0 0.2 1.0 17.5 34.7 36.0 52.4 78.3 80.0   635  1 009  1 773
MCCA 2.5 2.4 2.1 9.1 7.1 7.2 9.1 12.4 14.3 0.1 0.3 0.8 45.7 51.1 49.8 68.9 76.7 77.6  6 406  11 842  20 487
15 Barbados 1.5 1.2 1.2 4.2 4.2 0.9 1.0 0.8 0.9 15.4 16.1 20.4 39.7 45.9 46.9 61.9 68.6 70.9   698   766  1 068
16 Belice b/ 0.5 0.5 0.0 0.5 0.4 0.0 3.2 3.9 0.0 6.2 4.9 0.0 66.9 68.2 0.0 77.2 78.4 0.0   211   259   447
17 Dominica 0.7 0.7 0.7 1.5 1.0 2.2 0.7 0.9 1.4 21.3 26.8 27.9 35.8 35.3 40.0 60.6 65.2 73.8   118   117   131
18 Granada 1.6 0.9 1.0 2.0 1.4 1.6 0.2 1.0 0.7 23.6 27.4 25.2 35.3 45.5 50.3 63.4 76.6 79.3   109   129   212
19 Haití … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
20 Jamaica b/ 4.0 1.8 0.0 5.6 2.6 0.0 0.3 0.5 0.0 4.6 8.7 0.0 60.4 56.9 0.0 75.2 71.0 0.0  1 918  2 773  3 192
21 Santa Lucía 1.3 1.1 0.6 1.8 1.3 1.3 1.3 1.0 0.9 17.9 22.3 24.2 40.8 42.1 45.8 63.8 68.6 73.8   272   306   276
22 Suriname b/ 4.5 6.3 0.0 1.2 3.6 0.0 0.1 0.2 0.0 10.7 8.8 0.0 41.6 43.2 0.0 58.9 63.9 0.0   469   583   526
23 Trinidad y Tabago 5.3 4.3 5.3 8.8 3.3 15.0 0.3 0.5 0.7 6.9 3.1 3.1 46.7 56.5 37.9 68.1 68.1 66.8  1 262  1 723  3 931
CARICOM (9 países) 3.6 2.6 2.3 5.2 2.9 6.2 0.5 0.7 0.4 8.8 9.3 5.1 50.5 53.5 23.3 69.0 69.5 39.4  5 057  6 655  9 783
24 Canadá 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 65.7 69.2 67.2 67.7 70.7 69.0  115 937  163 859  221 104
25 Estados Unidos 2.0 1.5 1.6 3.1 2.3 2.3 0.5 0.8 1.0 0.5 0.3 0.3 24.0 27.3 29.8 30.9 33.0 35.7  516 442  768 667 1 177 994
26 México 2.4 1.1 1.5 0.8 0.7 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 68.5 76.4 69.4 72.7 78.6 72.3  29 556  72 399  189 876
TLCAN 1.8 1.3 1.4 2.6 1.9 1.8 0.5 0.7 0.8 0.4 0.3 0.3 33.3 37.6 39.8 39.2 42.4 44.7  661 935 1 004 925 1 588 974
27 Chile 16.0 18.0 29.2 7.2 5.1 5.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 24.2 31.6 24.4 47.5 55.1 58.7  7 022  14 903  16 136
28 Panamá 2.3 2.0 1.5 15.8 10.8 19.2 5.0 5.5 6.9 1.1 0.5 0.2 37.2 44.7 37.8 62.0 64.2 66.4  1 484  2 502  2 963
ALCA (28 países) 2.6 2.9 2.7 2.8 2.4 2.3 0.5 0.7 0.9 0.5 0.3 0.3 33.2 37.1 38.8 40.5 44.3 45.9  728 523 1 158 507 1 766 053
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. CUCI Rev.1
Nota: Tres puntos (…) indican que los datos faltan o no están disponibles.
a/ En millones de dólares corrientes.
b/ Sin información para 2001, el valor de la columna 2001 corresponde al dato de 2000, último disponible.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 8 059 159 49.2 18 649 160 44.7 48 399 405 48.2 45 924 832 47.0 52 093 682 43.0 44 344 117 37.2 43 746 507 30.2 42 631 898 27.6
Agrícolas 4 489 088 27.4 8 009 810 19.2 16 746 124 16.7 17 326 528 17.7 18 175 660 15.0 19 094 931 16.0 19 299 055 13.3 19 670 721 12.7
Mineros 1 444 167 8.8 2 586 289 6.2 5 295 635 5.3 4 034 151 4.1 5 752 366 4.7 6 055 778 5.1 5 657 105 3.9 5 042 700 3.3
Energéticos 2 125 903 13.0 8 053 062 19.3 26 357 647 26.3 24 564 154 25.1 28 165 656 23.2 19 193 408 16.1 18 790 348 13.0 17 918 477 11.6
Bienes industrializados 8 169 562 49.9 22 783 916 54.7 50 919 854 50.7 51 418 346 52.6 68 346 629 56.4 73 941 338 62.0 100 293 565 69.3 111 237 265 72.0
Tradicionales 4 004 562 24.4 11 903 568 28.6 21 774 129 21.7 15 007 152 15.3 23 437 044 19.3 24 122 783 20.2 32 436 475 22.4 36 817 543 23.8
Alimentos, bebidas y tabaco 3 233 910 19.7 9 472 694 22.7 15 352 406 15.3 8 431 167 8.6 12 491 603 10.3 12 204 217 10.2 13 976 251 9.7 14 704 471 9.5
Otros tradicionales  770 653 4.7 2 430 874 5.8 6 421 723 6.4 6 575 985 6.7 10 945 441 9.0 11 918 566 10.0 18 460 224 12.7 22 113 072 14.3
Con elevadas economías de escala 3 696 549 22.6 8 899 616 21.4 23 450 257 23.4 26 878 313 27.5 29 892 430 24.7 32 773 709 27.5 34 245 185 23.6 34 349 401 22.2
Duraderos  98 322 0.6  637 423 1.5 2 128 812 2.1 2 877 222 2.9 5 995 689 4.9 7 530 869 6.3 13 188 159 9.1 16 126 281 10.4
Difusores de progreso técnico  370 128 2.3 1 343 309 3.2 3 566 655 3.6 6 655 659 6.8 9 021 467 7.4 9 513 977 8.0 20 423 745 14.1 23 944 040 15.5
Otros bienes  155 372 0.9  244 871 0.6 1 025 625 1.0  427 775 0.4  789 885 0.7  883 306 0.7  785 670 0.5  710 173 0.5
Total 16 384 093 100.0 41 677 946 100.0 100 344 883 100.0 97 770 954 100.0 121 230 197 100.0 119 168 761 100.0 144 825 741 100.0 154 579 336 100.0
Importaciones
Bienes primarios 2 415 432 14.3 12 502 609 25.7 31 139 661 29.3 17 999 756 26.1 15 331 773 16.0 15 439 749 13.4 16 673 376 10.8 15 273 632 9.0
Agrícolas 1 213 279 7.2 3 223 483 6.6 7 448 060 7.0 4 933 859 7.2 5 444 309 5.7 6 221 824 5.4 7 603 650 4.9 7 879 825 4.6
Mineros  160 927 1.0  533 473 1.1 1 126 715 1.1 1 183 417 1.7 1 402 184 1.5 1 391 927 1.2 1 260 154 0.8 1 146 702 0.7
Energéticos 1 041 226 6.2 8 745 654 18.0 22 564 886 21.2 11 882 480 17.3 8 485 280 8.8 7 825 998 6.8 7 809 571 5.0 6 247 106 3.7
Bienes industrializados 14 197 444 83.9 36 026 999 74.0 74 542 820 70.1 50 399 461 73.2 80 119 392 83.4 93 781 531 81.1 137 423 951 88.6 153 417 588 90.3
Tradicionales 3 034 244 17.9 5 354 320 11.0 14 067 939 13.2 8 968 656 13.0 15 846 635 16.5 19 983 371 17.3 30 334 252 19.6 34 371 112 20.2
Alimentos, bebidas y tabaco  956 391 5.7 1 765 306 3.6 5 185 873 4.9 2 859 975 4.2 5 995 127 6.2 6 700 633 5.8 7 960 914 5.1 8 829 490 5.2
Otros tradicionales 2 077 853 12.3 3 589 015 7.4 8 882 067 8.4 6 108 682 8.9 9 851 508 10.3 13 282 738 11.5 22 373 338 14.4 25 541 622 15.0
Con elevadas economías de escala 4 304 102 25.4 13 375 776 27.5 24 760 070 23.3 17 758 492 25.8 25 023 321 26.1 29 744 433 25.7 34 269 472 22.1 37 414 667 22.0
Duraderos 1 648 769 9.7 3 983 089 8.2 9 768 422 9.2 5 171 547 7.5 9 679 275 10.1 9 792 878 8.5 22 605 728 14.6 25 604 931 15.1
Difusores de progreso técnico 5 210 329 30.8 13 313 810 27.3 25 946 389 24.4 18 500 766 26.9 29 570 163 30.8 34 260 850 29.6 50 214 499 32.4 56 026 878 33.0
Otros bienes  310 505 1.8  163 474 0.3  660 067 0.6  467 610 0.7  574 603 0.6 6 374 152 5.5  925 518 0.6 1 149 653 0.7
Total 16 923 381 100.0 48 693 083 100.0 106 342 547 100.0 68 866 827 100.0 96 025 768 100.0 115 595 431 100.0 155 022 844 100.0 169 840 874 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comprende 32 países (incluido México), de acuerdo al Cuadro A.37 (disponibilidad de datos por país informante)
1990 1991 1992 19931970 1975 1980 1985
Cuadro A.3a (conclusión)
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 49 428 725 27.6 58 326 938 26.6 68 127 027 27.7 72 594 981 26.4 61 134 815 23.0 64 364 382 22.7 83 302 023 24.3 75 453 519 22.8
Agrícolas 24 524 537 13.7 28 239 240 12.9 29 062 151 11.8 34 137 414 12.4 32 787 380 12.3 28 857 751 10.2 29 187 073 8.5 29 833 721 9.0
Mineros 5 610 971 3.1 7 423 005 3.4 7 216 435 2.9 7 840 290 2.8 7 931 545 3.0 7 356 732 2.6 8 648 040 2.5 8 112 472 2.5
Energéticos 19 293 216 10.8 22 664 694 10.3 31 848 441 12.9 30 617 277 11.1 20 415 890 7.7 28 149 900 9.9 45 466 910 13.2 37 507 326 11.4
Bienes industrializados 128 576 533 71.7 159 169 130 72.6 173 677 415 70.5 197 534 990 71.7 203 596 691 76.5 217 799 750 76.7 257 792 151 75.1 252 560 310 76.5
Tradicionales 41 067 572 22.9 48 415 001 22.1 54 106 539 22.0 61 360 562 22.3 60 092 148 22.6 61 329 614 21.6 67 642 153 19.7 69 136 624 20.9
Alimentos, bebidas y tabaco 16 847 569 9.4 20 534 426 9.4 23 998 072 9.7 25 150 439 9.1 23 305 519 8.8 22 242 492 7.8 22 913 503 6.7 25 222 651 7.6
Otros tradicionales 24 220 003 13.5 27 880 575 12.7 30 108 468 12.2 36 210 124 13.1 36 786 629 13.8 39 087 123 13.8 44 728 650 13.0 43 913 973 13.3
Con elevadas economías de escala 39 151 261 21.8 51 971 333 23.7 49 943 568 20.3 52 728 199 19.1 48 483 273 18.2 49 070 698 17.3 60 247 294 17.6 54 707 307 16.6
Duraderos 19 373 936 10.8 23 832 986 10.9 29 056 036 11.8 34 221 087 12.4 37 985 707 14.3 39 543 192 13.9 46 536 183 13.6 47 928 043 14.5
Difusores de progreso técnico 28 983 765 16.2 34 949 810 15.9 40 571 271 16.5 49 225 142 17.9 57 035 562 21.4 67 856 246 23.9 83 366 522 24.3 80 788 336 24.5
Otros bienes 1 338 364 0.7 1 727 018 0.8 4 400 545 1.8 5 332 078 1.9 1 299 739 0.5 1 766 088 0.6 2 178 573 0.6 2 324 400 0.7
Total 179 343 621 100.0 219 223 086 100.0 246 204 987 100.0 275 462 049 100.0 266 031 245 100.0 283 930 220 100.0 343 272 747 100.0 330 338 229 100.0
Importaciones
Bienes primarios 17 040 972 8.5 19 664 481 8.6 25 757 501 10.2 26 246 294 8.6 23 593 054 7.5 22 627 709 7.3 29 030 582 7.9 27 748 957 7.6
Agrícolas 9 599 352 4.8 10 368 639 4.6 14 368 472 5.7 14 373 058 4.7 14 361 742 4.5 12 507 879 4.1 13 210 049 3.6 12 919 390 3.5
Mineros 1 344 703 0.7 1 806 033 0.8 1 798 304 0.7 2 043 696 0.7 1 721 276 0.5 1 604 965 0.5 1 920 417 0.5 1 752 061 0.5
Energéticos 6 096 918 3.0 7 489 809 3.3 9 590 724 3.8 9 829 540 3.2 7 510 036 2.4 8 514 866 2.8 13 900 116 3.8 13 077 506 3.6
Bienes industrializados 174 623 718 86.9 201 315 246 88.5 222 272 096 88.4 273 560 557 89.8 287 376 251 91.0 279 889 913 90.7 334 463 730 90.7 335 856 547 91.9
Tradicionales 41 136 460 20.5 45 895 417 20.2 49 812 506 19.8 60 109 372 19.7 63 343 837 20.0 63 804 671 20.7 75 890 581 20.6 75 840 003 20.8
Alimentos, bebidas y tabaco 10 709 480 5.3 11 815 813 5.2 12 242 708 4.9 13 392 252 4.4 14 024 531 4.4 12 783 787 4.1 13 915 527 3.8 14 747 920 4.0
Otros tradicionales 30 426 980 15.1 34 079 604 15.0 37 569 798 14.9 46 717 120 15.3 49 319 306 15.6 51 020 892 16.5 61 975 051 16.8 61 092 081 16.7
Con elevadas economías de escala 43 045 944 21.4 53 750 247 23.6 56 627 995 22.5 67 140 774 22.0 67 048 024 21.2 63 608 340 20.6 77 287 081 21.0 75 271 960 20.6
Duraderos 23 609 667 11.7 26 811 550 11.8 28 289 285 11.3 36 655 363 12.0 38 482 371 12.2 32 384 125 10.5 40 623 568 11.0 40 565 445 11.1
Difusores de progreso técnico 66 831 647 33.2 74 858 031 32.9 87 542 311 34.8 109 655 048 36.0 118 502 019 37.5 120 092 771 38.9 140 662 502 38.1 144 179 139 39.5
Otros bienes 9 348 921 4.7 6 482 165 2.8 3 396 450 1.4 4 918 380 1.6 4 984 625 1.6 5 927 502 1.9 5 360 197 1.5 1 743 997 0.5
Total 201 013 611 100.0 227 461 892 100.0 251 426 046 100.0 304 725 231 100.0 315 953 930 100.0 308 445 120 100.0 368 854 511 100.0 365 349 501 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comprende 32 países (incluido México), de acuerdo al Cuadro A.37 (disponibilidad de datos por país informante)
 1 998  1 999  2 000  2 0011994  1 995  1 996  1 997
Cuadro A.3b
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios 10 688 027 19.3 34 274 395 17.9 3 355 702 52.4 12 333 134 36.6 4 730 382 36.6 10 071 879 33.2 75 453 519 22.8
Agrícolas 3 784 905 6.8 10 419 449 5.4 1 519 483 23.7 7 452 456 22.1 2 566 119 19.9 4 091 309 13.5 29 833 721 9.0
Mineros  742 685 1.3  522 302 0.3 1 667 764 26.0 1 750 566 5.2 1 688 284 13.1 1 740 872 5.7 8 112 472 2.5
Energéticos 6 160 437 11.1 23 332 644 12.2  168 455 2.6 3 130 112 9.3  475 979 3.7 4 239 697 14.0 37 507 326 11.4
Bienes industrializados 44 445 710 80.2 157 032 440 82.0 3 032 702 47.4 21 260 036 63.1 8 181 514 63.3 18 607 907 61.2 252 560 310 76.5
Tradicionales 13 793 067 24.9 34 600 241 18.1 1 287 754 20.1 9 106 726 27.0 3 062 995 23.7 7 285 841 24.0 69 136 624 20.9
Alimentos, bebidas y tabaco 5 848 374 10.5 4 489 784 2.3  828 807 12.9 6 312 749 18.7 1 874 677 14.5 5 868 260 19.3 25 222 651 7.6
Otros tradicionales 7 944 693 14.3 30 110 457 15.7  458 946 7.2 2 793 977 8.3 1 188 319 9.2 1 417 580 4.7 43 913 973 13.3
Con elevadas economías de escala 16 374 466 29.5 20 354 123 10.6 1 425 604 22.3 6 883 426 20.4 3 231 357 25.0 6 438 331 21.2 54 707 307 16.6
Duraderos 6 717 123 12.1 37 212 406 19.4  78 285 1.2 1 225 144 3.6  394 654 3.1 2 300 432 7.6 47 928 043 14.5
Difusores de progreso técnico 7 561 054 13.6 64 865 669 33.9  241 055 3.8 4 044 740 12.0 1 492 508 11.6 2 583 305 8.5 80 788 336 24.5
Otros bienes  303 027 0.5  192 568 0.1  15 168 0.2  104 690 0.3  6 045 0.0 1 702 903 5.6 2 324 400 0.7
Total 55 436 765 100.0 191 499 403 100.0 6 403 572 100.0 33 697 860 100.0 12 917 941 100.0 30 382 689 100.0 330 338 229 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comprende 32 países (incluido México), de acuerdo al Cuadro A.37 (disponibilidad de datos por país informante)
Cuadro A.3c
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios 10 864 151 19.6 8 418 071 4.8  50 111 0.3 1 171 550 2.3 1 109 600 3.2 6 135 476 20.4 27 748 958 7.6
Agrícolas 4 092 129 7.4 6 288 851 3.6  9 946 0.1  459 988 0.9  461 419 1.3 1 607 055 5.3 12 919 388 3.5
Mineros  789 928 1.4  395 877 0.2  2 331 0.0  155 198 0.3  52 028 0.1  356 700 1.2 1 752 063 0.5
Energéticos 5 982 094 10.8 1 733 343 1.0  37 834 0.2  556 365 1.1  596 152 1.7 4 171 719 13.8 13 077 507 3.6
Bienes industrializados 44 356 221 79.8 166 865 667 95.0 18 229 335 97.5 49 057 816 97.2 33 520 760 96.3 23 826 746 79.1 335 856 545 91.9
Tradicionales 13 402 210 24.1 40 285 962 22.9 1 553 082 8.3 8 490 035 16.8 8 469 523 24.3 3 639 192 12.1 75 840 004 20.8
Alimentos, bebidas y tabaco 5 567 263 10.0 5 809 591 3.3  10 871 0.1 1 644 407 3.3  773 295 2.2  942 495 3.1 14 747 922 4.0
Otros tradicionales 7 834 947 14.1 34 476 372 19.6 1 542 211 8.3 6 845 628 13.6 7 696 229 22.1 2 696 697 9.0 61 092 083 16.7
Con elevadas economías de escala 16 091 450 29.0 32 407 287 18.4 1 998 900 10.7 10 804 761 21.4 3 777 936 10.9 10 191 625 33.8 75 271 959 20.6
Duraderos 6 743 265 12.1 18 251 163 10.4 4 164 081 22.3 5 134 136 10.2 3 774 443 10.8 2 498 354 8.3 40 565 442 11.1
Difusores de progreso técnico 8 119 296 14.6 75 921 255 43.2 10 513 273 56.2 24 628 884 48.8 17 498 857 50.3 7 497 576 24.9 144 179 140 39.5
Otros bienes  329 432 0.6  442 408 0.3  411 139 2.2  228 521 0.5  169 259 0.5  163 238 0.5 1 743 997 0.5
Total 55 549 804 100.0 175 726 147 100.0 18 690 585 100.0 50 457 887 100.0 34 799 618 100.0 30 125 460 100.0 365 349 500 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comprende 32 países (incluido México), de acuerdo al Cuadro A.37 (disponibilidad de datos por país informante)
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.4a
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 7 572 266 49.9 17 199 014 44.5 35 921 466 42.3 30 257 187 41.2 39 794 776 41.9 33 485 477 36.3 33 290 910 33.7 32 758 313 31.9
Agrícolas 4 104 968 27.0 7 167 201 18.5 14 828 519 17.5 15 586 164 21.2 15 653 237 16.5 16 361 854 17.7 16 759 304 17.0 16 669 446 16.2
Mineros 1 348 708 8.9 2 418 947 6.3 4 812 851 5.7 3 553 018 4.8 5 150 337 5.4 5 518 655 6.0 5 265 128 5.3 4 755 247 4.6
Energéticos 2 118 590 14.0 7 612 866 19.7 16 280 097 19.2 11 118 006 15.1 18 991 202 20.0 11 604 968 12.6 11 266 479 11.4 11 333 620 11.0
Bienes industrializados 7 453 225 49.1 21 245 115 54.9 47 961 787 56.5 42 743 015 58.2 54 481 335 57.4 57 966 303 62.9 64 759 931 65.6 69 481 142 67.6
Tradicionales 3 681 532 24.3 11 276 294 29.1 20 870 374 24.6 13 400 238 18.3 21 177 117 22.3 21 361 706 23.2 25 095 574 25.4 28 185 238 27.4
Alimentos, bebidas y tabaco 3 035 838 20.0 9 181 550 23.7 14 998 605 17.7 8 064 088 11.0 11 787 927 12.4 11 385 293 12.3 13 124 362 13.3 13 791 993 13.4
Otros tradicionales  645 694 4.3 2 094 744 5.4 5 871 769 6.9 5 336 150 7.3 9 389 190 9.9 9 976 413 10.8 11 971 212 12.1 14 393 245 14.0
Con elevadas economías de escala 3 462 654 22.8 8 338 996 21.6 22 155 175 26.1 23 926 677 32.6 25 347 532 26.7 28 357 252 30.7 29 126 768 29.5 28 882 041 28.1
Duraderos  51 245 0.3  553 855 1.4 1 772 622 2.1 2 002 198 2.7 2 564 602 2.7 2 718 510 2.9 4 225 641 4.3 5 125 126 5.0
Difusores de progreso técnico  257 794 1.7 1 075 971 2.8 3 163 616 3.7 3 413 902 4.7 5 392 084 5.7 5 528 835 6.0 6 311 947 6.4 7 288 737 7.1
Otros bienes  153 193 1.0  240 683 0.6 1 019 591 1.2  406 249 0.6  706 682 0.7  777 771 0.8  622 253 0.6  507 967 0.5
Total 15 178 684 100.0 38 684 812 100.0 84 902 844 100.0 73 406 450 100.0 94 982 793 100.0 92 229 550 100.0 98 673 093 100.0 102 747 422 100.0
Importaciones
Bienes primarios 2 162 691 15.0 11 439 758 27.2 28 390 614 32.7 15 603 371 29.6 12 676 006 19.1 12 719 111 16.4 13 020 141 14.0 11 951 915 11.4
Agrícolas 1 044 166 7.2 2 449 094 5.8 5 309 028 6.1 3 227 380 6.1 3 338 278 5.0 4 041 307 5.2 4 688 143 5.0 5 168 969 4.9
Mineros  118 447 0.8  395 999 0.9  746 853 0.9  872 958 1.7 1 069 898 1.6 1 076 126 1.4  955 593 1.0  900 510 0.9
Energéticos 1 000 072 6.9 8 594 664 20.4 22 334 729 25.7 11 503 032 21.8 8 267 831 12.4 7 601 675 9.8 7 376 406 7.9 5 882 441 5.6
Bienes industrializados 12 006 507 83.0 30 567 408 72.6 57 823 609 66.7 36 798 246 69.8 53 242 999 80.1 64 158 409 82.8 79 352 113 85.2 91 819 414 87.7
Tradicionales 2 739 315 18.9 4 809 969 11.4 11 477 599 13.2 6 720 771 12.7 9 646 936 14.5 12 611 508 16.3 15 543 692 16.7 18 417 465 17.6
Alimentos, bebidas y tabaco  884 872 6.1 1 612 232 3.8 3 970 215 4.6 2 295 091 4.4 3 579 363 5.4 4 445 786 5.7 4 904 917 5.3 5 773 526 5.5
Otros tradicionales 1 854 445 12.8 3 197 733 7.6 7 507 384 8.7 4 425 683 8.4 6 067 570 9.1 8 165 725 10.5 10 638 776 11.4 12 643 940 12.1
Con elevadas economías de escala 3 754 291 26.0 11 678 890 27.7 19 809 509 22.8 13 954 159 26.5 18 661 736 28.1 21 731 464 28.0 23 601 665 25.3 26 375 283 25.2
Duraderos 1 310 545 9.1 2 879 137 6.8 7 103 715 8.2 3 690 774 7.0 5 081 587 7.6 7 363 662 9.5 12 575 339 13.5 15 069 619 14.4
Difusores de progreso técnico 4 202 357 29.1 11 199 409 26.6 19 432 784 22.4 12 432 546 23.6 19 852 740 29.9 22 451 770 29.0 27 631 415 29.7 31 957 049 30.5
Otros bienes  293 458 2.0  114 285 0.3  537 168 0.6  313 367 0.6  550 386 0.8  645 490 0.8  736 370 0.8  881 981 0.8
Total 14 462 653 100.0 42 121 450 100.0 86 751 401 100.0 52 714 982 100.0 66 469 389 100.0 77 523 011 100.0 93 108 626 100.0 104 653 311 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comprende 31 países (excluido México), de acuerdo al Cuadro A.37 (disponibilidad de datos por país informante)
 1 970  1 975  1 980  1 985  1 990  1 991  1 992  1 993
Cuadro A.4a (conclusión)
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 39 105 909 32.9 45 441 160 32.5 52 502 167 34.8 57 066 507 34.5 49 428 937 33.2 50 226 307 34.0 62 667 872 35.4 58 322 997 34.0
Agrícolas 21 263 917 17.9 23 444 541 16.8 24 737 843 16.4 29 456 325 17.8 27 957 073 18.8 24 108 458 16.3 24 006 480 13.6 24 793 840 14.4
Mineros 5 248 061 4.4 6 901 606 4.9 6 797 140 4.5 7 389 914 4.5 7 504 641 5.0 6 948 263 4.7 8 155 688 4.6 7 740 814 4.5
Energéticos 12 593 931 10.6 15 095 014 10.8 20 967 185 13.9 20 220 269 12.2 13 967 223 9.4 19 169 585 13.0 30 505 703 17.2 25 788 343 15.0
Bienes industrializados 78 492 144 66.1 92 867 023 66.4 94 036 247 62.4 103 264 764 62.4 98 213 063 66.0 96 114 022 65.0 112 444 981 63.5 111 192 125 64.8
Tradicionales 31 156 702 26.2 35 881 730 25.7 37 752 104 25.0 40 248 135 24.3 36 633 151 24.6 35 008 938 23.7 37 247 084 21.0 39 794 513 23.2
Alimentos, bebidas y tabaco 15 670 595 13.2 18 915 043 13.5 21 902 870 14.5 22 764 635 13.7 20 611 810 13.8 19 432 465 13.1 19 626 037 11.1 21 757 443 12.7
Otros tradicionales 15 486 107 13.0 16 966 687 12.1 15 849 234 10.5 17 483 500 10.6 16 021 341 10.8 15 576 473 10.5 17 621 047 9.9 18 037 070 10.5
Con elevadas economías de escala 33 206 945 28.0 41 955 451 30.0 40 692 860 27.0 42 550 702 25.7 38 745 481 26.0 39 625 722 26.8 49 306 149 27.8 44 948 676 26.2
Duraderos 5 921 302 5.0 5 841 970 4.2 6 211 012 4.1 9 203 176 5.6 9 866 977 6.6 6 635 515 4.5 8 230 481 4.6 9 110 859 5.3
Difusores de progreso técnico 8 207 195 6.9 9 187 872 6.6 9 380 270 6.2 11 262 751 6.8 12 967 454 8.7 14 843 848 10.0 17 661 268 10.0 17 338 078 10.1
Otros bienes 1 209 407 1.0 1 538 566 1.1 4 265 019 2.8 5 240 987 3.2 1 206 545 0.8 1 445 223 1.0 2 048 557 1.2 2 194 642 1.3
Total 118 807 460 100.0 139 846 749 100.0 150 803 433 100.0 165 572 258 100.0 148 848 544 100.0 147 785 551 100.0 177 161 410 100.0 171 709 765 100.0
Importaciones
Bienes primarios 12 988 495 10.7 16 138 322 10.4 20 066 823 12.4 20 314 673 10.5 17 432 228 9.1 16 279 244 10.0 21 158 330 11.8 19 535 139 11.1
Agrícolas 6 180 603 5.1 7 666 562 4.9 9 650 135 6.0 9 915 452 5.1 9 459 443 5.0 7 676 390 4.7 7 945 169 4.4 7 320 224 4.2
Mineros 1 048 471 0.9 1 422 616 0.9 1 359 867 0.8 1 384 989 0.7 1 176 139 0.6 1 006 174 0.6 1 161 095 0.7 1 050 146 0.6
Energéticos 5 759 425 4.7 7 049 147 4.5 9 056 819 5.6 9 014 230 4.7 6 796 642 3.6 7 596 680 4.7 12 052 067 6.7 11 164 769 6.4
Bienes industrializados 107 653 992 88.4 137 462 926 88.6 140 960 645 86.9 171 593 650 89.0 172 608 891 90.4 144 798 955 89.0 156 547 402 87.7 155 162 173 88.4
Tradicionales 21 635 730 17.8 29 115 453 18.8 29 526 585 18.2 34 659 708 18.0 35 043 338 18.3 30 085 409 18.5 32 180 072 18.0 31 287 657 17.8
Alimentos, bebidas y tabaco 7 052 834 5.8 9 558 734 6.2 9 462 277 5.8 10 165 777 5.3 10 581 201 5.5 8 922 067 5.5 9 098 515 5.1 8 911 423 5.1
Otros tradicionales 14 582 902 12.0 19 556 718 12.6 20 064 304 12.4 24 493 929 12.7 24 462 138 12.8 21 163 350 13.0 23 081 555 12.9 22 376 232 12.8
Con elevadas economías de escala 30 079 385 24.7 40 920 405 26.4 40 935 546 25.2 46 960 165 24.3 45 549 175 23.8 39 896 523 24.5 46 504 408 26.0 45 637 284 26.0
Duraderos 17 782 251 14.6 20 875 028 13.5 19 116 934 11.8 24 906 107 12.9 25 492 197 13.3 16 926 681 10.4 17 658 905 9.9 17 981 882 10.2
Difusores de progreso técnico 38 156 622 31.3 46 552 042 30.0 51 381 586 31.7 65 067 671 33.7 66 524 178 34.8 57 890 337 35.6 60 204 019 33.7 60 255 350 34.3
Otros bienes 1 172 536 1.0 1 461 967 0.9 1 117 899 0.7  969 957 0.5  986 251 0.5 1 701 455 1.0  881 388 0.5  776 008 0.4
Total 121 815 024 100.0 155 063 217 100.0 162 145 365 100.0 192 878 277 100.0 191 027 367 100.0 162 779 650 100.0 178 587 122 100.0 175 473 320 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comprende 31 países (excluido México), de acuerdo al Cuadro A.37 (disponibilidad de datos por país informante)
 1 994  1 995  1 996  1 997  1 998  1 999  2 000  2 001
Cuadro A.4b
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios 10 159 757 20.2 20 865 347 41.0 3 127 390 54.1 10 901 178 38.0 4 679 339 40.5 8 589 987 34.9 58 322 997 34.0
Agrícolas 3 708 906 7.4 5 979 925 11.8 1 479 016 25.6 7 245 104 25.3 2 523 382 21.9 3 857 508 15.7 24 793 840 14.4
Mineros  692 954 1.4  351 480 0.7 1 611 159 27.9 1 724 323 6.0 1 679 978 14.6 1 680 920 6.8 7 740 814 4.5
Energéticos 5 757 897 11.5 14 533 942 28.6  37 215 0.6 1 931 751 6.7  475 979 4.1 3 051 559 12.4 25 788 343 15.0
Bienes industrializados 39 756 639 79.2 29 892 620 58.8 2 639 626 45.7 17 691 221 61.7 6 857 282 59.4 14 354 738 58.3 111 192 125 64.8
Tradicionales 12 427 445 24.8 8 059 483 15.8 1 215 650 21.0 8 578 079 29.9 2 844 730 24.6 6 669 126 27.1 39 794 513 23.2
Alimentos, bebidas y tabaco 5 477 307 10.9 1 832 764 3.6  770 807 13.3 6 161 889 21.5 1 823 441 15.8 5 691 234 23.1 21 757 443 12.7
Otros tradicionales 6 950 137 13.8 6 226 719 12.2  444 843 7.7 2 416 191 8.4 1 021 289 8.8  977 891 4.0 18 037 070 10.5
Con elevadas economías de escala 14 998 881 29.9 13 395 080 26.3 1 333 140 23.1 6 282 206 21.9 3 071 482 26.6 5 867 887 23.8 44 948 676 26.2
Duraderos 6 223 139 12.4 1 582 509 3.1  9 990 0.2  508 234 1.8  209 561 1.8  577 426 2.3 9 110 859 5.3
Difusores de progreso técnico 6 107 173 12.2 6 855 548 13.5  80 842 1.4 2 322 702 8.1  731 510 6.3 1 240 300 5.0 17 338 078 10.1
Otros bienes  290 083 0.6  95 702 0.2  13 682 0.2  92 277 0.3  5 193 0.0 1 697 705 6.9 2 194 642 1.3
Total 50 206 479 100.0 50 853 668 100.0 5 780 697 100.0 28 684 676 100.0 11 541 814 100.0 24 642 429 100.0 171 709 765 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comprende 31 países (excluido México), de acuerdo al Cuadro A.37 (disponibilidad de datos por país informante)
Cuadro A.4c
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE a/: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios 10 271 639 20.6 2 430 278 5.0  47 252 0.6 1 015 654 3.1  809 232 5.1 4 961 084 23.8 19 535 140 11.1
Agrícolas 3 707 951 7.4 1 900 127 3.9  7 563 0.1  386 648 1.2  295 501 1.9 1 022 432 4.9 7 320 222 4.2
Mineros  635 846 1.3  108 021 0.2  1 874 0.0  72 747 0.2  35 459 0.2  196 201 0.9 1 050 148 0.6
Energéticos 5 927 843 11.9  422 131 0.9  37 815 0.5  556 259 1.7  478 273 3.0 3 742 449 18.0 11 164 770 6.4
Bienes industrializados 39 401 925 78.9 45 753 534 94.8 7 753 464 97.3 31 535 344 96.5 14 950 094 94.7 15 767 811 75.7 155 162 171 88.4
Tradicionales 12 113 722 24.2 7 281 069 15.1  401 460 5.0 4 996 590 15.3 4 565 007 28.9 1 929 810 9.3 31 287 658 17.8
Alimentos, bebidas y tabaco 5 149 033 10.3 1 754 235 3.6  6 684 0.1 1 194 010 3.7  384 040 2.4  423 422 2.0 8 911 425 5.1
Otros tradicionales 6 964 688 13.9 5 526 834 11.5  394 776 5.0 3 802 580 11.6 4 180 967 26.5 1 506 387 7.2 22 376 234 12.8
Con elevadas economías de escala 14 428 969 28.9 11 904 420 24.7 1 061 386 13.3 7 739 932 23.7 2 425 397 15.4 8 077 180 38.8 45 637 283 26.0
Duraderos 5 608 009 11.2 3 405 465 7.1 2 830 420 35.5 2 698 811 8.3 2 222 850 14.1 1 216 324 5.8 17 981 879 10.2
Difusores de progreso técnico 7 251 227 14.5 23 162 580 48.0 3 460 198 43.4 16 100 010 49.3 5 736 840 36.3 4 544 497 21.8 60 255 352 34.3
Otros bienes  282 929 0.6  77 149 0.2  169 489 2.1  115 140 0.4  28 883 0.2  102 419 0.5  776 008 0.4
Total 49 956 494 100.0 48 260 961 100.0 7 970 205 100.0 32 666 138 100.0 15 788 209 100.0 20 831 313 100.0 175 473 319 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Comprende 31 países (excluido México), de acuerdo al Cuadro A.37 (disponibilidad de datos por país informante)
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Cuadro A.5a
ANTIGUA Y BARBUDA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios   153 1.1   118 0.6   336 2.4 … … … … … … … … … …
Agrícolas   120 0.9   118 0.6   221 1.6 … … … … … … … … … …
Mineros   1 0.0   0 0.0   108 0.8 … … … … … … … … … …
Energéticos   32 0.2 … …   7 0.0 … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  12 764 93.6  19 776 99.4  12 327 88.6 … … … … … … … … … …
Tradicionales   806 5.9  1 437 7.2  5 857 42.1 … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco   214 1.6   488 2.5   457 3.3 … … … … … … … … … …
Otros tradicionales   592 4.3   949 4.8  5 400 38.8 … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala  10 490 77.0  18 325 92.1  4 963 35.7 … … … … … … … … … …
Duraderos   244 1.8   13 0.1  1 181 8.5 … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico  1 224 9.0 … …   327 2.3 … … … … … … … … … …
Otros bienes   716 5.3   9 0.0  1 250 9.0 … … … … … … … … … …
Total  13 632 100.0  19 903 100.0  13 913 100.0 … … … … … … … … … …
Importaciones
Bienes primarios  9 464 26.0  13 332 19.8  1 240 2.5 … … … … … … … … … …
Agrícolas  1 202 3.3  1 911 2.8   352 0.7 … … … … … … … … … …
Mineros   16 0.0   28 0.0   24 0.0 … … … … … … … … … …
Energéticos  8 246 22.7  11 393 17.0   864 1.7 … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  23 276 64.1  53 732 80.0  47 552 95.2 … … … … … … … … … …
Tradicionales  12 337 33.9  18 899 28.1  8 249 16.5 … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco  6 670 18.4  11 414 17.0  5 702 11.4 … … … … … … … … … …
Otros tradicionales  5 668 15.6  7 485 11.1  2 547 5.1 … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala  4 098 11.3  23 786 35.4  35 283 70.7 … … … … … … … … … …
Duraderos  1 880 5.2  1 717 2.6  2 298 4.6 … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico  4 960 13.6  9 329 13.9  1 722 3.4 … … … … … … … … … …
Otros bienes  3 600 9.9   118 0.2  1 131 2.3 … … … … … … … … … …
Total  36 340 100.0  67 182 100.0  49 924 100.0 … … … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.5a (conclusión)
ANTIGUA Y BARBUDA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios … … … … … … … … … …   507 14.9 … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … …   202 6.0 … … … …
Mineros … … … … … … … … … …   305 9.0 … … … …
Energéticos … … … … … … … … … …   0 0.0 … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … …  2 884 85.0 … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … …   625 18.4 … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … …   357 10.5 … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … …   268 7.9 … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … …  2 233 65.8 … … … …
Duraderos … … … … … … … … … …   7 0.2 … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … …   20 0.6 … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … …   3 0.1 … … … …
Total … … … … … … … … … …  3 394 100.0 … … … …
Importaciones
Bienes primarios … … … … … … … … … …  19 094 5.4 … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … …  15 014 4.2 … … … …
Mineros … … … … … … … … … …  1 437 0.4 … … … …
Energéticos … … … … … … … … … …  2 643 0.7 … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … …  336 635 94.6 … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … …  143 893 40.4 … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … …  63 399 17.8 … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … …  80 494 22.6 … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … …  65 269 18.3 … … … …
Duraderos … … … … … … … … … …  60 600 17.0 … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … …  66 873 18.8 … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … …   281 0.1 … … … …
Total … … … … … … … … … …  356 010 100.0 … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.5b
ANTIGUA Y BARBUDA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 1999
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios   191 7.8   34 16.4 … …   165 98.5 … …   117 21.1   507 14.9
Agrícolas   11 0.4   15 7.5 … …   151 90.2 … …   25 4.5   202 6.0
Mineros   180 7.3   18 8.9 … …   14 8.2 … …   92 16.6   305 9.0
Energéticos   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0 … …   0 0.0   0 0.0
Bienes industrializados  2 274 92.2   171 83.3 … …   1 0.7 … …   438 78.8  2 884 85.0
Tradicionales   424 17.2   98 47.6 … …   1 0.7 … …   103 18.5   625 18.4
Alimentos, bebidas y tabaco   213 8.6   75 36.6 … …   1 0.7 … …   68 12.2   357 10.5
Otros tradicionales   210 8.5   23 11.0 … …   0 0.0 … …   35 6.3   268 7.9
Con elevadas economías de escala  1 825 74.0   73 35.5 … …   0 0.0 … …   335 60.3  2 233 65.8
Duraderos   6 0.2   1 0.2 … …   0 0.0 … …   0 0.0   7 0.2
Difusores de progreso técnico   19 0.8   0 0.0 … …   0 0.0 … …   0 0.0   20 0.6
Otros bienes   0 0.0   1 0.3 … …   1 0.8 … …   1 0.1   3 0.1
Total  2 465 100.0   205 100.0 … …   168 100.0 … …   556 100.0  3 394 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.5c
ANTIGUA Y BARBUDA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 1999
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  6 350 9.9  9 940 5.6 … …  1 081 3.0   52 0.5  1 671 5.0  19 094 5.4
Agrícolas  2 992 4.7  9 305 5.3 … …  1 017 2.9   52 0.5  1 648 4.9  15 014 4.2
Mineros   772 1.2   612 0.3 … …   32 0.1   0 0.0   22 0.1  1 437 0.4
Energéticos  2 586 4.1   23 0.0 … …   32 0.1   0 0.0   1 0.0  2 643 0.7
Bienes industrializados  57 419 89.9  166 015 94.3  36 233 100.0  34 299 96.8  10 884 99.5  31 785 95.0  336 635 94.6
Tradicionales  26 652 41.7  90 429 51.4   404 1.1  17 651 49.8  2 175 19.9  6 582 19.7  143 893 40.4
Alimentos, bebidas y tabaco  15 724 24.6  33 783 19.2   0 0.0  10 352 29.2   282 2.6  3 259 9.7  63 399 17.8
Otros tradicionales  10 929 17.1  56 647 32.2   403 1.1  7 300 20.6  1 893 17.3  3 322 9.9  80 494 22.6
Con elevadas economías de escala  26 892 42.1  14 766 8.4   71 0.2  2 917 8.2  2 768 25.3  17 856 53.4  65 269 18.3
Duraderos   896 1.4  16 273 9.2  32 177 88.8  3 551 10.0  5 149 47.1  2 555 7.6  60 600 17.0
Difusores de progreso técnico  2 979 4.7  44 547 25.3  3 582 9.9  10 180 28.7   792 7.2  4 793 14.3  66 873 18.8
Otros bienes   72 0.1   144 0.1   0 0.0   57 0.2   0 0.0   8 0.0   281 0.1
Total  63 841 100.0  176 099 100.0  36 233 100.0  35 437 100.0  10 937 100.0  33 464 100.0  356 010 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.6a
ARGENTINA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  791 665 44.6 1 439 099 48.6 3 291 247 41.0 3 778 470 45.0 3 569 644 28.9 3 723 687 31.1 4 101 918 33.5 4 095 383 31.2
Agrícolas  786 012 44.3 1 428 978 48.3 3 256 592 40.6 3 685 499 43.9 3 379 694 27.4 3 521 697 29.4 3 691 566 30.2 3 486 026 26.6
Mineros  5 504 0.3  7 630 0.3  34 535 0.4  17 285 0.2  26 994 0.2  23 053 0.2  16 101 0.1  16 026 0.1
Energéticos   149 0.0  2 492 0.1   120 0.0  75 686 0.9  162 956 1.3  178 937 1.5  394 251 3.2  593 331 4.5
Bienes industrializados  980 074 55.3 1 520 560 51.3 4 725 216 58.9 4 615 040 55.0 8 769 680 71.0 8 246 417 68.9 8 128 820 66.4 9 016 338 68.8
Tradicionales  739 017 41.7  936 569 31.6 2 866 476 35.7 1 729 647 20.6 4 099 457 33.2 3 971 036 33.2 3 997 929 32.7 4 335 803 33.1
Alimentos, bebidas y tabaco  644 241 36.3  743 977 25.1 2 071 000 25.8 1 226 099 14.6 2 908 120 23.5 2 868 531 24.0 2 955 575 24.2 2 903 335 22.1
Otros tradicionales  94 776 5.3  192 592 6.5  795 476 9.9  503 548 6.0 1 191 337 9.6 1 102 505 9.2 1 042 355 8.5 1 432 469 10.9
Con elevadas economías de escala  155 329 8.8  161 020 5.4 1 263 131 15.8 2 329 097 27.7 3 872 040 31.3 3 326 661 27.8 3 052 181 24.9 2 994 090 22.8
Duraderos  12 300 0.7  142 448 4.8  173 697 2.2  234 050 2.8  208 861 1.7  262 427 2.2  397 100 3.2  737 164 5.6
Difusores de progreso técnico  73 428 4.1  280 523 9.5  421 912 5.3  322 246 3.8  589 322 4.8  686 293 5.7  681 610 5.6  949 281 7.2
Otros bienes  1 434 0.1  1 605 0.1  2 717 0.0  2 480 0.0  12 205 0.1  4 841 0.0  4 211 0.0  2 683 0.0
Total 1 773 173 100.0 2 961 264 100.0 8 019 180 100.0 8 395 991 100.0 12 351 529 100.0 11 974 945 100.0 12 234 949 100.0 13 114 404 100.0
Importaciones
Bienes primarios  208 718 12.4  775 120 19.6 1 496 192 14.2  723 596 19.0  648 034 15.9  726 448 8.8  743 578 5.0  719 228 4.3
Agrícolas  115 725 6.9  221 472 5.6  416 721 4.0  175 906 4.6  177 709 4.4  256 778 3.1  354 047 2.4  408 643 2.4
Mineros  40 528 2.4  110 964 2.8  146 567 1.4  110 721 2.9  174 098 4.3  156 262 1.9  185 280 1.2  159 548 1.0
Energéticos  52 465 3.1  442 683 11.2  932 904 8.9  436 970 11.5  296 227 7.3  313 408 3.8  204 251 1.4  151 037 0.9
Bienes industrializados 1 477 882 87.5 3 168 334 80.3 9 034 140 85.7 3 088 903 81.0 3 407 895 83.6 7 525 720 90.9 14 109 071 94.9 16 037 222 95.6
Tradicionales  195 528 11.6  277 310 7.0 1 720 700 16.3  268 753 7.0  375 369 9.2 1 295 954 15.7 2 794 697 18.8 3 127 142 18.6
Alimentos, bebidas y tabaco  25 651 1.5  33 343 0.8  296 646 2.8  56 821 1.5  62 478 1.5  280 482 3.4  649 531 4.4  631 688 3.8
Otros tradicionales  169 878 10.1  243 967 6.2 1 424 054 13.5  211 932 5.6  312 891 7.7 1 015 472 12.3 2 145 166 14.4 2 495 454 14.9
Con elevadas economías de escala  686 914 40.7 1 928 368 48.9 2 507 309 23.8 1 204 210 31.6 1 498 599 36.8 2 587 821 31.3 3 408 402 22.9 3 505 774 20.9
Duraderos  79 158 4.7  118 586 3.0 1 370 534 13.0  308 691 8.1  339 052 8.3 1 065 597 12.9 2 927 828 19.7 3 305 261 19.7
Difusores de progreso técnico  516 281 30.6  844 070 21.4 3 435 597 32.6 1 307 248 34.3 1 194 875 29.3 2 576 348 31.1 4 978 145 33.5 6 099 046 36.4
Otros bienes  1 966 0.1  1 852 0.0  8 900 0.1  1 634 0.0  20 736 0.5  23 096 0.3  11 037 0.1  16 484 0.1
Total 1 688 566 100.0 3 945 306 100.0 10 539 232 100.0 3 814 133 100.0 4 076 665 100.0 8 275 264 100.0 14 863 687 100.0 16 772 934 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.6a (conclusión)
ARGENTINA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 5 180 465 32.8 6 754 190 32.2 8 512 549 35.8 8 249 699 31.2 8 439 514 32.0 7 271 339 31.3 8 936 512 34.0 9 378 895 35.4
Agrícolas 3 957 501 25.0 5 054 033 24.1 6 045 528 25.4 5 815 066 22.0 6 331 458 24.0 4 894 107 21.1 5 206 106 19.8 5 927 582 22.4
Mineros  22 105 0.1  29 444 0.1  37 248 0.2  114 050 0.4  482 345 1.8  497 280 2.1  438 116 1.7  434 037 1.6
Energéticos 1 200 859 7.6 1 670 713 8.0 2 429 773 10.2 2 320 584 8.8 1 625 711 6.2 1 879 951 8.1 3 292 290 12.5 3 017 277 11.4
Bienes industrializados 10 620 233 67.2 14 196 468 67.7 15 278 112 64.2 17 911 555 67.8 17 707 431 67.1 15 645 293 67.4 16 871 215 64.1 16 648 721 62.8
Tradicionales 5 000 425 31.6 6 392 467 30.5 7 366 896 30.9 7 777 302 29.4 6 809 350 25.8 6 472 899 27.9 6 896 613 26.2 6 547 515 24.7
Alimentos, bebidas y tabaco 3 145 050 19.9 4 030 488 19.2 5 170 447 21.7 5 376 748 20.3 4 736 807 17.9 4 600 131 19.8 4 850 026 18.4 4 493 475 16.9
Otros tradicionales 1 855 375 11.7 2 361 978 11.3 2 196 449 9.2 2 400 554 9.1 2 072 543 7.8 1 872 768 8.1 2 046 587 7.8 2 054 041 7.7
Con elevadas economías de escala 3 567 608 22.6 5 088 027 24.3 4 982 259 20.9 5 666 139 21.4 6 205 242 23.5 5 850 181 25.2 6 051 109 23.0 6 174 899 23.3
Duraderos  969 353 6.1 1 401 528 6.7 1 603 275 6.7 2 804 865 10.6 3 111 930 11.8 1 713 938 7.4 2 040 990 7.8 2 061 220 7.8
Difusores de progreso técnico 1 082 846 6.9 1 314 447 6.3 1 325 682 5.6 1 663 250 6.3 1 580 909 6.0 1 608 276 6.9 1 882 504 7.2 1 865 087 7.0
Otros bienes  2 562 0.0  11 903 0.1  18 956 0.1  268 381 1.0  259 371 1.0  306 549 1.3  505 554 1.9  483 185 1.8
Total 15 803 260 100.0 20 962 561 100.0 23 809 616 100.0 26 429 635 100.0 26 406 316 100.0 23 223 181 100.0 26 313 281 100.0 26 510 801 100.0
Importaciones
Bienes primarios  862 861 4.0 1 008 681 5.0 1 140 071 4.8 1 469 543 4.8 1 272 220 4.1  963 419 3.8 1 048 494 4.4 1 013 303 5.0
Agrícolas  461 149 2.1  528 926 2.6  607 616 2.6  884 988 2.9  754 158 2.4  588 489 2.3  510 856 2.1  487 697 2.4
Mineros  178 743 0.8  213 785 1.1  241 107 1.0  253 177 0.8  254 433 0.8  180 905 0.7  180 474 0.8  195 252 1.0
Energéticos  222 969 1.0  265 971 1.3  291 348 1.2  331 378 1.1  263 628 0.8  194 025 0.8  357 164 1.5  330 355 1.6
Bienes industrializados 20 704 134 95.9 19 026 114 94.6 22 511 605 94.7 28 611 546 94.3 29 827 694 95.1 24 287 364 95.2 22 481 892 94.3 19 058 083 93.8
Tradicionales 3 830 832 17.8 3 576 101 17.8 4 010 453 16.9 5 052 550 16.6 5 285 898 16.8 4 600 630 18.0 4 243 577 17.8 3 882 401 19.1
Alimentos, bebidas y tabaco  801 117 3.7  742 751 3.7  766 758 3.2  909 408 3.0  984 486 3.1  826 716 3.2  774 487 3.2  795 704 3.9
Otros tradicionales 3 029 715 14.0 2 833 350 14.1 3 243 694 13.7 4 143 143 13.7 4 301 411 13.7 3 773 914 14.8 3 469 090 14.5 3 086 697 15.2
Con elevadas economías de escala 4 437 853 20.6 5 327 254 26.5 6 177 190 26.0 7 082 876 23.3 7 038 275 22.4 6 062 703 23.8 5 813 775 24.4 5 482 002 27.0
Duraderos 4 194 230 19.4 2 745 780 13.6 3 714 292 15.6 5 296 637 17.5 5 747 053 18.3 3 595 306 14.1 3 271 434 13.7 2 442 732 12.0
Difusores de progreso técnico 8 241 219 38.2 7 376 979 36.7 8 609 671 36.2 11 179 483 36.8 11 756 469 37.5 10 028 724 39.3 9 153 106 38.4 7 250 948 35.7
Otros bienes  14 068 0.1  86 856 0.4  109 879 0.5  268 319 0.9  277 311 0.9  257 170 1.0  321 071 1.3  249 741 1.2
Total 21 581 063 100.0 20 121 651 100.0 23 761 555 100.0 30 349 408 100.0 31 377 225 100.0 25 507 953 100.0 23 851 458 100.0 20 321 127 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.6b
ARGENTINA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios 4 189 840 34.2  674 912 23.3  237 373 65.2 1 467 572 34.6 1 450 910 58.2 1 358 289 31.9 9 378 895 35.4
Agrícolas 1 701 328 13.9  246 805 8.5  150 157 41.2 1 305 089 30.7 1 232 017 49.4 1 292 187 30.4 5 927 582 22.4
Mineros  34 241 0.3   635 0.0  87 216 24.0  151 729 3.6  94 115 3.8  66 101 1.6  434 037 1.6
Energéticos 2 454 271 20.0  427 472 14.7 … …  10 755 0.3  124 779 5.0   0 0.0 3 017 277 11.4
Bienes industrializados 7 901 658 64.5 2 222 934 76.6  126 753 34.8 2 778 380 65.4 1 044 035 41.8 2 574 962 60.5 16 648 721 62.8
Tradicionales 1 906 898 15.6  909 086 31.3  36 526 10.0 2 023 712 47.6  670 225 26.9 1 001 068 23.5 6 547 515 24.7
Alimentos, bebidas y tabaco 1 037 422 8.5  337 466 11.6  32 730 9.0 1 784 116 42.0  391 575 15.7  910 167 21.4 4 493 475 16.9
Otros tradicionales  869 476 7.1  571 620 19.7  3 797 1.0  239 596 5.6  278 650 11.2  90 901 2.1 2 054 041 7.7
Con elevadas economías de escala 2 901 675 23.7  968 168 33.4  80 870 22.2  487 182 11.5  298 076 11.9 1 438 928 33.8 6 174 899 23.3
Duraderos 1 819 433 14.9  58 605 2.0  2 579 0.7  135 443 3.2  13 947 0.6  31 212 0.7 2 061 220 7.8
Difusores de progreso técnico 1 273 652 10.4  287 074 9.9  6 778 1.9  132 043 3.1  61 787 2.5  103 754 2.4 1 865 087 7.0
Otros bienes  160 014 1.3  2 284 0.1   22 0.0  1 084 0.0   29 0.0  319 752 7.5  483 185 1.8
Total 12 251 511 100.0 2 900 130 100.0  364 148 100.0 4 247 036 100.0 2 494 974 100.0 4 253 003 100.0 26 510 801 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.6c
ARGENTINA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  611 357 8.6  61 676 1.6   475 0.1  58 181 1.3  57 430 2.5  224 184 11.6 1 013 303 5.0
Agrícolas  325 837 4.6  43 265 1.1   417 0.1  53 188 1.2  28 720 1.2  36 269 1.9  487 697 2.4
Mineros  166 833 2.3  9 692 0.3   57 0.0  4 500 0.1  4 302 0.2  9 868 0.5  195 252 1.0
Energéticos  118 687 1.7  8 719 0.2 … …   494 0.0  24 408 1.1  178 047 9.2  330 355 1.6
Bienes industrializados 6 297 235 88.6 3 718 682 98.3  766 781 99.9 4 365 268 98.7 2 257 493 97.5 1 652 625 85.7 19 058 083 93.8
Tradicionales 1 778 012 25.0  376 165 9.9  54 081 7.0  741 816 16.8  703 960 30.4  228 367 11.8 3 882 401 19.1
Alimentos, bebidas y tabaco  557 235 7.8  66 425 1.8   820 0.1  106 180 2.4  37 974 1.6  27 070 1.4  795 704 3.9
Otros tradicionales 1 220 777 17.2  309 741 8.2  53 261 6.9  635 636 14.4  665 986 28.8  201 297 10.4 3 086 697 15.2
Con elevadas economías de escala 2 063 994 29.1 1 236 000 32.7  118 814 15.5 1 054 016 23.8  325 848 14.1  683 332 35.4 5 482 002 27.0
Duraderos 1 035 703 14.6  189 357 5.0  228 920 29.8  504 589 11.4  307 627 13.3  176 536 9.2 2 442 732 12.0
Difusores de progreso técnico 1 419 526 20.0 1 917 161 50.7  364 966 47.6 2 064 846 46.7  920 059 39.7  564 390 29.3 7 250 948 35.7
Otros bienes  196 058 2.8   848 0.0   0 0.0   752 0.0   105 0.0  51 978 2.7  249 741 1.2
Total 7 104 650 100.0 3 781 206 100.0  767 256 100.0 4 424 201 100.0 2 315 029 100.0 1 928 787 100.0 20 321 127 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Cuadro A.7a
BAHAMAS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  7 896 8.8  11 183 1.1  22 503 0.8  35 284 4.3 … …  81 197 66.8 … … … …
Agrícolas  5 036 5.6  4 237 0.4  13 004 0.4  21 690 2.6 … …  57 973 47.7 … … … …
Mineros  2 855 3.2  6 946 0.7  9 492 0.3  13 593 1.6 … …  23 225 19.1 … … … …
Energéticos   5 0.0 … …   6 0.0 … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  78 663 87.8 1 039 243 98.9 2 938 005 99.2  794 743 95.7 … …  40 301 33.2 … … … …
Tradicionales  13 754 15.4  13 562 1.3  12 647 0.4  19 034 2.3 … …  39 524 32.5 … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco  8 546 9.5  13 561 1.3  8 005 0.3  15 657 1.9 … …  34 849 28.7 … … … …
Otros tradicionales  5 208 5.8   1 0.0  4 642 0.2  3 377 0.4 … …  4 675 3.8 … … … …
Con elevadas economías de escala  45 774 51.1  999 658 95.2 2 896 007 97.8  744 702 89.7 … …   147 0.1 … … … …
Duraderos  4 216 4.7 … …   203 0.0   343 0.0 … …   6 0.0 … … … …
Difusores de progreso técnico  14 919 16.7  26 023 2.5  29 148 1.0  30 664 3.7 … …   624 0.5 … … … …
Otros bienes  3 043 3.4   25 0.0   49 0.0   34 0.0 … …   39 0.0 … … … …
Total  89 602 100.0 1 050 450 100.0 2 960 557 100.0  830 060 100.0 … …  121 538 100.0 … … … …
Importaciones
Bienes primarios  55 359 16.4 2 394 637 88.8 6 637 395 88.0 1 745 376 56.7 … …  45 235 4.1 … … … …
Agrícolas  11 389 3.4  12 016 0.4  25 239 0.3  32 538 1.1 … …  34 816 3.2 … … … …
Mineros  2 005 0.6   994 0.0  3 680 0.0  1 353 0.0 … …  1 945 0.2 … … … …
Energéticos  41 965 12.4 2 381 627 88.3 6 608 476 87.6 1 711 485 55.6 … …  8 474 0.8 … … … …
Bienes industrializados  266 383 78.9  300 465 11.1  905 730 12.0 1 330 811 43.2 … … 1 032 218 94.6 … … … …
Tradicionales  144 840 42.9  119 155 4.4  418 905 5.6  395 607 12.9 … …  498 481 45.7 … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco  50 792 15.1  59 518 2.2  130 583 1.7  154 970 5.0 … …  194 577 17.8 … … … …
Otros tradicionales  94 048 27.9  59 637 2.2  288 322 3.8  240 637 7.8 … …  303 905 27.9 … … … …
Con elevadas economías de escala  40 372 12.0  122 204 4.5  321 592 4.3  675 811 22.0 … …  191 022 17.5 … … … …
Duraderos  23 835 7.1  16 002 0.6  61 782 0.8  104 532 3.4 … …  84 419 7.7 … … … …
Difusores de progreso técnico  57 337 17.0  43 104 1.6  103 451 1.4  154 860 5.0 … …  258 294 23.7 … … … …
Otros bienes  15 741 4.7  1 802 0.1  2 394 0.0  1 658 0.1 … …  13 739 1.3 … … … …
Total  337 483 100.0 2 696 904 100.0 7 545 519 100.0 3 077 845 100.0 … … 1 091 191 100.0 … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.7a (conclusión)
BAHAMAS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios … …  87 566 94.5 … …  95 414 93.5 … … … …  165 250 41.8  102 345 34.3
Agrícolas … …  66 186 71.5 … …  67 712 66.4 … … … …  126 034 31.9  82 437 27.6
Mineros … …  21 380 23.1 … …  27 702 27.2 … … … …  39 216 9.9  19 908 6.7
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … …  4 972 5.4 … …  6 582 6.5 … … … …  229 858 58.2  196 315 65.7
Tradicionales … …  4 956 5.3 … …  5 374 5.3 … … … …  24 865 6.3  41 798 14.0
Alimentos, bebidas y tabaco … …  4 792 5.2 … …  5 354 5.2 … … … …  19 437 4.9  39 631 13.3
Otros tradicionales … …   164 0.2 … …   20 0.0 … … … …  5 427 1.4  2 167 0.7
Con elevadas economías de escala … …   16 0.0 … … … … … … … …  183 602 46.5  153 515 51.4
Duraderos … …   1 0.0 … …   40 0.0 … … … …   843 0.2   288 0.1
Difusores de progreso técnico … … … … … …  1 168 1.1 … … … …  20 549 5.2   715 0.2
Otros bienes … …   90 0.1 … …   5 0.0 … … … …   18 0.0   30 0.0
Total … …  92 628 100.0 … …  102 001 100.0 … … … …  395 126 100.0  298 690 100.0
Importaciones
Bienes primarios … …  50 247 4.0 … …  58 074 3.6 … … … …  113 918 5.0  102 298 4.3
Agrícolas … …  43 402 3.5 … …  47 246 2.9 … … … …  82 155 3.6  74 518 3.1
Mineros … …  2 059 0.2 … …  4 903 0.3 … … … …  7 219 0.3  5 897 0.2
Energéticos … …  4 786 0.4 … …  5 925 0.4 … … … …  24 544 1.1  21 884 0.9
Bienes industrializados … … 1 168 699 94.0 … … 1 526 745 94.2 … … … … 2 119 964 93.2 2 237 600 94.4
Tradicionales … …  523 785 42.1 … …  644 857 39.8 … … … …  992 020 43.6  940 410 39.7
Alimentos, bebidas y tabaco … …  193 429 15.6 … …  223 539 13.8 … … … …  340 139 15.0  310 141 13.1
Otros tradicionales … …  330 356 26.6 … …  421 318 26.0 … … … …  651 882 28.7  630 269 26.6
Con elevadas economías de escala … …  243 455 19.6 … …  332 890 20.5 … … … …  438 154 19.3  663 297 28.0
Duraderos … …  143 142 11.5 … …  206 563 12.7 … … … …  276 754 12.2  229 048 9.7
Difusores de progreso técnico … …  258 318 20.8 … …  342 435 21.1 … … … …  413 036 18.2  404 845 17.1
Otros bienes … …  24 160 1.9 … …  35 437 2.2 … … … …  41 250 1.8  29 644 1.3
Total … … 1 243 106 100.0 … … 1 620 256 100.0 … … … … 2 275 132 100.0 2 369 542 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuadro A.7b
BAHAMAS: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios   587 29.8  74 174 33.0   754 99.5  21 842 34.6   0 0.0  4 989 73.3  102 345 34.3
Agrícolas   22 1.1  56 001 24.9   754 99.5  21 842 34.6   0 0.0  3 818 56.1  82 437 27.6
Mineros   564 28.6  18 173 8.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0  1 171 17.2  19 908 6.7
Energéticos   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0
Bienes industrializados  1 383 70.2  150 892 67.0   4 0.5  41 258 65.4   962 100.0  1 817 26.7  196 315 65.7
Tradicionales   754 38.3  4 635 2.1   0 0.0  35 221 55.8   5 0.5  1 183 17.4  41 798 14.0
Alimentos, bebidas y tabaco   560 28.4  3 203 1.4   0 0.0  35 190 55.8   5 0.5   673 9.9  39 631 13.3
Otros tradicionales   195 9.9  1 433 0.6   0 0.0   31 0.0   0 0.0   509 7.5  2 167 0.7
Con elevadas economías de escala   545 27.7  145 419 64.6   3 0.4  6 014 9.5   957 99.5   578 8.5  153 515 51.4
Duraderos   0 0.0   288 0.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   288 0.1
Difusores de progreso técnico   83 4.2   550 0.2   1 0.2   23 0.0   0 0.0   57 0.8   715 0.2
Otros bienes   1 0.0   13 0.0   0 0.0   15 0.0   0 0.0   1 0.0   30 0.0
Total  1 971 100.0  225 078 100.0   758 100.0  63 114 100.0   962 100.0  6 808 100.0  298 690 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.7c
BAHAMAS: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  14 011 9.3  85 863 4.2   1 0.0   663 1.5   4 0.1  1 756 1.5  102 298 4.3
Agrícolas   132 0.1  73 031 3.6   1 0.0   401 0.9   4 0.1   949 0.8  74 518 3.1
Mineros   0 0.0  5 376 0.3   0 0.0   31 0.1   0 0.0   491 0.4  5 897 0.2
Energéticos  13 880 9.2  7 456 0.4   0 0.0   232 0.5   0 0.0   316 0.3  21 884 0.9
Bienes industrializados  137 071 90.7 1 916 882 94.3  23 847 100.0  43 099 97.8  4 103 99.7  112 598 98.4 2 237 600 94.4
Tradicionales  14 981 9.9  886 053 43.6   157 0.7  23 614 53.6  2 220 54.0  13 386 11.7  940 410 39.7
Alimentos, bebidas y tabaco  9 971 6.6  283 429 13.9   0 0.0  11 008 25.0   284 6.9  5 449 4.8  310 141 13.1
Otros tradicionales  5 010 3.3  602 623 29.7   157 0.7  12 605 28.6  1 937 47.1  7 937 6.9  630 269 26.6
Con elevadas economías de escala  109 560 72.5  471 944 23.2  3 309 13.9  2 985 6.8   417 10.1  75 082 65.6  663 297 28.0
Duraderos  6 286 4.2  195 716 9.6  18 561 77.8  1 773 4.0  1 277 31.1  5 435 4.7  229 048 9.7
Difusores de progreso técnico  6 244 4.1  363 168 17.9  1 820 7.6  14 728 33.4   188 4.6  18 696 16.3  404 845 17.1
Otros bienes   6 0.0  29 250 1.4   0 0.0   320 0.7   7 0.2   62 0.1  29 644 1.3
Total  151 089 100.0 2 031 995 100.0  23 848 100.0  44 082 100.0  4 113 100.0  114 416 100.0 2 369 542 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.8a
BARBADOS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  2 382 7.8  2 922 3.3   648 0.4   945 0.4  3 174 1.5  2 295 1.1  2 986 2.2  2 891 2.1
Agrícolas  2 362 7.7  2 633 3.0   532 0.4   857 0.4  3 100 1.5  2 054 1.0  2 464 1.9  2 381 1.8
Mineros   20 0.1   83 0.1   109 0.1   87 0.0   73 0.0   240 0.1   523 0.4   510 0.4
Energéticos   0 0.0   206 0.2   8 0.0   1 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … …
Bienes industrializados  28 130 92.2  84 769 96.6  148 802 99.5  213 538 99.4  206 531 96.8  200 430 97.2  128 828 97.0  132 078 97.6
Tradicionales  22 924 75.1  75 605 86.2  111 153 74.3  55 739 25.9  87 172 40.8  84 034 40.8  83 375 62.8  81 577 60.3
Alimentos, bebidas y tabaco  19 916 65.3  58 496 66.7  69 809 46.7  33 306 15.5  55 281 25.9  51 076 24.8  56 116 42.3  48 291 35.7
Otros tradicionales  3 007 9.9  17 109 19.5  41 344 27.7  22 433 10.4  31 890 14.9  32 958 16.0  27 259 20.5  33 286 24.6
Con elevadas economías de escala  1 273 4.2  2 778 3.2  10 880 7.3  4 655 2.2  83 496 39.1  79 535 38.6  17 779 13.4  19 367 14.3
Duraderos   307 1.0  1 476 1.7  1 106 0.7   281 0.1  2 146 1.0  2 249 1.1   723 0.5   495 0.4
Difusores de progreso técnico  3 626 11.9  4 910 5.6  25 663 17.2  152 863 71.1  33 717 15.8  34 612 16.8  26 951 20.3  30 640 22.6
Otros bienes   6 0.0   29 0.0   68 0.0   417 0.2  3 694 1.7  3 477 1.7   930 0.7   389 0.3
Total  30 518 100.0  87 721 100.0  149 518 100.0  214 899 100.0  213 399 100.0  206 202 100.0  132 745 100.0  135 359 100.0
Importaciones
Bienes primarios  6 048 5.2  24 403 11.3  30 912 6.0  29 363 4.9  36 738 5.3  47 644 6.8  37 600 6.8  37 928 6.6
Agrícolas  4 224 3.6  11 049 5.1  25 010 4.8  22 190 3.7  29 631 4.2  38 963 5.6  32 293 5.8  32 395 5.6
Mineros   176 0.2   414 0.2  1 107 0.2  2 517 0.4  2 693 0.4  2 547 0.4  1 478 0.3   973 0.2
Energéticos  1 648 1.4  12 939 6.0  4 795 0.9  4 656 0.8  4 414 0.6  6 134 0.9  3 830 0.7  4 560 0.8
Bienes industrializados  107 626 91.8  184 507 85.3  476 512 92.2  560 051 93.0  644 950 92.3  634 367 90.7  512 345 92.7  533 449 92.9
Tradicionales  57 258 48.8  90 476 41.8  188 250 36.4  181 282 30.1  246 960 35.4  243 665 34.8  222 198 40.2  221 262 38.5
Alimentos, bebidas y tabaco  24 714 21.1  43 991 20.3  67 884 13.1  67 490 11.2  91 231 13.1  91 000 13.0  85 977 15.5  81 343 14.2
Otros tradicionales  32 543 27.8  46 485 21.5  120 366 23.3  113 792 18.9  155 729 22.3  152 665 21.8  136 222 24.6  139 919 24.4
Con elevadas economías de escala  17 042 14.5  45 546 21.0  143 794 27.8  162 132 26.9  191 900 27.5  189 020 27.0  137 879 24.9  137 289 23.9
Duraderos  11 566 9.9  9 577 4.4  33 886 6.6  32 290 5.4  47 158 6.8  55 299 7.9  31 749 5.7  42 778 7.5
Difusores de progreso técnico  21 760 18.6  38 908 18.0  110 582 21.4  184 347 30.6  158 932 22.8  146 384 20.9  120 519 21.8  132 120 23.0
Otros bienes  3 596 3.1  7 481 3.5  9 669 1.9  12 514 2.1  16 771 2.4  17 623 2.5  3 010 0.5  2 642 0.5
Total  117 269 100.0  216 390 100.0  517 092 100.0  601 928 100.0  698 459 100.0  699 634 100.0  552 955 100.0  574 019 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.8a (conclusión)
BARBADOS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  2 745 2.0  4 779 2.8  3 559 1.7  4 502 2.1  3 698 1.9  2 505 1.3  2 426 1.3  2 557 1.5
Agrícolas  2 408 1.8  4 360 2.6  3 212 1.5  3 900 1.9  3 496 1.8  2 215 1.1  2 281 1.2  2 464 1.4
Mineros   338 0.3   419 0.2   347 0.2   602 0.3   198 0.1   290 0.1   145 0.1   94 0.1
Energéticos   0 0.0 … … … … … …   4 0.0 … … … … … …
Bienes industrializados  131 361 97.6  162 981 96.7  208 160 97.7  204 807 97.3  190 181 97.3  190 539 96.9  183 657 96.6  169 993 96.4
Tradicionales  81 345 60.5  105 856 62.8  144 708 67.9  133 389 63.4  118 699 60.8  108 681 55.3  101 504 53.4  101 704 57.7
Alimentos, bebidas y tabaco  49 037 36.5  62 695 37.2  97 484 45.8  90 699 43.1  72 546 37.1  70 617 35.9  67 650 35.6  70 950 40.2
Otros tradicionales  32 308 24.0  43 160 25.6  47 224 22.2  42 691 20.3  46 153 23.6  38 065 19.4  33 854 17.8  30 754 17.4
Con elevadas economías de escala  19 505 14.5  24 092 14.3  27 253 12.8  32 265 15.3  37 005 18.9  41 593 21.2  45 677 24.0  34 667 19.7
Duraderos   214 0.2   320 0.2   440 0.2   734 0.3   570 0.3   424 0.2   494 0.3  1 326 0.8
Difusores de progreso técnico  30 297 22.5  32 714 19.4  35 760 16.8  38 419 18.3  33 907 17.4  39 841 20.3  35 982 18.9  32 296 18.3
Otros bienes   418 0.3   696 0.4  1 312 0.6  1 157 0.5  1 500 0.8  3 492 1.8  4 071 2.1  3 780 2.1
Total  134 525 100.0  168 457 100.0  213 031 100.0  210 465 100.0  195 379 100.0  196 536 100.0  190 154 100.0  176 331 100.0
Importaciones
Bienes primarios  45 402 7.4  53 199 6.9  62 426 7.5  61 796 6.2  57 567 5.6  60 751 5.7  58 926 5.1  63 272 5.9
Agrícolas  39 436 6.4  45 798 6.0  53 452 6.4  53 452 5.4  48 759 4.8  47 109 4.4  48 337 4.2  53 662 5.0
Mineros  2 374 0.4  3 222 0.4  3 895 0.5  3 552 0.4  4 775 0.5  10 003 0.9  5 318 0.5  4 313 0.4
Energéticos  3 592 0.6  4 180 0.5  5 080 0.6  4 792 0.5  4 033 0.4  3 639 0.3  5 271 0.5  5 297 0.5
Bienes industrializados  566 677 92.2  710 853 92.8  763 978 92.2  931 742 93.6  961 481 94.1 1 004 118 94.1 1 093 415 94.6 1 001 387 93.8
Tradicionales  245 218 39.9  281 162 36.7  293 392 35.4  376 942 37.9  387 663 37.9  407 012 38.1  437 271 37.8  410 561 38.4
Alimentos, bebidas y tabaco  88 865 14.5  96 610 12.6  99 068 12.0  126 884 12.7  125 097 12.2  130 446 12.2  133 374 11.5  133 231 12.5
Otros tradicionales  156 353 25.4  184 552 24.1  194 324 23.4  250 058 25.1  262 566 25.7  276 567 25.9  303 897 26.3  277 330 26.0
Con elevadas economías de escala  134 109 21.8  169 879 22.2  189 012 22.8  202 426 20.3  200 063 19.6  179 004 16.8  257 320 22.3  233 994 21.9
Duraderos  45 133 7.3  79 055 10.3  81 931 9.9  115 867 11.6  126 317 12.4  136 156 12.8  119 563 10.3  94 760 8.9
Difusores de progreso técnico  142 217 23.1  180 757 23.6  199 644 24.1  236 506 23.8  247 438 24.2  281 946 26.4  279 260 24.2  262 072 24.5
Otros bienes  2 333 0.4  1 969 0.3  2 564 0.3  1 672 0.2  3 033 0.3  2 456 0.2  3 165 0.3  3 441 0.3
Total  614 412 100.0  766 021 100.0  828 968 100.0  995 209 100.0 1 022 081 100.0 1 067 325 100.0 1 155 506 100.0 1 068 100 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.8b
BARBADOS: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios   776 0.8  1 227 3.8 … …   109 0.3   7 0.3   438 2.9  2 557 1.5
Agrícolas   705 0.8  1 226 3.8 … …   109 0.3 … …   424 2.8  2 464 1.4
Mineros   71 0.1   1 0.0 … … … …   7 0.3   14 0.1   94 0.1
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  90 177 98.4  30 272 93.9   131 100.0  34 407 97.5  1 893 90.1  13 113 87.7  169 993 96.4
Tradicionales  52 839 57.7  10 423 32.3   106 81.3  30 075 85.2  1 343 63.9  6 918 46.3  101 704 57.7
Alimentos, bebidas y tabaco  29 203 31.9  7 182 22.3 … …  28 290 80.2  1 132 53.9  5 143 34.4  70 950 40.2
Otros tradicionales  23 636 25.8  3 241 10.0   106 81.3  1 785 5.1   211 10.0  1 775 11.9  30 754 17.4
Con elevadas economías de escala  30 942 33.8   265 0.8 … …   366 1.0   44 2.1  3 050 20.4  34 667 19.7
Duraderos  1 023 1.1   60 0.2 … …   144 0.4   5 0.3   93 0.6  1 326 0.8
Difusores de progreso técnico  5 372 5.9  19 524 60.5   25 18.7  3 822 10.8   501 23.8  3 053 20.4  32 296 18.3
Otros bienes   666 0.7   749 2.3   0 0.0   763 2.2   202 9.6  1 401 9.4  3 780 2.1
Total  91 618 100.0  32 248 100.0   131 100.0  35 280 100.0  2 102 100.0  14 952 100.0  176 331 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.8c
BARBADOS: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  14 979 5.6  36 089 8.0   12 0.0  4 900 2.8   886 1.5  6 407 9.1  63 272 5.9
Agrícolas  8 584 3.2  33 973 7.6   12 0.0  4 241 2.4   882 1.4  5 971 8.5  53 662 5.0
Mineros  2 358 0.9  1 230 0.3 … …   371 0.2   4 0.0   351 0.5  4 313 0.4
Energéticos  4 037 1.5   887 0.2 … …   288 0.2 … …   86 0.1  5 297 0.5
Bienes industrializados  253 023 94.4  410 879 91.4  44 534 100.0  168 953 96.9  60 214 98.5  63 785 90.4 1 001 387 93.8
Tradicionales  95 479 35.6  182 431 40.6   850 1.9  65 752 37.7  38 798 63.5  27 251 38.6  410 561 38.4
Alimentos, bebidas y tabaco  43 102 16.1  43 030 9.6   1 0.0  22 591 13.0  12 894 21.1  11 614 16.5  133 231 12.5
Otros tradicionales  52 377 19.5  139 401 31.0   849 1.9  43 161 24.7  25 905 42.4  15 637 22.2  277 330 26.0
Con elevadas economías de escala  138 259 51.6  54 579 12.1  1 860 4.2  24 246 13.9  6 377 10.4  8 673 12.3  233 994 21.9
Duraderos  2 393 0.9  30 074 6.7  34 355 77.1  18 851 10.8  6 524 10.7  2 562 3.6  94 760 8.9
Difusores de progreso técnico  16 891 6.3  143 796 32.0  7 469 16.8  60 104 34.5  8 514 13.9  25 299 35.8  262 072 24.5
Otros bienes   46 0.0  2 403 0.5   6 0.0   589 0.3   10 0.0   387 0.5  3 441 0.3
Total  268 047 100.0  449 371 100.0  44 551 100.0  174 442 100.0  61 110 100.0  70 579 100.0 1 068 100 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.9a
BELICE: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  1 943 13.9  3 632 5.4  9 139 11.1  11 537 17.9  18 456 17.7 … …  19 147 17.3  23 818 21.9
Agrícolas  1 943 13.9  3 632 5.4  9 134 11.1  11 536 17.9  18 456 17.7 … …  19 147 17.3  23 817 21.9
Mineros … …   1 0.0   6 0.0   1 0.0   0 0.0 … …   0 0.0   1 0.0
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  11 784 84.4  63 341 94.3  73 259 88.8  52 887 82.1  86 062 82.3 … …  91 831 82.7  85 154 78.1
Tradicionales  11 763 84.2  55 421 82.5  73 021 88.5  52 713 81.8  86 030 82.3 … …  91 811 82.7  85 107 78.1
Alimentos, bebidas y tabaco  9 773 70.0  49 127 73.2  57 574 69.8  36 358 56.4  67 989 65.0 … …  68 684 61.9  60 507 55.5
Otros tradicionales  1 990 14.3  6 294 9.4  15 447 18.7  16 355 25.4  18 042 17.3 … …  23 127 20.8  24 600 22.6
Con elevadas economías de escala   10 0.1  1 644 2.4 … …   14 0.0   29 0.0 … …   15 0.0   7 0.0
Duraderos   7 0.1   936 1.4   5 0.0 … …   2 0.0 … …   5 0.0   34 0.0
Difusores de progreso técnico   4 0.0  5 339 8.0   233 0.3   160 0.2   1 0.0 … …   0 0.0   7 0.0
Otros bienes   236 1.7   184 0.3   123 0.1   2 0.0   30 0.0 … …   2 0.0   13 0.0
Total  13 962 100.0  67 158 100.0  82 521 100.0  64 425 100.0  104 548 100.0 … …  110 979 100.0  108 985 100.0
Importaciones
Bienes primarios  1 015 3.0  4 207 4.8  8 081 5.5  6 344 5.0  10 701 5.1 … …  16 768 6.1  11 403 4.1
Agrícolas   824 2.5  3 781 4.3  6 690 4.5  4 986 3.9  9 274 4.4 … …  13 360 4.9  8 480 3.0
Mineros   87 0.3   113 0.1   567 0.4   264 0.2   195 0.1 … …  1 134 0.4   809 0.3
Energéticos   104 0.3   313 0.4   824 0.6  1 094 0.9  1 231 0.6 … …  2 274 0.8  2 114 0.8
Bienes industrializados  30 046 90.0  83 370 94.2  139 058 93.8  121 302 94.7  199 248 94.3 … …  257 163 93.8  269 391 95.9
Tradicionales  17 180 51.5  37 116 41.9  59 410 40.1  57 484 44.9  86 970 41.2 … …  113 554 41.4  117 491 41.8
Alimentos, bebidas y tabaco  9 226 27.7  21 081 23.8  29 608 20.0  29 408 23.0  40 825 19.3 … …  46 322 16.9  41 763 14.9
Otros tradicionales  7 953 23.8  16 035 18.1  29 803 20.1  28 077 21.9  46 145 21.8 … …  67 233 24.5  75 728 27.0
Con elevadas economías de escala  5 703 17.1  17 632 19.9  40 778 27.5  33 350 26.0  55 804 26.4 … …  67 368 24.6  69 504 24.7
Duraderos  2 340 7.0  9 684 10.9  7 433 5.0  7 824 6.1  14 804 7.0 … …  21 793 7.9  21 321 7.6
Difusores de progreso técnico  4 823 14.5  18 938 21.4  31 436 21.2  22 645 17.7  41 670 19.7 … …  54 447 19.9  61 074 21.7
Otros bienes  2 306 6.9   943 1.1  1 058 0.7   486 0.4  1 281 0.6 … …   222 0.1   119 0.0
Total  33 367 100.0  88 520 100.0  148 198 100.0  128 132 100.0  211 230 100.0 … …  274 153 100.0  280 913 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.9a (conclusión)
BELICE: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  31 855 26.7  41 327 28.9  45 560 29.7  50 561 31.8  45 125 30.8  57 622 36.2  64 613 34.8 … …
Agrícolas  31 686 26.5  41 174 28.8  45 376 29.6  50 449 31.7  44 997 30.7  57 429 36.0  64 595 34.8 … …
Mineros   169 0.1   153 0.1   184 0.1   112 0.1   128 0.1   193 0.1   18 0.0 … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  87 521 73.3  101 578 71.1  107 983 70.3  108 296 68.1  101 294 69.2  101 684 63.8  120 892 65.2 … …
Tradicionales  87 423 73.2  101 475 71.0  107 794 70.2  108 103 68.0  101 219 69.1  101 426 63.7  120 557 65.0 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  63 430 53.1  82 726 57.9  86 565 56.4  85 706 53.9  77 886 53.2  79 356 49.8  97 507 52.6 … …
Otros tradicionales  23 993 20.1  18 749 13.1  21 230 13.8  22 398 14.1  23 333 15.9  22 070 13.9  23 050 12.4 … …
Con elevadas economías de escala   20 0.0   81 0.1   135 0.1   166 0.1   62 0.0   12 0.0   18 0.0 … …
Duraderos   77 0.1   21 0.0   21 0.0 … …   5 0.0   245 0.2   200 0.1 … …
Difusores de progreso técnico   1 0.0   1 0.0   33 0.0   28 0.0   9 0.0   1 0.0   117 0.1 … …
Otros bienes   19 0.0   15 0.0   8 0.0   80 0.1   6 0.0   12 0.0   23 0.0 … …
Total  119 395 100.0  142 920 100.0  153 551 100.0  158 938 100.0  146 425 100.0  159 318 100.0  185 528 100.0 … …
Importaciones
Bienes primarios  12 764 4.9  12 786 4.9  15 227 6.0  14 733 5.2  17 104 5.9  16 271 4.4  19 478 4.4 … …
Agrícolas  9 641 3.7  9 666 3.7  11 770 4.6  11 356 4.0  13 304 4.6  11 999 3.3  13 157 2.9 … …
Mineros  1 026 0.4   665 0.3   463 0.2   468 0.2   697 0.2   917 0.3  1 102 0.2 … …
Energéticos  2 098 0.8  2 454 0.9  2 994 1.2  2 909 1.0  3 103 1.1  3 355 0.9  5 220 1.2 … …
Bienes industrializados  247 041 95.0  245 672 95.0  238 359 93.3  269 745 94.3  273 435 93.6  339 885 92.8  425 086 95.1 … …
Tradicionales  103 365 39.8  105 073 40.6  97 807 38.3  109 260 38.2  112 623 38.5  126 080 34.4  155 305 34.7 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  38 516 14.8  39 861 15.4  39 980 15.6  44 853 15.7  42 794 14.6  49 483 13.5  50 477 11.3 … …
Otros tradicionales  64 849 24.9  65 212 25.2  57 827 22.6  64 407 22.5  69 829 23.9  76 598 20.9  104 828 23.5 … …
Con elevadas economías de escala  69 760 26.8  65 896 25.5  69 497 27.2  78 644 27.5  75 669 25.9  98 257 26.8  128 825 28.8 … …
Duraderos  17 200 6.6  21 249 8.2  20 427 8.0  19 508 6.8  21 148 7.2  35 477 9.7  41 942 9.4 … …
Difusores de progreso técnico  56 716 21.8  53 453 20.7  50 628 19.8  62 334 21.8  63 994 21.9  80 070 21.9  99 014 22.2 … …
Otros bienes   134 0.1   56 0.0  1 966 0.8  1 594 0.6  1 728 0.6  10 129 2.8  2 369 0.5 … …
Total  259 939 100.0  258 514 100.0  255 552 100.0  286 072 100.0  292 266 100.0  366 285 100.0  446 933 100.0 … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuadro A.9b
BELICE: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2000
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  3 167 28.8  39 502 40.0   155 4.3  21 497 31.2 … …   293 8.7  64 613 34.8
Agrícolas  3 148 28.7  39 502 40.0   155 4.3  21 497 31.2 … …   293 8.7  64 595 34.8
Mineros   18 0.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0   18 0.0
Energéticos   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0   0 0.0
Bienes industrializados  7 803 71.1  59 195 60.0  3 463 95.7  47 370 68.8 … …  3 062 91.3  120 892 65.2
Tradicionales  7 742 70.5  59 034 59.8  3 463 95.7  47 370 68.8 … …  2 949 87.9  120 557 65.0
Alimentos, bebidas y tabaco  6 403 58.3  38 604 39.1  3 463 95.7  46 412 67.4 … …  2 626 78.3  97 507 52.6
Otros tradicionales  1 339 12.2  20 430 20.7   0 0.0   958 1.4 … …   323 9.6  23 050 12.4
Con elevadas economías de escala   17 0.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0   18 0.0
Duraderos   0 0.0   87 0.1   0 0.0   0 0.0 … …   113 3.4   200 0.1
Difusores de progreso técnico   43 0.4   74 0.1   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0   117 0.1
Otros bienes   10 0.1   13 0.0   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0   23 0.0
Total  10 979 100.0  98 710 100.0  3 617 100.0  68 867 100.0 … …  3 355 100.0  185 528 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.9c
BELICE: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2000
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  9 011 9.3  9 779 4.4   8 0.1   589 1.2   41 0.4   50 0.1  19 478 4.4
Agrícolas  3 365 3.5  9 121 4.1   8 0.1   572 1.1   41 0.4   50 0.1  13 157 2.9
Mineros   993 1.0   109 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0  1 102 0.2
Energéticos  4 653 4.8   549 0.2   0 0.0   17 0.0   0 0.0   0 0.0  5 220 1.2
Bienes industrializados  87 179 90.0  213 050 95.0  11 205 99.9  49 314 98.4  10 821 99.3  53 517 99.7  425 086 95.1
Tradicionales  33 217 34.3  94 094 42.0   418 3.7  16 010 31.9  4 775 43.8  6 792 12.7  155 305 34.7
Alimentos, bebidas y tabaco  11 192 11.6  24 844 11.1   10 0.1  10 453 20.8   425 3.9  3 554 6.6  50 477 11.3
Otros tradicionales  22 025 22.7  69 250 30.9   407 3.6  5 557 11.1  4 350 39.9  3 239 6.0  104 828 23.5
Con elevadas economías de escala  41 223 42.6  22 342 10.0   110 1.0  18 811 37.5  3 299 30.3  43 040 80.2  128 825 28.8
Duraderos  4 203 4.3  25 529 11.4  7 716 68.8  2 543 5.1  1 581 14.5   371 0.7  41 942 9.4
Difusores de progreso técnico  8 536 8.8  71 085 31.7  2 962 26.4  11 951 23.8  1 167 10.7  3 313 6.2  99 014 22.2
Otros bienes   633 0.7  1 375 0.6   0 0.0   231 0.5   31 0.3   99 0.2  2 369 0.5
Total  96 824 100.0  224 204 100.0  11 213 100.0  50 134 100.0  10 893 100.0  53 666 100.0  446 933 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.10a
BOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  111 597 49.5  289 777 54.7  637 458 61.5  513 897 76.4  621 518 67.3  575 725 64.0  449 631 58.9  344 062 46.7
Agrícolas  6 726 3.0  30 342 5.7  34 276 3.3  18 946 2.8  128 591 13.9  92 499 10.3  49 179 6.4  54 473 7.4
Mineros  94 657 42.0  105 553 19.9  380 626 36.7  120 498 17.9  266 225 28.8  243 512 27.1  274 344 35.9  193 174 26.2
Energéticos  10 214 4.5  153 882 29.0  222 555 21.5  374 453 55.7  226 701 24.6  239 714 26.6  126 108 16.5  96 415 13.1
Bienes industrializados  113 673 50.4  239 367 45.2  398 660 38.5  158 574 23.6  300 425 32.6  273 700 30.4  312 925 41.0  392 011 53.2
Tradicionales  3 773 1.7  30 846 5.8  103 869 10.0  16 258 2.4  146 891 15.9  147 807 16.4  174 303 22.8  237 064 32.2
Alimentos, bebidas y tabaco  1 078 0.5  18 735 3.5  58 055 5.6  8 368 1.2  64 896 7.0  73 064 8.1  64 001 8.4  75 041 10.2
Otros tradicionales  2 696 1.2  12 112 2.3  45 814 4.4  7 890 1.2  81 995 8.9  74 743 8.3  110 303 14.4  162 023 22.0
Con elevadas economías de escala  109 839 48.7  208 134 39.3  285 885 27.6  142 313 21.2  153 301 16.6  125 728 14.0  110 921 14.5  135 048 18.3
Duraderos   0 0.0   1 0.0   21 0.0   1 0.0   167 0.0   47 0.0  4 500 0.6  3 941 0.5
Difusores de progreso técnico   60 0.0   386 0.1  8 886 0.9   3 0.0   67 0.0   119 0.0  23 201 3.0  15 958 2.2
Otros bienes   152 0.1   959 0.2   40 0.0   295 0.0   976 0.1  50 293 5.6   885 0.1  1 253 0.2
Total  225 421 100.0  530 103 100.0 1 036 157 100.0  672 766 100.0  922 919 100.0  899 718 100.0  763 441 100.0  737 326 100.0
Importaciones
Bienes primarios  5 574 3.5  22 011 3.8  46 071 7.0  57 546 8.3  30 872 4.4  46 598 4.8  50 388 4.6  57 380 4.9
Agrícolas  5 168 3.2  19 619 3.4  45 036 6.9  55 842 8.1  30 118 4.3  44 887 4.6  48 484 4.4  45 740 3.9
Mineros   289 0.2  2 026 0.4   895 0.1  1 574 0.2   694 0.1  1 650 0.2  1 900 0.2  11 584 1.0
Energéticos   116 0.1   366 0.1   140 0.0   129 0.0   61 0.0   61 0.0   5 0.0   56 0.0
Bienes industrializados  153 046 96.2  551 593 96.1  607 823 92.9  630 791 91.3  662 367 95.5  918 595 95.1 1 046 708 95.0 1 099 961 94.9
Tradicionales  49 808 31.3  141 455 24.6  153 252 23.4  151 070 21.9  143 302 20.7  210 150 21.7  225 535 20.5  202 551 17.5
Alimentos, bebidas y tabaco  26 972 16.9  77 200 13.4  73 131 11.2  67 060 9.7  48 616 7.0  62 751 6.5  70 815 6.4  62 900 5.4
Otros tradicionales  22 836 14.3  64 255 11.2  80 121 12.2  84 010 12.2  94 685 13.6  147 399 15.3  154 721 14.0  139 652 12.0
Con elevadas economías de escala  36 319 22.8  150 116 26.2  155 732 23.8  145 654 21.1  164 035 23.6  221 854 23.0  253 919 23.0  288 643 24.9
Duraderos  19 165 12.0  95 255 16.6  90 778 13.9  130 231 18.9  135 316 19.5  170 728 17.7  197 578 17.9  188 723 16.3
Difusores de progreso técnico  47 755 30.0  164 767 28.7  208 059 31.8  203 836 29.5  219 715 31.7  315 864 32.7  369 677 33.6  420 044 36.2
Otros bienes   533 0.3   392 0.1   671 0.1  2 531 0.4   590 0.1  1 036 0.1  4 505 0.4  2 000 0.2
Total  159 153 100.0  573 995 100.0  654 564 100.0  690 867 100.0  693 829 100.0  966 229 100.0 1 101 602 100.0 1 159 340 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.10a (conclusión)
BOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  392 457 39.0  509 359 48.5  525 471 48.3  553 876 47.7  452 895 37.4  416 174 31.7  536 469 39.2  534 108 42.3
Agrícolas  109 600 10.9  125 366 11.9  155 341 14.3  176 937 15.2  124 002 10.2  124 674 9.5  113 281 8.3  53 687 4.3
Mineros  184 659 18.4  243 477 23.2  237 097 21.8  278 756 24.0  242 378 20.0  226 880 17.3  259 581 19.0  191 126 15.2
Energéticos  98 198 9.8  140 517 13.4  133 033 12.2  98 182 8.5  86 515 7.1  64 620 4.9  163 607 12.0  289 296 22.9
Bienes industrializados  610 495 60.7  537 591 51.2  559 560 51.5  605 495 52.1  754 781 62.3  893 198 68.0  829 756 60.6  723 781 57.4
Tradicionales  408 128 40.6  307 975 29.3  297 465 27.4  401 411 34.6  380 119 31.4  370 504 28.2  442 399 32.3  427 497 33.9
Alimentos, bebidas y tabaco  116 976 11.6  100 290 9.5  151 223 13.9  181 046 15.6  186 125 15.4  180 319 13.7  237 644 17.4  251 965 20.0
Otros tradicionales  291 152 29.0  207 685 19.8  146 242 13.5  220 365 19.0  193 994 16.0  190 185 14.5  204 756 15.0  175 533 13.9
Con elevadas economías de escala  171 354 17.0  188 643 18.0  183 281 16.9  187 443 16.1  173 568 14.3  163 412 12.4  181 818 13.3  181 224 14.4
Duraderos  3 252 0.3  4 064 0.4  2 805 0.3  1 612 0.1  7 600 0.6  11 024 0.8  10 446 0.8  13 752 1.1
Difusores de progreso técnico  27 760 2.8  36 910 3.5  76 009 7.0  15 029 1.3  193 495 16.0  348 257 26.5  195 093 14.3  101 308 8.0
Otros bienes  2 191 0.2  3 461 0.3  1 913 0.2  2 186 0.2  2 900 0.2  3 405 0.3  2 633 0.2  3 466 0.3
Total 1 005 144 100.0 1 050 411 100.0 1 086 945 100.0 1 161 556 100.0 1 210 576 100.0 1 312 776 100.0 1 368 858 100.0 1 261 355 100.0
Importaciones
Bienes primarios  80 167 6.8  86 500 6.2  104 249 6.5  85 676 4.6  68 752 3.0  68 231 3.8  116 102 6.3  114 673 6.7
Agrícolas  56 036 4.7  59 960 4.3  76 957 4.8  68 100 3.7  65 537 2.8  65 638 3.6  114 099 6.2  113 180 6.7
Mineros  24 103 2.0  26 500 1.9  27 243 1.7  17 507 0.9  3 123 0.1  2 537 0.1  1 922 0.1  1 386 0.1
Energéticos   28 0.0   40 0.0   49 0.0   70 0.0   92 0.0   56 0.0   82 0.0   108 0.0
Bienes industrializados 1 101 474 93.2 1 299 405 93.7 1 496 559 93.5 1 779 699 95.4 2 244 332 97.0 1 737 494 95.9 1 720 418 93.5 1 578 685 92.8
Tradicionales  221 682 18.7  235 355 17.0  277 176 17.3  275 145 14.7  360 924 15.6  352 326 19.4  445 588 24.2  442 614 26.0
Alimentos, bebidas y tabaco  65 502 5.5  75 381 5.4  92 792 5.8  97 616 5.2  122 151 5.3  112 568 6.2  138 601 7.5  151 700 8.9
Otros tradicionales  156 181 13.2  159 974 11.5  184 384 11.5  177 529 9.5  238 773 10.3  239 758 13.2  306 987 16.7  290 914 17.1
Con elevadas economías de escala  307 917 26.0  360 263 26.0  362 708 22.7  502 053 26.9  629 638 27.2  472 529 26.1  502 993 27.3  550 226 32.3
Duraderos  258 845 21.9  244 046 17.6  250 532 15.6  371 431 19.9  550 325 23.8  276 234 15.2  178 250 9.7  100 845 5.9
Difusores de progreso técnico  313 030 26.5  459 740 33.1  606 143 37.9  631 070 33.8  703 445 30.4  636 405 35.1  593 587 32.3  485 000 28.5
Otros bienes   766 0.1  1 316 0.1   258 0.0   168 0.0   588 0.0  6 132 0.3  2 815 0.2  7 944 0.5
Total 1 182 407 100.0 1 387 221 100.0 1 601 066 100.0 1 865 544 100.0 2 313 671 100.0 1 811 857 100.0 1 839 336 100.0 1 701 302 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.10b
BOLIVIA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  319 627 40.2  22 092 11.9  1 552 55.6  31 271 37.6  7 345 52.7  152 222 84.2  534 108 42.3
Agrícolas  15 944 2.0  12 495 6.7  1 469 52.7  20 425 24.6   768 5.5  2 587 1.4  53 687 4.3
Mineros  19 794 2.5  4 196 2.3   82 2.9  10 842 13.0  6 577 47.2  149 635 82.7  191 126 15.2
Energéticos  283 890 35.7  5 401 2.9 … …   5 0.0 … …   0 0.0  289 296 22.9
Bienes industrializados  473 365 59.6  163 031 87.6  1 211 43.4  51 213 61.6  6 570 47.1  28 392 15.7  723 781 57.4
Tradicionales  288 298 36.3  101 111 54.3   993 35.6  25 073 30.1  5 239 37.6  6 783 3.8  427 497 33.9
Alimentos, bebidas y tabaco  242 903 30.6  3 249 1.7   180 6.5  1 410 1.7 … …  4 223 2.3  251 965 20.0
Otros tradicionales  45 395 5.7  97 862 52.6   813 29.1  23 663 28.4  5 239 37.6  2 561 1.4  175 533 13.9
Con elevadas economías de escala  118 184 14.9  33 082 17.8   158 5.7  23 914 28.7   530 3.8  5 357 3.0  181 224 14.4
Duraderos  10 218 1.3  1 908 1.0   39 1.4   47 0.1   18 0.1  1 522 0.8  13 752 1.1
Difusores de progreso técnico  56 665 7.1  26 930 14.5   21 0.8  2 180 2.6   783 5.6  14 730 8.1  101 308 8.0
Otros bienes  1 395 0.2  1 055 0.6   28 1.0   704 0.8   27 0.2   257 0.1  3 466 0.3
Total  794 387 100.0  186 178 100.0  2 790 100.0  83 188 100.0  13 941 100.0  180 870 100.0 1 261 355 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.10c
BOLIVIA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  96 099 10.0  7 107 2.6   4 0.0  1 067 0.7   133 0.1  10 262 7.4  114 673 6.7
Agrícolas  95 261 9.9  6 845 2.5   4 0.0   845 0.5   124 0.1  10 099 7.3  113 180 6.7
Mineros   803 0.1   251 0.1   0 0.0   206 0.1   9 0.0   117 0.1  1 386 0.1
Energéticos   35 0.0   12 0.0 … …   16 0.0   0 0.0   46 0.0   108 0.0
Bienes industrializados  854 159 89.2  270 175 97.4  57 095 99.9  152 801 99.2  116 984 99.8  127 471 92.5 1 578 685 92.8
Tradicionales  257 270 26.9  42 560 15.3  1 068 1.9  32 325 21.0  65 875 56.2  43 517 31.6  442 614 26.0
Alimentos, bebidas y tabaco  113 892 11.9  7 142 2.6   31 0.1  8 938 5.8  2 758 2.4  18 939 13.7  151 701 8.9
Otros tradicionales  143 378 15.0  35 418 12.8  1 036 1.8  23 387 15.2  63 117 53.8  24 578 17.8  290 914 17.1
Con elevadas economías de escala  423 536 44.2  45 510 16.4  7 767 13.6  31 901 20.7  23 060 19.7  18 453 13.4  550 226 32.3
Duraderos  21 001 2.2  15 935 5.7  36 337 63.6  6 408 4.2  10 206 8.7  10 958 8.0  100 845 5.9
Difusores de progreso técnico  152 352 15.9  166 171 59.9  11 924 20.9  82 167 53.3  17 843 15.2  54 543 39.6  485 000 28.5
Otros bienes  7 374 0.8   209 0.1   46 0.1   154 0.1   105 0.1   56 0.0  7 944 0.5
Total  957 632 100.0  277 491 100.0  57 145 100.0  154 022 100.0  117 222 100.0  137 790 100.0 1 701 302 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.11a
BRASIL: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 1 744 272 63.7 3 632 442 41.9 5 824 071 28.9 6 505 475 25.4 6 183 001 19.7 6 337 835 20.0 6 037 998 16.8 6 136 809 15.9
Agrícolas 1 472 875 53.8 2 487 896 28.7 4 020 974 20.0 4 604 849 18.0 3 386 772 10.8 3 343 541 10.6 3 385 992 9.4 3 536 307 9.1
Mineros  270 769 9.9 1 041 827 12.0 1 789 441 8.9 1 888 892 7.4 2 794 809 8.9 2 993 920 9.5 2 651 018 7.4 2 599 283 6.7
Energéticos   628 0.0  102 718 1.2  13 656 0.1  11 735 0.0  1 420 0.0   373 0.0   988 0.0  1 220 0.0
Bienes industrializados  969 578 35.4 4 858 357 56.0 14 034 861 69.7 18 858 977 73.6 24 831 389 79.1 24 930 406 78.9 29 620 510 82.4 32 256 752 83.4
Tradicionales  689 681 25.2 3 178 622 36.7 7 280 151 36.2 7 188 543 28.0 8 998 958 28.7 8 696 766 27.5 10 796 005 30.0 12 490 487 32.3
Alimentos, bebidas y tabaco  477 163 17.4 2 199 495 25.4 4 874 756 24.2 4 247 538 16.6 5 171 488 16.5 4 544 455 14.4 5 590 036 15.5 6 046 949 15.6
Otros tradicionales  212 517 7.8  979 127 11.3 2 405 395 11.9 2 941 005 11.5 3 827 471 12.2 4 152 311 13.1 5 205 969 14.5 6 443 538 16.7
Con elevadas economías de escala  174 408 6.4  746 771 8.6 3 226 442 16.0 7 519 282 29.3 9 685 053 30.8 9 984 040 31.6 10 907 283 30.3 11 152 671 28.8
Duraderos  17 046 0.6  349 465 4.0 1 357 842 6.7 1 676 640 6.5 2 139 679 6.8 2 193 643 6.9 3 450 196 9.6 3 601 586 9.3
Difusores de progreso técnico  88 443 3.2  583 500 6.7 2 170 425 10.8 2 474 513 9.7 4 007 700 12.8 4 055 957 12.8 4 467 027 12.4 5 012 008 13.0
Otros bienes  24 867 0.9  178 662 2.1  273 132 1.4  274 292 1.1  382 958 1.2  342 194 1.1  297 012 0.8  285 798 0.7
Total 2 738 716 100.0 8 669 461 100.0 20 132 064 100.0 25 638 744 100.0 31 397 348 100.0 31 610 434 100.0 35 955 521 100.0 38 679 359 100.0
Importaciones
Bienes primarios  598 776 21.0 4 221 262 31.1 12 643 317 50.7 7 949 380 55.5 7 460 844 33.2 7 043 546 30.7 6 598 920 29.5 5 641 646 20.7
Agrícolas  261 647 9.2  721 242 5.3 2 046 747 8.2 1 095 250 7.6 1 174 438 5.2 1 634 704 7.1 1 550 845 6.9 1 800 109 6.6
Mineros  28 271 1.0  164 830 1.2  360 984 1.4  317 723 2.2  540 543 2.4  527 266 2.3  429 495 1.9  397 476 1.5
Energéticos  308 858 10.9 3 335 189 24.6 10 235 586 41.0 6 536 407 45.6 5 745 863 25.6 4 881 576 21.2 4 618 579 20.7 3 444 062 12.6
Bienes industrializados 2 226 449 78.3 9 346 716 68.8 12 303 594 49.3 6 379 719 44.5 14 994 779 66.8 15 931 880 69.3 15 737 941 70.5 21 641 741 79.3
Tradicionales  207 631 7.3  674 805 5.0 1 024 144 4.1  624 822 4.4 2 523 565 11.2 2 625 580 11.4 2 103 750 9.4 3 389 630 12.4
Alimentos, bebidas y tabaco  59 080 2.1  179 492 1.3  468 370 1.9  244 722 1.7 1 250 627 5.6 1 250 736 5.4  913 906 4.1 1 640 554 6.0
Otros tradicionales  148 551 5.2  495 312 3.6  555 773 2.2  380 100 2.7 1 272 938 5.7 1 374 844 6.0 1 189 844 5.3 1 749 075 6.4
Con elevadas economías de escala  891 179 31.3 3 933 288 29.0 5 800 055 23.2 2 541 301 17.7 4 887 989 21.8 5 533 940 24.1 5 565 642 24.9 7 918 265 29.0
Duraderos  169 491 6.0  384 878 2.8  495 189 2.0  440 305 3.1  824 765 3.7 1 085 885 4.7 1 248 176 5.6 2 466 169 9.0
Difusores de progreso técnico  958 148 33.7 4 353 745 32.1 4 984 206 20.0 2 773 292 19.4 6 758 459 30.1 6 686 474 29.1 6 820 373 30.5 7 867 677 28.8
Otros bienes  19 416 0.7  10 340 0.1  1 917 0.0   84 0.0  2 074 0.0   845 0.0  1 119 0.0  4 865 0.0
Total 2 844 640 100.0 13 578 318 100.0 24 948 828 100.0 14 329 184 100.0 22 457 696 100.0 22 976 271 100.0 22 337 980 100.0 27 288 253 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.11a (conclusión)
BRASIL: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 7 688 737 17.7 7 385 554 16.0 7 716 644 16.4 10 317 796 19.7 9 926 458 19.6 8 725 892 18.3 9 275 130 16.9 10 653 833 18.4
Agrícolas 5 080 885 11.7 4 450 596 9.6 4 665 918 9.9 7 121 119 13.6 6 281 567 12.4 5 559 701 11.7 5 549 473 10.1 6 506 545 11.2
Mineros 2 607 134 6.0 2 880 086 6.2 3 033 722 6.4 3 189 894 6.1 3 634 771 7.2 3 163 641 6.6 3 564 710 6.5 3 425 556 5.9
Energéticos   718 0.0  54 872 0.1  17 004 0.0  6 783 0.0  10 120 0.0  2 551 0.0  160 947 0.3  721 731 1.2
Bienes industrializados 35 208 261 81.2 38 138 813 82.6 38 807 862 82.3 41 352 301 78.8 40 176 168 79.2 38 113 265 80.0 44 556 598 81.1 46 044 605 79.5
Tradicionales 13 275 138 30.6 14 532 574 31.5 15 789 581 33.5 15 926 877 30.3 14 669 161 28.9 14 157 768 29.7 14 650 401 26.7 17 041 225 29.4
Alimentos, bebidas y tabaco 6 833 825 15.8 8 057 948 17.5 9 100 508 19.3 8 904 080 17.0 8 262 927 16.3 7 728 119 16.2 7 107 953 12.9 9 325 028 16.1
Otros tradicionales 6 441 313 14.9 6 474 627 14.0 6 689 073 14.2 7 022 797 13.4 6 406 234 12.6 6 429 649 13.5 7 542 448 13.7 7 716 197 13.3
Con elevadas economías de escala 12 394 406 28.6 14 144 449 30.7 12 928 660 27.4 12 805 307 24.4 12 220 859 24.1 11 763 946 24.7 13 598 170 24.8 12 621 497 21.8
Duraderos 3 890 048 9.0 3 450 686 7.5 3 604 417 7.6 5 167 422 9.8 5 430 546 10.7 3 996 574 8.4 4 996 289 9.1 4 920 809 8.5
Difusores de progreso técnico 5 648 670 13.0 6 011 103 13.0 6 485 204 13.8 7 452 695 14.2 7 855 602 15.5 8 194 977 17.2 11 311 738 20.6 11 461 075 19.8
Otros bienes  458 161 1.1  621 437 1.3  638 997 1.4  807 852 1.5  629 015 1.2  824 562 1.7 1 075 434 2.0 1 188 534 2.1
Total 43 355 160 100.0 46 145 804 100.0 47 163 502 100.0 52 477 948 100.0 50 731 642 100.0 47 663 720 100.0 54 907 162 100.0 57 886 972 100.0
Importaciones
Bienes primarios 6 389 459 18.0 7 724 407 14.4 9 783 823 17.2 9 843 235 15.1 7 777 170 12.8 6 927 429 13.4 8 689 348 14.7 8 079 362 13.8
Agrícolas 2 314 189 6.5 2 934 894 5.5 4 159 331 7.3 4 263 848 6.6 3 839 688 6.3 2 876 383 5.6 2 960 002 5.0 2 468 018 4.2
Mineros  468 743 1.3  655 040 1.2  600 313 1.1  665 140 1.0  487 763 0.8  520 629 1.0  633 105 1.1  550 741 0.9
Energéticos 3 606 528 10.2 4 134 473 7.7 5 024 179 8.9 4 914 246 7.6 3 449 719 5.7 3 530 417 6.8 5 096 240 8.6 5 060 603 8.6
Bienes industrializados 29 114 233 82.0 45 993 689 85.6 46 675 694 82.3 55 221 749 84.9 53 010 892 87.2 44 814 919 86.6 50 238 042 85.2 50 426 153 86.2
Tradicionales 4 700 772 13.2 8 492 099 15.8 8 095 060 14.3 8 376 161 12.9 7 604 456 12.5 5 352 413 10.3 5 472 370 9.3 5 123 265 8.8
Alimentos, bebidas y tabaco 2 182 102 6.1 3 516 297 6.5 2 892 087 5.1 2 553 836 3.9 2 525 478 4.2 1 613 526 3.1 1 498 533 2.5 1 188 341 2.0
Otros tradicionales 2 518 670 7.1 4 975 802 9.3 5 202 972 9.2 5 822 325 8.9 5 078 978 8.4 3 738 888 7.2 3 973 836 6.7 3 934 924 6.7
Con elevadas economías de escala 9 131 282 25.7 13 885 898 25.8 13 862 101 24.4 15 678 820 24.1 15 141 679 24.9 13 538 148 26.2 16 710 674 28.4 16 158 028 27.6
Duraderos 3 940 668 11.1 6 903 725 12.8 5 262 512 9.3 6 654 099 10.2 6 550 420 10.8 4 248 680 8.2 4 359 134 7.4 4 303 213 7.4
Difusores de progreso técnico 11 341 512 31.9 16 711 967 31.1 19 456 022 34.3 24 512 669 37.7 23 714 336 39.0 21 675 678 41.9 23 695 865 40.2 24 841 646 42.5
Otros bienes  1 765 0.0  17 969 0.0  272 308 0.5  9 290 0.0  4 980 0.0  4 964 0.0  3 614 0.0  4 234 0.0
Total 35 505 458 100.0 53 736 064 100.0 56 731 824 100.0 65 074 273 100.0 60 793 042 100.0 51 747 312 100.0 58 931 004 100.0 58 509 750 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.11b
BRASIL: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  877 258 6.7  826 615 5.8  860 656 43.3 4 216 378 32.5 1 766 753 38.6 2 106 172 18.8 10 653 833 18.4
Agrícolas  331 871 2.5  627 809 4.4  370 701 18.7 3 035 043 23.4  960 200 21.0 1 180 921 10.6 6 506 545 11.2
Mineros  200 103 1.5  173 757 1.2  489 956 24.7 1 019 806 7.9  766 705 16.8  775 231 6.9 3 425 556 5.9
Energéticos  345 284 2.6  25 049 0.2 … …  161 530 1.2  39 847 0.9  150 021 1.3  721 731 1.2
Bienes industrializados 12 133 166 93.1 13 278 610 93.9 1 120 388 56.4 8 692 428 67.0 2 802 316 61.3 8 017 697 71.8 46 044 605 79.5
Tradicionales 3 093 647 23.7 3 179 208 22.5  481 953 24.3 4 717 225 36.4 1 113 138 24.3 4 456 053 39.9 17 041 225 29.4
Alimentos, bebidas y tabaco  867 388 6.7  424 960 3.0  331 345 16.7 3 125 016 24.1  685 176 15.0 3 891 145 34.8 9 325 028 16.1
Otros tradicionales 2 226 260 17.1 2 754 249 19.5  150 608 7.6 1 592 209 12.3  427 962 9.4  564 909 5.1 7 716 197 13.3
Con elevadas economías de escala 3 232 026 24.8 3 732 378 26.4  581 554 29.3 1 775 956 13.7 1 115 078 24.4 2 184 506 19.6 12 621 497 21.8
Duraderos 2 862 003 22.0 1 146 795 8.1  6 739 0.3  334 218 2.6  187 617 4.1  383 437 3.4 4 920 809 8.5
Difusores de progreso técnico 2 945 491 22.6 5 220 229 36.9  50 143 2.5 1 865 030 14.4  386 483 8.5  993 700 8.9 11 461 075 19.8
Otros bienes  24 236 0.2  41 577 0.3  5 236 0.3  64 621 0.5  3 122 0.1 1 049 742 9.4 1 188 534 2.1
Total 13 034 660 100.0 14 146 803 100.0 1 986 280 100.0 12 973 427 100.0 4 572 190 100.0 11 173 611 100.0 57 886 972 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.11c
BRASIL: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios 3 606 337 33.7  393 822 2.9  43 504 1.4  232 298 1.6  540 593 9.0 3 262 809 31.8 8 079 362 13.8
Agrícolas 1 831 055 17.1  94 118 0.7  4 905 0.2  133 501 0.9  136 973 2.3  267 466 2.6 2 468 018 4.2
Mineros  335 241 3.1  21 242 0.2   819 0.0  33 626 0.2  16 840 0.3  142 972 1.4  550 741 0.9
Energéticos 1 440 041 13.5  278 461 2.0  37 780 1.2  65 170 0.4  386 780 6.5 2 852 371 27.8 5 060 603 8.6
Bienes industrializados 7 086 814 66.3 13 201 402 97.1 3 159 129 98.6 14 555 716 98.4 5 436 041 91.0 6 987 052 68.2 50 426 153 86.2
Tradicionales 1 259 793 11.8  900 778 6.6  225 510 7.0 1 495 753 10.1  906 897 15.2  334 536 3.3 5 123 265 8.8
Alimentos, bebidas y tabaco  662 092 6.2  93 045 0.7  2 504 0.1  294 273 2.0  56 810 1.0  79 617 0.8 1 188 341 2.0
Otros tradicionales  597 701 5.6  807 733 5.9  223 005 7.0 1 201 480 8.1  850 087 14.2  254 919 2.5 3 934 924 6.7
Con elevadas economías de escala 2 984 065 27.9 3 704 580 27.2  401 223 12.5 3 632 434 24.6  934 584 15.6 4 501 142 43.9 16 158 028 27.6
Duraderos 1 720 776 16.1  396 331 2.9  433 452 13.5 1 175 374 7.9  369 021 6.2  208 261 2.0 4 303 213 7.4
Difusores de progreso técnico 1 122 180 10.5 8 199 713 60.3 2 098 945 65.5 8 252 156 55.8 3 225 539 54.0 1 943 114 19.0 24 841 647 42.5
Otros bienes   126 0.0   566 0.0   543 0.0  2 752 0.0   106 0.0   142 0.0  4 234 0.0
Total 10 693 277 100.0 13 595 789 100.0 3 203 176 100.0 14 790 766 100.0 5 976 740 100.0 10 250 003 100.0 58 509 750 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.12a
CHILE: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  163 294 13.2  255 584 15.5  912 111 19.9 1 180 764 32.1 2 283 997 27.5 2 697 870 31.5 3 072 173 31.8 2 863 735 31.6
Agrícolas  39 374 3.2  92 531 5.6  393 185 8.6  553 226 15.1 1 365 415 16.5 1 466 753 17.2 1 691 243 17.5 1 687 310 18.6
Mineros  123 507 10.0  154 865 9.4  512 562 11.2  626 547 17.1  918 550 11.1 1 231 100 14.4 1 378 843 14.3 1 175 707 13.0
Energéticos   412 0.0  8 189 0.5  6 364 0.1   992 0.0   32 0.0   17 0.0  2 086 0.0   718 0.0
Bienes industrializados 1 068 842 86.6 1 393 104 84.5 3 643 626 79.5 2 466 609 67.1 5 892 876 71.1 5 705 733 66.7 6 416 656 66.5 6 041 635 66.6
Tradicionales  43 515 3.5  147 360 8.9  605 868 13.2  531 547 14.5 1 342 551 16.2 1 711 939 20.0 1 992 676 20.7 1 974 602 21.8
Alimentos, bebidas y tabaco  27 643 2.2  103 310 6.3  415 023 9.1  441 571 12.0  803 279 9.7 1 041 675 12.2 1 239 033 12.8 1 120 632 12.4
Otros tradicionales  15 872 1.3  44 050 2.7  190 846 4.2  89 976 2.4  539 272 6.5  670 265 7.8  753 643 7.8  853 970 9.4
Con elevadas economías de escala 1 014 355 82.2 1 231 709 74.7 2 947 162 64.3 1 905 993 51.9 4 436 673 53.5 3 841 150 44.9 4 199 236 43.5 3 756 525 41.4
Duraderos  8 011 0.6  2 756 0.2  65 100 1.4  16 425 0.4  38 552 0.5  59 849 0.7  99 176 1.0  162 869 1.8
Difusores de progreso técnico  2 961 0.2  11 279 0.7  25 495 0.6  12 644 0.3  75 100 0.9  92 795 1.1  125 567 1.3  147 639 1.6
Otros bienes  1 475 0.1   19 0.0  28 179 0.6  26 749 0.7  115 229 1.4  148 354 1.7  157 575 1.6  163 317 1.8
Total 1 233 611 100.0 1 648 707 100.0 4 583 915 100.0 3 674 122 100.0 8 292 102 100.0 8 551 957 100.0 9 646 403 100.0 9 068 687 100.0
Importaciones
Bienes primarios  159 657 17.2  509 740 33.2 1 321 431 25.8  654 104 23.9 1 143 687 16.3 1 208 513 16.2 1 273 068 13.5 1 284 432 12.2
Agrícolas  113 808 12.2  192 936 12.6  387 635 7.6  155 818 5.7  157 214 2.2  226 478 3.0  307 042 3.2  319 216 3.0
Mineros  7 153 0.8  22 428 1.5  38 671 0.8  25 044 0.9  28 499 0.4  34 028 0.5  35 067 0.4  54 680 0.5
Energéticos  38 696 4.2  294 376 19.2  895 125 17.5  473 242 17.3  957 974 13.6  948 006 12.7  930 958 9.8  910 537 8.6
Bienes industrializados  768 935 82.7 1 015 926 66.2 3 620 964 70.7 2 018 378 73.6 5 789 334 82.4 6 131 011 82.3 8 031 374 84.9 9 082 112 86.2
Tradicionales  134 985 14.5  204 382 13.3 1 025 862 20.0  371 079 13.5  966 790 13.8 1 247 223 16.7 1 658 560 17.5 1 933 874 18.3
Alimentos, bebidas y tabaco  39 572 4.3  96 086 6.3  391 425 7.6  57 114 2.1  173 410 2.5  255 029 3.4  314 635 3.3  319 446 3.0
Otros tradicionales  95 413 10.3  108 296 7.1  634 437 12.4  313 964 11.4  793 380 11.3  992 194 13.3 1 343 925 14.2 1 614 428 15.3
Con elevadas economías de escala  202 768 21.8  272 491 17.8  745 683 14.6  690 478 25.2 1 508 195 21.5 1 748 436 23.5 2 027 273 21.4 2 141 594 20.3
Duraderos  117 172 12.6  149 804 9.8  838 190 16.4  204 466 7.5  841 088 12.0 1 024 281 13.7 1 648 741 17.4 1 680 340 15.9
Difusores de progreso técnico  314 009 33.8  389 249 25.4 1 011 230 19.7  752 356 27.4 2 473 261 35.2 2 111 070 28.3 2 696 800 28.5 3 326 304 31.6
Otros bienes  1 493 0.2  7 887 0.5  180 740 3.5  70 010 2.6  89 272 1.3  113 121 1.5  151 069 1.6  175 334 1.7
Total  930 085 100.0 1 533 553 100.0 5 123 135 100.0 2 742 492 100.0 7 022 294 100.0 7 452 646 100.0 9 455 510 100.0 10 541 879 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.12a (conclusión)
CHILE: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 3 420 951 30.9 4 852 076 31.2 4 805 094 32.1 5 028 941 30.9 4 463 835 30.6 4 947 910 32.2 5 812 666 32.4 5 698 014 30.8
Agrícolas 1 906 720 17.2 2 283 293 14.7 2 447 347 16.3 2 497 293 15.3 2 608 753 17.9 2 775 705 18.1 2 941 758 16.4 3 063 531 16.6
Mineros 1 511 282 13.7 2 557 131 16.5 2 355 114 15.7 2 525 140 15.5 1 851 558 12.7 2 168 004 14.1 2 845 515 15.9 2 610 645 14.1
Energéticos  2 950 0.0  11 653 0.1  2 634 0.0  6 508 0.0  3 524 0.0  4 202 0.0  25 392 0.1  23 839 0.1
Bienes industrializados 7 451 288 67.4 10 462 946 67.4 9 889 246 66.0 10 968 706 67.3 9 819 804 67.4 10 128 658 65.9 11 693 561 65.3 12 351 554 66.7
Tradicionales 2 288 432 20.7 3 009 905 19.4 3 216 647 21.5 3 309 682 20.3 3 002 506 20.6 3 090 334 20.1 3 073 092 17.1 3 682 823 19.9
Alimentos, bebidas y tabaco 1 318 396 11.9 1 809 513 11.7 1 984 408 13.2 1 946 613 11.9 1 784 131 12.2 1 768 243 11.5 1 746 458 9.7 2 092 887 11.3
Otros tradicionales  970 036 8.8 1 200 392 7.7 1 232 239 8.2 1 363 070 8.4 1 218 375 8.4 1 322 091 8.6 1 326 634 7.4 1 589 936 8.6
Con elevadas economías de escala 4 778 339 43.2 7 099 799 45.7 6 223 312 41.5 7 148 592 43.9 6 234 038 42.8 6 453 037 42.0 8 022 720 44.8 7 999 909 43.2
Duraderos  220 695 2.0  169 288 1.1  199 778 1.3  232 449 1.4  287 524 2.0  260 404 1.7  281 478 1.6  286 705 1.5
Difusores de progreso técnico  163 823 1.5  183 954 1.2  249 509 1.7  277 982 1.7  295 735 2.0  324 883 2.1  316 271 1.8  382 117 2.1
Otros bienes  187 520 1.7  215 107 1.4  284 881 1.9  298 485 1.8  282 777 1.9  294 712 1.9  414 802 2.3  456 291 2.5
Total 11 059 760 100.0 15 530 130 100.0 14 979 221 100.0 16 296 131 100.0 14 566 415 100.0 15 371 281 100.0 17 921 028 100.0 18 505 859 100.0
Importaciones
Bienes primarios 1 378 864 12.4 1 799 021 12.1 2 127 175 12.7 2 013 031 11.1 1 751 721 10.3 2 096 929 15.1 3 065 082 18.4 2 787 819 17.3
Agrícolas  395 239 3.5  484 061 3.2  567 836 3.4  469 335 2.6  455 701 2.7  475 073 3.4  465 912 2.8  412 037 2.6
Mineros  86 777 0.8  197 589 1.3  89 155 0.5  98 661 0.5  85 003 0.5  48 759 0.4  51 403 0.3  54 695 0.3
Energéticos  896 849 8.0 1 117 372 7.5 1 470 184 8.7 1 445 035 8.0 1 211 016 7.1 1 573 098 11.3 2 547 766 15.3 2 321 087 14.4
Bienes industrializados 9 608 044 86.2 12 914 863 86.7 14 474 455 86.1 15 865 804 87.6 15 185 429 88.9 11 680 950 84.1 13 381 268 80.5 13 267 439 82.2
Tradicionales 2 050 314 18.4 2 800 080 18.8 3 265 246 19.4 3 615 030 20.0 3 613 520 21.2 3 042 850 21.9 3 517 942 21.2 3 595 968 22.3
Alimentos, bebidas y tabaco  376 816 3.4  523 603 3.5  650 831 3.9  763 515 4.2  757 634 4.4  718 795 5.2  815 251 4.9  837 762 5.2
Otros tradicionales 1 673 498 15.0 2 276 476 15.3 2 614 415 15.6 2 851 514 15.7 2 855 886 16.7 2 324 056 16.7 2 702 691 16.3 2 758 206 17.1
Con elevadas economías de escala 2 299 746 20.6 3 251 316 21.8 3 407 313 20.3 3 627 555 20.0 3 450 884 20.2 2 806 838 20.2 3 314 969 19.9 3 288 295 20.4
Duraderos 1 680 079 15.1 2 420 373 16.2 2 764 740 16.4 2 893 995 16.0 2 432 036 14.2 1 445 701 10.4 2 027 866 12.2 1 777 172 11.0
Difusores de progreso técnico 3 577 905 32.1 4 443 094 29.8 5 037 157 30.0 5 729 224 31.6 5 688 989 33.3 4 385 560 31.6 4 520 491 27.2 4 606 005 28.5
Otros bienes  162 155 1.5  189 164 1.3  208 371 1.2  231 993 1.3  145 285 0.9  113 623 0.8  173 364 1.0  80 884 0.5
Total 11 149 064 100.0 14 903 048 100.0 16 810 001 100.0 18 110 828 100.0 17 082 434 100.0 13 891 502 100.0 16 619 714 100.0 16 136 142 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.12b
CHILE: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  850 802 19.1 1 177 763 34.4 1 523 026 65.9  920 650 21.6  679 155 29.5  546 618 31.1 5 698 014 30.8
Agrícolas  538 829 12.1 1 069 376 31.3  621 846 26.9  535 622 12.6  137 506 6.0  160 352 9.1 3 063 531 16.6
Mineros  290 092 6.5  106 656 3.1  901 180 39.0  384 841 9.0  541 650 23.5  386 227 22.0 2 610 645 14.1
Energéticos  21 882 0.5  1 731 0.1 … …   187 0.0 … …   39 0.0  23 839 0.1
Bienes industrializados 3 537 103 79.5 2 205 998 64.5  780 555 33.8 3 318 568 77.9 1 621 294 70.4  888 035 50.5 12 351 554 66.7
Tradicionales 1 246 644 28.0  852 903 24.9  473 646 20.5  551 019 12.9  261 292 11.4  297 319 16.9 3 682 823 19.9
Alimentos, bebidas y tabaco  694 760 15.6  305 218 8.9  226 128 9.8  461 997 10.8  199 808 8.7  204 975 11.7 2 092 887 11.3
Otros tradicionales  551 883 12.4  547 685 16.0  247 518 10.7  89 022 2.1  61 484 2.7  92 344 5.2 1 589 936 8.6
Con elevadas economías de escala 1 754 619 39.4 1 285 772 37.6  304 047 13.2 2 754 320 64.6 1 351 252 58.7  549 900 31.3 7 999 909 43.2
Duraderos  234 662 5.3  13 280 0.4   272 0.0  3 270 0.1  6 140 0.3  29 081 1.7  286 705 1.5
Difusores de progreso técnico  301 178 6.8  54 044 1.6  2 590 0.1  9 960 0.2  2 610 0.1  11 736 0.7  382 117 2.1
Otros bienes  63 147 1.4  36 408 1.1  8 346 0.4  22 057 0.5  1 545 0.1  324 788 18.5  456 291 2.5
Total 4 451 053 100.0 3 420 169 100.0 2 311 928 100.0 4 261 274 100.0 2 301 994 100.0 1 759 441 100.0 18 505 859 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.12c
CHILE: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios 1 883 166 34.4  107 070 2.9   213 0.0  519 236 15.9  75 701 5.2  202 434 12.0 2 787 819 17.3
Agrícolas  227 144 4.1  67 963 1.8   210 0.0  34 203 1.0  25 884 1.8  56 633 3.4  412 037 2.6
Mineros  34 682 0.6  10 079 0.3   3 0.0  5 506 0.2   772 0.1  3 653 0.2  54 695 0.3
Energéticos 1 621 340 29.6  29 029 0.8 … …  479 527 14.7  49 045 3.4  142 147 8.4 2 321 087 14.4
Bienes industrializados 3 557 894 65.0 3 639 311 96.9  490 212 99.7 2 709 479 83.1 1 387 734 94.8 1 482 809 87.9 13 267 439 82.2
Tradicionales 1 243 286 22.7  642 734 17.1  17 865 3.6  585 136 17.9  686 481 46.9  420 466 24.9 3 595 968 22.3
Alimentos, bebidas y tabaco  589 940 10.8  86 766 2.3   495 0.1  63 468 1.9  20 959 1.4  76 134 4.5  837 762 5.2
Otros tradicionales  653 347 11.9  555 969 14.8  17 370 3.5  521 668 16.0  665 522 45.5  344 332 20.4 2 758 206 17.1
Con elevadas economías de escala 1 248 428 22.8  778 749 20.7  46 749 9.5  628 811 19.3  162 846 11.1  422 711 25.1 3 288 295 20.4
Duraderos  394 603 7.2  388 091 10.3  290 057 59.0  259 910 8.0  298 328 20.4  146 182 8.7 1 777 172 11.0
Difusores de progreso técnico  671 577 12.3 1 829 736 48.7  135 542 27.6 1 235 621 37.9  240 079 16.4  493 450 29.2 4 606 005 28.5
Otros bienes  36 221 0.7  7 510 0.2  1 384 0.3  33 672 1.0   235 0.0  1 863 0.1  80 884 0.5
Total 5 477 281 100.0 3 753 891 100.0  491 809 100.0 3 262 386 100.0 1 463 669 100.0 1 687 106 100.0 16 136 142 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.13a
COLOMBIA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  615 168 84.5  884 017 60.3 2 742 673 69.5 2 291 049 64.5 4 286 228 63.4 4 177 745 57.5 4 061 325 58.7 3 831 018 53.8
Agrícolas  555 804 76.4  880 487 60.1 2 725 124 69.1 2 163 392 60.9 2 199 589 32.5 2 401 868 33.0 2 347 549 33.9 2 201 777 30.9
Mineros   573 0.1   452 0.0  6 866 0.2  1 330 0.0  2 196 0.0  7 948 0.1  8 859 0.1  6 257 0.1
Energéticos  58 792 8.1  3 078 0.2  10 683 0.3  126 327 3.6 2 084 443 30.8 1 767 930 24.3 1 704 916 24.7 1 622 984 22.8
Bienes industrializados  112 108 15.4  578 420 39.5 1 172 775 29.7 1 205 109 33.9 2 433 289 36.0 3 032 975 41.7 2 852 646 41.2 3 289 528 46.2
Tradicionales  66 876 9.2  349 843 23.9  817 198 20.7  470 983 13.3 1 417 724 21.0 1 857 363 25.6 1 726 729 25.0 2 104 312 29.5
Alimentos, bebidas y tabaco  28 420 3.9  163 268 11.1  291 404 7.4  135 954 3.8  301 640 4.5  314 996 4.3  350 485 5.1  335 476 4.7
Otros tradicionales  38 456 5.3  186 576 12.7  525 794 13.3  335 028 9.4 1 116 084 16.5 1 542 366 21.2 1 376 244 19.9 1 768 836 24.8
Con elevadas economías de escala  35 958 4.9  185 624 12.7  240 550 6.1  665 194 18.7  904 976 13.4  936 625 12.9  905 028 13.1  923 298 13.0
Duraderos   802 0.1  8 329 0.6  26 473 0.7  11 463 0.3  14 984 0.2  65 064 0.9  58 458 0.8  74 398 1.0
Difusores de progreso técnico  8 471 1.2  34 623 2.4  88 554 2.2  57 470 1.6  95 606 1.4  173 924 2.4  162 431 2.3  187 521 2.6
Otros bienes   433 0.1  2 495 0.2  29 600 0.8  55 729 1.6  45 513 0.7  57 860 0.8  1 817 0.0  2 792 0.0
Total  727 709 100.0 1 464 932 100.0 3 945 048 100.0 3 551 886 100.0 6 765 029 100.0 7 268 581 100.0 6 915 787 100.0 7 123 337 100.0
Importaciones
Bienes primarios  56 909 6.8  119 384 8.0  516 716 11.1  498 394 12.1  348 609 6.2  276 475 5.6  544 130 8.1  595 593 6.1
Agrícolas  50 367 6.0  102 508 6.9  325 450 7.0  282 676 6.8  302 144 5.4  231 780 4.7  467 715 7.0  508 795 5.2
Mineros  6 538 0.8  16 852 1.1  42 263 0.9  34 657 0.8  44 006 0.8  44 568 0.9  52 339 0.8  60 995 0.6
Energéticos   4 0.0   24 0.0  149 003 3.2  181 061 4.4  2 459 0.0   127 0.0  24 075 0.4  25 803 0.3
Bienes industrializados  781 231 92.7 1 370 426 91.7 4 109 436 88.1 3 539 476 85.7 5 183 944 92.8 4 636 368 93.3 5 947 657 89.0 8 640 784 87.9
Tradicionales  89 041 10.6  159 020 10.6  504 113 10.8  361 163 8.7  432 798 7.7  479 533 9.7  784 097 11.7 1 202 125 12.2
Alimentos, bebidas y tabaco  32 188 3.8  55 444 3.7  213 122 4.6  130 836 3.2  145 345 2.6  142 803 2.9  228 524 3.4  316 808 3.2
Otros tradicionales  56 852 6.7  103 576 6.9  290 990 6.2  230 327 5.6  287 453 5.1  336 730 6.8  555 573 8.3  885 317 9.0
Con elevadas economías de escala  262 549 31.1  564 702 37.8 1 719 586 36.9 1 843 966 44.6 2 366 254 42.3 2 175 073 43.8 2 634 714 39.4 2 991 488 30.4
Duraderos  117 289 13.9  191 767 12.8  559 212 12.0  349 154 8.5  442 112 7.9  360 469 7.3  494 388 7.4 1 259 108 12.8
Difusores de progreso técnico  312 352 37.1  454 936 30.4 1 326 525 28.5  985 194 23.9 1 942 780 34.8 1 621 292 32.6 2 034 458 30.4 3 188 063 32.4
Otros bienes  4 815 0.6  4 983 0.3  36 452 0.8  92 807 2.2  55 981 1.0  54 124 1.1  192 157 2.9  592 805 6.0
Total  842 954 100.0 1 494 794 100.0 4 662 604 100.0 4 130 677 100.0 5 588 534 100.0 4 966 967 100.0 6 683 944 100.0 9 829 182 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.13a (conclusión)
COLOMBIA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 4 809 844 56.6 5 561 381 55.5 6 173 932 59.1 6 812 957 59.4 6 245 951 57.8 6 918 269 59.6 7 303 328 55.7 5 859 375 47.7
Agrícolas 3 236 693 38.1 3 063 147 30.5 2 813 927 26.9 3 571 086 31.1 3 230 166 29.9 2 717 980 23.4 2 406 945 18.4 2 061 762 16.8
Mineros  6 172 0.1  8 391 0.1  11 580 0.1  10 985 0.1  11 020 0.1  5 770 0.0  7 607 0.1  8 583 0.1
Energéticos 1 566 979 18.4 2 489 842 24.8 3 348 424 32.1 3 230 886 28.2 3 004 764 27.8 4 194 519 36.1 4 888 776 37.3 3 789 030 30.8
Bienes industrializados 3 689 680 43.4 4 463 317 44.5 4 266 373 40.9 4 659 060 40.6 4 552 487 42.1 4 687 350 40.4 5 801 532 44.3 6 427 929 52.3
Tradicionales 2 266 457 26.7 2 572 584 25.7 2 098 241 20.1 2 202 099 19.2 2 270 710 21.0 2 114 722 18.2 2 428 021 18.5 2 730 441 22.2
Alimentos, bebidas y tabaco  471 203 5.5  596 720 6.0  573 057 5.5  683 808 6.0  765 260 7.1  651 487 5.6  696 474 5.3  801 727 6.5
Otros tradicionales 1 795 254 21.1 1 975 864 19.7 1 525 185 14.6 1 518 291 13.2 1 505 449 13.9 1 463 235 12.6 1 731 547 13.2 1 928 714 15.7
Con elevadas economías de escala 1 119 013 13.2 1 472 414 14.7 1 687 226 16.2 1 757 564 15.3 1 569 588 14.5 2 002 510 17.3 2 518 961 19.2 2 484 152 20.2
Duraderos  79 691 0.9  131 308 1.3  159 012 1.5  272 987 2.4  222 837 2.1  135 624 1.2  305 379 2.3  547 211 4.5
Difusores de progreso técnico  224 518 2.6  287 011 2.9  321 894 3.1  426 410 3.7  489 353 4.5  434 494 3.7  549 171 4.2  666 125 5.4
Otros bienes  2 544 0.0  2 659 0.0  2 944 0.0  1 640 0.0  3 208 0.0  1 083 0.0  1 284 0.0  3 111 0.0
Total 8 502 067 100.0 10 027 357 100.0 10 443 248 100.0 11 473 657 100.0 10 801 645 100.0 11 606 702 100.0 13 106 144 100.0 12 290 414 100.0
Importaciones
Bienes primarios  736 486 6.2  909 755 6.6 1 158 326 8.5 1 107 685 7.2 1 075 817 7.3  828 403 7.8  944 674 8.2  952 639 7.4
Agrícolas  667 974 5.6  844 865 6.1 1 076 892 7.9 1 031 605 6.7 1 003 488 6.8  759 516 7.1  846 590 7.3  850 190 6.6
Mineros  62 715 0.5  60 673 0.4  74 344 0.5  74 318 0.5  66 983 0.5  46 328 0.4  50 354 0.4  47 345 0.4
Energéticos  5 797 0.0  4 217 0.0  7 090 0.1  1 762 0.0  5 346 0.0  22 559 0.2  47 731 0.4  55 104 0.4
Bienes industrializados 10 536 573 88.3 12 309 074 88.7 12 209 877 89.3 13 965 460 90.8 13 332 528 90.8 9 706 502 91.1 10 518 132 91.2 11 737 428 91.6
Tradicionales 1 576 691 13.2 1 980 332 14.3 2 127 218 15.5 2 455 356 16.0 2 335 881 15.9 1 887 229 17.7 2 064 740 17.9 2 240 921 17.5
Alimentos, bebidas y tabaco  472 325 4.0  554 601 4.0  681 152 5.0  762 868 5.0  744 920 5.1  637 320 6.0  614 124 5.3  704 190 5.5
Otros tradicionales 1 104 367 9.3 1 425 731 10.3 1 446 066 10.6 1 692 488 11.0 1 590 960 10.8 1 249 909 11.7 1 450 615 12.6 1 536 730 12.0
Con elevadas economías de escala 3 420 436 28.7 4 382 856 31.6 4 127 309 30.2 4 492 688 29.2 4 181 198 28.5 3 267 784 30.7 3 908 871 33.9 3 752 269 29.3
Duraderos 1 416 663 11.9 1 338 687 9.6 1 244 023 9.1 1 569 956 10.2 1 295 471 8.8  688 037 6.5  861 296 7.5 1 057 006 8.2
Difusores de progreso técnico 4 122 782 34.5 4 607 199 33.2 4 711 327 34.4 5 447 460 35.4 5 519 978 37.6 3 863 452 36.2 3 683 225 31.9 4 687 232 36.6
Otros bienes  661 845 5.5  664 641 4.8  312 250 2.3  305 542 2.0  268 759 1.8  124 295 1.2  75 686 0.7  130 260 1.0
Total 11 934 903 100.0 13 883 470 100.0 13 680 453 100.0 15 378 687 100.0 14 677 104 100.0 10 659 199 100.0 11 538 492 100.0 12 820 327 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.13b
COLOMBIA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  463 379 10.8 3 585 815 67.2  123 060 74.7 1 135 802 75.1  35 553 24.6  515 766 62.4 5 859 375 47.7
Agrícolas  112 866 2.6  958 988 18.0  120 180 73.0  500 053 33.1  35 553 24.6  334 121 40.4 2 061 762 16.8
Mineros  5 291 0.1   527 0.0  2 072 1.3   32 0.0 … …   662 0.1  8 583 0.1
Energéticos  345 222 8.0 2 626 300 49.2   807 0.5  635 717 42.1 … …  180 983 21.9 3 789 030 30.8
Bienes industrializados 3 843 874 89.2 1 746 481 32.7  41 671 25.3  375 889 24.9  109 148 75.4  310 867 37.6 6 427 929 52.3
Tradicionales 1 673 329 38.8  661 817 12.4  35 151 21.3  174 480 11.5  30 080 20.8  155 584 18.8 2 730 441 22.2
Alimentos, bebidas y tabaco  534 932 12.4  105 721 2.0  14 489 8.8  66 421 4.4  7 142 4.9  73 022 8.8  801 727 6.5
Otros tradicionales 1 138 397 26.4  556 096 10.4  20 663 12.5  108 059 7.1  22 938 15.9  82 562 10.0 1 928 714 15.7
Con elevadas economías de escala 1 115 256 25.9  990 967 18.6  6 341 3.8  189 982 12.6  77 872 53.8  103 735 12.5 2 484 152 20.2
Duraderos  524 119 12.2  12 647 0.2   44 0.0  2 867 0.2   154 0.1  7 380 0.9  547 211 4.5
Difusores de progreso técnico  531 171 12.3  81 050 1.5   135 0.1  8 559 0.6  1 043 0.7  44 167 5.3  666 125 5.4
Otros bienes  1 795 0.0  1 166 0.0   0 0.0   122 0.0   0 0.0   27 0.0  3 111 0.0
Total 4 309 048 100.0 5 333 462 100.0  164 731 100.0 1 511 812 100.0  144 701 100.0  826 660 100.0 12 290 414 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.13c
COLOMBIA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  261 982 8.1  366 383 8.2   881 0.2  61 099 2.9  35 834 3.1  226 460 17.7  952 639 7.4
Agrícolas  227 607 7.0  357 032 8.0   124 0.0  52 873 2.5  32 374 2.8  180 181 14.1  850 190 6.6
Mineros  18 559 0.6  9 230 0.2   757 0.1  8 134 0.4  3 452 0.3  7 212 0.6  47 345 0.4
Energéticos  15 816 0.5   120 0.0 … …   92 0.0   9 0.0  39 067 3.1  55 104 0.4
Bienes industrializados 2 968 979 91.6 4 074 244 91.7  539 551 96.5 1 991 917 93.7 1 116 978 95.3 1 045 759 81.7 11 737 428 91.6
Tradicionales  869 971 26.8  487 334 11.0  19 335 3.5  289 478 13.6  407 619 34.8  167 183 13.1 2 240 921 17.5
Alimentos, bebidas y tabaco  465 145 14.4  122 243 2.8   433 0.1  63 101 3.0  24 505 2.1  28 764 2.2  704 190 5.5
Otros tradicionales  404 826 12.5  365 091 8.2  18 903 3.4  226 377 10.7  383 114 32.7  138 420 10.8 1 536 731 12.0
Con elevadas economías de escala 1 279 213 39.5 1 126 594 25.4  171 751 30.7  601 663 28.3  211 721 18.1  361 327 28.2 3 752 269 29.3
Duraderos  262 077 8.1  187 402 4.2  128 348 23.0  72 826 3.4  202 591 17.3  203 761 15.9 1 057 006 8.2
Difusores de progreso técnico  557 717 17.2 2 272 914 51.2  220 117 39.4 1 027 949 48.4  295 048 25.2  313 487 24.5 4 687 233 36.6
Otros bienes  9 891 0.3  2 142 0.0  18 543 3.3  71 872 3.4  19 645 1.7  8 168 0.6  130 260 1.0
Total 3 240 852 100.0 4 442 769 100.0  558 975 100.0 2 124 887 100.0 1 172 457 100.0 1 280 387 100.0 12 820 327 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.14a
COSTA RICA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  146 764 63.5  263 142 53.3  497 264 48.2  596 044 63.3  780 551 53.6  894 075 54.9  994 956 54.6 1 125 671 58.0
Agrícolas  146 739 63.5  263 033 53.2  495 977 48.1  595 796 63.3  779 728 53.6  893 787 54.9  993 231 54.5 1 122 603 57.8
Mineros   25 0.0   109 0.0   138 0.0   248 0.0   822 0.1   289 0.0  1 708 0.1  3 061 0.2
Energéticos … … … …  1 150 0.1 … …   1 0.0 … …   17 0.0   7 0.0
Bienes industrializados  80 637 34.9  219 474 44.4  472 227 45.8  321 012 34.1  548 587 37.7  581 785 35.8  688 590 37.8  801 513 41.3
Tradicionales  58 724 25.4  152 309 30.8  321 886 31.2  198 194 21.1  337 475 23.2  355 853 21.9  415 744 22.8  500 625 25.8
Alimentos, bebidas y tabaco  37 547 16.2  100 033 20.2  173 278 16.8  100 165 10.6  145 723 10.0  175 897 10.8  202 213 11.1  252 272 13.0
Otros tradicionales  21 176 9.2  52 276 10.6  148 608 14.4  98 029 10.4  191 752 13.2  179 956 11.1  213 532 11.7  248 354 12.8
Con elevadas economías de escala  11 161 4.8  39 947 8.1  71 620 6.9  68 814 7.3  124 592 8.6  122 837 7.5  155 948 8.6  173 175 8.9
Duraderos  2 215 1.0  4 030 0.8  13 983 1.4  3 661 0.4  3 088 0.2  2 554 0.2  2 504 0.1  7 564 0.4
Difusores de progreso técnico  8 537 3.7  23 189 4.7  64 738 6.3  50 343 5.3  83 432 5.7  100 542 6.2  114 395 6.3  120 149 6.2
Otros bienes  3 763 1.6  11 494 2.3  62 032 6.0  23 957 2.5  126 501 8.7  151 483 9.3  140 342 7.7  14 524 0.7
Total  231 163 100.0  494 110 100.0 1 031 524 100.0  941 013 100.0 1 455 639 100.0 1 627 344 100.0 1 823 888 100.0 1 941 708 100.0
Importaciones
Bienes primarios  28 506 9.0  70 998 10.2  213 230 13.4  147 917 13.5  199 400 8.8  187 314 8.4  233 287 8.4  274 822 9.4
Agrícolas  20 280 6.4  41 190 5.9  76 952 4.8  47 976 4.4  119 764 5.3  118 843 5.3  137 494 4.9  187 984 6.4
Mineros  2 612 0.8  3 407 0.5  8 090 0.5  5 797 0.5  7 225 0.3  9 095 0.4  9 319 0.3  9 227 0.3
Energéticos  5 614 1.8  26 401 3.8  128 188 8.0  94 144 8.6  72 412 3.2  59 376 2.7  86 474 3.1  77 611 2.7
Bienes industrializados  283 123 89.4  615 314 88.7 1 300 314 81.5  925 255 84.3 1 768 347 77.6 1 680 764 75.2 2 242 217 80.5 2 645 121 90.4
Tradicionales  87 085 27.5  142 663 20.6  323 202 20.2  217 729 19.8  391 442 17.2  383 504 17.2  532 222 19.1  622 336 21.3
Alimentos, bebidas y tabaco  13 428 4.2  28 061 4.0  69 822 4.4  48 662 4.4  71 201 3.1  72 434 3.2  94 981 3.4  110 738 3.8
Otros tradicionales  73 657 23.3  114 602 16.5  253 380 15.9  169 067 15.4  320 241 14.1  311 071 13.9  437 241 15.7  511 598 17.5
Con elevadas economías de escala  91 011 28.7  252 858 36.4  519 179 32.5  400 272 36.4  745 067 32.7  746 835 33.4  859 307 30.8  916 621 31.3
Duraderos  31 006 9.8  56 000 8.1  119 113 7.5  70 851 6.5  160 468 7.0  124 809 5.6  274 960 9.9  360 015 12.3
Difusores de progreso técnico  74 020 23.4  163 792 23.6  338 820 21.2  236 403 21.5  471 370 20.7  425 615 19.1  575 728 20.7  746 149 25.5
Otros bienes  5 058 1.6  7 657 1.1  82 903 5.2  25 003 2.3  309 800 13.6  365 583 16.4  310 296 11.1  6 903 0.2
Total  316 687 100.0  693 969 100.0 1 596 448 100.0 1 098 174 100.0 2 277 547 100.0 2 233 661 100.0 2 785 800 100.0 2 926 846 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.14a (conclusión)
COSTA RICA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 1 219 208 54.9 1 530 599 56.7 1 630 246 58.6 1 756 741 45.2 1 918 965 37.3 1 518 508 24.2 1 374 351 25.1 1 241 123 26.3
Agrícolas 1 215 600 54.7 1 526 685 56.5 1 625 191 58.5 1 751 859 45.1 1 914 468 37.2 1 515 460 24.1 1 371 246 25.0 1 239 064 26.3
Mineros  3 607 0.2  3 914 0.1  5 056 0.2  4 863 0.1  4 494 0.1  2 851 0.0  2 570 0.0  1 878 0.0
Energéticos   1 0.0 … …   0 0.0   20 0.0   4 0.0   197 0.0   536 0.0   181 0.0
Bienes industrializados  882 585 39.7 1 040 968 38.5 1 134 609 40.8 2 115 800 54.4 3 224 827 62.7 4 757 267 75.8 4 107 821 74.9 3 468 820 73.6
Tradicionales  561 398 25.3  649 083 24.0  690 908 24.9 1 219 342 31.4 1 314 051 25.5 1 273 163 20.3 1 239 710 22.6 1 269 044 26.9
Alimentos, bebidas y tabaco  250 522 11.3  311 116 11.5  378 397 13.6  388 887 10.0  443 504 8.6  427 729 6.8  431 488 7.9  443 562 9.4
Otros tradicionales  310 876 14.0  337 967 12.5  312 512 11.2  830 455 21.4  870 547 16.9  845 434 13.5  808 223 14.7  825 482 17.5
Con elevadas economías de escala  189 167 8.5  238 799 8.8  265 692 9.6  302 683 7.8  328 663 6.4  345 342 5.5  362 628 6.6  385 258 8.2
Duraderos  11 055 0.5  12 988 0.5  24 405 0.9  88 466 2.3  84 081 1.6  101 465 1.6  91 719 1.7  91 826 1.9
Difusores de progreso técnico  120 966 5.4  140 099 5.2  153 603 5.5  505 309 13.0 1 498 033 29.1 3 037 298 48.4 2 413 764 44.0 1 722 691 36.6
Otros bienes  118 607 5.3  130 191 4.8  14 939 0.5  14 855 0.4  1 989 0.0   974 0.0   740 0.0  1 074 0.0
Total 2 220 400 100.0 2 701 759 100.0 2 779 794 100.0 3 887 397 100.0 5 145 782 100.0 6 276 749 100.0 5 482 912 100.0 4 711 017 100.0
Importaciones
Bienes primarios  275 579 9.2  328 489 10.3  469 859 13.2  412 406 9.2  366 919 5.9  300 360 5.0  320 716 5.3  345 031 5.5
Agrícolas  193 538 6.4  223 031 7.0  346 488 9.8  301 531 6.7  334 279 5.4  262 296 4.4  259 623 4.3  255 238 4.1
Mineros  9 621 0.3  8 580 0.3  8 225 0.2  11 826 0.3  17 083 0.3  20 627 0.3  25 804 0.4  19 913 0.3
Energéticos  72 420 2.4  96 878 3.0  115 145 3.2  99 049 2.2  15 556 0.3  17 438 0.3  35 290 0.6  69 880 1.1
Bienes industrializados 2 724 011 90.6 2 854 040 89.6 2 971 098 83.8 4 069 018 90.8 5 835 883 94.1 4 705 321 78.8 5 689 480 94.6 5 908 557 94.5
Tradicionales  661 051 22.0  672 042 21.1  703 784 19.8 1 118 374 24.9 1 612 844 26.0 1 099 731 18.4 1 385 263 23.0 1 424 642 22.8
Alimentos, bebidas y tabaco  136 263 4.5  120 595 3.8  131 634 3.7  153 560 3.4  176 468 2.8  193 036 3.2  205 593 3.4  233 739 3.7
Otros tradicionales  524 788 17.5  551 447 17.3  572 150 16.1  964 814 21.5 1 436 376 23.2  906 696 15.2 1 179 670 19.6 1 190 902 19.0
Con elevadas economías de escala  993 359 33.1 1 128 840 35.4 1 132 821 31.9 1 297 286 28.9 1 406 872 22.7 1 419 510 23.8 1 622 817 27.0 1 549 734 24.8
Duraderos  372 097 12.4  305 183 9.6  372 990 10.5  510 134 11.4  708 742 11.4  498 231 8.3  475 065 7.9  498 786 8.0
Difusores de progreso técnico  697 504 23.2  747 976 23.5  761 502 21.5 1 143 225 25.5 2 107 424 34.0 1 687 848 28.3 2 206 336 36.7 2 435 395 38.9
Otros bienes  5 724 0.2  2 481 0.1  105 209 3.0  1 211 0.0   836 0.0  963 523 16.1  1 256 0.0   577 0.0
Total 3 005 314 100.0 3 185 010 100.0 3 546 165 100.0 4 482 636 100.0 6 203 638 100.0 5 969 204 100.0 6 011 453 100.0 6 254 166 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuadro A.14b
COSTA RICA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  26 571 2.4  690 156 29.5  14 727 36.7  381 177 51.3  19 463 6.5  109 030 56.8 1 241 123 26.3
Agrícolas  25 475 2.3  690 153 29.5  14 724 36.7  380 249 51.2  19 463 6.5  109 001 56.8 1 239 064 26.3
Mineros   915 0.1   3 0.0   3 0.0   928 0.1   0 0.0   29 0.0  1 878 0.0
Energéticos   181 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   181 0.0
Bienes industrializados 1 071 334 97.6 1 647 147 70.5  25 441 63.3  361 271 48.6  280 814 93.5  82 812 43.1 3 468 820 73.6
Tradicionales  524 568 47.8  609 052 26.1  4 774 11.9  81 256 10.9  5 080 1.7  44 314 23.1 1 269 044 26.9
Alimentos, bebidas y tabaco  235 952 21.5  108 354 4.6  1 959 4.9  60 188 8.1   612 0.2  36 497 19.0  443 562 9.4
Otros tradicionales  288 616 26.3  500 698 21.4  2 815 7.0  21 069 2.8  4 468 1.5  7 816 4.1  825 482 17.5
Con elevadas economías de escala  260 228 23.7  93 809 4.0   73 0.2  18 641 2.5  3 176 1.1  9 332 4.9  385 258 8.2
Duraderos  31 242 2.8  56 561 2.4   2 0.0  1 081 0.1   18 0.0  2 922 1.5  91 826 1.9
Difusores de progreso técnico  255 296 23.2  887 725 38.0  20 593 51.3  260 293 35.0  272 540 90.8  26 245 13.7 1 722 691 36.6
Otros bienes   240 0.0   447 0.0   0 0.0   198 0.0   8 0.0   181 0.1  1 074 0.0
Total 1 098 145 100.0 2 337 749 100.0  40 168 100.0  742 646 100.0  300 286 100.0  192 023 100.0 4 711 017 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.14c
COSTA RICA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  140 890 9.5  167 999 5.2   291 0.1  9 088 1.5  4 080 1.1  22 684 7.8  345 031 5.5
Agrícolas  61 392 4.2  161 936 5.0   290 0.1  7 383 1.2  3 854 1.0  20 383 7.0  255 238 4.1
Mineros  13 008 0.9  4 657 0.1   1 0.0   807 0.1   222 0.1  1 219 0.4  19 913 0.3
Energéticos  66 490 4.5  1 406 0.0   0 0.0   899 0.1   4 0.0  1 082 0.4  69 880 1.1
Bienes industrializados 1 335 797 90.5 3 093 791 94.8  229 698 99.9  602 698 98.5  379 822 98.9  266 752 92.1 5 908 557 94.5
Tradicionales  433 177 29.3  688 697 21.1  5 132 2.2  129 493 21.2  136 187 35.5  31 954 11.0 1 424 642 22.8
Alimentos, bebidas y tabaco  125 675 8.5  69 047 2.1   48 0.0  27 299 4.5  3 442 0.9  8 229 2.8  233 739 3.7
Otros tradicionales  307 502 20.8  619 651 19.0  5 085 2.2  102 194 16.7  132 746 34.6  23 725 8.2 1 190 902 19.0
Con elevadas economías de escala  599 163 40.6  548 339 16.8  20 907 9.1  208 761 34.1  57 968 15.1  114 596 39.6 1 549 734 24.8
Duraderos  80 581 5.5  106 013 3.2  141 419 61.5  46 450 7.6  112 756 29.4  11 569 4.0  498 786 8.0
Difusores de progreso técnico  222 875 15.1 1 750 742 53.7  62 240 27.1  217 994 35.6  72 911 19.0  108 633 37.5 2 435 395 38.9
Otros bienes   116 0.0   318 0.0   37 0.0   40 0.0   17 0.0   51 0.0   577 0.0
Total 1 476 802 100.0 3 262 108 100.0  230 026 100.0  611 826 100.0  383 918 100.0  289 487 100.0 6 254 166 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.15a
DOMINICA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  4 505 76.3  9 091 73.0  3 724 39.9  15 083 57.4 … … … … … …  30 926 66.0
Agrícolas  4 505 76.3  9 091 73.0  3 724 39.9  15 070 57.4 … … … … … …  30 865 65.8
Mineros … … … … … …   12 0.0 … … … … … …   61 0.1
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …   0 0.0
Bienes industrializados  1 104 18.7  1 595 12.8  5 613 60.1  11 174 42.6 … … … … … …  15 950 34.0
Tradicionales   785 13.3   916 7.4   739 7.9  2 777 10.6 … … … … … …  3 731 8.0
Alimentos, bebidas y tabaco   330 5.6   762 6.1   531 5.7  1 619 6.2 … … … … … …   729 1.6
Otros tradicionales   455 7.7   154 1.2   208 2.2  1 158 4.4 … … … … … …  3 002 6.4
Con elevadas economías de escala   177 3.0   548 4.4  4 870 52.1  8 388 31.9 … … … … … …  11 724 25.0
Duraderos   88 1.5   5 0.0 … …   1 0.0 … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico   53 0.9   126 1.0   4 0.0   9 0.0 … … … … … …   496 1.1
Otros bienes   295 5.0  1 772 14.2   1 0.0   0 0.0 … … … … … …   0 0.0
Total  5 905 100.0  12 458 100.0  9 338 100.0  26 257 100.0 … … … … … …  46 877 100.0
Importaciones
Bienes primarios   981 6.2  1 652 7.9  1 564 3.3  2 174 3.9 … … … … … …  3 452 3.7
Agrícolas   668 4.2  1 329 6.4  1 145 2.4  1 606 2.9 … … … … … …  2 505 2.7
Mineros   253 1.6   316 1.5   181 0.4   96 0.2 … … … … … …   229 0.2
Energéticos   60 0.4   8 0.0   238 0.5   472 0.9 … … … … … …   718 0.8
Bienes industrializados  13 682 86.8  18 228 87.4  46 111 96.7  53 142 96.1 … … … … … …  90 325 96.3
Tradicionales  8 023 50.9  10 443 50.1  22 692 47.6  24 368 44.0 … … … … … …  45 273 48.3
Alimentos, bebidas y tabaco  3 691 23.4  5 860 28.1  11 874 24.9  12 891 23.3 … … … … … …  23 074 24.6
Otros tradicionales  4 332 27.5  4 583 22.0  10 818 22.7  11 477 20.7 … … … … … …  22 199 23.7
Con elevadas economías de escala  2 257 14.3  4 945 23.7  12 232 25.7  14 799 26.7 … … … … … …  24 282 25.9
Duraderos  1 667 10.6   908 4.4  5 291 11.1  5 262 9.5 … … … … … …  7 667 8.2
Difusores de progreso técnico  1 736 11.0  1 931 9.3  5 896 12.4  8 713 15.7 … … … … … …  13 103 14.0
Otros bienes  1 094 6.9   967 4.6   2 0.0   8 0.0 … … … … … …   12 0.0
Total  15 757 100.0  20 847 100.0  47 678 100.0  55 324 100.0 … … … … … …  93 790 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1990 1991 1992 19931970 1975 1980 1985
Cuadro A.15a (conclusión)
DOMINICA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  25 108 56.9  21 993 50.4  24 240 48.5  24 992 49.0 … …  22 803 43.7  20 273 39.8  16 249 39.0
Agrícolas  24 884 56.4  21 423 49.0  23 405 46.8  24 049 47.2 … …  21 329 40.9  18 121 35.6  14 479 34.8
Mineros   224 0.5   570 1.3   835 1.7   943 1.8 … …  1 474 2.8  2 152 4.2  1 769 4.2
Energéticos   0 0.0 … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  19 020 43.1  21 683 49.6  25 745 51.5  25 996 51.0 … …  29 370 56.3  30 664 60.2  25 408 61.0
Tradicionales  3 254 7.4  2 804 6.4  2 961 5.9  3 114 6.1 … …  2 913 5.6  4 074 8.0  2 991 7.2
Alimentos, bebidas y tabaco  1 176 2.7  1 219 2.8  1 067 2.1  1 515 3.0 … …  1 620 3.1  1 984 3.9  1 469 3.5
Otros tradicionales  2 077 4.7  1 585 3.6  1 894 3.8  1 599 3.1 … …  1 293 2.5  2 090 4.1  1 522 3.7
Con elevadas economías de escala  14 948 33.9  18 160 41.6  22 197 44.4  21 334 41.8 … …  19 316 37.0  19 326 37.9  16 005 38.4
Duraderos   1 0.0 … …   0 0.0   27 0.1 … …   13 0.0   2 0.0   1 0.0
Difusores de progreso técnico   817 1.9   720 1.6   587 1.2  1 521 3.0 … …  7 128 13.7  7 263 14.3  6 411 15.4
Otros bienes   1 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … …   1 0.0   0 0.0   0 0.0
Total  44 129 100.0  43 676 100.0  49 984 100.0  50 988 100.0 … …  52 175 100.0  50 937 100.0  41 656 100.0
Importaciones
Bienes primarios  3 879 4.0  4 634 4.0  4 492 3.5  5 510 4.1 … …  5 150 3.9  5 424 3.7  4 989 3.8
Agrícolas  2 878 3.0  3 691 3.1  3 241 2.5  4 334 3.3 … …  3 989 3.0  3 817 2.6  3 550 2.7
Mineros   186 0.2   240 0.2   200 0.2   197 0.1 … …   251 0.2   258 0.2   287 0.2
Energéticos   815 0.8   703 0.6  1 052 0.8   979 0.7 … …   910 0.7  1 349 0.9  1 152 0.9
Bienes industrializados  92 431 96.0  112 622 96.0  125 439 96.5  127 640 95.8 … …  127 674 96.1  142 729 96.3  125 895 96.2
Tradicionales  47 122 48.9  53 526 45.6  62 628 48.2  60 395 45.3 … …  58 041 43.7  63 210 42.7  58 955 45.0
Alimentos, bebidas y tabaco  23 980 24.9  27 032 23.1  32 449 25.0  30 180 22.7 … …  26 857 20.2  27 467 18.5  26 094 19.9
Otros tradicionales  23 142 24.0  26 494 22.6  30 179 23.2  30 215 22.7 … …  31 184 23.5  35 743 24.1  32 862 25.1
Con elevadas economías de escala  22 892 23.8  27 754 23.7  31 220 24.0  32 806 24.6 … …  30 678 23.1  35 908 24.2  31 936 24.4
Duraderos  7 673 8.0  8 360 7.1  10 056 7.7  11 606 8.7 … …  15 159 11.4  15 311 10.3  10 439 8.0
Difusores de progreso técnico  14 744 15.3  22 982 19.6  21 535 16.6  22 833 17.1 … …  23 796 17.9  28 300 19.1  24 565 18.8
Otros bienes   6 0.0   13 0.0   12 0.0   70 0.1 … …   10 0.0   14 0.0   11 0.0
Total  96 315 100.0  117 269 100.0  129 943 100.0  133 220 100.0 … …  132 834 100.0  148 167 100.0  130 894 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuadro A.15b
DOMINICA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  3 417 13.5   306 13.3 … …  11 001 90.2 … …  1 524 85.6  16 249 39.0
Agrícolas  3 295 13.1   205 8.9 … …  9 722 79.7 … …  1 257 70.6  14 479 34.8
Mineros   122 0.5   101 4.4 … …  1 279 10.5 … …   267 15.0  1 769 4.2
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  21 816 86.5  1 990 86.7 … …  1 191 9.8   155 100.0   256 14.4  25 408 61.0
Tradicionales  1 025 4.1   809 35.2 … …  1 038 8.5 … …   119 6.7  2 991 7.2
Alimentos, bebidas y tabaco   373 1.5   102 4.5 … …   887 7.3 … …   106 6.0  1 469 3.5
Otros tradicionales   652 2.6   707 30.8 … …   150 1.2 … …   13 0.7  1 522 3.7
Con elevadas economías de escala  14 431 57.2  1 150 50.1 … …   148 1.2   155 100.0   122 6.8  16 005 38.4
Duraderos   0 0.0   0 0.0 … …   1 0.0 … …   0 0.0   1 0.0
Difusores de progreso técnico  6 360 25.2   31 1.3 … …   5 0.0 … …   15 0.9  6 411 15.4
Otros bienes   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0
Total  25 233 100.0  2 296 100.0 … …  12 192 100.0   155 100.0  1 780 100.0  41 656 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.15c
DOMINICA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  2 221 4.9  1 039 2.2   0 0.0   875 4.3   24 0.9   831 12.5  4 989 3.8
Agrícolas   985 2.2   973 2.0   0 0.0   784 3.8   24 0.9   784 11.8  3 550 2.7
Mineros   87 0.2   64 0.1 … …   90 0.4 … …   46 0.7   287 0.2
Energéticos  1 149 2.6   2 0.0 … …   1 0.0 … …   1 0.0  1 152 0.9
Bienes industrializados  42 818 95.1  46 671 97.8  8 306 100.0  19 552 95.7  2 732 99.1  5 817 87.5  125 895 96.2
Tradicionales  21 086 46.8  21 506 45.1   988 11.9  10 469 51.3  1 730 62.8  3 176 47.8  58 955 45.0
Alimentos, bebidas y tabaco  10 843 24.1  9 207 19.3   15 0.2  4 188 20.5   293 10.6  1 549 23.3  26 094 19.9
Otros tradicionales  10 244 22.7  12 300 25.8   973 11.7  6 282 30.8  1 437 52.1  1 627 24.5  32 862 25.1
Con elevadas economías de escala  19 230 42.7  7 437 15.6   458 5.5  3 548 17.4   410 14.9   854 12.8  31 936 24.4
Duraderos   753 1.7  2 977 6.2  4 952 59.6  1 111 5.4   323 11.7   324 4.9  10 439 8.0
Difusores de progreso técnico  1 749 3.9  14 751 30.9  1 908 23.0  4 424 21.7   269 9.8  1 464 22.0  24 565 18.8
Otros bienes   4 0.0   4 0.0   0 0.0   1 0.0   1 0.0   1 0.0   11 0.0
Total  45 043 100.0  47 714 100.0  8 306 100.0  20 427 100.0  2 756 100.0  6 649 100.0  130 895 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.16a
ECUADOR: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  172 150 90.6  871 090 89.4 1 845 034 74.4 2 329 529 80.2 2 351 662 86.7 2 520 709 88.4 2 666 066 87.8 2 417 406 81.7
Agrícolas  170 270 89.6  283 932 29.2  467 140 18.8  402 947 13.9 1 090 331 40.2 1 458 928 51.2 1 397 869 46.0 1 267 415 42.8
Mineros  1 047 0.6   39 0.0  3 148 0.1  101 920 3.5  2 929 0.1  2 799 0.1  17 195 0.6   968 0.0
Energéticos   834 0.4  587 119 60.3 1 374 746 55.4 1 824 662 62.9 1 258 401 46.4 1 058 982 37.1 1 251 002 41.2 1 149 022 38.8
Bienes industrializados  17 779 9.4  102 783 10.6  635 763 25.6  573 319 19.8  360 097 13.3  326 553 11.5  369 997 12.2  539 546 18.2
Tradicionales  16 185 8.5  96 052 9.9  415 438 16.7  558 830 19.3  188 852 7.0  205 763 7.2  225 983 7.4  318 064 10.7
Alimentos, bebidas y tabaco  13 990 7.4  71 005 7.3  356 839 14.4  539 695 18.6  133 965 4.9  150 445 5.3  155 801 5.1  204 376 6.9
Otros tradicionales  2 194 1.2  25 046 2.6  58 599 2.4  19 136 0.7  54 887 2.0  55 318 1.9  70 182 2.3  113 689 3.8
Con elevadas economías de escala   247 0.1  1 967 0.2  195 746 7.9  8 207 0.3  161 684 6.0  108 334 3.8  117 840 3.9  142 116 4.8
Duraderos   2 0.0   934 0.1  17 216 0.7   174 0.0  1 190 0.0  3 992 0.1  7 292 0.2  52 346 1.8
Difusores de progreso técnico  1 346 0.7  3 830 0.4  7 363 0.3  6 107 0.2  8 372 0.3  8 465 0.3  18 882 0.6  27 020 0.9
Otros bienes   0 0.0   9 0.0   7 0.0   0 0.0  1 642 0.1  3 890 0.1   51 0.0  3 667 0.1
Total  189 929 100.0  973 882 100.0 2 480 804 100.0 2 902 848 100.0 2 713 401 100.0 2 851 151 100.0 3 036 114 100.0 2 960 618 100.0
Importaciones
Bienes primarios  25 540 9.4  66 646 6.8  112 614 5.1  269 559 14.9  116 324 6.4  117 864 5.1  66 774 2.7  129 161 5.1
Agrícolas  10 703 3.9  52 705 5.4  101 518 4.6  93 729 5.2  104 846 5.8  102 615 4.4  57 983 2.3  100 580 3.9
Mineros  1 057 0.4  2 578 0.3  10 855 0.5  151 031 8.4  11 329 0.6  15 030 0.6  8 325 0.3  8 459 0.3
Energéticos  13 779 5.0  11 363 1.2   240 0.0  24 799 1.4   148 0.0   218 0.0   466 0.0  20 123 0.8
Bienes industrializados  245 728 90.0  916 199 93.1 2 097 661 94.7 1 522 226 84.2 1 685 422 93.4 2 209 885 94.9 2 432 745 97.3 2 406 994 94.3
Tradicionales  34 804 12.8  124 099 12.6  256 427 11.6  152 777 8.4  186 420 10.3  258 490 11.1  406 355 16.2  358 343 14.0
Alimentos, bebidas y tabaco  8 765 3.2  25 339 2.6  67 560 3.0  32 710 1.8  51 022 2.8  69 494 3.0  60 646 2.4  51 385 2.0
Otros tradicionales  26 039 9.5  98 760 10.0  188 868 8.5  120 068 6.6  135 398 7.5  188 996 8.1  345 708 13.8  306 958 12.0
Con elevadas economías de escala  97 126 35.6  281 594 28.6  650 792 29.4  739 127 40.9  705 918 39.1  822 676 35.3  751 112 30.0  642 667 25.2
Duraderos  31 950 11.7  149 298 15.2  366 473 16.5  115 515 6.4  165 040 9.1  281 239 12.1  447 750 17.9  506 246 19.8
Difusores de progreso técnico  81 849 30.0  361 208 36.7  823 969 37.2  514 808 28.5  628 044 34.8  847 479 36.4  827 528 33.1  899 738 35.2
Otros bienes  1 657 0.6  1 765 0.2  5 042 0.2  16 552 0.9  2 130 0.1   128 0.0  1 789 0.1  16 568 0.6
Total  272 924 100.0  984 609 100.0 2 215 317 100.0 1 808 337 100.0 1 803 876 100.0 2 327 876 100.0 2 501 308 100.0 2 552 722 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.16a (conclusión)
ECUADOR: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 3 064 810 81.2 3 423 273 80.3 3 627 141 76.2 4 092 450 79.5 3 145 783 75.1 3 346 576 75.5 3 619 024 75.2 3 362 281 72.5
Agrícolas 1 879 036 49.8 2 025 002 47.5 2 105 221 44.2 2 687 553 52.2 2 356 051 56.3 2 033 282 45.9 1 474 424 30.6 1 639 350 35.3
Mineros   742 0.0  2 791 0.1  1 105 0.0   636 0.0   759 0.0   983 0.0   592 0.0   600 0.0
Energéticos 1 185 033 31.4 1 395 480 32.7 1 520 815 31.9 1 404 261 27.3  788 974 18.8 1 312 311 29.6 2 144 009 44.5 1 722 332 37.1
Bienes industrializados  708 307 18.8  842 033 19.7 1 135 187 23.8 1 056 532 20.5 1 042 507 24.9 1 086 097 24.5 1 194 514 24.8 1 277 934 27.5
Tradicionales  425 955 11.3  522 625 12.3  672 922 14.1  677 726 13.2  685 650 16.4  717 377 16.2  659 760 13.7  811 565 17.5
Alimentos, bebidas y tabaco  271 676 7.2  343 047 8.0  467 295 9.8  454 465 8.8  466 136 11.1  522 365 11.8  451 800 9.4  558 054 12.0
Otros tradicionales  154 279 4.1  179 578 4.2  205 627 4.3  223 260 4.3  219 514 5.2  195 012 4.4  207 960 4.3  253 511 5.5
Con elevadas economías de escala  175 937 4.7  210 074 4.9  350 943 7.4  247 529 4.8  229 727 5.5  276 388 6.2  409 354 8.5  297 945 6.4
Duraderos  73 001 1.9  65 699 1.5  55 468 1.2  84 580 1.6  65 949 1.6  29 868 0.7  64 788 1.3  104 691 2.3
Difusores de progreso técnico  33 414 0.9  43 635 1.0  55 855 1.2  46 697 0.9  61 182 1.5  62 465 1.4  60 612 1.3  63 734 1.4
Otros bienes   54 0.0   314 0.0   84 0.0   58 0.0   92 0.0   36 0.0   131 0.0   149 0.0
Total 3 773 171 100.0 4 265 619 100.0 4 762 412 100.0 5 149 039 100.0 4 188 382 100.0 4 432 709 100.0 4 813 669 100.0 4 640 364 100.0
Importaciones
Bienes primarios  190 475 5.3  304 381 7.3  356 392 9.5  329 507 7.3  468 624 8.4  323 899 10.7  363 971 10.6  414 500 7.7
Agrícolas  124 286 3.4  202 849 4.8  233 434 6.3  233 695 5.2  353 611 6.3  207 474 6.9  180 116 5.2  232 204 4.3
Mineros  12 383 0.3  16 318 0.4  10 494 0.3  9 627 0.2  17 298 0.3  12 056 0.4  17 108 0.5  19 926 0.4
Energéticos  53 806 1.5  85 214 2.0  112 463 3.0  86 185 1.9  97 716 1.8  104 369 3.5  166 747 4.8  162 369 3.0
Bienes industrializados 3 429 966 94.7 3 889 021 92.7 3 371 272 90.3 4 174 727 92.6 4 932 018 88.5 2 640 916 87.5 3 035 495 88.1 4 777 503 89.1
Tradicionales  524 523 14.5  601 936 14.3  626 352 16.8  771 521 17.1 1 059 249 19.0  546 498 18.1  602 286 17.5  970 046 18.1
Alimentos, bebidas y tabaco  118 786 3.3  147 363 3.5  167 269 4.5  226 104 5.0  339 782 6.1  144 578 4.8  150 371 4.4  233 655 4.4
Otros tradicionales  405 737 11.2  454 573 10.8  459 083 12.3  545 417 12.1  719 467 12.9  401 920 13.3  451 915 13.1  736 391 13.7
Con elevadas economías de escala  982 930 27.1 1 360 613 32.4 1 152 303 30.9 1 469 048 32.6 1 557 701 27.9  975 647 32.3 1 215 675 35.3 1 423 209 26.5
Duraderos  971 788 26.8  757 693 18.1  530 516 14.2  570 698 12.7  664 830 11.9  227 895 7.6  267 697 7.8  857 410 16.0
Difusores de progreso técnico  950 724 26.3 1 168 779 27.9 1 062 101 28.5 1 363 461 30.2 1 650 239 29.6  890 876 29.5  949 837 27.6 1 526 838 28.5
Otros bienes   779 0.0  1 295 0.0  5 380 0.1  6 404 0.1  174 769 3.1  52 370 1.7  46 346 1.3  170 854 3.2
Total 3 621 220 100.0 4 194 698 100.0 3 733 044 100.0 4 510 638 100.0 5 575 411 100.0 3 017 185 100.0 3 445 812 100.0 5 362 857 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.16b
ECUADOR: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  735 354 49.3 1 500 662 84.3  107 007 87.6  411 957 71.9  289 270 97.1  318 031 84.5 3 362 281 72.5
Agrícolas  143 755 9.6  678 979 38.2  70 599 57.8  411 957 71.9  36 021 12.1  298 040 79.2 1 639 350 35.3
Mineros   484 0.0   29 0.0 … …   0 0.0   19 0.0   67 0.0   600 0.0
Energéticos  591 115 39.6  821 654 46.2  36 408 29.8 … …  253 231 85.0  19 924 5.3 1 722 332 37.1
Bienes industrializados  756 188 50.7  278 310 15.6  15 192 12.4  161 056 28.1  8 685 2.9  58 504 15.5 1 277 934 27.5
Tradicionales  387 818 26.0  208 878 11.7  14 703 12.0  159 155 27.8  8 158 2.7  32 854 8.7  811 565 17.5
Alimentos, bebidas y tabaco  234 262 15.7  134 970 7.6  13 866 11.3  143 730 25.1  5 385 1.8  25 841 6.9  558 054 12.0
Otros tradicionales  153 556 10.3  73 907 4.2   837 0.7  15 425 2.7  2 773 0.9  7 013 1.9  253 511 5.5
Con elevadas economías de escala  213 173 14.3  59 487 3.3   485 0.4   956 0.2   319 0.1  23 525 6.2  297 945 6.4
Duraderos  103 450 6.9   797 0.0   4 0.0   357 0.1   0 0.0   83 0.0  104 691 2.3
Difusores de progreso técnico  51 748 3.5  9 148 0.5   0 0.0   589 0.1   208 0.1  2 041 0.5  63 734 1.4
Otros bienes   4 0.0   126 0.0   0 0.0   4 0.0   3 0.0   11 0.0   149 0.0
Total 1 491 546 100.0 1 779 097 100.0  122 199 100.0  573 018 100.0  297 958 100.0  376 546 100.0 4 640 364 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.16c
ECUADOR: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  171 197 8.4  85 266 6.9   25 0.0  18 282 2.9  14 037 2.4  125 694 25.2  414 500 7.7
Agrícolas  54 651 2.7  79 761 6.5   25 0.0  13 591 2.2  11 846 2.1  72 330 14.5  232 204 4.3
Mineros  10 286 0.5  5 342 0.4 … …   539 0.1  2 191 0.4  1 570 0.3  19 927 0.4
Energéticos  106 260 5.2   163 0.0 … …  4 153 0.7 … …  51 794 10.4  162 369 3.0
Bienes industrializados 1 873 919 91.6 1 146 590 92.8  227 920 60.6  612 413 97.1  553 779 96.1  362 882 72.9 4 777 503 89.1
Tradicionales  491 010 24.0  175 669 14.2  6 476 1.7  97 554 15.5  157 543 27.4  41 795 8.4  970 046 18.1
Alimentos, bebidas y tabaco  175 892 8.6  40 840 3.3   67 0.0  12 889 2.0   928 0.2  3 039 0.6  233 655 4.4
Otros tradicionales  315 117 15.4  134 829 10.9  6 409 1.7  84 665 13.4  156 616 27.2  38 756 7.8  736 391 13.7
Con elevadas economías de escala  675 308 33.0  276 202 22.4  20 110 5.3  168 978 26.8  102 551 17.8  180 061 36.2 1 423 209 26.5
Duraderos  323 786 15.8  115 786 9.4  139 960 37.2  79 122 12.5  174 967 30.4  23 789 4.8  857 410 16.0
Difusores de progreso técnico  383 816 18.8  578 934 46.9  61 374 16.3  266 758 42.3  118 718 20.6  117 237 23.5 1 526 838 28.5
Otros bienes  1 579 0.1  3 188 0.3  148 430 39.4   257 0.0  8 143 1.4  9 257 1.9  170 854 3.2
Total 2 046 694 100.0 1 235 044 100.0  376 375 100.0  630 952 100.0  575 959 100.0  497 834 100.0 5 362 857 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.17a
EL SALVADOR: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  143 701 62.9  259 798 50.6  386 304 53.7  388 589 63.6  207 974 50.8  167 726 45.7  188 846 34.0  275 765 38.4
Agrícolas  143 211 62.7  258 381 50.3  383 347 53.2  386 429 63.3  207 691 50.8  167 431 45.7  187 473 33.8  275 040 38.3
Mineros   464 0.2   753 0.1  2 957 0.4  2 160 0.4   268 0.1   295 0.1  1 362 0.2   725 0.1
Energéticos   26 0.0   664 0.1   0 0.0 … …   15 0.0   1 0.0   11 0.0 … …
Bienes industrializados  84 593 37.1  253 489 49.4  333 367 46.3  221 485 36.3  201 094 49.2  198 878 54.2  366 137 66.0  440 086 61.4
Tradicionales  58 132 25.5  191 255 37.3  221 360 30.7  138 985 22.7  122 082 29.8  127 325 34.7  244 062 44.0  281 631 39.3
Alimentos, bebidas y tabaco  14 931 6.5  103 084 20.1  40 802 5.7  37 084 6.1  28 935 7.1  38 642 10.5  86 598 15.6  88 601 12.4
Otros tradicionales  43 201 18.9  88 171 17.2  180 558 25.1  101 901 16.7  93 147 22.8  88 683 24.2  157 464 28.4  193 030 26.9
Con elevadas economías de escala  16 191 7.1  38 112 7.4  70 345 9.8  52 240 8.6  50 006 12.2  43 893 12.0  74 242 13.4  95 515 13.3
Duraderos  1 147 0.5  4 700 0.9  5 444 0.8  2 734 0.4  3 584 0.9   52 0.0   91 0.0  5 921 0.8
Difusores de progreso técnico  9 123 4.0  19 423 3.8  36 218 5.0  27 526 4.5  25 422 6.2  27 609 7.5  47 742 8.6  57 020 7.9
Otros bienes   23 0.0   92 0.0   370 0.1   873 0.1   2 0.0   44 0.0   128 0.0  1 442 0.2
Total  228 317 100.0  513 378 100.0  720 041 100.0  610 948 100.0  409 070 100.0  366 648 100.0  555 111 100.0  717 293 100.0
Importaciones
Bienes primarios  16 654 7.8  86 683 14.5  256 928 26.3  344 650 31.2  117 186 13.0  171 898 19.4  251 649 16.4  223 083 12.0
Agrícolas  12 699 5.9  36 412 6.1  87 020 8.9  82 741 7.5  45 409 5.0  80 013 9.0  90 590 5.9  69 977 3.8
Mineros   884 0.4  3 998 0.7  4 306 0.4  4 365 0.4  18 606 2.1  2 363 0.3  4 389 0.3  4 062 0.2
Energéticos  3 072 1.4  46 273 7.7  165 602 17.0  257 544 23.3  53 171 5.9  89 522 10.1  156 670 10.2  149 044 8.0
Bienes industrializados  191 736 89.8  507 634 84.9  712 771 73.0  752 798 68.2  784 270 87.0  712 692 80.6 1 284 038 83.5 1 637 448 88.0
Tradicionales  67 848 31.8  150 336 25.1  279 219 28.6  249 921 22.6  188 803 20.9  184 965 20.9  322 084 20.9  419 537 22.5
Alimentos, bebidas y tabaco  18 056 8.5  40 527 6.8  87 996 9.0  83 661 7.6  79 830 8.9  75 474 8.5  131 605 8.6  158 457 8.5
Otros tradicionales  49 792 23.3  109 809 18.4  191 223 19.6  166 260 15.1  108 973 12.1  109 491 12.4  190 479 12.4  261 080 14.0
Con elevadas economías de escala  60 513 28.3  164 517 27.5  236 596 24.2  268 617 24.3  342 588 38.0  250 356 28.3  447 862 29.1  504 492 27.1
Duraderos  17 691 8.3  38 901 6.5  32 349 3.3  45 738 4.1  75 685 8.4  82 966 9.4  177 275 11.5  257 069 13.8
Difusores de progreso técnico  45 684 21.4  153 881 25.7  164 607 16.9  188 521 17.1  177 194 19.7  194 406 22.0  336 816 21.9  456 351 24.5
Otros bienes  5 191 2.4  3 720 0.6  6 178 0.6  7 031 0.6   104 0.0   168 0.0  1 737 0.1   117 0.0
Total  213 581 100.0  598 037 100.0  975 878 100.0 1 104 478 100.0  901 560 100.0  884 759 100.0 1 537 424 100.0 1 860 648 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.17a (conclusión)
EL SALVADOR: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  319 200 39.3  455 477 46.2  413 560 40.4  584 951 43.3  395 715 31.5  306 721 26.4  360 452 26.9  175 784 14.5
Agrícolas  318 768 39.2  454 777 46.2  413 257 40.4  584 713 43.2  395 558 31.5  306 145 26.3  359 210 26.8  173 826 14.3
Mineros   416 0.1   697 0.1   303 0.0   171 0.0   157 0.0   411 0.0   879 0.1  1 177 0.1
Energéticos   17 0.0   3 0.0 … …   67 0.0   0 0.0   165 0.0   363 0.0   782 0.1
Bienes industrializados  492 292 60.6  528 370 53.6  608 662 59.5  766 429 56.7  859 873 68.4  855 270 73.5  956 447 71.3 1 023 085 84.3
Tradicionales  311 764 38.4  319 988 32.5  324 732 31.7  416 512 30.8  487 372 38.8  501 343 43.1  570 455 42.5  615 503 50.7
Alimentos, bebidas y tabaco  100 301 12.3  109 999 11.2  124 629 12.2  165 172 12.2  194 194 15.5  186 973 16.1  213 177 15.9  254 150 20.9
Otros tradicionales  211 463 26.0  209 989 21.3  200 104 19.6  251 340 18.6  293 178 23.3  314 370 27.0  357 278 26.6  361 353 29.8
Con elevadas economías de escala  114 049 14.0  128 192 13.0  182 092 17.8  224 686 16.6  240 950 19.2  240 212 20.6  261 543 19.5  278 229 22.9
Duraderos  8 523 1.0  10 249 1.0  11 950 1.2  12 612 0.9  12 116 1.0  10 634 0.9  10 200 0.8  14 145 1.2
Difusores de progreso técnico  57 957 7.1  69 941 7.1  89 887 8.8  112 619 8.3  119 435 9.5  103 081 8.9  114 249 8.5  115 208 9.5
Otros bienes  1 226 0.2  1 281 0.1  1 029 0.1  1 054 0.1   633 0.1  1 520 0.1  24 452 1.8  14 625 1.2
Total  812 718 100.0  985 128 100.0 1 023 251 100.0 1 352 434 100.0 1 256 220 100.0 1 163 511 100.0 1 341 351 100.0 1 213 494 100.0
Importaciones
Bienes primarios  270 125 11.9  233 607 8.9  319 233 12.0  340 344 11.5  315 447 10.2  372 639 11.9  493 828 13.0  476 842 12.3
Agrícolas  136 871 6.1  115 472 4.4  164 855 6.2  188 297 6.4  193 368 6.2  212 276 6.8  233 733 6.2  253 071 6.5
Mineros  7 345 0.3  6 610 0.3  7 705 0.3  8 132 0.3  9 631 0.3  7 872 0.3  8 718 0.2  8 690 0.2
Energéticos  125 909 5.6  111 524 4.2  146 673 5.5  143 915 4.9  112 448 3.6  152 491 4.9  251 377 6.6  215 081 5.6
Bienes industrializados 1 991 292 88.0 2 393 610 91.1 2 349 159 88.0 2 618 889 88.4 2 792 211 89.8 2 743 595 87.7 3 249 418 85.6 3 359 708 86.9
Tradicionales  532 557 23.5  657 909 25.0  676 925 25.4  775 258 26.2  845 950 27.2  870 492 27.8  989 894 26.1 1 073 994 27.8
Alimentos, bebidas y tabaco  212 531 9.4  260 102 9.9  301 206 11.3  328 464 11.1  349 749 11.3  369 906 11.8  400 772 10.6  416 436 10.8
Otros tradicionales  320 026 14.2  397 806 15.1  375 719 14.1  446 795 15.1  496 201 16.0  500 586 16.0  589 123 15.5  657 558 17.0
Con elevadas economías de escala  608 296 26.9  757 780 28.8  790 759 29.6  867 034 29.3  916 147 29.5  832 687 26.6  999 315 26.3 1 087 296 28.1
Duraderos  317 041 14.0  378 553 14.4  280 393 10.5  292 195 9.9  320 757 10.3  317 081 10.1  296 538 7.8  308 705 8.0
Difusores de progreso técnico  533 398 23.6  599 369 22.8  601 082 22.5  684 402 23.1  709 357 22.8  723 336 23.1  963 671 25.4  889 713 23.0
Otros bienes   178 0.0   156 0.0  1 350 0.1  2 036 0.1   175 0.0  11 575 0.4  51 617 1.4  28 713 0.7
Total 2 261 595 100.0 2 627 373 100.0 2 669 742 100.0 2 961 269 100.0 3 107 832 100.0 3 127 810 100.0 3 794 863 100.0 3 865 263 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.17b
EL SALVADOR: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  21 726 2.6  67 369 29.6  5 459 97.5  69 189 92.1  1 932 78.2  10 109 15.8  175 784 14.5
Agrícolas  19 912 2.4  67 233 29.6  5 459 97.5  69 184 92.1  1 929 78.0  10 109 15.8  173 826 14.3
Mineros  1 033 0.1   136 0.1 … …   5 0.0   4 0.1   0 0.0  1 177 0.1
Energéticos   782 0.1 … … … … … … … …   0 0.0   782 0.1
Bienes industrializados  811 794 96.8  151 784 66.8   138 2.5  5 121 6.8   513 20.8  53 735 84.1 1 023 085 84.3
Tradicionales  427 853 51.0  132 207 58.2   56 1.0  3 925 5.2   243 9.8  51 218 80.1  615 503 50.7
Alimentos, bebidas y tabaco  159 006 19.0  43 735 19.2   52 0.9  1 664 2.2   133 5.4  49 560 77.5  254 150 20.9
Otros tradicionales  268 847 32.0  88 472 38.9   5 0.1  2 261 3.0   110 4.5  1 657 2.6  361 353 29.8
Con elevadas economías de escala  270 178 32.2  7 754 3.4   1 0.0   81 0.1   95 3.9   121 0.2  278 229 22.9
Duraderos  13 610 1.6   385 0.2   39 0.7   101 0.1   1 0.1   10 0.0  14 145 1.2
Difusores de progreso técnico  100 153 11.9  11 437 5.0   43 0.8  1 015 1.4   173 7.0  2 387 3.7  115 208 9.5
Otros bienes  5 493 0.7  8 196 3.6   0 0.0   826 1.1   27 1.1   84 0.1  14 625 1.2
Total  839 013 100.0  227 349 100.0  5 597 100.0  75 136 100.0  2 472 100.0  63 928 100.0 1 213 494 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.17c
EL SALVADOR: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  303 001 18.6  147 940 11.2   1 0.0  2 202 0.7  1 814 0.9  21 883 8.1  476 842 12.3
Agrícolas  103 413 6.3  138 809 10.5   1 0.0   696 0.2   356 0.2  9 797 3.6  253 071 6.5
Mineros  5 026 0.3  2 258 0.2 … …   306 0.1   20 0.0  1 080 0.4  8 690 0.2
Energéticos  194 563 11.9  6 873 0.5 … …  1 201 0.4  1 438 0.7  11 006 4.1  215 081 5.6
Bienes industrializados 1 305 226 80.1 1 170 133 88.4  124 397 100.0  313 316 99.2  199 990 99.1  246 647 91.8 3 359 708 86.9
Tradicionales  584 788 35.9  321 546 24.3  4 890 3.9  52 358 16.6  91 942 45.6  18 470 6.9 1 073 994 27.8
Alimentos, bebidas y tabaco  247 803 15.2  119 759 9.0  1 572 1.3  17 274 5.5  21 515 10.7  8 514 3.2  416 437 10.8
Otros tradicionales  336 986 20.7  201 788 15.2  3 318 2.7  35 085 11.1  70 427 34.9  9 956 3.7  657 558 17.0
Con elevadas economías de escala  426 439 26.2  340 553 25.7  20 087 16.1  64 719 20.5  45 805 22.7  189 693 70.6 1 087 296 28.1
Duraderos  60 321 3.7  118 266 8.9  76 106 61.2  20 372 6.5  30 831 15.3  2 810 1.0  308 705 8.0
Difusores de progreso técnico  233 677 14.3  389 767 29.4  23 315 18.7  175 867 55.7  31 413 15.6  35 675 13.3  889 713 23.0
Otros bienes  22 260 1.4  6 097 0.5   8 0.0   179 0.1   41 0.0   129 0.0  28 713 0.7
Total 1 630 487 100.0 1 324 170 100.0  124 406 100.0  315 697 100.0  201 845 100.0  268 659 100.0 3 865 263 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.18a
GRANADA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  6 009 99.5 … …  15 233 90.4  20 548 94.2  16 037 75.2  13 847 69.1 … …  12 268 67.6
Agrícolas  6 009 99.5 … …  15 233 90.4  20 548 94.2  16 037 75.2  13 847 69.1 … …  12 267 67.6
Mineros … … … … … …   0 0.0 … … … … … …   1 0.0
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … … … …  1 622 9.6  1 275 5.8  5 297 24.8  6 206 30.9 … …  5 871 32.4
Tradicionales … … … …  1 617 9.6  1 053 4.8  4 571 21.4  4 877 24.3 … …  4 674 25.8
Alimentos, bebidas y tabaco … … … …   313 1.9   286 1.3  1 096 5.1  1 693 8.4 … …  2 302 12.7
Otros tradicionales … … … …  1 304 7.7   767 3.5  3 475 16.3  3 183 15.9 … …  2 372 13.1
Con elevadas economías de escala … … … …   1 0.0   218 1.0   607 2.8   903 4.5 … …   829 4.6
Duraderos … … … …   5 0.0 … …   2 0.0   117 0.6 … …   187 1.0
Difusores de progreso técnico … … … … … …   3 0.0   117 0.5   309 1.5 … …   182 1.0
Otros bienes   29 0.5 … …   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … …   2 0.0
Total  6 038 100.0 … …  16 856 100.0  21 823 100.0  21 333 100.0  20 053 100.0 … …  18 140 100.0
Importaciones
Bienes primarios   513 2.3 … …  3 728 7.4  5 123 7.4  8 482 7.8  7 632 6.5 … …  7 912 6.3
Agrícolas   462 2.1 … …  3 153 6.3  4 232 6.1  7 028 6.5  6 048 5.2 … …  6 341 5.1
Mineros … … … …   98 0.2   170 0.2   142 0.1   169 0.1 … …   410 0.3
Energéticos   51 0.2 … …   478 1.0   720 1.0  1 312 1.2  1 415 1.2 … …  1 162 0.9
Bienes industrializados  19 953 89.4 … …  46 482 92.6  63 895 92.6  100 392 92.2  109 581 93.5 … …  117 307 93.7
Tradicionales  12 001 53.8 … …  25 595 51.0  30 888 44.8  51 575 47.4  55 108 47.0 … …  57 377 45.8
Alimentos, bebidas y tabaco  4 965 22.2 … …  13 449 26.8  14 631 21.2  23 734 21.8  24 424 20.8 … …  25 473 20.3
Otros tradicionales  7 036 31.5 … …  12 146 24.2  16 257 23.6  27 842 25.6  30 684 26.2 … …  31 904 25.5
Con elevadas economías de escala  4 366 19.6 … …  12 147 24.2  14 550 21.1  19 936 18.3  21 633 18.5 … …  30 233 24.1
Duraderos  1 751 7.8 … …  4 063 8.1  8 309 12.0  9 984 9.2  9 929 8.5 … …  8 936 7.1
Difusores de progreso técnico  1 835 8.2 … …  4 676 9.3  10 149 14.7  18 896 17.4  22 910 19.5 … …  20 761 16.6
Otros bienes  1 850 8.3 … …   2 0.0   1 0.0   7 0.0   7 0.0 … …   11 0.0
Total  22 316 100.0 … …  50 213 100.0  69 019 100.0  108 880 100.0  117 221 100.0 … …  125 230 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.18a (conclusión)
GRANADA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  14 692 74.6  14 360 71.0  12 576 68.9  14 909 63.0  16 228 43.0  22 726 69.5  18 903 26.8  20 410 37.8
Agrícolas  14 692 74.6  14 360 71.0  12 576 68.9  14 908 63.0  16 228 43.0  22 726 69.5  18 903 26.8  20 410 37.8
Mineros … … … …   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  5 001 25.4  5 875 29.0  5 672 31.1  8 755 37.0  21 503 57.0  9 980 30.5  51 717 73.2  33 633 62.2
Tradicionales  3 926 19.9  4 791 23.7  4 866 26.7  6 995 29.6  8 798 23.3  8 791 26.9  9 339 13.2  9 334 17.3
Alimentos, bebidas y tabaco  1 899 9.6  2 830 14.0  3 310 18.1  3 662 15.5  4 851 12.9  5 135 15.7  6 099 8.6  5 958 11.0
Otros tradicionales  2 027 10.3  1 961 9.7  1 556 8.5  3 333 14.1  3 947 10.5  3 656 11.2  3 240 4.6  3 375 6.2
Con elevadas economías de escala   908 4.6   829 4.1   788 4.3  1 228 5.2   838 2.2  1 163 3.6  1 247 1.8   875 1.6
Duraderos   108 0.5   39 0.2   15 0.1   98 0.4   3 0.0   20 0.1   2 0.0   2 0.0
Difusores de progreso técnico   58 0.3   216 1.1   3 0.0   435 1.8  11 864 31.4   6 0.0  41 130 58.2  23 422 43.3
Otros bienes   0 0.0   0 0.0   0 0.0   4 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0
Total  19 692 100.0  20 234 100.0  18 247 100.0  23 667 100.0  37 731 100.0  32 705 100.0  70 621 100.0  54 043 100.0
Importaciones
Bienes primarios  7 480 6.3  6 998 5.4  9 903 6.5  8 903 5.3  8 416 4.2  9 685 4.8  11 169 4.7  10 618 5.0
Agrícolas  5 772 4.8  5 242 4.1  7 600 5.0  6 665 4.0  6 245 3.1  7 311 3.6  7 301 3.1  7 789 3.7
Mineros   322 0.3   281 0.2   516 0.3   472 0.3   778 0.4   599 0.3  1 398 0.6   414 0.2
Energéticos  1 387 1.2  1 475 1.1  1 786 1.2  1 766 1.1  1 393 0.7  1 774 0.9  2 471 1.0  2 415 1.1
Bienes industrializados  111 577 93.7  121 855 94.6  141 364 93.4  158 706 94.7  191 580 95.8  192 425 95.2  227 532 95.3  201 515 95.0
Tradicionales  58 018 48.7  63 122 49.0  70 740 46.8  78 149 46.6  94 797 47.4  86 753 42.9  96 385 40.4  86 181 40.6
Alimentos, bebidas y tabaco  25 734 21.6  29 750 23.1  31 701 21.0  32 095 19.1  34 244 17.1  33 296 16.5  36 526 15.3  35 030 16.5
Otros tradicionales  32 284 27.1  33 372 25.9  39 039 25.8  46 054 27.5  60 554 30.3  53 457 26.4  59 859 25.1  51 152 24.1
Con elevadas economías de escala  23 118 19.4  26 058 20.2  31 664 20.9  31 472 18.8  32 278 16.1  38 802 19.2  42 628 17.9  39 099 18.4
Duraderos  10 369 8.7  10 873 8.4  13 514 8.9  17 287 10.3  19 997 10.0  20 228 10.0  19 869 8.3  18 886 8.9
Difusores de progreso técnico  20 071 16.9  21 802 16.9  25 446 16.8  31 797 19.0  44 507 22.3  46 642 23.1  68 651 28.8  57 350 27.0
Otros bienes   20 0.0   11 0.0   13 0.0   13 0.0   10 0.0   13 0.0   78 0.0   16 0.0
Total  119 076 100.0  128 864 100.0  151 280 100.0  167 622 100.0  200 006 100.0  202 122 100.0  238 778 100.0  212 149 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.18b
GRANADA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  1 747 16.0  5 197 24.0   86 100.0  11 745 59.7   0 100.0  1 635 97.4  20 410 37.8
Agrícolas  1 747 16.0  5 197 24.0   86 100.0  11 745 59.7   0 100.0  1 635 97.4  20 410 37.8
Mineros   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0 …   0 0.0   0 0.0
Energéticos   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0 …   0 0.0   0 0.0
Bienes industrializados  9 174 84.0  16 476 76.0 … …  7 940 40.3 …   43 2.6  33 633 62.2
Tradicionales  8 306 76.1   83 0.4 … …   902 4.6 …   43 2.6  9 334 17.3
Alimentos, bebidas y tabaco  5 867 53.7   74 0.3 … …   2 0.0 …   15 0.9  5 958 11.0
Otros tradicionales  2 439 22.3   9 0.0 … …   899 4.6 …   28 1.7  3 375 6.2
Con elevadas economías de escala   803 7.4   37 0.2 … …   35 0.2 …   0 0.0   875 1.6
Duraderos   0 0.0   2 0.0 … …   0 0.0 …   0 0.0   2 0.0
Difusores de progreso técnico   65 0.6  16 354 75.5 … …  7 003 35.6 …   0 0.0  23 422 43.3
Otros bienes   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0
Total  10 921 100.0  21 673 100.0   86 100.0  19 684 100.0   0 100.0  1 678 100.0  54 043 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.18c
GRANADA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  4 102 6.5  3 766 3.8   10 0.1  1 318 5.4   25 0.4  1 398 13.8  10 618 5.0
Agrícolas  1 623 2.6  3 548 3.6   9 0.1  1 229 5.0   25 0.4  1 356 13.4  7 789 3.7
Mineros   303 0.5   35 0.0   1 0.0   62 0.3   0 0.0   13 0.1   414 0.2
Energéticos  2 176 3.5   183 0.2   0 0.0   27 0.1   0 0.0   29 0.3  2 415 1.1
Bienes industrializados  58 695 93.5  95 711 96.2  8 765 99.9  23 053 94.6  6 574 99.6  8 717 86.2  201 515 95.0
Tradicionales  26 733 42.6  39 505 39.7   484 5.5  11 381 46.7  3 573 54.1  4 506 44.5  86 181 40.6
Alimentos, bebidas y tabaco  11 764 18.7  13 690 13.8   113 1.3  5 912 24.3  1 448 21.9  2 103 20.8  35 030 16.5
Otros tradicionales  14 969 23.8  25 815 25.9   371 4.2  5 469 22.4  2 125 32.2  2 403 23.8  51 152 24.1
Con elevadas economías de escala  26 860 42.8  8 504 8.5   176 2.0  1 340 5.5  1 476 22.4   743 7.3  39 099 18.4
Duraderos  1 383 2.2  7 345 7.4  7 241 82.5  1 417 5.8   906 13.7   594 5.9  18 886 8.9
Difusores de progreso técnico  3 719 5.9  40 357 40.6   864 9.8  8 916 36.6   620 9.4  2 874 28.4  57 350 27.0
Otros bienes   6 0.0   10 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   16 0.0
Total  62 802 100.0  99 486 100.0  8 774 100.0  24 371 100.0  6 600 100.0  10 115 100.0  212 149 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.19a
GUATEMALA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  161 471 55.6  299 928 48.1  874 046 58.8  673 536 69.1  642 157 55.2  597 579 49.7  616 087 47.6  633 622 47.3
Agrícolas  160 519 55.3  295 739 47.4  853 673 57.4  658 957 67.6  618 231 53.2  574 202 47.8  592 632 45.8  606 485 45.3
Mineros   949 0.3  4 174 0.7  5 153 0.3  2 625 0.3  3 087 0.3  3 007 0.3  3 465 0.3  4 834 0.4
Energéticos   4 0.0   15 0.0  15 220 1.0  11 954 1.2  20 838 1.8  20 370 1.7  19 991 1.5  22 303 1.7
Bienes industrializados  128 323 44.2  322 607 51.7  611 705 41.2  300 955 30.9  520 795 44.8  604 593 50.3  679 126 52.4  704 430 52.6
Tradicionales  94 090 32.4  247 259 39.7  351 721 23.7  180 872 18.6  356 646 30.7  412 483 34.3  457 704 35.3  478 970 35.8
Alimentos, bebidas y tabaco  44 026 15.2  163 426 26.2  177 530 11.9  91 998 9.4  218 676 18.8  251 854 20.9  271 328 20.9  272 994 20.4
Otros tradicionales  50 065 17.3  83 834 13.4  174 191 11.7  88 873 9.1  137 971 11.9  160 629 13.4  186 376 14.4  205 975 15.4
Con elevadas economías de escala  18 341 6.3  38 850 6.2  170 388 11.5  55 273 5.7  84 006 7.2  95 686 8.0  119 481 9.2  126 018 9.4
Duraderos  1 097 0.4  4 172 0.7  6 069 0.4  2 799 0.3  2 302 0.2  2 172 0.2  2 432 0.2  5 467 0.4
Difusores de progreso técnico  14 794 5.1  32 326 5.2  83 527 5.6  62 012 6.4  77 841 6.7  94 253 7.8  99 509 7.7  93 975 7.0
Otros bienes   387 0.1   896 0.1   385 0.0   30 0.0   19 0.0   21 0.0   78 0.0   170 0.0
Total  290 182 100.0  623 432 100.0 1 486 136 100.0  974 521 100.0 1 162 970 100.0 1 202 194 100.0 1 295 291 100.0 1 338 222 100.0
Importaciones
Bienes primarios  15 308 5.4  116 474 15.9  250 699 16.1  390 009 30.1  190 889 11.6  219 335 11.9  241 684 9.8  242 859 9.1
Agrícolas  13 310 4.7  39 181 5.3  63 835 4.1  43 188 3.3  64 574 3.9  78 365 4.2  85 850 3.5  109 491 4.1
Mineros   977 0.3  3 229 0.4  8 942 0.6  4 503 0.3  5 039 0.3  5 588 0.3  6 453 0.3  6 762 0.3
Energéticos  1 020 0.4  74 064 10.1  177 923 11.4  342 318 26.4  121 277 7.4  135 382 7.3  149 381 6.1  126 606 4.7
Bienes industrializados  262 398 92.3  609 900 83.3 1 296 010 83.1  906 613 69.9 1 457 379 88.4 1 631 016 88.1 2 219 346 90.2 2 424 603 90.9
Tradicionales  90 906 32.0  155 855 21.3  285 420 18.3  187 680 14.5  286 303 17.4  353 227 19.1  478 116 19.4  518 844 19.4
Alimentos, bebidas y tabaco  18 955 6.7  32 701 4.5  64 172 4.1  66 807 5.2  92 701 5.6  134 288 7.3  182 284 7.4  181 470 6.8
Otros tradicionales  71 952 25.3  123 154 16.8  221 248 14.2  120 873 9.3  193 602 11.7  218 939 11.8  295 832 12.0  337 374 12.6
Con elevadas economías de escala  80 191 28.2  218 852 29.9  602 941 38.7  466 308 36.0  647 842 39.3  710 018 38.4  844 100 34.3  826 163 31.0
Duraderos  24 915 8.8  62 021 8.5  125 272 8.0  68 145 5.3  133 388 8.1  156 279 8.4  295 269 12.0  436 492 16.4
Difusores de progreso técnico  66 386 23.4  173 173 23.6  282 377 18.1  184 481 14.2  389 846 23.6  411 492 22.2  601 860 24.5  643 104 24.1
Otros bienes  6 567 2.3  6 217 0.8  12 375 0.8   114 0.0   526 0.0   88 0.0   131 0.0   159 0.0
Total  284 274 100.0  732 591 100.0 1 559 085 100.0 1 296 736 100.0 1 648 793 100.0 1 850 439 100.0 2 461 162 100.0 2 667 621 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.19a (conclusión)
GUATEMALA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  711 477 47.4  979 770 50.6 1 010 768 49.8 1 162 437 49.6 1 166 748 45.2 1 176 626 47.9 1 352 892 50.1  950 986 39.4
Agrícolas  683 760 45.5  939 302 48.5  941 764 46.4 1 056 419 45.1 1 100 658 42.6 1 087 499 44.2 1 185 643 43.9  844 731 35.0
Mineros  5 516 0.4  7 632 0.4  8 513 0.4  9 558 0.4  7 652 0.3  6 017 0.2  7 323 0.3  5 335 0.2
Energéticos  22 201 1.5  32 837 1.7  60 491 3.0  96 461 4.1  58 438 2.3  83 111 3.4  159 926 5.9  100 920 4.2
Bienes industrializados  790 851 52.6  955 683 49.4 1 019 757 50.2 1 181 555 50.4 1 414 834 54.8 1 281 526 52.1 1 346 390 49.9 1 440 823 59.7
Tradicionales  520 362 34.6  625 890 32.3  650 785 32.0  749 684 32.0  929 914 36.0  776 439 31.6  818 382 30.3  834 077 34.6
Alimentos, bebidas y tabaco  298 077 19.8  386 000 19.9  373 588 18.4  451 653 19.3  543 226 21.0  413 322 16.8  419 903 15.6  468 781 19.4
Otros tradicionales  222 285 14.8  239 889 12.4  277 198 13.7  298 030 12.7  386 688 15.0  363 117 14.8  398 479 14.8  365 296 15.1
Con elevadas economías de escala  152 985 10.2  190 364 9.8  225 584 11.1  273 158 11.7  293 950 11.4  318 754 13.0  333 000 12.3  389 013 16.1
Duraderos  9 150 0.6  12 520 0.6  13 767 0.7  12 442 0.5  20 379 0.8  17 502 0.7  13 645 0.5  21 488 0.9
Difusores de progreso técnico  108 354 7.2  126 910 6.6  129 621 6.4  146 272 6.2  170 591 6.6  168 831 6.9  181 363 6.7  196 245 8.1
Otros bienes   117 0.0   62 0.0   208 0.0   91 0.0   93 0.0   64 0.0   79 0.0  20 725 0.9
Total 1 502 445 100.0 1 935 516 100.0 2 030 734 100.0 2 344 084 100.0 2 581 675 100.0 2 458 216 100.0 2 699 361 100.0 2 412 533 100.0
Importaciones
Bienes primarios  258 906 9.8  283 557 8.6  368 941 11.7  358 603 9.3  274 861 5.9  347 874 7.6  447 048 9.2  491 388 8.8
Agrícolas  118 469 4.5  128 395 3.9  192 024 6.1  177 797 4.6  134 347 2.9  179 084 3.9  182 617 3.7  230 144 4.1
Mineros  4 076 0.2  5 092 0.2  5 579 0.2  8 059 0.2  7 538 0.2  6 219 0.1  8 360 0.2  11 703 0.2
Energéticos  136 361 5.2  150 070 4.6  171 338 5.4  172 746 4.5  132 976 2.9  162 570 3.6  256 072 5.2  249 541 4.5
Bienes industrializados 2 388 009 90.2 3 008 631 91.4 2 776 109 88.2 3 492 979 90.7 4 375 510 94.1 4 205 954 92.4 4 434 709 90.8 5 105 663 91.2
Tradicionales  590 938 22.3  700 536 21.3  660 023 21.0  908 186 23.6 1 138 225 24.5 1 037 082 22.8 1 129 865 23.1 1 426 875 25.5
Alimentos, bebidas y tabaco  221 738 8.4  253 447 7.7  253 082 8.0  342 096 8.9  424 684 9.1  399 718 8.8  421 106 8.6  556 009 9.9
Otros tradicionales  369 200 13.9  447 089 13.6  406 941 12.9  566 090 14.7  713 541 15.3  637 364 14.0  708 759 14.5  870 866 15.6
Con elevadas economías de escala  829 184 31.3 1 110 990 33.7 1 028 031 32.7 1 202 020 31.2 1 385 069 29.8 1 280 022 28.1 1 423 608 29.2 1 717 521 30.7
Duraderos  418 489 15.8  531 340 16.1  416 767 13.2  481 427 12.5  684 497 14.7  611 046 13.4  581 123 11.9  694 842 12.4
Difusores de progreso técnico  549 398 20.8  665 764 20.2  671 288 21.3  901 345 23.4 1 167 720 25.1 1 277 804 28.1 1 300 112 26.6 1 266 425 22.6
Otros bienes   268 0.0   214 0.0  1 158 0.0   352 0.0   476 0.0   492 0.0   600 0.0   504 0.0
Total 2 647 183 100.0 3 292 402 100.0 3 146 208 100.0 3 851 934 100.0 4 650 847 100.0 4 554 320 100.0 4 882 357 100.0 5 597 555 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.19b
GUATEMALA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  111 294 8.8  520 165 80.6  41 703 98.6  131 562 94.4  6 525 5.9  139 736 65.8  950 986 39.4
Agrícolas  105 895 8.4  419 651 65.1  41 703 98.6  131 538 94.4  6 525 5.9  139 419 65.7  844 731 35.0
Mineros  4 621 0.4   373 0.1 … …   24 0.0 … …   317 0.1  5 335 0.2
Energéticos   779 0.1  100 141 15.5 … … … … … …   0 0.0  100 920 4.2
Bienes industrializados 1 130 440 89.5  124 877 19.4   590 1.4  7 794 5.6  104 523 94.1  72 600 34.2 1 440 823 59.7
Tradicionales  565 481 44.8  100 607 15.6   521 1.2  4 243 3.0  104 186 93.8  59 041 27.8  834 077 34.6
Alimentos, bebidas y tabaco  254 609 20.2  53 520 8.3   352 0.8  1 585 1.1  103 941 93.6  54 775 25.8  468 781 19.4
Otros tradicionales  310 872 24.6  47 087 7.3   169 0.4  2 657 1.9   245 0.2  4 266 2.0  365 296 15.1
Con elevadas economías de escala  359 340 28.5  19 311 3.0   0 0.0  2 514 1.8   67 0.1  7 781 3.7  389 013 16.1
Duraderos  18 114 1.4   546 0.1   38 0.1   433 0.3   73 0.1  2 284 1.1  21 488 0.9
Difusores de progreso técnico  187 505 14.9  4 413 0.7   31 0.1   605 0.4   196 0.2  3 495 1.6  196 245 8.1
Otros bienes  20 631 1.6   62 0.0   0 0.0   20 0.0   0 0.0   11 0.0  20 725 0.9
Total 1 262 365 100.0  645 104 100.0  42 293 100.0  139 376 100.0  111 048 100.0  212 348 100.0 2 412 533 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.19c
GUATEMALA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  267 306 12.8  156 942 8.0   3 0.0  4 614 1.0  2 191 0.6  60 333 13.9  491 388 8.8
Agrícolas  40 821 1.9  124 657 6.3   1 0.0  4 018 0.9  1 923 0.5  58 724 13.5  230 144 4.1
Mineros  5 396 0.3  4 430 0.2   2 0.0   589 0.1   268 0.1  1 018 0.2  11 703 0.2
Energéticos  221 089 10.5  27 855 1.4 … …   7 0.0   0 0.0   591 0.1  249 541 4.5
Bienes industrializados 1 828 640 87.2 1 812 646 92.0  289 725 100.0  445 335 99.0  354 466 99.4  374 850 86.1 5 105 663 91.2
Tradicionales  781 519 37.3  355 022 18.0  5 236 1.8  90 310 20.1  153 775 43.1  41 013 9.4 1 426 875 25.5
Alimentos, bebidas y tabaco  345 525 16.5  144 546 7.3   37 0.0  19 708 4.4  32 770 9.2  13 424 3.1  556 009 9.9
Otros tradicionales  435 994 20.8  210 476 10.7  5 199 1.8  70 602 15.7  121 005 33.9  27 590 6.3  870 866 15.6
Con elevadas economías de escala  672 234 32.1  628 852 31.9  32 296 11.1  100 808 22.4  69 746 19.6  213 585 49.1 1 717 521 30.7
Duraderos  76 339 3.6  290 151 14.7  198 068 68.4  56 662 12.6  62 705 17.6  10 917 2.5  694 842 12.4
Difusores de progreso técnico  298 548 14.2  538 623 27.3  54 126 18.7  197 554 43.9  68 241 19.1  109 334 25.1 1 266 425 22.6
Otros bienes   196 0.0   216 0.0   4 0.0   16 0.0   35 0.0   38 0.0   504 0.0
Total 2 096 142 100.0 1 969 804 100.0  289 732 100.0  449 964 100.0  356 692 100.0  435 220 100.0 5 597 555 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.20a
GUYANA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  75 774 58.2  122 384 34.3  229 327 49.7 … … … … … … … … … …
Agrícolas  6 489 5.0  6 478 1.8  33 648 7.3 … … … … … … … … … …
Mineros  69 279 53.2  115 906 32.5  195 679 42.4 … … … … … … … … … …
Energéticos   7 0.0   0 0.0 … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  54 417 41.8  234 217 65.7  182 684 39.6 … … … … … … … … … …
Tradicionales  53 313 40.9  229 807 64.4  160 559 34.8 … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco  49 374 37.9  222 573 62.4  147 795 32.0 … … … … … … … … … …
Otros tradicionales  3 939 3.0  7 234 2.0  12 764 2.8 … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala   297 0.2  2 355 0.7  13 136 2.8 … … … … … … … … … …
Duraderos   0 0.0   250 0.1  4 381 0.9 … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico   807 0.6  1 804 0.5  4 608 1.0 … … … … … … … … … …
Otros bienes   54 0.0   142 0.0  49 492 10.7 … … … … … … … … … …
Total  130 245 100.0  356 743 100.0  461 503 100.0 … … … … … … … … … …
Importaciones
Bienes primarios  9 083 6.8  22 517 6.5  23 212 7.1 … … … …  4 351 2.1  4 517 1.2 … …
Agrícolas  8 648 6.5  19 276 5.6  20 280 6.2 … … … …  1 970 1.0  3 502 1.0 … …
Mineros   206 0.2  2 192 0.6   917 0.3 … … … …   587 0.3   706 0.2 … …
Energéticos   228 0.2  1 050 0.3  2 014 0.6 … … … …  1 794 0.9   310 0.1 … …
Bienes industrializados  124 352 92.8  319 783 93.0  278 326 85.3 … … … …  201 333 97.8  361 803 98.7 … …
Tradicionales  44 624 33.3  91 704 26.7  65 417 20.1 … … … …  45 723 22.2  82 009 22.4 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  12 834 9.6  25 848 7.5  20 754 6.4 … … … …  15 478 7.5  22 289 6.1 … …
Otros tradicionales  31 790 23.7  65 856 19.1  44 663 13.7 … … … …  30 245 14.7  59 720 16.3 … …
Con elevadas economías de escala  32 234 24.0  118 022 34.3  123 411 37.8 … … … …  63 760 31.0  91 727 25.0 … …
Duraderos  8 930 6.7  20 444 5.9  18 821 5.8 … … … …  25 004 12.2  38 880 10.6 … …
Difusores de progreso técnico  38 564 28.8  89 613 26.1  70 677 21.7 … … … …  66 846 32.5  149 186 40.7 … …
Otros bienes   623 0.5  1 600 0.5  24 643 7.6 … … … …   96 0.0   67 0.0 … …
Total  134 058 100.0  343 900 100.0  326 181 100.0 … … … …  205 781 100.0  366 387 100.0 … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.20a (conclusión)
GUYANA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … … … …
Mineros … … … … … … … … … … … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … … … …
Duraderos … … … … … … … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … … … …
Total … … … … … … … … … … … … … … … …
Importaciones
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … … … …
Mineros … … … … … … … … … … … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … … … …
Duraderos … … … … … … … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … … … …
Total … … … … … … … … … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.20b
GUYANA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 1992
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … …
Mineros … … … … … … … … … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … …
Duraderos … … … … … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … …
Total … … … … … … … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.20c
GUYANA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 1992
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  1 050 1.8  1 567 1.0   20 0.1   764 1.2   206 1.6   910 1.7  4 517 1.2
Agrícolas   691 1.2  1 362 0.8   20 0.1   744 1.2   204 1.6   481 0.9  3 502 1.0
Mineros   359 0.6   116 0.1 … …   9 0.0   2 0.0   220 0.4   706 0.2
Energéticos   0 0.0   88 0.1 … …   11 0.0 … …   210 0.4   310 0.1
Bienes industrializados  58 707 98.2  163 068 99.0  14 613 99.9  61 515 98.7  12 639 98.4  51 261 98.2  361 803 98.7
Tradicionales  26 873 45.0  32 475 19.7   500 3.4  9 917 15.9  8 035 62.6  4 210 8.1  82 009 22.4
Alimentos, bebidas y tabaco  7 412 12.4  8 887 5.4   67 0.5  3 869 6.2  1 371 10.7   682 1.3  22 289 6.1
Otros tradicionales  19 461 32.6  23 587 14.3   433 3.0  6 048 9.7  6 663 51.9  3 528 6.8  59 720 16.3
Con elevadas economías de escala  24 607 41.2  24 937 15.1  1 025 7.0  9 150 14.7   966 7.5  31 043 59.5  91 727 25.0
Duraderos   885 1.5  20 211 12.3  11 393 77.9  5 144 8.3   302 2.3   947 1.8  38 881 10.6
Difusores de progreso técnico  6 342 10.6  85 446 51.9  1 694 11.6  37 305 59.9  3 337 26.0  15 061 28.9  149 186 40.7
Otros bienes   15 0.0   17 0.0   0 0.0   25 0.0   0 0.0   9 0.0   67 0.0
Total  59 772 100.0  164 652 100.0  14 633 100.0  62 304 100.0  12 845 100.0  52 181 100.0  366 387 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.21a
HAITÍ: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  26 009 64.2  33 967 41.8  25 355 6.7 … …  23 069 13.5  23 517 12.5  6 627 16.0  5 964 13.0
Agrícolas  19 159 47.3  23 505 29.0  12 019 3.2 … …  22 973 13.4  23 472 12.5  6 626 16.0  5 964 13.0
Mineros  6 849 16.9  10 462 12.9  13 336 3.5 … …   20 0.0   24 0.0   1 0.0 … …
Energéticos … … … … … … … …   76 0.0   21 0.0 … … … …
Bienes industrializados  13 410 33.1  45 295 55.8  240 554 63.9 … …  146 872 85.8  162 141 86.4  33 674 81.5  39 071 85.4
Tradicionales  13 406 33.1  42 797 52.7  188 668 50.1 … …  125 286 73.2  137 737 73.4  31 066 75.2  36 809 80.4
Alimentos, bebidas y tabaco  4 025 9.9  14 819 18.3  19 206 5.1 … …  1 730 1.0  4 426 2.4   380 0.9   424 0.9
Otros tradicionales  9 381 23.2  27 977 34.5  169 462 45.0 … …  123 556 72.2  133 311 71.0  30 687 74.3  36 385 79.5
Con elevadas economías de escala … …   115 0.1  3 398 0.9 … …   525 0.3  1 102 0.6   151 0.4   506 1.1
Duraderos   3 0.0 … …   905 0.2 … …   67 0.0   113 0.1   133 0.3   68 0.1
Difusores de progreso técnico … …  2 383 2.9  47 583 12.6 … …  20 994 12.3  23 189 12.4  2 324 5.6  1 689 3.7
Otros bienes  1 099 2.7  1 917 2.4  110 536 29.4 … …  1 168 0.7  1 980 1.1  1 027 2.5   722 1.6
Total  40 517 100.0  81 179 100.0  376 445 100.0 … …  171 109 100.0  187 638 100.0  41 328 100.0  45 757 100.0
Importaciones
Bienes primarios  2 378 4.6  22 482 15.8  40 121 7.5 … … … … … … … … … …
Agrícolas  2 233 4.3  21 669 15.2  39 726 7.4 … … … … … … … … … …
Mineros   60 0.1   570 0.4   331 0.1 … … … … … … … … … …
Energéticos   85 0.2   244 0.2   64 0.0 … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  47 453 91.3  114 240 80.2  436 673 81.5 … … … … … … … … … …
Tradicionales  21 861 42.1  39 837 28.0  184 328 34.4 … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco  6 545 12.6  14 419 10.1  54 347 10.1 … … … … … … … … … …
Otros tradicionales  15 316 29.5  25 417 17.8  129 980 24.3 … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala  10 740 20.7  38 330 26.9  128 183 23.9 … … … … … … … … … …
Duraderos  4 577 8.8  11 588 8.1  42 308 7.9 … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico  10 276 19.8  24 484 17.2  81 854 15.3 … … … … … … … … … …
Otros bienes  2 128 4.1  5 794 4.1  59 024 11.0 … … … … … … … … … …
Total  51 960 100.0  142 516 100.0  535 818 100.0 … … … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.21a (conclusión)
HAITÍ: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  3 330 23.3  12 262 35.0  11 134 21.5  8 863 14.6 … … … … … … … …
Agrícolas  3 330 23.3  12 262 35.0  11 134 21.5  8 857 14.6 … … … … … … … …
Mineros … … … …   0 0.0   7 0.0 … … … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  10 763 75.3  22 254 63.5  40 463 78.1  50 442 83.1 … … … … … … … …
Tradicionales  10 399 72.7  21 692 61.9  38 314 73.9  48 345 79.7 … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco   199 1.4   964 2.8   796 1.5   651 1.1 … … … … … … … …
Otros tradicionales  10 200 71.3  20 728 59.2  37 518 72.4  47 694 78.6 … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala   39 0.3   69 0.2   71 0.1   204 0.3 … … … … … … … …
Duraderos   86 0.6   70 0.2   66 0.1   73 0.1 … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico   240 1.7   424 1.2  2 011 3.9  1 821 3.0 … … … … … … … …
Otros bienes   204 1.4   510 1.5   235 0.5  1 359 2.2 … … … … … … … …
Total  14 297 100.0  35 027 100.0  51 832 100.0  60 665 100.0 … … … … … … … …
Importaciones
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … … … …
Mineros … … … … … … … … … … … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … … … …
Duraderos … … … … … … … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … … … …
Total … … … … … … … … … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.21b
HAITÍ: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 1997
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios   21 7.0  4 836 9.2   53 98.9  3 730 53.5 … …   224 24.7  8 863 14.6
Agrícolas   21 7.0  4 830 9.2   53 98.9  3 730 53.5 … …   224 24.7  8 857 14.6
Mineros … …   7 0.0 … … … … … …   0 0.0   7 0.0
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados   245 84.1  46 528 88.7   0 0.4  3 010 43.2   6 100.0   654 72.2  50 442 83.1
Tradicionales   240 82.5  44 478 84.8   0 0.4  2 991 42.9   4 63.6   632 69.7  48 345 79.7
Alimentos, bebidas y tabaco   115 39.3   208 0.4 … …   165 2.4 … …   163 18.0   651 1.1
Otros tradicionales   126 43.2  44 271 84.4   0 0.4  2 825 40.5   4 63.6   469 51.7  47 694 78.6
Con elevadas economías de escala   2 0.7   169 0.3 … …   15 0.2 … …   18 2.0   204 0.3
Duraderos   1 0.2   64 0.1 … …   4 0.1 … …   4 0.4   73 0.1
Difusores de progreso técnico   2 0.7  1 816 3.5 … …   0 0.0   2 36.4   1 0.1  1 821 3.0
Otros bienes   26 8.9  1 076 2.1   0 0.7   229 3.3   0 0.0   28 3.1  1 359 2.2
Total   291 100.0  52 440 100.0   54 100.0  6 969 100.0   6 100.0   906 100.0  60 665 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.21c
HAITÍ: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 1997
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … …
Mineros … … … … … … … … … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … …
Duraderos … … … … … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … …
Total … … … … … … … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Cuadro A.22a
HONDURAS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  117 569 69.3  177 929 60.7  572 059 70.3  571 383 81.7  416 695 75.3  465 463 75.6  569 490 77.3  487 523 73.5
Agrícolas  108 672 64.0  146 240 49.9  519 392 63.9  540 473 77.3  416 418 75.2  462 715 75.2  550 338 74.7  480 461 72.5
Mineros  8 884 5.2  31 623 10.8  52 667 6.5  30 911 4.4   194 0.0  2 747 0.4  19 151 2.6  7 062 1.1
Energéticos   13 0.0   66 0.0 … … … …   82 0.0   1 0.0 … …   0 0.0
Bienes industrializados  52 162 30.7  115 233 39.3  241 264 29.7  126 917 18.1  136 824 24.7  150 001 24.4  163 209 22.2  175 502 26.5
Tradicionales  39 583 23.3  86 951 29.6  199 674 24.5  112 821 16.1  93 741 16.9  120 360 19.6  133 462 18.1  155 352 23.4
Alimentos, bebidas y tabaco  15 623 9.2  33 558 11.4  114 782 14.1  62 359 8.9  52 276 9.4  66 205 10.8  62 523 8.5  79 381 12.0
Otros tradicionales  23 960 14.1  53 393 18.2  84 893 10.4  50 462 7.2  41 465 7.5  54 156 8.8  70 940 9.6  75 971 11.5
Con elevadas economías de escala  12 045 7.1  27 562 9.4  40 077 4.9  11 532 1.6  41 637 7.5  26 967 4.4  24 335 3.3  15 209 2.3
Duraderos   2 0.0   0 0.0   120 0.0   0 0.0   346 0.1   264 0.0   326 0.0  1 813 0.3
Difusores de progreso técnico   532 0.3   720 0.2  1 393 0.2  2 565 0.4  1 100 0.2  2 410 0.4  5 085 0.7  3 129 0.5
Otros bienes   6 0.0   102 0.0   121 0.0  1 117 0.2   3 0.0   20 0.0  3 776 0.5   11 0.0
Total  169 738 100.0  293 263 100.0  813 444 100.0  699 418 100.0  553 522 100.0  615 483 100.0  736 474 100.0  663 036 100.0
Importaciones
Bienes primarios  17 908 8.1  84 988 21.0  165 046 16.4  158 472 18.1  116 530 12.4  123 893 12.9  99 531 9.4  76 630 5.9
Agrícolas  6 232 2.8  23 287 5.8  42 151 4.2  25 226 2.9  39 848 4.2  53 832 5.6  48 795 4.6  66 127 5.1
Mineros   724 0.3  1 218 0.3  3 865 0.4  2 093 0.2  3 296 0.3  5 835 0.6  10 124 1.0  4 436 0.3
Energéticos  10 952 5.0  60 484 15.0  119 030 11.8  131 152 15.0  73 387 7.8  64 226 6.7  40 612 3.8  6 067 0.5
Bienes industrializados  198 892 90.1  315 039 77.9  836 163 82.9  706 293 80.8  825 294 87.6  838 274 87.0  956 945 90.6 1 227 226 94.1
Tradicionales  72 822 33.0  92 456 22.9  214 803 21.3  186 474 21.3  198 180 21.0  220 333 22.9  251 345 23.8  319 569 24.5
Alimentos, bebidas y tabaco  19 014 8.6  29 486 7.3  63 375 6.3  54 748 6.3  60 477 6.4  73 415 7.6  75 758 7.2  105 779 8.1
Otros tradicionales  53 808 24.4  62 969 15.6  151 428 15.0  131 727 15.1  137 702 14.6  146 918 15.2  175 588 16.6  213 790 16.4
Con elevadas economías de escala  50 349 22.8  88 444 21.9  262 259 26.0  268 917 30.8  336 590 35.7  349 700 36.3  366 834 34.7  482 375 37.0
Duraderos  23 891 10.8  32 794 8.1  95 184 9.4  50 390 5.8  91 052 9.7  72 452 7.5  104 304 9.9  138 496 10.6
Difusores de progreso técnico  51 831 23.5  101 346 25.1  263 917 26.2  200 512 23.0  199 472 21.2  195 789 20.3  234 462 22.2  286 786 22.0
Otros bienes  3 868 1.8  4 256 1.1  7 480 0.7  8 891 1.0   584 0.1  1 289 0.1   253 0.0   546 0.0
Total  220 668 100.0  404 284 100.0 1 008 690 100.0  873 656 100.0  942 409 100.0  963 456 100.0 1 056 728 100.0 1 304 402 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.22a (conclusión)
HONDURAS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  446 584 72.9  549 337 83.9  518 394 61.4  647 079 62.6  686 773 70.5  397 133 52.4  587 912 54.9  733 298 56.9
Agrícolas  440 457 71.9  549 191 83.9  505 426 59.8  617 884 59.8  672 775 69.1  391 337 51.6  548 748 51.2  683 749 53.1
Mineros  6 121 1.0   76 0.0  12 968 1.5  29 195 2.8  13 996 1.4  5 041 0.7  37 609 3.5  48 270 3.7
Energéticos   6 0.0   69 0.0 … … … …   2 0.0   756 0.1  1 555 0.1  1 279 0.1
Bienes industrializados  166 236 27.1  105 596 16.1  326 108 38.6  375 861 36.4  284 391 29.2  360 729 47.6  481 948 45.0  554 251 43.0
Tradicionales  143 469 23.4  83 774 12.8  277 343 32.8  328 615 31.8  204 049 20.9  277 272 36.6  373 133 34.8  428 081 33.2
Alimentos, bebidas y tabaco  66 494 10.9  36 539 5.6  59 512 7.0  82 583 8.0  101 707 10.4  83 359 11.0  91 129 8.5  150 087 11.6
Otros tradicionales  76 975 12.6  47 235 7.2  217 831 25.8  246 032 23.8  102 341 10.5  193 913 25.6  282 003 26.3  277 994 21.6
Con elevadas economías de escala  18 959 3.1  15 520 2.4  19 181 2.3  23 784 2.3  65 869 6.8  57 269 7.6  76 464 7.1  100 691 7.8
Duraderos  1 113 0.2   716 0.1  4 348 0.5  5 070 0.5  1 690 0.2  3 400 0.4  1 241 0.1  5 555 0.4
Difusores de progreso técnico  2 695 0.4  5 586 0.9  25 237 3.0  18 393 1.8  12 783 1.3  22 789 3.0  31 111 2.9  19 924 1.5
Otros bienes   15 0.0   11 0.0   66 0.0  10 090 1.0  2 977 0.3   570 0.1  1 665 0.2   979 0.1
Total  612 835 100.0  654 944 100.0  844 568 100.0 1 033 029 100.0  974 141 100.0  758 432 100.0 1 071 525 100.0 1 288 527 100.0
Importaciones
Bienes primarios  86 896 6.5  84 094 4.9  122 078 6.4  209 933 8.6  159 570 6.2  144 429 5.4  187 759 6.4  193 358 6.5
Agrícolas  70 947 5.3  74 943 4.3  110 098 5.7  191 075 7.8  148 743 5.8  128 665 4.9  167 059 5.7  170 337 5.7
Mineros  2 102 0.2  3 194 0.2  3 716 0.2  3 014 0.1  3 512 0.1  3 820 0.1  3 101 0.1  3 655 0.1
Energéticos  13 848 1.0  5 958 0.3  8 264 0.4  15 844 0.7  7 314 0.3  11 944 0.5  17 599 0.6  19 366 0.6
Bienes industrializados 1 247 604 93.5 1 643 298 95.1 1 797 447 93.5 2 221 600 91.2 2 407 762 93.7 2 504 846 94.5 2 724 292 93.5 2 801 572 93.5
Tradicionales  331 869 24.9  458 828 26.6  556 884 29.0  767 292 31.5  753 546 29.3  812 878 30.7  847 753 29.1  878 710 29.3
Alimentos, bebidas y tabaco  130 389 9.8  149 834 8.7  193 184 10.1  250 415 10.3  269 630 10.5  315 607 11.9  323 579 11.1  364 481 12.2
Otros tradicionales  201 480 15.1  308 994 17.9  363 699 18.9  516 877 21.2  483 917 18.8  497 271 18.8  524 174 18.0  514 228 17.2
Con elevadas economías de escala  456 498 34.2  587 265 34.0  685 350 35.7  701 117 28.8  683 604 26.6  701 795 26.5  864 987 29.7  931 284 31.1
Duraderos  134 389 10.1  155 312 9.0  178 968 9.3  255 134 10.5  312 134 12.1  304 088 11.5  321 761 11.0  307 120 10.2
Difusores de progreso técnico  324 848 24.3  441 893 25.6  376 246 19.6  498 057 20.5  658 477 25.6  686 084 25.9  689 791 23.7  684 459 22.8
Otros bienes   101 0.0   130 0.0  2 602 0.1  3 490 0.1  2 372 0.1  2 611 0.1  2 833 0.1  2 149 0.1
Total 1 334 602 100.0 1 727 523 100.0 1 922 128 100.0 2 435 023 100.0 2 569 704 100.0 2 651 886 100.0 2 914 885 100.0 2 997 079 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.22b
HONDURAS: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  15 378 6.2  464 178 61.7  22 105 99.4  163 095 93.1  4 801 91.7  63 741 72.6  733 298 56.9
Agrícolas  13 940 5.7  461 554 61.4  22 105 99.4  159 563 91.1  4 801 91.7  21 787 24.8  683 749 53.1
Mineros   161 0.1  2 623 0.3   0 0.0  3 532 2.0   0 0.0  41 954 47.8  48 270 3.7
Energéticos  1 278 0.5   1 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0  1 279 0.1
Bienes industrializados  230 223 93.5  287 362 38.2   134 0.6  12 044 6.9   434 8.3  24 054 27.4  554 251 43.0
Tradicionales  126 695 51.4  266 921 35.5   98 0.4  11 081 6.3   61 1.2  23 226 26.5  428 081 33.2
Alimentos, bebidas y tabaco  62 606 25.4  63 427 8.4   76 0.3  3 559 2.0   24 0.5  20 395 23.2  150 087 11.6
Otros tradicionales  64 089 26.0  203 495 27.1   22 0.1  7 521 4.3   37 0.7  2 831 3.2  277 994 21.6
Con elevadas economías de escala  89 549 36.4  9 878 1.3   14 0.1   372 0.2   289 5.5   589 0.7  100 691 7.8
Duraderos   387 0.2  4 899 0.7   6 0.0   222 0.1   26 0.5   14 0.0  5 555 0.4
Difusores de progreso técnico  13 592 5.5  5 664 0.8   17 0.1   369 0.2   58 1.1   224 0.3  19 924 1.5
Otros bienes   699 0.3   268 0.0   6 0.0   5 0.0   0 0.0   1 0.0   979 0.1
Total  246 300 100.0  751 808 100.0  22 245 100.0  175 144 100.0  5 235 100.0  87 796 100.0 1 288 527 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.22c
HONDURAS: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  55 146 4.8  128 300 9.8   330 0.3  4 140 2.3  1 018 1.3  4 424 2.5  193 358 6.5
Agrícolas  48 212 4.2  114 433 8.8   153 0.1  2 187 1.2   964 1.2  4 388 2.5  170 337 5.7
Mineros  1 449 0.1  1 576 0.1   177 0.2   363 0.2   55 0.1   36 0.0  3 655 0.1
Energéticos  5 485 0.5  12 291 0.9   0 0.0  1 591 0.9   0 0.0   0 0.0  19 366 0.6
Bienes industrializados 1 083 680 95.1 1 178 136 90.1  109 385 99.7  179 510 97.7  79 888 98.6  170 975 97.4 2 801 572 93.5
Tradicionales  459 666 40.3  311 300 23.8  10 381 9.5  44 471 24.2  37 234 46.0  15 659 8.9  878 710 29.3
Alimentos, bebidas y tabaco  184 781 16.2  147 977 11.3   69 0.1  12 841 7.0  11 383 14.1  7 430 4.2  364 481 12.2
Otros tradicionales  274 884 24.1  163 322 12.5  10 312 9.4  31 630 17.2  25 852 31.9  8 229 4.7  514 228 17.2
Con elevadas economías de escala  392 044 34.4  353 477 27.0  6 439 5.9  31 121 16.9  20 638 25.5  127 564 72.7  931 284 31.1
Duraderos  51 502 4.5  147 744 11.3  83 018 75.6  11 852 6.5  7 947 9.8  5 056 2.9  307 120 10.2
Difusores de progreso técnico  180 468 15.8  365 615 28.0  9 547 8.7  92 066 50.1  14 068 17.4  22 696 12.9  684 459 22.8
Otros bienes   465 0.0  1 342 0.1   27 0.0   102 0.1   76 0.1   137 0.1  2 149 0.1
Total 1 139 291 100.0 1 307 778 100.0  109 741 100.0  183 752 100.0  80 982 100.0  175 535 100.0 2 997 079 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.23a
JAMAICA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  115 586 34.5  149 922 19.5  234 100 24.8  123 918 23.2  185 203 16.7  206 904 19.6  188 686 18.3  185 688 17.5
Agrícolas  22 769 6.8  31 326 4.1  34 153 3.6  45 029 8.4  79 943 7.2  92 524 8.8  98 092 9.5  99 447 9.4
Mineros  92 807 27.7  118 582 15.4  199 873 21.2  78 847 14.7  105 206 9.5  114 380 10.8  90 594 8.8  86 242 8.1
Energéticos   11 0.0   14 0.0   74 0.0   42 0.0   54 0.0 … … … … … …
Bienes industrializados  215 845 64.4  619 360 80.5  708 213 75.1  411 174 76.8  923 210 83.3  849 703 80.4  839 891 81.7  872 527 82.4
Tradicionales  64 271 19.2  207 607 27.0  122 685 13.0  148 364 27.7  244 542 22.1  261 182 24.7  321 298 31.2  391 290 37.0
Alimentos, bebidas y tabaco  51 967 15.5  187 499 24.4  97 410 10.3  96 648 18.1  137 666 12.4  148 532 14.1  147 155 14.3  170 590 16.1
Otros tradicionales  12 304 3.7  20 108 2.6  25 275 2.7  51 716 9.7  106 875 9.6  112 650 10.7  174 143 16.9  220 699 20.9
Con elevadas economías de escala  146 860 43.8  402 160 52.3  571 693 60.7  252 744 47.2  664 464 59.9  574 524 54.4  503 540 49.0  468 196 44.2
Duraderos   863 0.3  2 147 0.3  1 745 0.2   686 0.1   698 0.1   796 0.1   633 0.1   518 0.0
Difusores de progreso técnico  3 852 1.2  7 447 1.0  12 091 1.3  9 380 1.8  13 507 1.2  13 202 1.2  14 420 1.4  12 524 1.2
Otros bienes  3 508 1.0   70 0.0   122 0.0   11 0.0   49 0.0   29 0.0   33 0.0   106 0.0
Total  334 939 100.0  769 352 100.0  942 436 100.0  535 103 100.0 1 108 462 100.0 1 056 636 100.0 1 028 609 100.0 1 058 322 100.0
Importaciones
Bienes primarios  50 861 9.7  191 501 17.1  371 332 31.5  107 234 9.4  144 747 7.5  271 201 14.8  297 452 16.8  275 250 12.6
Agrícolas  25 786 4.9  67 244 6.0  102 069 8.7  94 724 8.3  123 494 6.4  126 653 6.9  128 413 7.2  136 933 6.3
Mineros  1 472 0.3  2 661 0.2  2 646 0.2  1 783 0.2  1 746 0.1  3 081 0.2  2 250 0.1  3 073 0.1
Energéticos  23 603 4.5  121 596 10.8  266 617 22.6  10 728 0.9  19 507 1.0  141 467 7.7  166 788 9.4  135 244 6.2
Bienes industrializados  426 727 81.2  928 324 82.7  801 424 68.0 1 025 502 89.7 1 740 203 90.7 1 537 557 84.1 1 448 190 81.6 1 860 470 85.0
Tradicionales  171 366 32.6  361 608 32.2  261 604 22.2  252 607 22.1  515 348 26.9  496 982 27.2  522 362 29.4  691 664 31.6
Alimentos, bebidas y tabaco  58 817 11.2  165 596 14.8  138 306 11.7  105 512 9.2  167 899 8.8  139 537 7.6  138 642 7.8  176 369 8.1
Otros tradicionales  112 549 21.4  196 011 17.5  123 298 10.5  147 095 12.9  347 449 18.1  357 445 19.6  383 720 21.6  515 295 23.5
Con elevadas economías de escala  94 016 17.9  287 180 25.6  374 910 31.8  529 789 46.3  680 035 35.5  511 549 28.0  481 292 27.1  540 150 24.7
Duraderos  40 532 7.7  73 009 6.5  41 334 3.5  85 410 7.5  120 040 6.3  151 888 8.3  119 330 6.7  277 981 12.7
Difusores de progreso técnico  120 812 23.0  206 527 18.4  123 577 10.5  157 696 13.8  424 780 22.2  377 138 20.6  325 205 18.3  350 675 16.0
Otros bienes  47 819 9.1  2 691 0.2  4 961 0.4  10 657 0.9  32 710 1.7  19 214 1.1  28 189 1.6  53 513 2.4
Total  525 407 100.0 1 122 516 100.0 1 177 718 100.0 1 143 393 100.0 1 917 659 100.0 1 827 971 100.0 1 773 831 100.0 2 189 234 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.23a (conclusión)
JAMAICA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  189 363 16.1  209 509 15.2  217 610 16.2  214 425 15.8  190 859 15.1  168 991 14.0  152 719 12.0 … …
Agrícolas  114 607 9.7  134 627 9.8  136 866 10.2  132 907 9.8  106 789 8.4  110 231 9.1  102 531 8.1 … …
Mineros  74 756 6.4  74 883 5.4  80 743 6.0  81 518 6.0  84 070 6.6  58 760 4.9  50 187 4.0 … …
Energéticos … … … … … … … …   0 0.0 … … … … … …
Bienes industrializados  986 558 83.9 1 164 858 84.8 1 129 440 83.8 1 139 045 84.2 1 075 019 84.9 1 035 898 86.0 1 115 119 88.0 … …
Tradicionales  412 251 35.1  484 197 35.2  465 339 34.5  436 969 32.3  423 522 33.5  357 908 29.7  352 122 27.8 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  137 798 11.7  174 589 12.7  190 850 14.2  190 052 14.0  204 063 16.1  183 655 15.2  186 374 14.7 … …
Otros tradicionales  274 452 23.3  309 609 22.5  274 489 20.4  246 916 18.2  219 459 17.3  174 253 14.5  165 748 13.1 … …
Con elevadas economías de escala  564 221 48.0  669 657 48.7  654 385 48.6  692 109 51.1  644 421 50.9  672 963 55.9  758 197 59.8 … …
Duraderos   503 0.0   457 0.0   481 0.0   302 0.0   465 0.0   298 0.0   177 0.0 … …
Difusores de progreso técnico  9 583 0.8  10 547 0.8  9 236 0.7  9 666 0.7  6 610 0.5  4 730 0.4  4 623 0.4 … …
Otros bienes   50 0.0   13 0.0   4 0.0   107 0.0   32 0.0   6 0.0   3 0.0 … …
Total 1 175 970 100.0 1 374 380 100.0 1 347 054 100.0 1 353 577 100.0 1 265 910 100.0 1 204 896 100.0 1 267 840 100.0 … …
Importaciones
Bienes primarios  242 022 10.9  245 658 8.9  254 696 8.7  299 645 9.6  272 967 9.1  249 306 8.6  401 713 12.6 … …
Agrícolas  129 168 5.8  131 736 4.8  140 535 4.8  180 003 5.8  191 856 6.4  167 973 5.8  164 199 5.1 … …
Mineros  4 115 0.2  3 335 0.1  4 914 0.2  4 426 0.1  4 317 0.1  3 766 0.1  3 276 0.1 … …
Energéticos  108 738 4.9  110 587 4.0  109 248 3.7  115 216 3.7  76 794 2.6  77 566 2.7  234 238 7.3 … …
Bienes industrializados 1 931 814 87.0 2 446 021 88.2 2 581 770 88.5 2 733 719 87.8 2 628 334 88.0 2 561 128 88.2 2 700 412 84.6 … …
Tradicionales  765 123 34.4  906 786 32.7  951 670 32.6 1 031 349 33.1 1 068 175 35.8 1 035 536 35.7 1 028 419 32.2 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  184 543 8.3  268 856 9.7  284 956 9.8  339 172 10.9  347 464 11.6  340 735 11.7  325 853 10.2 … …
Otros tradicionales  580 580 26.1  637 930 23.0  666 714 22.9  692 177 22.2  720 711 24.1  694 801 23.9  702 566 22.0 … …
Con elevadas economías de escala  545 832 24.6  692 658 25.0  756 211 25.9  703 387 22.6  645 525 21.6  728 664 25.1  771 200 24.2 … …
Duraderos  212 209 9.6  364 426 13.1  280 697 9.6  331 740 10.7  344 538 11.5  297 681 10.3  325 856 10.2 … …
Difusores de progreso técnico  408 651 18.4  482 151 17.4  593 192 20.3  667 243 21.4  570 097 19.1  499 246 17.2  574 938 18.0 … …
Otros bienes  47 534 2.1  81 154 2.9  79 855 2.7  79 503 2.6  84 125 2.8  93 164 3.2  89 501 2.8 … …
Total 2 221 371 100.0 2 772 832 100.0 2 916 321 100.0 3 112 867 100.0 2 985 426 100.0 2 903 597 100.0 3 191 626 100.0 … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.23b
JAMAICA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2000
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  4 225 6.6  76 542 15.3  29 465 97.4  33 612 8.8   226 2.7  8 649 3.0  152 719 12.0
Agrícolas  1 586 2.5  29 411 5.9  29 465 97.4  33 599 8.8   226 2.7  8 246 2.9  102 531 8.1
Mineros  2 639 4.1  47 131 9.4 … …   13 0.0 … …   404 0.1  50 187 4.0
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  59 459 93.4  422 962 84.7   788 2.6  347 364 91.2  8 243 97.3  276 303 97.0 1 115 119 88.0
Tradicionales  41 708 65.5  193 523 38.7   788 2.6  98 204 25.8  2 103 24.8  15 796 5.5  352 122 27.8
Alimentos, bebidas y tabaco  29 943 47.0  41 674 8.3   762 2.5  97 291 25.5  2 064 24.4  14 641 5.1  186 374 14.7
Otros tradicionales  11 765 18.5  151 849 30.4   26 0.1   913 0.2   39 0.5  1 155 0.4  165 748 13.1
Con elevadas economías de escala  13 845 21.7  229 120 45.9 … …  248 917 65.3  6 140 72.5  260 175 91.3  758 197 59.8
Duraderos   56 0.1   23 0.0 … …   97 0.0 … …   1 0.0   177 0.0
Difusores de progreso técnico  3 850 6.0   297 0.1 … …   147 0.0 … …   330 0.1  4 623 0.4
Otros bienes   2 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   3 0.0
Total  63 687 100.0  499 504 100.0  30 253 100.0  380 976 100.0  8 468 100.0  284 952 100.0 1 267 840 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.23c
JAMAICA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2000
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  267 411 31.8  92 791 6.4   271 0.1  10 171 4.0  2 234 1.4  28 836 9.7  401 713 12.6
Agrícolas  36 800 4.4  91 148 6.3   268 0.1  7 794 3.1  2 221 1.4  25 968 8.7  164 199 5.1
Mineros  1 761 0.2  1 154 0.1   3 0.0   156 0.1   13 0.0   190 0.1  3 276 0.1
Energéticos  228 850 27.2   488 0.0 … …  2 221 0.9 … …  2 678 0.9  234 238 7.3
Bienes industrializados  572 369 68.0 1 357 877 93.6  191 351 99.9  241 573 95.9  156 422 98.6  180 820 60.9 2 700 412 84.6
Tradicionales  221 105 26.3  569 178 39.2  1 427 0.7  85 496 34.0  96 779 61.0  54 435 18.3 1 028 419 32.2
Alimentos, bebidas y tabaco  99 570 11.8  135 600 9.3   46 0.0  31 753 12.6  33 043 20.8  25 842 8.7  325 853 10.2
Otros tradicionales  121 535 14.4  433 578 29.9  1 380 0.7  53 744 21.3  63 736 40.2  28 593 9.6  702 566 22.0
Con elevadas economías de escala  291 541 34.6  354 903 24.5  2 368 1.2  42 513 16.9  27 816 17.5  52 059 17.5  771 200 24.2
Duraderos  17 743 2.1  89 662 6.2  171 929 89.7  26 049 10.3  12 674 8.0  7 800 2.6  325 856 10.2
Difusores de progreso técnico  41 980 5.0  344 134 23.7  15 627 8.2  87 515 34.8  19 154 12.1  66 527 22.4  574 938 18.0
Otros bienes  1 832 0.2   177 0.0   0 0.0   63 0.0   10 0.0  87 418 29.4  89 501 2.8
Total  841 612 100.0 1 450 844 100.0  191 622 100.0  251 807 100.0  158 666 100.0  297 075 100.0 3 191 626 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.24a
MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  486 893 40.4 1 450 146 48.4 12 477 939 80.8 15 667 646 64.3 12 298 907 46.9 10 858 640 40.3 10 455 597 22.7 9 873 585 19.0
Agrícolas  384 121 31.9  842 609 28.2 1 917 605 12.4 1 740 364 7.1 2 522 423 9.6 2 733 077 10.1 2 539 751 5.5 3 001 275 5.8
Mineros  95 460 7.9  167 342 5.6  482 784 3.1  481 134 2.0  602 029 2.3  537 123 2.0  391 977 0.8  287 453 0.6
Energéticos  7 313 0.6  440 196 14.7 10 077 550 65.3 13 446 148 55.2 9 174 454 35.0 7 588 440 28.2 7 523 869 16.3 6 584 857 12.7
Bienes industrializados  716 336 59.4 1 538 800 51.4 2 958 067 19.2 8 675 331 35.6 13 865 295 52.8 15 975 035 59.3 35 533 634 77.0 41 756 123 80.6
Tradicionales  323 031 26.8  627 274 21.0  903 755 5.9 1 606 914 6.6 2 259 927 8.6 2 761 077 10.2 7 340 901 15.9 8 632 305 16.7
Alimentos, bebidas y tabaco  198 071 16.4  291 145 9.7  353 801 2.3  367 079 1.5  703 677 2.7  818 924 3.0  851 889 1.8  912 478 1.8
Otros tradicionales  124 959 10.4  336 129 11.2  549 954 3.6 1 239 835 5.1 1 556 251 5.9 1 942 152 7.2 6 489 012 14.1 7 719 827 14.9
Con elevadas economías de escala  233 895 19.4  560 620 18.7 1 295 083 8.4 2 951 636 12.1 4 544 898 17.3 4 416 457 16.4 5 118 417 11.1 5 467 360 10.5
Duraderos  47 077 3.9  83 568 2.8  356 190 2.3  875 025 3.6 3 431 087 13.1 4 812 359 17.9 8 962 518 19.4 11 001 155 21.2
Difusores de progreso técnico  112 334 9.3  267 339 8.9  403 038 2.6 3 241 757 13.3 3 629 383 13.8 3 985 142 14.8 14 111 798 30.6 16 655 303 32.1
Otros bienes  2 180 0.2  4 188 0.1  6 034 0.0  21 527 0.1  83 203 0.3  105 536 0.4  163 417 0.4  202 206 0.4
Total 1 205 409 100.0 2 993 134 100.0 15 442 040 100.0 24 364 504 100.0 26 247 404 100.0 26 939 211 100.0 46 152 648 100.0 51 831 914 100.0
Importaciones
Bienes primarios  252 743 10.3 1 062 850 16.2 2 749 045 14.0 2 396 385 14.8 2 655 767 9.0 2 720 638 7.1 3 653 235 5.9 3 321 716 5.1
Agrícolas  169 111 6.9  774 390 11.8 2 139 030 10.9 1 706 478 10.6 2 106 033 7.1 2 180 515 5.7 2 915 507 4.7 2 710 858 4.2
Mineros  42 477 1.7  137 472 2.1  379 859 1.9  310 458 1.9  332 286 1.1  315 798 0.8  304 560 0.5  246 191 0.4
Energéticos  41 155 1.7  150 988 2.3  230 156 1.2  379 449 2.3  217 449 0.7  224 324 0.6  433 168 0.7  364 667 0.6
Bienes industrializados 2 190 937 89.0 5 459 591 83.1 16 719 209 85.3 13 601 215 84.2 26 876 397 90.9 29 623 121 77.8 58 071 837 93.8 61 598 173 94.5
Tradicionales  294 929 12.0  544 352 8.3 2 590 340 13.2 2 247 884 13.9 6 199 700 21.0 7 371 862 19.4 14 790 559 23.9 15 953 649 24.5
Alimentos, bebidas y tabaco  71 520 2.9  153 073 2.3 1 215 658 6.2  564 886 3.5 2 415 763 8.2 2 254 846 5.9 3 055 997 4.9 3 055 965 4.7
Otros tradicionales  223 408 9.1  391 279 6.0 1 374 682 7.0 1 682 998 10.4 3 783 938 12.8 5 117 016 13.4 11 734 562 19.0 12 897 684 19.8
Con elevadas economías de escala  549 810 22.3 1 696 884 25.8 4 950 559 25.3 3 804 335 23.6 6 361 585 21.5 8 012 966 21.0 10 667 804 17.2 11 039 382 16.9
Duraderos  338 224 13.7 1 103 952 16.8 2 664 708 13.6 1 480 776 9.2 4 597 690 15.6 2 429 216 6.4 10 030 391 16.2 10 535 313 16.2
Difusores de progreso técnico 1 007 974 41.0 2 114 403 32.2 6 513 602 33.2 6 068 220 37.6 9 717 421 32.9 11 809 076 31.0 22 583 083 36.5 24 069 829 36.9
Otros bienes  17 047 0.7  49 191 0.7  122 896 0.6  154 243 1.0  24 217 0.1 5 728 662 15.0  189 147 0.3  267 672 0.4
Total 2 460 727 100.0 6 571 632 100.0 19 591 150 100.0 16 151 843 100.0 29 556 381 100.0 38 072 421 100.0 61 914 219 100.0 65 187 561 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1990 1991 1992 19931970 1975 1980 1985
Cuadro A.24a (conclusión)
MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 10 322 816 17.1 12 885 778 16.2 15 624 860 16.4 15 528 474 14.1 11 705 878 10.0 14 138 076 10.4 20 634 151 12.4 17 130 522 10.8
Agrícolas 3 260 621 5.4 4 794 699 6.0 4 324 308 4.5 4 681 089 4.3 4 830 307 4.1 4 749 292 3.5 5 180 593 3.1 5 039 881 3.2
Mineros  362 911 0.6  521 399 0.7  419 295 0.4  450 376 0.4  426 904 0.4  408 468 0.3  492 352 0.3  371 658 0.2
Energéticos 6 699 285 11.1 7 569 680 9.5 10 881 256 11.4 10 397 008 9.5 6 448 667 5.5 8 980 315 6.6 14 961 207 9.0 11 718 982 7.4
Bienes industrializados 50 084 389 82.7 66 302 107 83.5 79 641 169 83.5 94 270 226 85.8 105 383 629 89.9 121 685 728 89.4 145 347 170 87.5 141 368 184 89.1
Tradicionales 9 910 870 16.4 12 533 271 15.8 16 354 435 17.1 21 112 427 19.2 23 458 998 20.0 26 320 677 19.3 30 395 069 18.3 29 342 111 18.5
Alimentos, bebidas y tabaco 1 176 974 1.9 1 619 383 2.0 2 095 202 2.2 2 385 803 2.2 2 693 709 2.3 2 810 027 2.1 3 287 466 2.0 3 465 208 2.2
Otros tradicionales 8 733 897 14.4 10 913 888 13.7 14 259 233 14.9 18 726 624 17.0 20 765 288 17.7 23 510 650 17.3 27 107 603 16.3 25 876 903 16.3
Con elevadas economías de escala 5 944 315 9.8 10 015 882 12.6 9 250 708 9.7 10 177 497 9.3 9 737 793 8.3 9 444 976 6.9 10 941 145 6.6 9 758 631 6.2
Duraderos 13 452 634 22.2 17 991 016 22.7 22 845 024 23.9 25 017 911 22.8 28 118 730 24.0 32 907 677 24.2 38 305 702 23.1 38 817 185 24.5
Difusores de progreso técnico 20 776 570 34.3 25 761 938 32.5 31 191 002 32.7 37 962 391 34.5 44 068 108 37.6 53 012 398 38.9 65 705 254 39.6 63 450 258 40.0
Otros bienes  128 957 0.2  188 452 0.2  135 526 0.1  91 091 0.1  93 194 0.1  320 865 0.2  130 017 0.1  129 759 0.1
Total 60 536 161 100.0 79 376 337 100.0 95 401 554 100.0 109 889 791 100.0 117 182 700 100.0 136 144 669 100.0 166 111 338 100.0 158 628 465 100.0
Importaciones
Bienes primarios 4 052 476 5.1 3 526 157 4.9 5 690 677 6.4 5 931 623 5.3 6 160 829 4.9 6 348 465 4.4 7 872 252 4.1 8 213 818 4.3
Agrícolas 3 418 749 4.3 2 702 077 3.7 4 718 335 5.3 4 457 606 4.0 4 902 300 3.9 4 831 489 3.3 5 264 880 2.8 5 599 166 2.9
Mineros  296 232 0.4  383 418 0.5  438 436 0.5  658 707 0.6  545 134 0.4  598 791 0.4  759 322 0.4  701 915 0.4
Energéticos  337 495 0.4  440 662 0.6  533 905 0.6  815 310 0.7  713 394 0.6  918 186 0.6 1 848 049 1.0 1 912 737 1.0
Bienes industrializados 66 969 726 84.6 63 852 320 88.2 81 311 452 91.1 101 966 908 91.2 114 767 360 91.9 135 090 958 92.7 177 916 328 93.5 180 694 374 95.2
Tradicionales 19 500 725 24.6 16 779 966 23.2 20 285 923 22.7 25 449 665 22.8 28 300 499 22.7 33 719 262 23.1 43 710 509 23.0 44 552 346 23.5
Alimentos, bebidas y tabaco 3 656 646 4.6 2 257 079 3.1 2 780 431 3.1 3 226 475 2.9 3 443 332 2.8 3 861 720 2.7 4 817 012 2.5 5 836 497 3.1
Otros tradicionales 15 844 079 20.0 14 522 887 20.1 17 505 492 19.6 22 223 190 19.9 24 857 168 19.9 29 857 542 20.5 38 893 496 20.4 38 715 849 20.4
Con elevadas economías de escala 12 966 558 16.4 12 829 842 17.7 15 692 450 17.6 20 180 611 18.0 21 498 849 17.2 23 711 817 16.3 30 782 673 16.2 29 634 676 15.6
Duraderos 5 827 417 7.4 5 936 523 8.2 9 172 353 10.3 11 749 255 10.5 12 990 173 10.4 15 457 444 10.6 22 964 663 12.1 22 583 563 11.9
Difusores de progreso técnico 28 675 026 36.2 28 305 989 39.1 36 160 725 40.5 44 587 377 39.9 51 977 839 41.6 62 202 434 42.7 80 458 483 42.3 83 923 789 44.2
Otros bienes 8 176 385 10.3 5 020 198 6.9 2 278 551 2.6 3 948 425 3.5 3 998 373 3.2 4 226 047 2.9 4 478 809 2.4  967 989 0.5
Total 79 198 587 100.0 72 398 675 100.0 89 280 679 100.0 111 846 955 100.0 124 926 562 100.0 145 665 470 100.0 190 267 389 100.0 189 876 181 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuadro A.24b
MÉXICO: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  528 270 10.1 13 409 048 9.5  228 313 36.7 1 431 956 28.6  51 043 3.7 1 481 892 25.8 17 130 522 10.8
Agrícolas  75 999 1.5 4 439 524 3.2  40 467 6.5  207 352 4.1  42 737 3.1  233 801 4.1 5 039 881 3.2
Mineros  49 731 1.0  170 822 0.1  56 605 9.1  26 243 0.5  8 306 0.6  59 952 1.0  371 658 0.2
Energéticos  402 540 7.7 8 798 702 6.3  131 240 21.1 1 198 361 23.9 … … 1 188 139 20.7 11 718 982 7.4
Bienes industrializados 4 689 072 89.7 127 139 820 90.4  393 076 63.1 3 568 815 71.2 1 324 232 96.2 4 253 170 74.1 141 368 184 89.1
Tradicionales 1 365 622 26.1 26 540 758 18.9  72 103 11.6  528 647 10.5  218 265 15.9  616 715 10.7 29 342 111 18.5
Alimentos, bebidas y tabaco  371 066 7.1 2 657 020 1.9  58 000 9.3  150 860 3.0  51 235 3.7  177 026 3.1 3 465 208 2.2
Otros tradicionales  994 556 19.0 23 883 738 17.0  14 103 2.3  377 787 7.5  167 030 12.1  439 689 7.7 25 876 903 16.3
Con elevadas economías de escala 1 375 585 26.3 6 959 044 4.9  92 464 14.8  601 220 12.0  159 875 11.6  570 443 9.9 9 758 631 6.2
Duraderos  493 983 9.4 35 629 897 25.3  68 296 11.0  716 910 14.3  185 092 13.5 1 723 006 30.0 38 817 185 24.5
Difusores de progreso técnico 1 453 881 27.8 58 010 121 41.2  160 213 25.7 1 722 038 34.4  760 999 55.3 1 343 006 23.4 63 450 258 40.0
Otros bienes  12 944 0.2  96 866 0.1  1 486 0.2  12 413 0.2   852 0.1  5 198 0.1  129 759 0.1
Total 5 230 286 100.0 140 645 735 100.0  622 874 100.0 5 013 184 100.0 1 376 127 100.0 5 740 259 100.0 158 628 465 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.24c
MÉXICO: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  592 512 10.6 5 987 793 4.7  2 859 0.0  155 896 0.9  300 367 1.6 1 174 392 12.6 8 213 818 4.3
Agrícolas  384 179 6.9 4 388 724 3.4  2 383 0.0  73 339 0.4  165 919 0.9  584 623 6.3 5 599 166 2.9
Mineros  154 083 2.8  287 857 0.2   457 0.0  82 450 0.5  16 569 0.1  160 499 1.7  701 915 0.4
Energéticos  54 251 1.0 1 311 212 1.0   19 0.0   106 0.0  117 879 0.6  429 270 4.6 1 912 737 1.0
Bienes industrializados 4 954 296 88.6 121 112 134 95.0 10 475 872 97.7 17 522 472 98.5 18 570 665 97.7 8 058 935 86.7 180 694 374 95.2
Tradicionales 1 288 488 23.0 33 004 894 25.9 1 151 622 10.7 3 493 445 19.6 3 904 516 20.5 1 709 382 18.4 44 552 346 23.5
Alimentos, bebidas y tabaco  418 230 7.5 4 055 356 3.2  4 187 0.0  450 397 2.5  389 255 2.0  519 072 5.6 5 836 497 3.1
Otros tradicionales  870 259 15.6 28 949 537 22.7 1 147 435 10.7 3 043 048 17.1 3 515 261 18.5 1 190 309 12.8 38 715 849 20.4
Con elevadas economías de escala 1 662 482 29.7 20 502 868 16.1  937 514 8.7 3 064 829 17.2 1 352 539 7.1 2 114 445 22.8 29 634 676 15.6
Duraderos 1 135 256 20.3 14 845 698 11.6 1 333 661 12.4 2 435 325 13.7 1 551 593 8.2 1 282 030 13.8 22 583 563 11.9
Difusores de progreso técnico  868 069 15.5 52 758 674 41.4 7 053 075 65.8 8 528 874 47.9 11 762 018 61.9 2 953 079 31.8 83 923 789 44.2
Otros bienes  46 503 0.8  365 260 0.3  241 649 2.3  113 381 0.6  140 376 0.7  60 820 0.7  967 989 0.5
Total 5 593 310 100.0 127 465 186 100.0 10 720 380 100.0 17 791 749 100.0 19 011 409 100.0 9 294 147 100.0 189 876 181 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.25a
NICARAGUA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  90 866 52.0  192 936 51.9  243 858 58.9  214 349 78.1  171 322 52.6  144 260 56.0  125 499 55.2  105 600 44.1
Agrícolas  85 565 49.0  187 229 50.4  243 595 58.9  214 210 78.0  171 155 52.6  143 434 55.6  124 826 54.9  105 017 43.9
Mineros  5 149 2.9  5 608 1.5   245 0.1   34 0.0   168 0.1   346 0.1   490 0.2   564 0.2
Energéticos   152 0.1   99 0.0   18 0.0   106 0.0 … …   480 0.2   183 0.1   19 0.0
Bienes industrializados  83 805 47.9  177 820 47.9  169 396 40.9  52 266 19.0  153 896 47.3  113 338 44.0  101 601 44.7  130 853 54.7
Tradicionales  67 806 38.8  132 106 35.6  118 890 28.7  40 029 14.6  130 435 40.1  91 876 35.6  85 466 37.6  105 598 44.1
Alimentos, bebidas y tabaco  47 891 27.4  96 194 25.9  97 578 23.6  32 338 11.8  121 456 37.3  82 192 31.9  78 999 34.7  88 143 36.8
Otros tradicionales  19 915 11.4  35 911 9.7  21 311 5.1  7 691 2.8  8 979 2.8  9 684 3.8  6 467 2.8  17 454 7.3
Con elevadas economías de escala  13 445 7.7  41 140 11.1  47 992 11.6  11 597 4.2  22 940 7.0  20 490 7.9  15 237 6.7  22 238 9.3
Duraderos   218 0.1   159 0.0   89 0.0   31 0.0   3 0.0   151 0.1   102 0.0   322 0.1
Difusores de progreso técnico  2 336 1.3  4 416 1.2  2 425 0.6   609 0.2   518 0.2   822 0.3   796 0.4  2 695 1.1
Otros bienes   118 0.1   714 0.2   584 0.1  8 013 2.9   375 0.1   148 0.1   404 0.2  2 781 1.2
Total  174 789 100.0  371 471 100.0  413 838 100.0  274 628 100.0  325 593 100.0  257 746 100.0  227 504 100.0  239 234 100.0
Importaciones
Bienes primarios  19 023 9.6  87 822 17.0  219 409 24.9  266 234 25.0  154 641 24.3  72 726 10.9  160 152 17.7  143 789 19.0
Agrícolas  9 958 5.0  22 120 4.3  68 212 7.7  34 402 3.2  42 347 6.7  44 442 6.7  48 366 5.3  53 943 7.1
Mineros  1 102 0.6  2 244 0.4  3 039 0.3  3 817 0.4  6 210 1.0  1 398 0.2  1 201 0.1  1 530 0.2
Energéticos  7 962 4.0  63 459 12.3  148 158 16.8  228 015 21.4  106 084 16.7  26 886 4.0  110 586 12.2  88 317 11.7
Bienes industrializados  176 320 89.1  425 105 82.2  657 913 74.6  797 752 74.8  476 396 75.0  588 109 88.1  738 370 81.4  611 122 80.9
Tradicionales  56 438 28.5  118 969 23.0  233 183 26.4  168 792 15.8  133 344 21.0  191 031 28.6  270 612 29.8  203 955 27.0
Alimentos, bebidas y tabaco  11 595 5.9  23 620 4.6  60 997 6.9  68 785 6.4  70 856 11.2  100 982 15.1  148 196 16.3  92 606 12.3
Otros tradicionales  44 843 22.7  95 349 18.4  172 187 19.5  100 007 9.4  62 488 9.8  90 049 13.5  122 416 13.5  111 349 14.7
Con elevadas economías de escala  51 006 25.8  132 869 25.7  242 678 27.5  325 323 30.5  124 774 19.6  139 743 20.9  169 888 18.7  147 694 19.6
Duraderos  16 854 8.5  41 302 8.0  37 328 4.2  63 746 6.0  101 706 16.0  87 853 13.2  83 547 9.2  71 468 9.5
Difusores de progreso técnico  52 022 26.3  131 965 25.5  144 724 16.4  239 892 22.5  116 573 18.3  169 482 25.4  214 323 23.6  188 005 24.9
Otros bienes  2 515 1.3  3 937 0.8  4 560 0.5  2 522 0.2  4 333 0.7  6 651 1.0  8 237 0.9   210 0.0
Total  197 858 100.0  516 864 100.0  881 882 100.0 1 066 509 100.0  635 370 100.0  667 486 100.0  906 759 100.0  755 121 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1990 1991 1992 19931970 1975 1980 1985
Cuadro A.25a (conclusión)
NICARAGUA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  195 850 56.4  265 731 53.1  287 586 44.0  295 564 44.9  327 031 62.8  298 563 62.4  387 061 63.8  245 953 49.0
Agrícolas  195 733 56.3  265 459 53.1  287 465 44.0  295 362 44.9  326 686 62.7  298 498 62.4  387 014 63.8  245 853 48.9
Mineros   114 0.0   269 0.1   117 0.0   198 0.0   344 0.1   66 0.0   47 0.0   100 0.0
Energéticos   2 0.0   3 0.0   3 0.0   4 0.0 … … … … … … … …
Bienes industrializados  150 757 43.4  233 276 46.7  364 285 55.8  360 523 54.8  192 280 36.9  178 706 37.4  218 741 36.1  254 833 50.7
Tradicionales  129 944 37.4  170 596 34.1  239 348 36.6  251 966 38.3  165 645 31.8  154 412 32.3  188 496 31.1  211 199 42.0
Alimentos, bebidas y tabaco  93 359 26.9  108 273 21.7  115 637 17.7  164 280 25.0  130 050 25.0  121 096 25.3  148 792 24.5  166 493 33.1
Otros tradicionales  36 585 10.5  62 323 12.5  123 711 18.9  87 686 13.3  35 594 6.8  33 316 7.0  39 704 6.5  44 705 8.9
Con elevadas economías de escala  13 282 3.8  17 980 3.6  17 693 2.7  24 259 3.7  16 919 3.2  17 296 3.6  24 871 4.1  34 975 7.0
Duraderos  2 012 0.6  16 717 3.3  45 327 6.9  18 219 2.8  3 087 0.6  2 045 0.4   885 0.1  1 858 0.4
Difusores de progreso técnico  5 519 1.6  27 983 5.6  61 917 9.5  66 079 10.0  6 630 1.3  4 954 1.0  4 489 0.7  6 803 1.4
Otros bienes   924 0.3   977 0.2  1 375 0.2  1 517 0.2  1 352 0.3  1 049 0.2   806 0.1  1 576 0.3
Total  347 530 100.0  499 984 100.0  653 245 100.0  657 605 100.0  520 662 100.0  478 318 100.0  606 608 100.0  502 362 100.0
Importaciones
Bienes primarios  142 627 16.7  190 014 18.8  113 555 10.6  180 626 12.3  217 175 14.2  216 900 12.6  293 949 17.1  277 602 15.7
Agrícolas  53 405 6.3  46 971 4.7  63 023 5.9  50 664 3.4  83 748 5.5  115 685 6.7  77 180 4.5  80 908 4.6
Mineros  1 514 0.2  2 720 0.3  2 550 0.2  6 021 0.4  5 919 0.4  7 808 0.5  4 374 0.3  4 335 0.2
Energéticos  87 708 10.3  140 322 13.9  47 981 4.5  123 942 8.4  127 508 8.3  93 407 5.4  212 395 12.3  192 360 10.8
Bienes industrializados  709 752 83.3  819 084 81.2  962 523 89.4 1 285 773 87.5 1 314 081 85.8 1 505 449 87.4 1 425 286 82.8 1 478 684 83.4
Tradicionales  222 847 26.1  252 515 25.0  297 646 27.7  402 636 27.4  402 243 26.3  477 302 27.7  465 203 27.0  482 240 27.2
Alimentos, bebidas y tabaco  97 420 11.4  112 242 11.1  127 337 11.8  147 638 10.0  173 043 11.3  191 816 11.1  185 689 10.8  197 535 11.1
Otros tradicionales  125 427 14.7  140 273 13.9  170 309 15.8  254 998 17.3  229 200 15.0  285 487 16.6  279 514 16.2  284 704 16.1
Con elevadas economías de escala  193 204 22.7  253 726 25.1  269 327 25.0  363 928 24.8  324 028 21.1  356 718 20.7  392 604 22.8  410 586 23.2
Duraderos  69 514 8.2  79 369 7.9  110 575 10.3  157 693 10.7  206 876 13.5  199 540 11.6  197 894 11.5  169 733 9.6
Difusores de progreso técnico  224 188 26.3  233 473 23.1  284 974 26.5  361 516 24.6  380 933 24.9  471 889 27.4  369 585 21.5  416 125 23.5
Otros bienes   87 0.0   113 0.0   77 0.0  3 346 0.2   862 0.1   707 0.0  1 350 0.1  17 082 1.0
Total  852 466 100.0 1 009 211 100.0 1 076 154 100.0 1 469 746 100.0 1 532 118 100.0 1 723 055 100.0 1 720 585 100.0 1 773 368 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuadro A.25b
NICARAGUA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  73 021 33.4  89 161 61.8  2 617 82.5  68 110 89.1  1 064 51.4  11 979 20.7  245 953 49.0
Agrícolas  72 924 33.4  89 158 61.8  2 617 82.5  68 110 89.1  1 064 51.4  11 979 20.7  245 853 48.9
Mineros   97 0.0   2 0.0 … …   1 0.0 … …   0 0.0   100 0.0
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  145 270 66.5  54 556 37.8   529 16.7  7 783 10.2   992 47.9  45 704 79.0  254 833 50.7
Tradicionales  114 913 52.6  45 167 31.3   525 16.5  5 597 7.3   914 44.2  44 083 76.2  211 199 42.0
Alimentos, bebidas y tabaco  83 839 38.4  36 957 25.6   520 16.4  2 494 3.3   7 0.3  42 676 73.8  166 493 33.1
Otros tradicionales  31 074 14.2  8 210 5.7   4 0.1  3 103 4.1   907 43.8  1 407 2.4  44 705 8.9
Con elevadas economías de escala  23 974 11.0  8 023 5.6   2 0.1  1 868 2.4   57 2.8  1 052 1.8  34 975 7.0
Duraderos  1 473 0.7   287 0.2 … …   33 0.0   5 0.2   61 0.1  1 858 0.4
Difusores de progreso técnico  4 910 2.2  1 079 0.7   3 0.1   286 0.4   17 0.8   508 0.9  6 803 1.4
Otros bienes   256 0.1   583 0.4   27 0.9   562 0.7   13 0.6   135 0.2  1 576 0.3
Total  218 547 100.0  144 299 100.0  3 174 100.0  76 455 100.0  2 070 100.0  57 818 100.0  502 362 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.25c
NICARAGUA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  231 313 25.2  39 269 8.2   49 0.1   253 0.3   477 0.6  6 241 4.8  277 602 15.7
Agrícolas  37 893 4.1  37 215 7.8   1 0.0   234 0.2   475 0.6  5 090 3.9  80 908 4.6
Mineros  1 450 0.2  1 665 0.3   48 0.1   19 0.0   2 0.0  1 151 0.9  4 335 0.2
Energéticos  191 970 20.9   389 0.1 … … … …   1 0.0   0 0.0  192 360 10.8
Bienes industrializados  685 948 74.8  422 450 88.5  70 974 99.9  97 389 99.6  79 328 99.4  122 596 94.6 1 478 684 83.4
Tradicionales  300 167 32.7  109 418 22.9  3 727 5.2  23 865 24.4  37 553 47.0  7 510 5.8  482 240 27.2
Alimentos, bebidas y tabaco  135 227 14.7  40 501 8.5   7 0.0  9 013 9.2  9 456 11.8  3 332 2.6  197 535 11.1
Otros tradicionales  164 941 18.0  68 917 14.4  3 720 5.2  14 852 15.2  28 097 35.2  4 178 3.2  284 704 16.1
Con elevadas economías de escala  221 453 24.1  79 352 16.6  8 719 12.3  10 607 10.9  11 371 14.2  79 085 61.0  410 586 23.2
Duraderos  32 536 3.5  53 020 11.1  47 337 66.6  6 229 6.4  18 908 23.7  11 704 9.0  169 733 9.6
Difusores de progreso técnico  131 793 14.4  180 661 37.8  11 191 15.8  56 688 58.0  11 497 14.4  24 297 18.7  416 125 23.5
Otros bienes   355 0.0  15 763 3.3   17 0.0   108 0.1   24 0.0   814 0.6  17 082 1.0
Total  917 616 100.0  477 483 100.0  71 040 100.0  97 750 100.0  79 830 100.0  129 650 100.0 1 773 368 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Cuadro A.26a
PANAMÁ: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  73 479 67.1  84 177 29.4  128 192 36.3  172 323 57.2  180 381 53.5  296 887 67.0  322 470 68.7  329 131 65.3
Agrícolas  73 438 67.1  84 177 29.4  128 181 36.3  170 621 56.7  179 516 53.3  295 944 66.8  322 059 68.6  328 493 65.2
Mineros   1 0.0 … …   11 0.0  1 702 0.6   865 0.3   936 0.2   411 0.1   638 0.1
Energéticos   41 0.0 … … … … … … … …   7 0.0 … … … …
Bienes industrializados  35 954 32.8  201 935 70.5  225 063 63.7  128 329 42.6  152 690 45.3  142 348 32.1  146 943 31.3  174 428 34.6
Tradicionales  10 203 9.3  67 284 23.5  134 286 38.0  92 238 30.6  121 013 35.9  113 371 25.6  115 313 24.6  137 173 27.2
Alimentos, bebidas y tabaco  8 877 8.1  59 313 20.7  109 013 30.8  64 942 21.6  77 337 22.9  68 274 15.4  61 986 13.2  81 329 16.1
Otros tradicionales  1 326 1.2  7 971 2.8  25 273 7.2  27 297 9.1  43 676 13.0  45 097 10.2  53 327 11.4  55 844 11.1
Con elevadas economías de escala  23 625 21.6  130 876 45.7  86 962 24.6  29 798 9.9  12 481 3.7  15 778 3.6  15 664 3.3  22 157 4.4
Duraderos   254 0.2   676 0.2   167 0.0   124 0.0  2 059 0.6  1 254 0.3   281 0.1   310 0.1
Difusores de progreso técnico  1 873 1.7  3 099 1.1  3 648 1.0  6 169 2.0  17 137 5.1  11 944 2.7  15 685 3.3  14 789 2.9
Otros bienes   63 0.1   333 0.1   122 0.0   503 0.2  3 970 1.2  3 647 0.8   72 0.0   111 0.0
Total  109 497 100.0  286 445 100.0  353 377 100.0  301 155 100.0  337 041 100.0  442 882 100.0  469 485 100.0  503 670 100.0
Importaciones
Bienes primarios  74 408 20.8  373 130 41.8  459 886 31.8  322 259 23.3  263 913 17.8  218 407 13.0  318 462 15.9  289 712 13.2
Agrícolas  10 323 2.9  24 706 2.8  40 552 2.8  52 265 3.8  52 314 3.5  47 037 2.8  65 208 3.2  72 238 3.3
Mineros   609 0.2   771 0.1  2 798 0.2  2 468 0.2  3 367 0.2  3 798 0.2  5 815 0.3  6 006 0.3
Energéticos  63 475 17.8  347 652 39.0  416 535 28.8  267 526 19.3  208 232 14.0  167 572 10.0  247 440 12.3  211 468 9.6
Bienes industrializados  277 825 77.8  509 380 57.1  959 977 66.3 1 018 384 73.6 1 219 702 82.2 1 462 721 87.0 1 689 436 84.1 1 908 656 86.8
Tradicionales  102 292 28.7  174 774 19.6  343 112 23.7  361 729 26.1  453 792 30.6  482 031 28.7  552 355 27.5  598 494 27.2
Alimentos, bebidas y tabaco  22 710 6.4  46 563 5.2  91 246 6.3  101 863 7.4  113 057 7.6  121 015 7.2  143 010 7.1  145 315 6.6
Otros tradicionales  79 582 22.3  128 212 14.4  251 866 17.4  259 866 18.8  340 734 23.0  361 016 21.5  409 345 20.4  453 180 20.6
Con elevadas economías de escala  57 784 16.2  123 232 13.8  233 588 16.1  235 528 17.0  351 886 23.7  407 301 24.2  435 842 21.7  464 998 21.1
Duraderos  43 761 12.3  56 300 6.3  134 210 9.3  175 033 12.7  164 546 11.1  244 471 14.5  299 722 14.9  336 471 15.3
Difusores de progreso técnico  73 988 20.7  155 074 17.4  249 068 17.2  246 094 17.8  249 479 16.8  328 918 19.6  401 518 20.0  508 692 23.1
Otros bienes  4 794 1.3  9 549 1.1  27 591 1.9  42 700 3.1   729 0.0   860 0.1   752 0.0  1 008 0.0
Total  357 027 100.0  892 059 100.0 1 447 455 100.0 1 383 343 100.0 1 484 344 100.0 1 681 988 100.0 2 008 651 100.0 2 199 376 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.26a (conclusión)
PANAMÁ: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  349 749 65.2  367 494 64.2  339 845 60.9  405 419 62.9  439 608 63.6  437 108 62.0  463 372 60.1  515 825 63.8
Agrícolas  348 922 65.1  367 446 64.2  339 518 60.8  405 294 62.9  439 521 63.6  437 047 62.0  463 286 60.1  515 676 63.8
Mineros   827 0.2   48 0.0   43 0.0   100 0.0   72 0.0   46 0.0   10 0.0   116 0.0
Energéticos … … … …   284 0.1   25 0.0   15 0.0   15 0.0   76 0.0   33 0.0
Bienes industrializados  186 085 34.7  205 286 35.8  218 333 39.1  238 803 37.1  251 613 36.4  268 043 38.0  307 673 39.9  292 618 36.2
Tradicionales  138 956 25.9  144 689 25.3  147 338 26.4  169 400 26.3  174 766 25.3  146 255 20.7  198 788 25.8  188 629 23.3
Alimentos, bebidas y tabaco  69 670 13.0  63 704 11.1  67 882 12.2  89 771 13.9  94 452 13.7  75 375 10.7  116 289 15.1  114 027 14.1
Otros tradicionales  69 286 12.9  80 985 14.1  79 456 14.2  79 629 12.4  80 314 11.6  70 880 10.1  82 499 10.7  74 602 9.2
Con elevadas economías de escala  28 662 5.3  39 956 7.0  53 323 9.6  52 192 8.1  55 628 8.0  90 857 12.9  84 052 10.9  86 572 10.7
Duraderos   603 0.1   405 0.1   535 0.1   614 0.1   389 0.1   498 0.1   704 0.1   539 0.1
Difusores de progreso técnico  17 865 3.3  20 235 3.5  17 138 3.1  16 598 2.6  20 830 3.0  30 433 4.3  24 130 3.1  16 878 2.1
Otros bienes   224 0.0   2 0.0   157 0.0   102 0.0   113 0.0   12 0.0   230 0.0   14 0.0
Total  536 057 100.0  572 782 100.0  558 336 100.0  644 324 100.0  691 334 100.0  705 163 100.0  771 276 100.0  808 456 100.0
Importaciones
Bienes primarios  234 108 9.8  266 678 10.7  440 581 15.9  387 443 13.0  326 149 9.6  432 678 12.3  569 432 16.9  531 466 17.9
Agrícolas  81 231 3.4  90 719 3.6  105 270 3.8  93 034 3.1  124 534 3.7  106 728 3.0  105 979 3.1  94 194 3.2
Mineros  6 826 0.3  5 737 0.2  7 515 0.3  6 866 0.2  6 326 0.2  5 540 0.2  5 207 0.2  3 931 0.1
Energéticos  146 051 6.1  170 222 6.8  327 797 11.8  287 542 9.6  195 289 5.8  320 410 9.1  458 246 13.6  433 340 14.6
Bienes industrializados 2 163 899 90.2 2 234 805 89.3 2 336 286 84.1 2 600 510 87.0 3 063 626 90.3 3 080 094 87.6 2 807 308 83.1 2 431 046 82.0
Tradicionales  629 410 26.2  657 447 26.3  699 409 25.2  781 412 26.1  935 899 27.6  970 452 27.6  925 731 27.4  810 081 27.3
Alimentos, bebidas y tabaco  160 095 6.7  169 277 6.8  196 613 7.1  215 694 7.2  257 321 7.6  288 953 8.2  285 107 8.4  264 880 8.9
Otros tradicionales  469 316 19.6  488 169 19.5  502 796 18.1  565 718 18.9  678 578 20.0  681 499 19.4  640 623 19.0  545 201 18.4
Con elevadas economías de escala  631 062 26.3  667 673 26.7  593 317 21.4  630 484 21.1  623 355 18.4  592 347 16.9  632 694 18.7  572 804 19.3
Duraderos  362 887 15.1  343 757 13.7  414 526 14.9  481 664 16.1  607 498 17.9  594 164 16.9  426 676 12.6  321 235 10.8
Difusores de progreso técnico  540 539 22.5  565 928 22.6  629 035 22.6  706 950 23.7  896 874 26.4  923 131 26.3  822 207 24.3  726 927 24.5
Otros bienes  1 358 0.1   657 0.0   709 0.0   937 0.0  1 145 0.0  1 902 0.1  1 153 0.0   750 0.0
Total 2 399 365 100.0 2 502 140 100.0 2 777 576 100.0 2 988 890 100.0 3 390 921 100.0 3 514 673 100.0 3 377 893 100.0 2 963 262 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.26b
PANAMÁ: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  69 821 37.5  275 697 68.7  7 644 63.3  109 691 86.6  13 497 61.6  39 476 65.7  515 825 63.8
Agrícolas  69 776 37.5  275 593 68.6  7 644 63.3  109 691 86.6  13 497 61.6  39 476 65.7  515 676 63.8
Mineros   21 0.0   94 0.0 … … … … … … … …   116 0.0
Energéticos   24 0.0   10 0.0 … … … … … … … …   33 0.0
Bienes industrializados  116 329 62.5  125 861 31.3  4 424 36.7  17 006 13.4  8 408 38.4  20 590 34.3  292 618 36.2
Tradicionales  66 236 35.6  82 739 20.6  4 424 36.7  8 858 7.0  6 758 30.9  19 614 32.7  188 629 23.3
Alimentos, bebidas y tabaco  40 745 21.9  50 839 12.7  4 423 36.7  2 834 2.2  5 413 24.7  9 774 16.3  114 027 14.1
Otros tradicionales  25 491 13.7  31 900 7.9 … …  6 024 4.8  1 345 6.1  9 841 16.4  74 602 9.2
Con elevadas economías de escala  36 131 19.4  39 968 10.0 … …  8 148 6.4  1 651 7.5   674 1.1  86 572 10.7
Duraderos   531 0.3   7 0.0 … …   0 0.0   0 0.0   0 0.0   539 0.1
Difusores de progreso técnico  13 432 7.2  3 146 0.8 … …   0 0.0   0 0.0   301 0.5  16 878 2.1
Otros bienes   1 0.0   13 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   14 0.0
Total  186 151 100.0  401 570 100.0  12 067 100.0  126 697 100.0  21 905 100.0  60 066 100.0  808 456 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.26c
PANAMÁ: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  435 870 45.1  70 020 7.2   37 0.0  5 266 2.2  2 140 1.5  18 134 3.6  531 466 17.9
Agrícolas  13 594 1.4  67 340 6.9   37 0.0  3 275 1.3  2 062 1.4  7 887 1.6  94 194 3.2
Mineros   977 0.1  1 561 0.2 … …  1 219 0.5   77 0.1   97 0.0  3 931 0.1
Energéticos  421 299 43.6  1 119 0.1 … …   772 0.3   0 0.0  10 150 2.0  433 340 14.6
Bienes industrializados  529 773 54.8  904 534 92.8  127 999 100.0  239 212 97.8  143 553 98.5  485 975 96.4 2 431 046 82.0
Tradicionales  204 499 21.2  279 047 28.6  1 765 1.4  58 535 23.9  66 595 45.7  199 640 39.6  810 081 27.3
Alimentos, bebidas y tabaco  83 497 8.6  115 032 11.8   54 0.0  21 030 8.6  17 610 12.1  27 657 5.5  264 880 8.9
Otros tradicionales  121 002 12.5  164 016 16.8  1 711 1.3  37 504 15.3  48 986 33.6  171 983 34.1  545 201 18.4
Con elevadas economías de escala  159 133 16.5  228 726 23.5  24 553 19.2  35 371 14.5  36 632 25.1  88 388 17.5  572 804 19.3
Duraderos  30 806 3.2  83 370 8.6  91 770 71.7  28 755 11.8  23 399 16.1  63 135 12.5  321 235 10.8
Difusores de progreso técnico  135 336 14.0  313 390 32.1  9 911 7.7  116 552 47.7  16 927 11.6  134 811 26.7  726 927 24.5
Otros bienes   267 0.0   271 0.0   0 0.0   97 0.0   30 0.0   86 0.0   750 0.0
Total  965 910 100.0  974 825 100.0  128 036 100.0  244 575 100.0  145 723 100.0  504 194 100.0 2 963 262 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.27a
PARAGUAY: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  24 024 37.5  70 672 40.6  176 790 57.0  255 375 84.0  653 288 68.1  494 473 67.1  353 803 53.9  404 173 55.7
Agrícolas  24 022 37.5  70 671 40.6  176 790 57.0  255 372 84.0  653 225 68.1  494 147 67.0  353 389 53.8  403 309 55.6
Mineros   2 0.0   2 0.0 … …   3 0.0   63 0.0   326 0.0   415 0.1   864 0.1
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  40 020 62.5  101 232 58.2  133 433 43.0  48 527 16.0  305 393 31.9  242 568 32.9  302 744 46.1  321 045 44.3
Tradicionales  37 190 58.1  99 161 57.0  111 158 35.8  39 193 12.9  282 023 29.4  210 061 28.5  246 737 37.6  260 353 35.9
Alimentos, bebidas y tabaco  28 906 45.1  59 519 34.2  29 841 9.6  18 214 6.0  173 297 18.1  108 423 14.7  124 351 18.9  120 628 16.6
Otros tradicionales  8 284 12.9  39 642 22.8  81 317 26.2  20 979 6.9  108 727 11.3  101 638 13.8  122 385 18.6  139 725 19.3
Con elevadas economías de escala  2 830 4.4  1 926 1.1  21 907 7.1  9 329 3.1  21 722 2.3  30 246 4.1  52 952 8.1  53 927 7.4
Duraderos … … … …   6 0.0 … …   619 0.1   240 0.0   421 0.1  2 390 0.3
Difusores de progreso técnico … …   145 0.1   362 0.1   5 0.0  1 028 0.1  2 022 0.3  2 635 0.4  4 376 0.6
Otros bienes   2 0.0  2 165 1.2   7 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   7 0.0   0 0.0
Total  64 045 100.0  174 069 100.0  310 230 100.0  303 902 100.0  958 681 100.0  737 041 100.0  656 555 100.0  725 218 100.0
Importaciones
Bienes primarios  13 355 17.7  41 341 19.5  106 282 17.3  85 580 17.1  96 898 7.2  100 354 6.9  101 332 7.1  93 996 5.6
Agrícolas  5 054 6.7  4 296 2.0  14 932 2.4  19 186 3.8  6 096 0.5  12 287 0.8  25 084 1.8  28 917 1.7
Mineros   454 0.6  1 307 0.6  2 403 0.4  4 185 0.8  3 980 0.3  8 890 0.6  7 156 0.5  6 032 0.4
Energéticos  7 846 10.4  35 737 16.9  88 948 14.5  62 210 12.4  86 822 6.4  79 177 5.4  69 092 4.9  59 047 3.5
Bienes industrializados  61 013 81.1  169 907 80.2  508 005 82.6  415 092 82.8 1 250 378 92.7 1 359 926 93.1 1 319 091 92.9 1 594 014 94.4
Tradicionales  19 468 25.9  50 320 23.7  109 250 17.8  73 432 14.6  284 414 21.1  351 944 24.1  337 878 23.8  409 138 24.2
Alimentos, bebidas y tabaco  9 389 12.5  27 238 12.8  56 493 9.2  29 877 6.0  101 659 7.5  151 246 10.4  162 193 11.4  166 085 9.8
Otros tradicionales  10 080 13.4  23 081 10.9  52 756 8.6  43 556 8.7  182 755 13.6  200 698 13.7  175 684 12.4  243 052 14.4
Con elevadas economías de escala  12 323 16.4  37 524 17.7  157 947 25.7  164 506 32.8  263 175 19.5  285 965 19.6  305 772 21.5  369 984 21.9
Duraderos  9 542 12.7  29 462 13.9  87 829 14.3  48 506 9.7  395 574 29.3  410 240 28.1  334 850 23.6  394 787 23.4
Difusores de progreso técnico  19 680 26.2  52 602 24.8  152 979 24.9  128 648 25.7  307 214 22.8  311 777 21.4  340 592 24.0  420 105 24.9
Otros bienes   874 1.2   732 0.3   414 0.1   859 0.2  1 352 0.1   29 0.0   7 0.0   18 0.0
Total  75 242 100.0  211 980 100.0  614 702 100.0  501 531 100.0 1 348 627 100.0 1 460 309 100.0 1 420 431 100.0 1 688 027 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.27a (conclusión)
PARAGUAY: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  431 325 52.8  499 251 54.3  565 538 54.2  656 119 57.5  583 650 57.6  408 478 55.1  422 221 48.5  593 650 60.0
Agrícolas  430 180 52.7  498 288 54.2  564 577 54.1  654 536 57.4  583 164 57.5  408 326 55.1  421 657 48.4  592 719 59.9
Mineros  1 145 0.1   963 0.1   960 0.1  1 583 0.1   486 0.0   151 0.0   564 0.1   854 0.1
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …   76 0.0
Bienes industrializados  385 508 47.2  420 080 45.7  477 448 45.8  484 884 42.5  430 432 42.4  332 289 44.9  448 700 51.5  396 487 40.0
Tradicionales  285 014 34.9  316 884 34.5  361 803 34.7  390 215 34.2  331 435 32.7  264 683 35.7  380 257 43.7  316 222 31.9
Alimentos, bebidas y tabaco  102 203 12.5  117 909 12.8  160 426 15.4  185 573 16.3  173 867 17.1  131 992 17.8  188 970 21.7  137 081 13.8
Otros tradicionales  182 811 22.4  198 975 21.6  201 377 19.3  204 642 17.9  157 568 15.5  132 691 17.9  191 287 22.0  179 141 18.1
Con elevadas economías de escala  88 927 10.9  89 488 9.7  105 641 10.1  85 887 7.5  84 030 8.3  57 437 7.8  58 695 6.7  66 337 6.7
Duraderos  6 657 0.8  1 936 0.2  2 858 0.3  1 300 0.1  4 737 0.5  1 916 0.3   631 0.1  2 142 0.2
Difusores de progreso técnico  4 910 0.6  11 772 1.3  7 146 0.7  7 481 0.7  10 231 1.0  8 254 1.1  9 117 1.0  11 786 1.2
Otros bienes   0 0.0   0 0.0   9 0.0   0 0.0   21 0.0   3 0.0   20 0.0   69 0.0
Total  816 833 100.0  919 331 100.0 1 042 994 100.0 1 141 003 100.0 1 014 103 100.0  740 770 100.0  870 941 100.0  990 205 100.0
Importaciones
Bienes primarios  128 133 5.3  139 551 4.5  213 514 6.9  118 644 3.5  123 344 4.3  98 664 5.2  127 782 5.8  129 808 5.9
Agrícolas  60 941 2.5  88 145 2.8  86 027 2.8  62 496 1.8  77 472 2.7  68 413 3.6  87 732 4.0  78 245 3.6
Mineros  11 811 0.5  5 906 0.2  86 206 2.8  5 564 0.2  3 752 0.1  3 633 0.2  7 160 0.3  8 465 0.4
Energéticos  55 382 2.3  45 500 1.5  41 281 1.3  50 584 1.5  42 120 1.5  26 618 1.4  32 890 1.5  43 097 2.0
Bienes industrializados 2 296 420 94.7 2 995 966 95.5 2 893 794 93.1 3 283 071 96.5 2 773 184 95.7 1 806 376 94.8 2 065 186 94.2 2 052 099 94.0
Tradicionales  652 382 26.9  973 684 31.0  980 130 31.5 1 145 639 33.7  948 914 32.8  516 880 27.1  663 152 30.2  595 375 27.3
Alimentos, bebidas y tabaco  292 999 12.1  492 856 15.7  559 642 18.0  611 326 18.0  555 046 19.2  258 208 13.5  292 486 13.3  235 986 10.8
Otros tradicionales  359 383 14.8  480 828 15.3  420 488 13.5  534 313 15.7  393 868 13.6  258 672 13.6  370 666 16.9  359 389 16.5
Con elevadas economías de escala  475 083 19.6  530 580 16.9  617 306 19.9  740 609 21.8  567 425 19.6  463 621 24.3  617 665 28.2  724 327 33.2
Duraderos  550 816 22.7  774 071 24.7  527 747 17.0  597 992 17.6  613 055 21.2  285 724 15.0  245 505 11.2  237 015 10.9
Difusores de progreso técnico  618 139 25.5  717 632 22.9  768 612 24.7  798 830 23.5  643 790 22.2  540 151 28.3  538 865 24.6  495 383 22.7
Otros bienes   49 0.0   364 0.0   46 0.0  1 554 0.0   154 0.0   823 0.0   33 0.0   57 0.0
Total 2 424 602 100.0 3 135 881 100.0 3 107 354 100.0 3 403 268 100.0 2 896 682 100.0 1 905 863 100.0 2 193 002 100.0 2 181 964 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.27b
PARAGUAY: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  391 040 60.5  1 866 6.4  11 108 94.4  47 218 43.6  8 383 18.1  134 035 90.3  593 650 60.0
Agrícolas  390 110 60.4  1 866 6.4  11 108 94.4  47 218 43.6  8 383 18.1  134 035 90.3  592 719 59.9
Mineros   854 0.1 … … … … … … … …   0 0.0   854 0.1
Energéticos   76 0.0 … … … … … … … …   0 0.0   76 0.0
Bienes industrializados  255 084 39.5  27 452 93.6   662 5.6  61 039 56.4  37 873 81.9  14 377 9.7  396 487 40.0
Tradicionales  180 501 27.9  25 702 87.6   658 5.6  58 676 54.2  37 809 81.7  12 877 8.7  316 222 31.9
Alimentos, bebidas y tabaco  100 715 15.6  12 063 41.1   455 3.9  11 911 11.0  1 954 4.2  9 984 6.7  137 081 13.8
Otros tradicionales  79 786 12.3  13 639 46.5   203 1.7  46 765 43.2  35 855 77.5  2 893 1.9  179 141 18.1
Con elevadas economías de escala  61 597 9.5  1 381 4.7 … …  2 090 1.9   24 0.1  1 245 0.8  66 337 6.7
Duraderos  2 097 0.3   16 0.1   2 0.0   0 0.0   3 0.0   24 0.0  2 142 0.2
Difusores de progreso técnico  10 889 1.7   354 1.2   2 0.0   273 0.3   37 0.1   232 0.2  11 786 1.2
Otros bienes   2 0.0   10 0.0   0 0.0   47 0.0   0 0.0   10 0.0   69 0.0
Total  646 127 100.0  29 328 100.0  11 770 100.0  108 303 100.0  46 256 100.0  148 422 100.0  990 205 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.27c
PARAGUAY: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  113 443 8.5  1 172 0.9   250 0.3  1 440 0.8  2 552 0.7  10 951 12.8  129 808 5.9
Agrícolas  62 704 4.7  1 142 0.9   234 0.2  1 366 0.7  2 541 0.7  10 258 12.0  78 245 3.6
Mineros  8 374 0.6   30 0.0   0 0.0   36 0.0   11 0.0   14 0.0  8 465 0.4
Energéticos  42 364 3.2   1 0.0   16 0.0   38 0.0 … …   679 0.8  43 097 2.0
Bienes industrializados 1 218 552 91.5  127 704 99.1  96 091 99.7  188 393 99.2  347 082 99.3  74 278 87.2 2 052 099 94.0
Tradicionales  363 042 27.3  34 386 26.7  3 160 3.3  49 979 26.3  134 317 38.4  10 491 12.3  595 375 27.3
Alimentos, bebidas y tabaco  181 381 13.6  20 235 15.7   14 0.0  30 854 16.3   844 0.2  2 659 3.1  235 986 10.8
Otros tradicionales  181 661 13.6  14 152 11.0  3 147 3.3  19 125 10.1  133 473 38.2  7 832 9.2  359 389 16.5
Con elevadas economías de escala  597 903 44.9  16 234 12.6  5 373 5.6  32 525 17.1  28 449 8.1  43 842 51.4  724 327 33.2
Duraderos  66 312 5.0  8 990 7.0  71 349 74.1  26 599 14.0  59 659 17.1  4 106 4.8  237 015 10.9
Difusores de progreso técnico  191 295 14.4  68 094 52.8  16 209 16.8  79 290 41.8  124 657 35.7  15 838 18.6  495 383 22.7
Otros bienes   47 0.0   2 0.0   0 0.0   2 0.0   6 0.0   0 0.0   57 0.0
Total 1 332 042 100.0  128 879 100.0  96 341 100.0  189 835 100.0  349 639 100.0  85 229 100.0 2 181 964 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.28a
PERÚ: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  317 990 30.4  435 819 33.2 1 448 542 44.4 1 213 625 42.6  953 323 28.8  801 547 26.0  793 994 25.1  705 520 22.5
Agrícolas  112 248 10.7  138 161 10.5  276 626 8.5  307 513 10.8  247 321 7.5  283 419 9.2  232 339 7.3  231 151 7.4
Mineros  199 037 19.1  283 437 21.6  619 467 19.0  657 106 23.0  687 326 20.7  512 233 16.6  560 504 17.7  474 367 15.1
Energéticos  6 706 0.6  14 221 1.1  552 449 16.9  249 007 8.7  18 676 0.6  5 895 0.2  1 152 0.0   1 0.0
Bienes industrializados  725 356 69.5  875 690 66.6 1 812 752 55.5 1 637 994 57.4 2 358 896 71.2 2 286 273 74.0 2 371 892 74.9 2 427 345 77.5
Tradicionales  409 211 39.2  529 373 40.3  697 107 21.3  529 737 18.6 1 003 263 30.3 1 060 031 34.3 1 031 365 32.6 1 178 689 37.6
Alimentos, bebidas y tabaco  402 773 38.6  511 839 38.9  309 725 9.5  243 652 8.5  515 028 15.5  610 231 19.8  598 938 18.9  751 502 24.0
Otros tradicionales  6 438 0.6  17 534 1.3  387 381 11.9  286 085 10.0  488 235 14.7  449 799 14.6  432 428 13.7  427 187 13.6
Con elevadas economías de escala  314 116 30.1  328 394 25.0 1 050 568 32.2 1 071 524 37.6 1 318 028 39.8 1 184 857 38.4 1 297 854 41.0 1 204 671 38.4
Duraderos   23 0.0  12 055 0.9  21 148 0.6  6 796 0.2  6 692 0.2  7 229 0.2  7 712 0.2  8 255 0.3
Difusores de progreso técnico  2 005 0.2  5 869 0.4  43 931 1.3  29 938 1.0  30 914 0.9  34 157 1.1  34 961 1.1  35 731 1.1
Otros bienes  1 051 0.1  3 090 0.2  4 207 0.1   517 0.0   532 0.0   637 0.0   768 0.0   832 0.0
Total 1 044 397 100.0 1 314 599 100.0 3 265 502 100.0 2 852 136 100.0 3 312 750 100.0 3 088 457 100.0 3 166 654 100.0 3 133 697 100.0
Importaciones
Bienes primarios  86 233 13.9  469 095 19.7  320 215 12.4  249 612 14.1  406 905 15.4  422 529 15.0  623 144 15.7  550 942 13.0
Agrícolas  81 896 13.2  232 738 9.8  281 129 10.9  220 002 12.4  240 617 9.1  208 845 7.4  385 616 9.7  367 152 8.7
Mineros  2 404 0.4  15 558 0.7  15 201 0.6  12 973 0.7  6 855 0.3  7 156 0.3  8 962 0.2  9 994 0.2
Energéticos  1 934 0.3  220 799 9.3  23 886 0.9  16 637 0.9  159 432 6.1  206 528 7.3  228 566 5.8  173 797 4.1
Bienes industrializados  534 989 86.0 1 910 043 80.3 2 234 205 86.8 1 517 349 85.9 2 226 852 84.5 2 390 457 85.0 3 333 787 84.1 3 679 286 87.0
Tradicionales  111 896 18.0  292 893 12.3  400 196 15.6  263 722 14.9  529 491 20.1  576 295 20.5  783 502 19.8  867 303 20.5
Alimentos, bebidas y tabaco  41 794 6.7  122 272 5.1  223 017 8.7  112 044 6.3  366 325 13.9  342 286 12.2  460 514 11.6  467 214 11.0
Otros tradicionales  70 102 11.3  170 621 7.2  177 179 6.9  151 678 8.6  163 166 6.2  234 009 8.3  322 989 8.1  400 089 9.5
Con elevadas economías de escala  177 385 28.5  766 174 32.2  719 139 27.9  541 977 30.7  746 092 28.3  696 380 24.8  962 571 24.3 1 097 770 25.9
Duraderos  56 765 9.1  172 131 7.2  290 014 11.3  155 931 8.8  185 802 7.1  395 068 14.0  661 211 16.7  533 683 12.6
Difusores de progreso técnico  188 942 30.4  678 845 28.5  824 856 32.1  555 720 31.4  765 467 29.1  722 714 25.7  926 503 23.4 1 180 530 27.9
Otros bienes   521 0.1   440 0.0  18 928 0.7   419 0.0   215 0.0   372 0.0  7 317 0.2   475 0.0
Total  621 743 100.0 2 379 578 100.0 2 573 348 100.0 1 767 380 100.0 2 633 972 100.0 2 813 358 100.0 3 964 248 100.0 4 230 704 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.28a (conclusión)
PERÚ: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 1 109 719 27.4 1 612 698 32.4 1 639 029 31.4 1 962 016 32.1 1 467 049 31.1 1 437 302 30.3 1 475 205 25.8 1 574 521 27.8
Agrícolas  437 160 10.8  601 000 12.1  575 264 11.0  801 815 13.1  615 760 13.1  603 297 12.7  565 651 9.9  582 175 10.3
Mineros  672 555 16.6  871 285 17.5  827 173 15.8  920 598 15.1  725 098 15.4  695 453 14.7  782 483 13.7  874 637 15.5
Energéticos   4 0.0  140 414 2.8  236 592 4.5  239 603 3.9  126 192 2.7  138 552 2.9  127 072 2.2  117 709 2.1
Bienes industrializados 2 937 829 72.6 3 362 443 67.6 3 584 022 68.6 4 151 002 67.9 3 247 010 68.8 3 300 339 69.6 4 244 052 74.2 4 083 242 72.1
Tradicionales 1 505 415 37.2 1 608 648 32.3 1 800 616 34.5 2 186 017 35.8 1 456 847 30.9 1 655 673 34.9 2 137 886 37.4 2 114 994 37.4
Alimentos, bebidas y tabaco 1 011 331 25.0 1 023 691 20.6 1 163 539 22.3 1 411 900 23.1  647 963 13.7  869 716 18.3 1 216 537 21.3 1 192 503 21.1
Otros tradicionales  494 084 12.2  584 957 11.8  637 077 12.2  774 118 12.7  808 884 17.1  785 957 16.6  921 349 16.1  922 491 16.3
Con elevadas economías de escala 1 382 971 34.2 1 701 871 34.2 1 712 142 32.8 1 885 586 30.8 1 601 983 34.0 1 545 054 32.6 1 989 112 34.8 1 797 760 31.8
Duraderos  8 377 0.2  5 015 0.1  5 455 0.1  7 686 0.1  21 822 0.5  12 398 0.3  14 800 0.3  20 734 0.4
Difusores de progreso técnico  41 066 1.0  46 909 0.9  65 810 1.3  71 712 1.2  166 359 3.5  87 213 1.8  102 254 1.8  149 755 2.6
Otros bienes   842 0.0  1 640 0.0  2 807 0.1  1 491 0.0  3 297 0.1  2 296 0.0  2 588 0.0  1 784 0.0
Total 4 048 390 100.0 4 976 782 100.0 5 225 859 100.0 6 114 508 100.0 4 717 356 100.0 4 739 937 100.0 5 721 845 100.0 5 659 547 100.0
Importaciones
Bienes primarios  621 125 11.0  895 700 11.8 1 090 731 13.7 1 141 006 13.3 1 085 975 13.2  957 789 14.0 1 166 070 15.7 1 211 245 16.6
Agrícolas  438 099 7.8  497 116 6.6  568 044 7.1  544 499 6.4  598 212 7.3  498 729 7.3  435 978 5.9  501 063 6.8
Mineros  14 382 0.3  25 619 0.3  22 427 0.3  17 328 0.2  23 059 0.3  11 703 0.2  14 834 0.2  14 820 0.2
Energéticos  168 644 3.0  372 966 4.9  500 260 6.3  579 179 6.8  464 704 5.7  447 357 6.6  715 258 9.6  695 362 9.5
Bienes industrializados 5 004 552 89.0 6 687 610 88.2 6 855 689 86.3 7 415 838 86.7 7 132 476 86.8 5 864 518 86.0 6 248 719 84.3 6 104 104 83.4
Tradicionales 1 142 377 20.3 1 409 882 18.6 1 656 681 20.8 1 663 029 19.4 1 692 208 20.6 1 407 389 20.6 1 354 924 18.3 1 382 162 18.9
Alimentos, bebidas y tabaco  521 843 9.3  547 130 7.2  745 758 9.4  652 313 7.6  726 608 8.8  517 204 7.6  438 339 5.9  456 038 6.2
Otros tradicionales  620 535 11.0  862 752 11.4  910 924 11.5 1 010 715 11.8  965 600 11.7  890 185 13.0  916 586 12.4  926 124 12.7
Con elevadas economías de escala 1 407 916 25.0 1 917 307 25.3 1 847 306 23.2 2 013 066 23.5 1 903 191 23.2 1 615 897 23.7 2 043 529 27.6 1 978 779 27.0
Duraderos  917 688 16.3 1 175 677 15.5  891 587 11.2  928 299 10.8 1 000 130 12.2  726 221 10.6  711 773 9.6  663 942 9.1
Difusores de progreso técnico 1 536 571 27.3 2 184 745 28.8 2 460 114 31.0 2 811 443 32.9 2 536 947 30.9 2 115 011 31.0 2 138 492 28.8 2 079 220 28.4
Otros bienes   446 0.0   549 0.0   702 0.0  1 064 0.0  1 670 0.0   525 0.0   247 0.0   584 0.0
Total 5 626 122 100.0 7 583 860 100.0 7 947 122 100.0 8 557 908 100.0 8 220 122 100.0 6 822 832 100.0 7 415 035 100.0 7 315 933 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.28b
PERÚ: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  237 110 17.6  263 720 16.3  151 018 39.4  340 456 37.0  304 477 36.5  277 739 50.3 1 574 521 27.8
Agrícolas  41 678 3.1  184 680 11.4  32 316 8.4  249 043 27.0  28 480 3.4  45 979 8.3  582 175 10.3
Mineros  129 399 9.6  39 805 2.5  118 702 31.0  91 414 9.9  263 586 31.6  231 732 42.0  874 637 15.5
Energéticos  66 034 4.9  39 236 2.4 … … … …  12 411 1.5   28 0.0  117 709 2.1
Bienes industrializados 1 110 202 82.4 1 356 463 83.7  231 999 60.6  580 864 63.0  529 896 63.5  273 818 49.6 4 083 242 72.1
Tradicionales  415 235 30.8  543 985 33.6  154 088 40.2  358 237 38.9  442 236 53.0  201 213 36.4 2 114 994 37.4
Alimentos, bebidas y tabaco  150 244 11.2  47 078 2.9  140 862 36.8  256 771 27.9  414 706 49.7  182 842 33.1 1 192 503 21.1
Otros tradicionales  264 991 19.7  496 907 30.6  13 226 3.5  101 466 11.0  27 530 3.3  18 371 3.3  922 491 16.3
Con elevadas economías de escala  601 281 44.6  747 131 46.1  77 627 20.3  216 350 23.5  85 975 10.3  69 396 12.6 1 797 760 31.8
Duraderos  15 375 1.1  3 013 0.2   106 0.0  1 542 0.2   104 0.0   594 0.1  20 734 0.4
Difusores de progreso técnico  78 311 5.8  62 334 3.8   178 0.0  4 735 0.5  1 582 0.2  2 615 0.5  149 755 2.6
Otros bienes   24 0.0  1 222 0.1   0 0.0   23 0.0   5 0.0   509 0.1  1 784 0.0
Total 1 347 336 100.0 1 621 406 100.0  383 017 100.0  921 343 100.0  834 379 100.0  552 066 100.0 5 659 547 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.28c
PERÚ: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  790 446 29.3  161 005 9.5   930 0.2  16 824 1.8  27 965 3.0  214 076 34.3 1 211 245 16.6
Agrícolas  238 807 8.8  155 516 9.2   923 0.2  14 568 1.5  11 170 1.2  80 080 12.8  501 063 6.8
Mineros  4 014 0.1  3 120 0.2   7 0.0  2 252 0.2   295 0.0  5 132 0.8  14 820 0.2
Energéticos  547 625 20.3  2 370 0.1 … …   4 0.0  16 499 1.8  128 864 20.7  695 362 9.5
Bienes industrializados 1 911 353 70.7 1 530 444 90.5  428 209 99.8  934 196 98.2  890 283 97.0  409 618 65.7 6 104 104 83.4
Tradicionales  590 615 21.9  227 188 13.4  12 893 3.0  171 162 18.0  318 435 34.7  61 870 9.9 1 382 163 18.9
Alimentos, bebidas y tabaco  316 945 11.7  51 775 3.1   217 0.1  32 390 3.4  43 200 4.7  11 513 1.8  456 039 6.2
Otros tradicionales  273 671 10.1  175 413 10.4  12 676 3.0  138 772 14.6  275 235 30.0  50 357 8.1  926 124 12.7
Con elevadas economías de escala  852 278 31.5  448 294 26.5  62 272 14.5  228 764 24.1  200 812 21.9  186 360 29.9 1 978 779 27.0
Duraderos  105 554 3.9  119 865 7.1  209 099 48.7  46 968 4.9  162 446 17.7  20 011 3.2  663 942 9.1
Difusores de progreso técnico  362 906 13.4  735 097 43.5  143 945 33.5  487 303 51.2  208 592 22.7  141 377 22.7 2 079 220 28.4
Otros bienes   371 0.0   39 0.0   10 0.0   152 0.0   1 0.0   10 0.0   584 0.0
Total 2 702 170 100.0 1 691 489 100.0  429 149 100.0  951 172 100.0  918 249 100.0  623 705 100.0 7 315 933 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.29a
REPÚBLICA DOMINICANA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  35 136 16.4  131 266 15.2  203 644 28.9  235 364 28.2 … … … …  127 648 7.6  121 717 6.9
Agrícolas  19 538 9.1  113 210 13.1  182 510 25.9  234 944 28.1 … … … …  125 747 7.4  119 484 6.8
Mineros  15 598 7.3  18 056 2.1  21 134 3.0   420 0.1 … … … …  1 901 0.1  2 233 0.1
Energéticos   0 0.0 … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  127 096 59.4  732 204 84.8  500 192 71.1  598 492 71.6 … … … … 1 558 845 92.2 1 624 438 92.7
Tradicionales  119 981 56.1  606 239 70.2  347 900 49.4  422 667 50.6 … … … … 1 073 180 63.5 1 097 004 62.6
Alimentos, bebidas y tabaco  118 935 55.6  599 267 69.4  333 706 47.4  256 990 30.7 … … … …  242 116 14.3  246 324 14.1
Otros tradicionales  1 046 0.5  6 972 0.8  14 193 2.0  165 677 19.8 … … … …  831 064 49.2  850 680 48.5
Con elevadas economías de escala  7 044 3.3  120 599 14.0  145 992 20.7  151 091 18.1 … … … …  181 433 10.7  174 404 9.9
Duraderos   0 0.0   600 0.1  1 067 0.2   131 0.0 … … … …   211 0.0   93 0.0
Difusores de progreso técnico   71 0.0  4 766 0.6  5 233 0.7  24 603 2.9 … … … …  304 021 18.0  352 937 20.1
Otros bienes  51 725 24.2   72 0.0   70 0.0  2 179 0.3 … … … …  3 948 0.2  6 908 0.4
Total  213 957 100.0  863 542 100.0  703 906 100.0  836 035 100.0 … … … … 1 690 441 100.0 1 753 063 100.0
Importaciones
Bienes primarios  23 041 8.3  204 564 26.5  464 143 32.5  417 242 33.4 … … … … … … … …
Agrícolas  15 545 5.6  67 791 8.8  122 439 8.6  61 500 4.9 … … … … … … … …
Mineros   703 0.3  1 072 0.1  3 197 0.2  2 622 0.2 … … … … … … … …
Energéticos  6 793 2.4  135 701 17.6  338 506 23.7  353 120 28.3 … … … … … … … …
Bienes industrializados  238 750 85.9  566 585 73.4  960 262 67.3  830 316 66.5 … … … … … … … …
Tradicionales  98 034 35.3  138 439 17.9  241 238 16.9  165 648 13.3 … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco  27 678 10.0  44 186 5.7  98 829 6.9  62 075 5.0 … … … … … … … …
Otros tradicionales  70 356 25.3  94 253 12.2  142 409 10.0  103 574 8.3 … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala  33 636 12.1  175 261 22.7  345 379 24.2  324 554 26.0 … … … … … … … …
Duraderos  26 319 9.5  74 381 9.6  100 263 7.0  92 093 7.4 … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico  80 761 29.0  178 504 23.1  273 382 19.2  248 020 19.9 … … … … … … … …
Otros bienes  16 243 5.8   656 0.1  1 897 0.1   360 0.0 … … … … … … … …
Total  278 034 100.0  771 806 100.0 1 426 302 100.0 1 247 918 100.0 … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.29a (conclusión)
REPÚBLICA DOMINICANA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  168 661 8.5  226 902 8.9  209 869 5.2  232 950 4.9 … … … … … … … …
Agrícolas  166 540 8.4  224 060 8.8  207 974 5.1  230 904 4.9 … … … … … … … …
Mineros  2 080 0.1  2 767 0.1  1 851 0.0  1 993 0.0 … … … … … … … …
Energéticos   41 0.0   76 0.0   45 0.0   54 0.0 … … … … … … … …
Bienes industrializados 1 778 015 89.4 2 261 849 88.6  555 128 13.7  677 686 14.3 … … … … … … … …
Tradicionales 1 133 399 57.0 1 387 444 54.3  287 739 7.1  383 257 8.1 … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco  244 573 12.3  268 677 10.5  231 850 5.7  293 326 6.2 … … … … … … … …
Otros tradicionales  888 826 44.7 1 118 767 43.8  55 889 1.4  89 931 1.9 … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala  233 714 11.8  323 708 12.7  259 291 6.4  255 084 5.4 … … … … … … … …
Duraderos  1 704 0.1  1 924 0.1   174 0.0  1 106 0.0 … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico  409 198 20.6  548 773 21.5  7 924 0.2  38 239 0.8 … … … … … … … …
Otros bienes  41 689 2.1  64 228 2.5 3 280 164 81.1 3 825 231 80.8 … … … … … … … …
Total 1 988 365 100.0 2 552 979 100.0 4 045 160 100.0 4 735 867 100.0 … … … … … … … …
Importaciones
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … … … …
Mineros … … … … … … … … … … … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … … … …
Duraderos … … … … … … … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … … … …
Total … … … … … … … … … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.29b
REPÚBLICA DOMINICANA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 1997
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  24 916 33.0  143 647 24.7  4 322 17.5  43 149 25.8   237 0.5  16 680 0.4  232 950 4.9
Agrícolas  23 882 31.6  142 719 24.5  4 322 17.5  43 149 25.8   237 0.5  16 595 0.4  230 904 4.9
Mineros   993 1.3   923 0.2 … … … … … …   76 0.0  1 993 0.0
Energéticos   41 0.1   5 0.0 … … … … … …   9 0.0   54 0.0
Bienes industrializados  45 236 59.8  425 172 73.1  20 371 82.5  123 031 73.5  44 765 99.4  19 111 0.5  677 686 14.3
Tradicionales  27 073 35.8  333 805 57.4   5 0.0  14 046 8.4  1 149 2.6  7 178 0.2  383 257 8.1
Alimentos, bebidas y tabaco  17 963 23.8  260 295 44.7   4 0.0  10 409 6.2   207 0.5  4 447 0.1  293 326 6.2
Otros tradicionales  9 110 12.0  73 510 12.6   1 0.0  3 637 2.2   943 2.1  2 731 0.1  89 931 1.9
Con elevadas economías de escala  14 807 19.6  56 306 9.7  20 366 82.5  108 500 64.8  43 615 96.9  11 490 0.3  255 084 5.4
Duraderos   270 0.4   575 0.1 … …   217 0.1 … …   44 0.0  1 106 0.0
Difusores de progreso técnico  3 086 4.1  34 486 5.9 … …   268 0.2 … …   398 0.0  38 239 0.8
Otros bienes  5 462 7.2  13 125 2.3   1 0.0  1 301 0.8   20 0.0 3 805 322 99.1 3 825 231 80.8
Total  75 614 100.0  581 945 100.0  24 694 100.0  167 481 100.0  45 021 100.0 3 841 113 100.0 4 735 867 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.29c
REPÚBLICA DOMINICANA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 1997
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … …
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … …
Mineros … … … … … … … … … … … … … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … …
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … …
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … …
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … …
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … …
Duraderos … … … … … … … … … … … … … …
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … …
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … …
Total … … … … … … … … … … … … … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.30a
SAINT KITTS Y NEVIS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … …   262 1.1
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … …   255 1.0
Mineros … … … … … … … … … … … … … …   7 0.0
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …   0 0.0
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … …  24 165 97.6
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … …  17 371 70.1
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … …  14 553 58.8
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … …  2 818 11.4
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … …   31 0.1
Duraderos … … … … … … … … … … … … … …   46 0.2
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … …  6 718 27.1
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … …   336 1.4
Total … … … … … … … … … … … … … …  24 763 100.0
Importaciones
Bienes primarios … … … … … … … … … … … … … …  6 040 5.1
Agrícolas … … … … … … … … … … … … … …  4 838 4.1
Mineros … … … … … … … … … … … … … …   234 0.2
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …   968 0.8
Bienes industrializados … … … … … … … … … … … … … …  111 863 94.9
Tradicionales … … … … … … … … … … … … … …  59 736 50.7
Alimentos, bebidas y tabaco … … … … … … … … … … … … … …  21 194 18.0
Otros tradicionales … … … … … … … … … … … … … …  38 542 32.7
Con elevadas economías de escala … … … … … … … … … … … … … …  16 601 14.1
Duraderos … … … … … … … … … … … … … …  9 304 7.9
Difusores de progreso técnico … … … … … … … … … … … … … …  26 223 22.2
Otros bienes … … … … … … … … … … … … … …   21 0.0
Total … … … … … … … … … … … … … …  117 923 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.30a (conclusión)
SAINT KITTS Y NEVIS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios   206 1.1   266 1.5   138 0.8   96 0.3 … …   239 0.9   266 0.9   182 0.6
Agrícolas   205 1.1   258 1.5   138 0.7   96 0.3 … …   239 0.9   260 0.9   181 0.6
Mineros   1 0.0   8 0.0   0 0.0   0 0.0 … … … …   6 0.0   1 0.0
Energéticos   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … … … … … …   0 0.0   0 0.0
Bienes industrializados  19 224 98.8  17 041 98.4  18 249 99.1  35 472 99.7 … …  25 120 98.9  28 861 98.9  28 459 99.2
Tradicionales  13 823 71.1  10 680 61.6  13 506 73.4  24 577 69.1 … …  7 999 31.5  8 531 29.2  8 981 31.3
Alimentos, bebidas y tabaco  13 070 67.2  9 850 56.9  13 008 70.7  23 370 65.7 … …  7 225 28.4  7 516 25.7  7 440 25.9
Otros tradicionales   753 3.9   829 4.8   498 2.7  1 207 3.4 … …   774 3.0  1 014 3.5  1 542 5.4
Con elevadas economías de escala   82 0.4   120 0.7   77 0.4   41 0.1 … …   26 0.1   12 0.0   42 0.1
Duraderos   4 0.0   101 0.6   32 0.2   44 0.1 … …   39 0.2   932 3.2   62 0.2
Difusores de progreso técnico  5 315 27.3  6 140 35.4  4 635 25.2  10 810 30.4 … …  17 057 67.2  19 387 66.4  19 373 67.5
Otros bienes   22 0.1   17 0.1   19 0.1   12 0.0 … …   40 0.2   63 0.2   57 0.2
Total  19 452 100.0  17 323 100.0  18 406 100.0  35 580 100.0 … …  25 399 100.0  29 190 100.0  28 698 100.0
Importaciones
Bienes primarios  5 744 4.5  6 263 4.7  7 376 5.1  7 783 5.3 … …  6 694 4.4  9 496 4.9  9 884 5.2
Agrícolas  4 912 3.9  5 142 3.9  5 472 3.8  5 777 3.9 … …  5 549 3.6  8 111 4.1  6 430 3.4
Mineros   164 0.1   492 0.4   506 0.3   606 0.4 … …   409 0.3   315 0.2  1 483 0.8
Energéticos   667 0.5   629 0.5  1 398 1.0  1 400 1.0 … …   736 0.5  1 070 0.5  1 971 1.0
Bienes industrializados  121 363 95.5  125 968 95.2  138 465 94.9  139 123 94.5 … …  145 944 95.5  186 201 95.1  179 275 94.8
Tradicionales  58 461 46.0  60 709 45.9  66 626 45.7  64 500 43.8 … …  71 344 46.7  89 270 45.6  85 478 45.2
Alimentos, bebidas y tabaco  22 137 17.4  22 915 17.3  24 407 16.7  22 937 15.6 … …  23 340 15.3  29 709 15.2  26 900 14.2
Otros tradicionales  36 324 28.6  37 794 28.6  42 218 28.9  41 562 28.2 … …  48 005 31.4  59 561 30.4  58 578 31.0
Con elevadas economías de escala  17 768 14.0  23 778 18.0  26 551 18.2  26 945 18.3 … …  26 418 17.3  36 286 18.5  36 556 19.3
Duraderos  10 939 8.6  12 420 9.4  14 487 9.9  13 848 9.4 … …  12 547 8.2  14 568 7.4  12 043 6.4
Difusores de progreso técnico  34 195 26.9  29 062 22.0  30 802 21.1  33 830 23.0 … …  35 635 23.3  46 078 23.5  45 198 23.9
Otros bienes   32 0.0   30 0.0   13 0.0   266 0.2 … …   138 0.1   34 0.0   15 0.0
Total  127 138 100.0  132 261 100.0  145 854 100.0  147 172 100.0 … …  152 776 100.0  195 732 100.0  189 174 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.30b
SAINT KITTS Y NEVIS: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios   26 3.7   51 0.2 … …   5 0.1 … …   100 17.5   182 0.6
Agrícolas   26 3.7   51 0.2 … …   5 0.1 … …   99 17.3   181 0.6
Mineros   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0 … …   1 0.2   1 0.0
Energéticos   0 0.0   0 0.0 … …   0 0.0 … …   0 0.0   0 0.0
Bienes industrializados   685 96.4  20 753 99.5   4 100.0  6 543 99.9 … …   474 82.4  28 459 99.2
Tradicionales   653 91.9  1 383 6.6 … …  6 494 99.2 … …   451 78.4  8 981 31.3
Alimentos, bebidas y tabaco   555 78.1   30 0.1 … …  6 457 98.6 … …   398 69.1  7 440 25.9
Otros tradicionales   98 13.8  1 353 6.5 … …   37 0.6 … …   53 9.2  1 542 5.4
Con elevadas economías de escala   29 4.0   8 0.0 … …   1 0.0 … …   5 0.9   42 0.1
Duraderos   2 0.3   15 0.1 … …   44 0.7 … …   1 0.1   62 0.2
Difusores de progreso técnico   1 0.1  19 347 92.7 … …   4 0.1 … …   18 3.1  19 373 67.5
Otros bienes   0 0.0   57 0.3 … …   0 0.0 … …   1 0.1   57 0.2
Total   711 100.0  20 860 100.0   4 100.0  6 548 100.0 … …   575 100.0  28 698 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.30c
SAINT KITTS Y NEVIS: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  2 685 7.1  5 162 5.4 … …   961 4.0   6 0.3  1 071 4.2  9 884 5.2
Agrícolas   393 1.0  4 677 4.9 … …   576 2.4   6 0.3   778 3.1  6 430 3.4
Mineros   456 1.2   356 0.4 … …   379 1.6   0 …   293 1.2  1 483 0.8
Energéticos  1 835 4.8   130 0.1 … …   6 0.0   0 …   0 0.0  1 971 1.0
Bienes industrializados  35 165 92.9  90 400 94.6  4 746 100.0  22 946 96.0  1 671 99.6  24 349 95.8  179 275 94.8
Tradicionales  12 941 34.2  45 633 47.7   192 4.0  11 182 46.8   954 56.9  14 577 57.3  85 478 45.2
Alimentos, bebidas y tabaco  5 598 14.8  14 682 15.4   16 0.3  3 987 16.7   113 6.7  2 506 9.9  26 900 14.2
Otros tradicionales  7 343 19.4  30 951 32.4   176 3.7  7 195 30.1   841 50.2  12 071 47.5  58 578 31.0
Con elevadas economías de escala  20 393 53.9  10 228 10.7   81 1.7  1 747 7.3   121 7.2  3 986 15.7  36 556 19.3
Duraderos   274 0.7  3 728 3.9  4 169 87.9  2 344 9.8   370 22.1  1 158 4.6  12 043 6.4
Difusores de progreso técnico  1 557 4.1  30 811 32.2   304 6.4  7 673 32.1   226 13.5  4 628 18.2  45 198 23.9
Otros bienes   6 0.0   8 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   15 0.0
Total  37 855 100.0  95 570 100.0  4 746 100.0  23 907 100.0  1 677 100.0  25 420 100.0  189 174 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.31a
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  2 012 61.6 … …  10 168 64.6 … … … … … … … …  32 283 59.5
Agrícolas  2 012 61.6 … …  10 163 64.6 … … … … … … … …  32 283 59.5
Mineros … … … …   5 0.0 … … … … … … … …   0 0.0
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados   788 24.1 … …  5 497 34.9 … … … … … … … …  21 943 40.5
Tradicionales   788 24.1 … …  4 087 26.0 … … … … … … … …  20 627 38.0
Alimentos, bebidas y tabaco   788 24.1 … …  3 114 19.8 … … … … … … … …  16 357 30.2
Otros tradicionales … … … …   973 6.2 … … … … … … … …  4 270 7.9
Con elevadas economías de escala … … … …   292 1.9 … … … … … … … …   904 1.7
Duraderos … … … …   272 1.7 … … … … … … … …   160 0.3
Difusores de progreso técnico … … … …   846 5.4 … … … … … … … …   253 0.5
Otros bienes   465 14.2 … …   78 0.5 … … … … … … … …   1 0.0
Total  3 265 100.0 … …  15 743 100.0 … … … … … … … …  54 227 100.0
Importaciones
Bienes primarios   541 3.5 … …  8 384 14.7 … … … … … … … …  13 075 9.8
Agrícolas   300 2.0 … …  7 644 13.4 … … … … … … … …  11 360 8.5
Mineros … … … …   137 0.2 … … … … … … … …   333 0.2
Energéticos   241 1.6 … …   602 1.1 … … … … … … … …  1 383 1.0
Bienes industrializados  14 125 92.6 … …  48 716 85.3 … … … … … … … …  120 632 90.2
Tradicionales  9 142 59.9 … …  24 861 43.5 … … … … … … … …  56 721 42.4
Alimentos, bebidas y tabaco  3 898 25.5 … …  12 513 21.9 … … … … … … … …  22 986 17.2
Otros tradicionales  5 244 34.4 … …  12 348 21.6 … … … … … … … …  33 735 25.2
Con elevadas economías de escala  1 912 12.5 … …  12 732 22.3 … … … … … … … …  34 845 26.1
Duraderos   934 6.1 … …  3 580 6.3 … … … … … … … …  8 333 6.2
Difusores de progreso técnico  2 138 14.0 … …  7 542 13.2 … … … … … … … …  20 734 15.5
Otros bienes   593 3.9 … …   1 0.0 … … … … … … … …   16 0.0
Total  15 258 100.0 … …  57 101 100.0 … … … … … … … …  133 724 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.31a (conclusión)
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  20 967 45.4  31 946 57.1  27 534 58.5  19 550 46.1  27 837 59.6  26 880 60.0  25 996 59.9 … …
Agrícolas  20 868 45.2  31 938 57.1  27 534 58.5  19 550 46.1  27 830 59.5  26 845 59.9  25 966 59.8 … …
Mineros   99 0.2   8 0.0   0 0.0   0 0.0   6 0.0   35 0.1   30 0.1 … …
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  25 178 54.6  24 014 42.9  19 523 41.5  22 877 53.9  18 903 40.4  17 906 40.0  17 369 40.0 … …
Tradicionales  21 128 45.8  21 731 38.8  16 608 35.3  20 513 48.3  16 831 36.0  15 740 35.1  14 524 33.5 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  16 816 36.4  16 140 28.8  12 444 26.4  17 435 41.1  14 102 30.2  13 175 29.4  11 735 27.0 … …
Otros tradicionales  4 311 9.3  5 591 10.0  4 164 8.8  3 078 7.3  2 729 5.8  2 565 5.7  2 789 6.4 … …
Con elevadas economías de escala  1 238 2.7  1 773 3.2  2 225 4.7  1 513 3.6  1 741 3.7  1 677 3.7  2 094 4.8 … …
Duraderos   867 1.9   175 0.3   436 0.9   466 1.1 … …   222 0.5   548 1.3 … …
Difusores de progreso técnico  1 946 4.2   336 0.6   253 0.5   386 0.9   330 0.7   266 0.6   203 0.5 … …
Otros bienes   1 0.0   1 0.0   1 0.0   0 0.0   1 0.0   1 0.0   28 0.1 … …
Total  46 146 100.0  55 960 100.0  47 058 100.0  42 428 100.0  46 740 100.0  44 787 100.0  43 394 100.0 … …
Importaciones
Bienes primarios  9 260 7.1  7 282 5.4 … …  23 890 13.1  20 751 10.8  16 057 8.0  15 446 9.6 … …
Agrícolas  7 560 5.8  5 796 4.3 … …  16 975 9.3  18 236 9.5  13 640 6.8  12 794 7.9 … …
Mineros   515 0.4   282 0.2 … …  5 288 2.9  1 319 0.7   841 0.4   457 0.3 … …
Energéticos  1 185 0.9  1 205 0.9 … …  1 628 0.9  1 196 0.6  1 576 0.8  2 195 1.4 … …
Bienes industrializados  120 734 92.9  127 120 94.6 … …  158 116 86.9  171 291 89.2  184 164 91.7  145 969 90.3 … …
Tradicionales  60 399 46.5  59 824 44.5 … …  77 643 42.7  81 124 42.2  89 102 44.4  70 192 43.4 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  22 278 17.1  24 848 18.5 … …  29 644 16.3  30 814 16.0  32 864 16.4  30 210 18.7 … …
Otros tradicionales  38 121 29.3  34 976 26.0 … …  47 998 26.4  50 310 26.2  56 239 28.0  39 982 24.7 … …
Con elevadas economías de escala  29 433 22.6  35 486 26.4 … …  37 253 20.5  41 821 21.8  40 410 20.1  39 992 24.8 … …
Duraderos  7 360 5.7  8 112 6.0 … …  16 130 8.9  17 033 8.9  17 216 8.6  11 562 7.2 … …
Difusores de progreso técnico  23 542 18.1  23 698 17.6 … …  27 089 14.9  31 314 16.3  37 436 18.7  24 223 15.0 … …
Otros bienes   14 0.0   10 0.0 … …   20 0.0   71 0.0   503 0.3   162 0.1 … …
Total  130 008 100.0  134 412 100.0 … …  182 025 100.0  192 113 100.0  200 724 100.0  161 578 100.0 … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.31b
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2000
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  5 638 26.4   342 33.7 … …  18 966 96.9 … …  1 050 70.6  25 996 59.9
Agrícolas  5 609 26.3   342 33.7 … …  18 966 96.9 … …  1 050 70.6  25 966 59.8
Mineros   30 0.1   0 0.0 … … … … … …   0 0.0   30 0.1
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  15 653 73.4   673 66.3 … …   606 3.1 … …   438 29.4  17 369 40.0
Tradicionales  13 872 65.1   119 11.8 … …   105 0.5 … …   429 28.8  14 524 33.5
Alimentos, bebidas y tabaco  11 264 52.8   50 4.9 … …   55 0.3 … …   366 24.6  11 735 27.0
Otros tradicionales  2 608 12.2   69 6.8 … …   50 0.3 … …   63 4.2  2 789 6.4
Con elevadas economías de escala  1 467 6.9   310 30.6 … …   308 1.6 … …   10 0.7  2 094 4.8
Duraderos   312 1.5   42 4.2 … …   193 1.0 … …   0 0.0   548 1.3
Difusores de progreso técnico   2 0.0   201 19.8 … … … … … …   0 0.0   203 0.5
Otros bienes   28 0.1   0 0.0 … …   0 0.0 … …   0 0.0   28 0.1
Total  21 319 100.0  1 015 100.0 … …  19 571 100.0 … …  1 489 100.0  43 394 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.31c
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2000
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  4 878 8.5  8 591 13.9   1 0.0  1 073 4.3   79 1.8   825 12.2  15 446 9.6
Agrícolas  2 571 4.5  8 511 13.8   1 0.0   818 3.2   78 1.8   817 12.1  12 794 7.9
Mineros   116 0.2   78 0.1 … …   256 1.0   0 0.0   8 0.1   457 0.3
Energéticos  2 191 3.8   3 0.0 … …   0 0.0   0 0.0   0 0.0  2 195 1.4
Bienes industrializados  52 578 91.5  53 181 86.1  5 973 100.0  23 980 95.2  4 325 98.2  5 932 87.7  145 969 90.3
Tradicionales  24 848 43.2  25 664 41.5   64 1.1  14 216 56.5  1 850 42.0  3 550 52.5  70 192 43.4
Alimentos, bebidas y tabaco  11 989 20.9  9 877 16.0   0 0.0  6 919 27.5   193 4.4  1 231 18.2  30 210 18.7
Otros tradicionales  12 859 22.4  15 787 25.5   64 1.1  7 297 29.0  1 657 37.6  2 318 34.3  39 982 24.7
Con elevadas economías de escala  24 901 43.3  9 640 15.6   49 0.8  2 964 11.8  1 798 40.8   640 9.5  39 992 24.8
Duraderos   835 1.5  3 731 6.0  5 209 87.2  1 244 4.9   307 7.0   236 3.5  11 562 7.2
Difusores de progreso técnico  1 994 3.5  14 146 22.9   650 10.9  5 556 22.1   370 8.4  1 507 22.3  24 223 15.0
Otros bienes   3 0.0   29 0.0   0 0.0   126 0.5   1 0.0   4 0.1   162 0.1
Total  57 458 100.0  61 802 100.0  5 974 100.0  25 178 100.0  4 404 100.0  6 762 100.0  161 578 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.32a
SANTA LUCÍA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  2 744 62.9  8 813 59.4  11 353 33.6  31 024 65.4  75 481 62.8  61 534 61.0  73 122 63.8  59 652 56.4
Agrícolas  2 744 62.9  8 813 59.4  11 353 33.6  31 024 65.4  75 470 62.7  61 534 61.0  73 026 63.7  59 652 56.4
Mineros … …   0 0.0   0 0.0   0 0.0   11 0.0   0 0.0   96 0.1   1 0.0
Energéticos … …   0 0.0   0 0.0 … … … … … … … … … …
Bienes industrializados   936 21.5  6 016 40.6  22 360 66.3  16 432 34.6  44 798 37.2  39 342 39.0  41 444 36.2  46 175 43.6
Tradicionales   722 16.6  5 643 38.0  17 381 51.5  14 855 31.3  39 458 32.8  34 515 34.2  35 187 30.7  38 951 36.8
Alimentos, bebidas y tabaco   675 15.5  2 624 17.7  7 959 23.6  4 062 8.6  10 619 8.8  8 847 8.8  6 928 6.0  7 415 7.0
Otros tradicionales   48 1.1  3 019 20.4  9 421 27.9  10 793 22.7  28 838 24.0  25 668 25.4  28 260 24.7  31 536 29.8
Con elevadas economías de escala   34 0.8   239 1.6   417 1.2   235 0.5   649 0.5  1 400 1.4  1 587 1.4  1 498 1.4
Duraderos   63 1.5   0 0.0   57 0.2   14 0.0   582 0.5   75 0.1   693 0.6  1 551 1.5
Difusores de progreso técnico   117 2.7   135 0.9  4 505 13.4  1 328 2.8  4 110 3.4  3 353 3.3  3 977 3.5  4 175 3.9
Otros bienes   682 15.6   2 0.0   27 0.1   4 0.0   0 0.0   2 0.0   28 0.0   8 0.0
Total  4 363 100.0  14 831 100.0  33 740 100.0  47 460 100.0  120 280 100.0  100 879 100.0  114 594 100.0  105 836 100.0
Importaciones
Bienes primarios   953 3.5  1 860 4.0  4 175 3.4  5 944 4.8  11 369 4.2  14 158 4.8  13 917 4.6  12 993 4.3
Agrícolas   825 3.0  1 655 3.6  4 003 3.2  4 300 3.4  7 921 2.9  9 107 3.1  8 599 2.8  9 394 3.1
Mineros   47 0.2   88 0.2   171 0.1   237 0.2  1 392 0.5  3 099 1.0  3 196 1.1  1 469 0.5
Energéticos   81 0.3   117 0.3   1 0.0  1 407 1.1  2 056 0.8  1 952 0.7  2 123 0.7  2 129 0.7
Bienes industrializados  24 763 90.7  44 533 95.9  119 553 96.6  118 934 95.2  259 996 95.7  280 940 95.2  289 021 95.3  285 878 95.5
Tradicionales  13 452 49.3  22 834 49.2  55 435 44.8  58 383 46.7  128 288 47.2  142 064 48.1  147 243 48.6  143 963 48.1
Alimentos, bebidas y tabaco  5 548 20.3  12 492 26.9  22 114 17.9  27 647 22.1  56 058 20.6  61 226 20.7  64 318 21.2  64 211 21.5
Otros tradicionales  7 904 29.0  10 342 22.3  33 321 26.9  30 736 24.6  72 230 26.6  80 838 27.4  82 925 27.3  79 752 26.7
Con elevadas economías de escala  5 126 18.8  12 037 25.9  32 007 25.9  33 617 26.9  65 359 24.1  68 385 23.2  65 885 21.7  63 374 21.2
Duraderos  1 958 7.2  2 811 6.1  8 967 7.2  9 513 7.6  23 872 8.8  24 632 8.3  25 900 8.5  26 553 8.9
Difusores de progreso técnico  4 226 15.5  6 851 14.8  23 143 18.7  17 421 13.9  42 477 15.6  45 859 15.5  49 992 16.5  51 988 17.4
Otros bienes  1 576 5.8   46 0.1   32 0.0   117 0.1   201 0.1   139 0.0   332 0.1   328 0.1
Total  27 292 100.0  46 439 100.0  123 760 100.0  124 995 100.0  271 566 100.0  295 237 100.0  303 270 100.0  299 198 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.32a (conclusión)
SANTA LUCÍA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  49 034 58.8  57 565 61.4  53 766 69.7  35 624 62.9  39 712 65.8  33 550 64.6  22 809 58.0  22 253 55.6
Agrícolas  49 031 58.8  57 565 61.4  53 766 69.7  35 624 62.9  39 711 65.8  33 550 64.6  22 809 58.0  22 249 55.6
Mineros   3 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 … … … … … …   3 0.0
Energéticos … … … … … …   1 0.0   1 0.0 … … … …   0 0.0
Bienes industrializados  33 898 40.7  35 999 38.4  23 379 30.3  21 016 37.1  20 665 34.2  18 419 35.4  16 548 42.0  17 781 44.4
Tradicionales  28 985 34.8  31 588 33.7  19 340 25.1  17 838 31.5  17 206 28.5  15 861 30.5  13 516 34.3  15 325 38.3
Alimentos, bebidas y tabaco  6 160 7.4  6 201 6.6  3 812 4.9  4 630 8.2  6 101 10.1  8 562 16.5  8 482 21.5  9 225 23.0
Otros tradicionales  22 825 27.4  25 387 27.1  15 529 20.1  13 208 23.3  11 105 18.4  7 299 14.0  5 035 12.8  6 100 15.2
Con elevadas economías de escala   689 0.8   694 0.7   847 1.1   579 1.0   638 1.1   538 1.0   477 1.2   932 2.3
Duraderos   308 0.4   56 0.1   7 0.0   2 0.0   0 0.0   3 0.0   14 0.0   9 0.0
Difusores de progreso técnico  3 916 4.7  3 661 3.9  3 185 4.1  2 597 4.6  2 821 4.7  2 017 3.9  2 541 6.5  1 515 3.8
Otros bienes   430 0.5   199 0.2   29 0.0   2 0.0   0 0.0   1 0.0   2 0.0   6 0.0
Total  83 362 100.0  93 764 100.0  77 174 100.0  56 641 100.0  60 377 100.0  51 969 100.0  39 358 100.0  40 040 100.0
Importaciones
Bienes primarios  14 644 4.9  15 959 5.2  14 537 4.6  16 973 5.1  17 236 5.1  17 716 5.0  17 006 4.8  15 375 5.6
Agrícolas  10 093 3.3  11 249 3.7  9 568 3.1  10 859 3.3  12 524 3.7  12 443 3.5  12 042 3.4  11 229 4.1
Mineros  2 536 0.8  2 285 0.7  2 441 0.8  3 464 1.0  1 929 0.6  3 051 0.9  1 992 0.6  1 731 0.6
Energéticos  2 015 0.7  2 424 0.8  2 528 0.8  2 650 0.8  2 782 0.8  2 222 0.6  2 972 0.8  2 416 0.9
Bienes industrializados  286 839 95.1  289 801 94.7  298 608 95.2  314 942 94.8  317 627 94.8  336 537 94.9  337 946 95.2  260 370 94.4
Tradicionales  146 318 48.5  150 900 49.3  146 904 46.9  154 945 46.6  160 778 48.0  171 835 48.5  164 444 46.3  130 700 47.4
Alimentos, bebidas y tabaco  66 584 22.1  71 646 23.4  71 235 22.7  73 946 22.3  75 651 22.6  72 348 20.4  72 526 20.4  64 121 23.2
Otros tradicionales  79 734 26.4  79 255 25.9  75 668 24.1  80 999 24.4  85 128 25.4  99 486 28.1  91 917 25.9  66 579 24.1
Con elevadas economías de escala  65 087 21.6  69 904 22.8  71 884 22.9  67 046 20.2  70 687 21.1  69 824 19.7  72 036 20.3  61 684 22.4
Duraderos  22 012 7.3  24 741 8.1  27 707 8.8  25 852 7.8  29 176 8.7  32 350 9.1  29 081 8.2  20 669 7.5
Difusores de progreso técnico  53 421 17.7  44 256 14.5  52 114 16.6  67 100 20.2  56 985 17.0  62 528 17.6  72 385 20.4  47 317 17.2
Otros bienes   258 0.1   266 0.1   363 0.1   296 0.1   362 0.1   294 0.1   101 0.0   87 0.0
Total  301 741 100.0  306 025 100.0  313 508 100.0  332 210 100.0  335 225 100.0  354 547 100.0  355 053 100.0  275 832 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.32b
SANTA LUCÍA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios   675 5.6   467 8.0 … …  20 924 96.7 … …   186 36.7  22 253 55.6
Agrícolas   672 5.6   467 8.0 … …  20 924 96.7 … …   186 36.7  22 249 55.6
Mineros   3 0.0   0 0.0 … …   0 0.0 … …   0 0.0   3 0.0
Energéticos   0 0.0 … … … … … … … …   0 0.0   0 0.0
Bienes industrializados  11 302 94.4  5 375 92.0   64 100.0   715 3.3   11 100.0   315 62.1  17 781 44.4
Tradicionales  10 799 90.2  3 857 66.0   64 99.2   301 1.4   10 96.3   293 57.8  15 325 38.3
Alimentos, bebidas y tabaco  8 847 73.9   44 0.8 … …   100 0.5 … …   234 46.1  9 225 23.0
Otros tradicionales  1 952 16.3  3 813 65.3   64 99.2   201 0.9   10 96.3   60 11.8  6 100 15.2
Con elevadas economías de escala   490 4.1   20 0.3   0 0.0   406 1.9 … …   16 3.2   932 2.3
Duraderos   1 0.0   2 0.0   1 0.8   0 0.0   0 3.7   6 1.1   9 0.0
Difusores de progreso técnico   12 0.1  1 496 25.6 … …   7 0.0 … …   0 0.0  1 515 3.8
Otros bienes   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   6 1.2   6 0.0
Total  11 978 100.0  5 842 100.0   64 100.0  21 638 100.0   11 100.0   507 100.0  40 040 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.32c
SANTA LUCÍA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  5 009 6.3  6 231 5.4   2 0.0  3 056 7.1   88 0.7   991 7.1  15 375 5.6
Agrícolas  2 197 2.8  6 150 5.3   2 0.0  1 835 4.3   88 0.7   957 6.8  11 229 4.1
Mineros   515 0.7   71 0.1 … …  1 111 2.6 … …   33 0.2  1 731 0.6
Energéticos  2 296 2.9   10 0.0 … …   110 0.3 … …   0 0.0  2 416 0.9
Bienes industrializados  73 902 93.6  108 903 94.5  11 647 100.0  39 852 92.9  13 043 99.3  13 023 92.9  260 370 94.4
Tradicionales  41 114 52.1  50 522 43.9   80 0.7  22 047 51.4  8 486 64.6  8 452 60.3  130 700 47.4
Alimentos, bebidas y tabaco  23 547 29.8  19 769 17.2   0 0.0  11 860 27.6  3 253 24.8  5 692 40.6  64 121 23.2
Otros tradicionales  17 567 22.3  30 752 26.7   80 0.7  10 187 23.7  5 233 39.9  2 760 19.7  66 579 24.1
Con elevadas economías de escala  29 450 37.3  26 008 22.6   249 2.1  3 985 9.3  1 108 8.4   885 6.3  61 684 22.4
Duraderos   665 0.8  6 292 5.5  9 612 82.5  2 286 5.3  1 091 8.3   723 5.2  20 669 7.5
Difusores de progreso técnico  2 673 3.4  26 083 22.6  1 706 14.6  11 535 26.9  2 357 18.0  2 964 21.1  47 317 17.2
Otros bienes   15 0.0   62 0.1   0 0.0   7 0.0   0 0.0   3 0.0   87 0.0
Total  78 926 100.0  115 196 100.0  11 649 100.0  42 915 100.0  13 131 100.0  14 017 100.0  275 832 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.33a
SURINAME: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  104 153 77.7  68 180 26.7  395 524 68.7 … …  80 293 17.0  70 481 19.6  65 760 18.4 … …
Agrícolas  7 072 5.3  18 096 7.1  44 037 7.7 … …  73 189 15.5  64 295 17.9  61 101 17.1 … …
Mineros  96 915 72.3  50 083 19.6  351 487 61.1 … …   13 0.0   7 0.0   19 0.0 … …
Energéticos   167 0.1 … … … … … …  7 091 1.5  6 179 1.7  4 639 1.3 … …
Bienes industrializados  29 546 22.0  156 010 61.1  111 124 19.3 … …  391 949 82.9  288 141 80.2  291 253 81.5 … …
Tradicionales  3 656 2.7  6 551 2.6  13 246 2.3 … …  3 331 0.7  2 419 0.7  5 127 1.4 … …
Alimentos, bebidas y tabaco   541 0.4  1 242 0.5  3 186 0.6 … …  2 544 0.5  1 588 0.4  3 566 1.0 … …
Otros tradicionales  3 114 2.3  5 309 2.1  10 060 1.7 … …   786 0.2   831 0.2  1 560 0.4 … …
Con elevadas economías de escala  25 890 19.3  148 234 58.0  97 023 16.9 … …  388 595 82.2  285 705 79.5  285 571 80.0 … …
Duraderos   1 0.0 … …   59 0.0 … …   14 0.0   9 0.0   55 0.0 … …
Difusores de progreso técnico … …  1 224 0.5   796 0.1 … …   10 0.0   8 0.0   500 0.1 … …
Otros bienes   365 0.3  31 211 12.2  68 866 12.0 … …   527 0.1   625 0.2   134 0.0 … …
Total  134 064 100.0  255 400 100.0  575 514 100.0 … …  472 769 100.0  359 247 100.0  357 147 100.0 … …
Importaciones
Bienes primarios  8 684 7.5  59 799 23.7  23 207 5.2 … …  42 610 9.1  39 412 7.7  36 740 5.7 … …
Agrícolas  4 825 4.2  10 148 4.0  16 792 3.8 … …  20 011 4.3  16 786 3.3  14 886 2.3 … …
Mineros  1 519 1.3   427 0.2  3 221 0.7 … …  6 472 1.4  8 062 1.6  6 643 1.0 … …
Energéticos  2 340 2.0  49 224 19.5  3 193 0.7 … …  16 126 3.4  14 563 2.9  15 210 2.4 … …
Bienes industrializados  93 986 81.5  175 914 69.7  400 620 89.8 … …  426 210 90.8  466 152 91.5  602 951 94.2 … …
Tradicionales  26 617 23.1  42 417 16.8  76 938 17.2 … …  92 410 19.7  104 952 20.6  129 960 20.3 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  12 021 10.4  17 850 7.1  25 353 5.7 … …  29 996 6.4  37 633 7.4  35 962 5.6 … …
Otros tradicionales  14 596 12.7  24 567 9.7  51 585 11.6 … …  62 414 13.3  67 320 13.2  93 998 14.7 … …
Con elevadas economías de escala  36 251 31.4  79 362 31.5  214 213 48.0 … …  197 868 42.2  194 237 38.1  182 516 28.5 … …
Duraderos  12 433 10.8  21 354 8.5  40 057 9.0 … …  39 557 8.4  56 302 11.1  149 136 23.3 … …
Difusores de progreso técnico  18 686 16.2  32 780 13.0  69 412 15.6 … …  96 375 20.5  110 661 21.7  141 339 22.1 … …
Otros bienes  12 610 10.9  16 538 6.6  22 204 5.0 … …   433 0.1  3 624 0.7   68 0.0 … …
Total  115 280 100.0  252 250 100.0  446 031 100.0 … …  469 253 100.0  509 188 100.0  639 759 100.0 … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.33a (conclusión)
SURINAME: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  72 222 13.9  65 103 14.1  121 388 24.2  105 906 20.2  302 896 63.0 … …  85 376 20.2 … …
Agrícolas  62 863 12.1  54 370 11.8  97 312 19.4  82 949 15.9  58 309 12.1 … …  62 923 14.9 … …
Mineros   48 0.0   126 0.0   31 0.0   28 0.0  226 954 47.2 … …   136 0.0 … …
Energéticos  9 312 1.8  10 607 2.3  24 045 4.8  22 929 4.4  17 633 3.7 … …  22 317 5.3 … …
Bienes industrializados  445 179 85.5  392 849 85.4  376 417 75.0  414 595 79.2  174 676 36.4 … …  334 242 79.1 … …
Tradicionales  32 097 6.2  35 697 7.8  4 988 1.0  6 411 1.2  5 433 1.1 … …  6 048 1.4 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  29 494 5.7  33 167 7.2  1 830 0.4  1 910 0.4  1 943 0.4 … …  1 906 0.5 … …
Otros tradicionales  2 602 0.5  2 530 0.5  3 159 0.6  4 501 0.9  3 490 0.7 … …  4 142 1.0 … …
Con elevadas economías de escala  413 070 79.4  357 025 77.6  368 440 73.4  402 310 76.9  164 793 34.3 … …  324 713 76.8 … …
Duraderos   2 0.0   60 0.0   330 0.1  1 483 0.3  1 222 0.3 … …  1 297 0.3 … …
Difusores de progreso técnico   10 0.0   68 0.0  2 660 0.5  4 392 0.8  3 228 0.7 … …  2 184 0.5 … …
Otros bienes  3 050 0.6  2 157 0.5  4 072 0.8  2 760 0.5  2 895 0.6 … …  3 046 0.7 … …
Total  520 451 100.0  460 109 100.0  501 877 100.0  523 260 100.0  480 467 100.0 … …  422 664 100.0 … …
Importaciones
Bienes primarios  46 420 8.6  33 414 6.3  17 512 3.8  20 519 3.9  23 559 4.4  23 600 4.9  27 752 5.3 … …
Agrícolas  17 809 3.3  17 764 3.3  12 068 2.6  13 982 2.6  13 877 2.6  10 767 2.2  20 490 3.9 … …
Mineros  8 554 1.6  4 650 0.9  2 114 0.5  1 933 0.4  3 596 0.7  3 990 0.8  2 907 0.6 … …
Energéticos  20 058 3.7  11 001 2.1  3 329 0.7  4 603 0.9  6 086 1.1  8 843 1.8  4 355 0.8 … …
Bienes industrializados  496 122 91.4  500 946 93.7  443 594 95.5  502 749 95.1  513 388 94.9  460 787 94.7  494 761 94.0 … …
Tradicionales  118 767 21.9  150 275 28.1  131 289 28.3  153 597 29.1  156 142 28.9  149 341 30.7  168 271 32.0 … …
Alimentos, bebidas y tabaco  30 863 5.7  62 628 11.7  52 054 11.2  61 096 11.6  59 484 11.0  54 122 11.1  70 714 13.4 … …
Otros tradicionales  87 904 16.2  87 647 16.4  79 235 17.1  92 501 17.5  96 658 17.9  95 219 19.6  97 557 18.5 … …
Con elevadas economías de escala  173 964 32.1  131 570 24.6  121 933 26.3  142 727 27.0  170 769 31.6  123 643 25.4  117 003 22.2 … …
Duraderos  48 050 8.9  61 840 11.6  72 292 15.6  69 696 13.2  65 079 12.0  89 106 18.3  79 374 15.1 … …
Difusores de progreso técnico  155 341 28.6  157 262 29.4  118 080 25.4  136 730 25.9  121 398 22.4  98 697 20.3  130 112 24.7 … …
Otros bienes   20 0.0   38 0.0  3 367 0.7  5 330 1.0  3 845 0.7  2 053 0.4  3 928 0.7 … …
Total  542 563 100.0  534 399 100.0  464 473 100.0  528 598 100.0  540 792 100.0  486 440 100.0  526 440 100.0 … …
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.33b
SURINAME: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2000
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  24 722 74.0  6 621 6.5  20 818 99.3  27 444 20.4   806 42.1  4 966 3.8  85 376 20.2
Agrícolas  3 961 11.9  6 601 6.5  20 818 99.3  27 344 20.4   806 42.1  3 394 2.6  62 923 14.9
Mineros   16 0.0   20 0.0 … …   100 0.1 … …   0 0.0   136 0.0
Energéticos  20 745 62.1   1 0.0 … …   0 0.0 … …  1 572 1.2  22 317 5.3
Bienes industrializados  8 310 24.9  94 327 93.0   31 0.1  105 415 78.5   985 51.4  125 174 95.9  334 242 79.1
Tradicionales   722 2.2   879 0.9 … …  3 076 2.3   984 51.3   388 0.3  6 048 1.4
Alimentos, bebidas y tabaco   47 0.1   5 0.0 … …  1 807 1.3 … …   47 0.0  1 906 0.5
Otros tradicionales   674 2.0   874 0.9 … …  1 269 0.9   984 51.3   341 0.3  4 142 1.0
Con elevadas economías de escala  7 120 21.3  92 245 90.9 … …  101 268 75.4   0 0.0  124 081 95.0  324 713 76.8
Duraderos   62 0.2   109 0.1 … …   471 0.4 … …   655 0.5  1 297 0.3
Difusores de progreso técnico   406 1.2  1 094 1.1   31 0.1   601 0.4   1 0.1   51 0.0  2 184 0.5
Otros bienes   369 1.1   494 0.5   112 0.5  1 504 1.1   126 6.6   441 0.3  3 046 0.7
Total  33 401 100.0  101 442 100.0  20 960 100.0  134 363 100.0  1 917 100.0  130 581 100.0  422 664 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.33c
SURINAME: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2000
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  9 985 6.8  10 757 7.7   39 0.1  5 879 4.2   265 1.1   827 2.3  27 752 5.3
Agrícolas  3 904 2.7  10 382 7.4   39 0.1  5 112 3.7   265 1.1   788 2.2  20 490 3.9
Mineros  1 743 1.2   361 0.3 … …   765 0.5   0 0.0   39 0.1  2 907 0.6
Energéticos  4 338 3.0   14 0.0 … …   3 0.0 … …   0 0.0  4 355 0.8
Bienes industrializados  135 553 93.0  128 561 91.9  40 950 99.9  131 347 94.1  23 866 98.8  34 484 95.9  494 761 94.0
Tradicionales  47 194 32.4  40 516 29.0   763 1.9  60 162 43.1  11 479 47.5  8 157 22.7  168 271 32.0
Alimentos, bebidas y tabaco  20 300 13.9  17 271 12.3   29 0.1  28 285 20.3  1 864 7.7  2 964 8.2  70 714 13.4
Otros tradicionales  26 894 18.4  23 245 16.6   734 1.8  31 877 22.8  9 615 39.8  5 193 14.4  97 557 18.5
Con elevadas economías de escala  56 769 38.9  21 383 15.3  1 675 4.1  23 142 16.6  3 062 12.7  10 973 30.5  117 003 22.2
Duraderos  17 169 11.8  15 163 10.8  24 703 60.2  14 578 10.4  2 993 12.4  4 769 13.3  79 375 15.1
Difusores de progreso técnico  14 421 9.9  51 499 36.8  13 809 33.7  33 465 24.0  6 331 26.2  10 586 29.4  130 112 24.7
Otros bienes   274 0.2   613 0.4   15 0.0  2 368 1.7   23 0.1   635 1.8  3 928 0.7
Total  145 813 100.0  139 930 100.0  41 004 100.0  139 594 100.0  24 154 100.0  35 946 100.0  526 440 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.34a
TRINIDAD Y TABAGO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  49 447 10.3  678 348 38.3 1 669 040 40.9 1 019 510 47.2  784 317 37.7  640 400 32.3  495 315 26.5  415 613 25.0
Agrícolas  9 811 2.0  13 799 0.8  14 555 0.4  6 964 0.3  12 585 0.6  10 714 0.5  10 823 0.6  16 199 1.0
Mineros  2 015 0.4  2 612 0.1  1 701 0.0  6 548 0.3  7 804 0.4   552 0.0  1 030 0.1   868 0.1
Energéticos  37 621 7.8  661 937 37.3 1 652 784 40.5 1 005 998 46.6  763 928 36.7  629 135 31.7  483 463 25.9  398 545 24.0
Bienes industrializados  430 604 89.4 1 092 514 61.6 2 404 590 59.0 1 136 635 52.6 1 293 664 62.2 1 342 290 67.6 1 371 599 73.4 1 244 940 74.9
Tradicionales  48 646 10.1  131 260 7.4  100 309 2.5  57 769 2.7  164 045 7.9  172 617 8.7  175 311 9.4  193 744 11.7
Alimentos, bebidas y tabaco  33 090 6.9  99 739 5.6  69 458 1.7  38 985 1.8  100 287 4.8  104 967 5.3  103 942 5.6  112 389 6.8
Otros tradicionales  15 556 3.2  31 521 1.8  30 851 0.8  18 783 0.9  63 758 3.1  67 650 3.4  71 370 3.8  81 355 4.9
Con elevadas economías de escala  375 755 78.0  945 097 53.3 2 279 474 55.9 1 013 800 46.9 1 084 355 52.1 1 143 864 57.6 1 164 281 62.3  995 323 59.9
Duraderos  1 125 0.2  5 781 0.3  8 587 0.2  4 923 0.2  7 388 0.4  7 555 0.4  7 877 0.4  10 959 0.7
Difusores de progreso técnico  5 079 1.1  10 375 0.6  16 221 0.4  60 143 2.8  37 876 1.8  18 255 0.9  24 129 1.3  44 913 2.7
Otros bienes  1 476 0.3  1 866 0.1  3 387 0.1  4 769 0.2  2 444 0.1  2 304 0.1  2 029 0.1  1 555 0.1
Total  481 526 100.0 1 772 728 100.0 4 077 017 100.0 2 160 914 100.0 2 080 425 100.0 1 984 994 100.0 1 868 943 100.0 1 662 107 100.0
Importaciones
Bienes primarios  302 436 55.7  809 944 54.4 1 243 554 39.1  177 319 11.6  288 338 22.9  383 645 23.0  277 339 19.3  349 262 23.9
Agrícolas  19 187 3.5  58 333 3.9  108 033 3.4  124 131 8.1  111 145 8.8  117 066 7.0  116 179 8.1  101 640 6.9
Mineros  1 497 0.3  3 716 0.2  11 413 0.4  18 056 1.2  56 823 4.5  48 113 2.9  42 678 3.0  20 831 1.4
Energéticos  281 752 51.8  747 895 50.2 1 124 107 35.4  35 132 2.3  120 370 9.5  218 467 13.1  118 482 8.3  226 791 15.5
Bienes industrializados  236 956 43.6  674 261 45.3 1 928 417 60.7 1 351 107 88.1  969 089 76.8 1 272 159 76.3 1 148 577 80.0 1 109 808 75.9
Tradicionales  102 685 18.9  225 962 15.2  638 264 20.1  548 353 35.8  322 324 25.5  402 098 24.1  361 560 25.2  321 327 22.0
Alimentos, bebidas y tabaco  42 434 7.8  91 953 6.2  239 265 7.5  227 120 14.8  135 330 10.7  146 768 8.8  138 178 9.6  126 039 8.6
Otros tradicionales  60 251 11.1  134 009 9.0  399 000 12.6  321 232 21.0  186 994 14.8  255 330 15.3  223 381 15.6  195 288 13.3
Con elevadas economías de escala  55 161 10.2  181 369 12.2  431 967 13.6  264 084 17.2  280 532 22.2  346 914 20.8  293 616 20.5  245 195 16.8
Duraderos  20 977 3.9  105 956 7.1  283 632 8.9  140 231 9.1  38 454 3.0  115 857 7.0  112 942 7.9  119 957 8.2
Difusores de progreso técnico  58 132 10.7  160 973 10.8  574 554 18.1  398 439 26.0  327 779 26.0  407 291 24.4  380 460 26.5  423 328 28.9
Otros bienes  4 053 0.7  4 242 0.3  5 719 0.2  4 572 0.3  4 161 0.3  11 188 0.7  9 645 0.7  3 803 0.3
Total  543 444 100.0 1 488 447 100.0 3 177 690 100.0 1 532 998 100.0 1 261 589 100.0 1 666 992 100.0 1 435 561 100.0 1 462 873 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.34a (conclusión)
TRINIDAD Y TABAGO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  402 212 20.6  471 689 19.1  515 811 21.0  532 382 21.7  345 277 15.3  627 654 22.4 1 150 804 26.9 1 018 659 19.9
Agrícolas  14 900 0.8  16 959 0.7  21 825 0.9  21 068 0.9  26 187 1.2  24 781 0.9  23 395 0.5  22 603 0.4
Mineros   337 0.0   610 0.0  1 696 0.1  1 491 0.1  2 801 0.1  1 922 0.1  1 368 0.0  3 264 0.1
Energéticos  386 974 19.8  454 120 18.4  492 290 20.0  509 823 20.8  316 289 14.0  600 950 21.4 1 126 041 26.3  992 792 19.4
Bienes industrializados 1 177 054 60.2 1 523 254 61.7 1 940 346 79.0 1 919 925 78.3 1 918 025 84.7 2 177 711 77.6 3 121 893 73.1 4 090 456 80.0
Tradicionales  205 660 10.5  266 386 10.8  293 356 11.9  337 166 13.7  379 835 16.8  371 931 13.3  390 177 9.1  429 569 8.4
Alimentos, bebidas y tabaco  114 330 5.9  154 197 6.3  175 836 7.2  209 222 8.5  216 584 9.6  205 854 7.3  217 939 5.1  238 640 4.7
Otros tradicionales  91 330 4.7  112 189 4.5  117 520 4.8  127 945 5.2  163 251 7.2  166 077 5.9  172 238 4.0  190 929 3.7
Con elevadas economías de escala  934 778 47.8 1 188 638 48.2 1 617 293 65.8 1 550 923 63.2 1 457 120 64.4 1 689 881 60.2 2 668 166 62.4 2 808 148 54.9
Duraderos  4 925 0.3  4 163 0.2  4 200 0.2  4 167 0.2  12 681 0.6  29 754 1.1  6 266 0.1  675 685 13.2
Difusores de progreso técnico  31 691 1.6  64 067 2.6  25 497 1.0  27 669 1.1  68 389 3.0  86 145 3.1  57 285 1.3  177 054 3.5
Otros bienes  375 016 19.2  472 041 19.1   283 0.0   260 0.0   461 0.0   305 0.0   751 0.0  4 267 0.1
Total 1 954 282 100.0 2 466 983 100.0 2 456 439 100.0 2 452 567 100.0 2 263 763 100.0 2 805 669 100.0 4 273 448 100.0 5 113 381 100.0
Importaciones
Bienes primarios  148 209 13.1  176 959 10.3  602 665 27.3  516 859 16.9  537 030 17.8  644 489 23.5 1 161 741 35.1  891 090 22.7
Agrícolas  87 626 7.7  102 764 6.0  125 285 5.7  125 345 4.1  104 914 3.5  95 854 3.5  71 658 2.2  113 849 2.9
Mineros  59 422 5.2  72 561 4.2  69 760 3.2  62 346 2.0  69 896 2.3  14 964 0.5  41 424 1.3  16 704 0.4
Energéticos  1 160 0.1  1 634 0.1  407 619 18.5  329 168 10.8  362 220 12.0  533 671 19.5 1 048 659 31.7  760 537 19.3
Bienes industrializados  715 793 63.2 1 159 467 67.3 1 593 955 72.3 2 536 055 82.9 2 466 508 81.9 2 076 379 75.7 2 137 111 64.6 3 003 056 76.4
Tradicionales  246 178 21.7  310 590 18.0  452 611 20.5  522 498 17.1  595 438 19.8  563 617 20.5  557 120 16.8  610 059 15.5
Alimentos, bebidas y tabaco  92 823 8.2  124 329 7.2  171 759 7.8  191 323 6.3  224 811 7.5  210 015 7.7  204 375 6.2  235 651 6.0
Otros tradicionales  153 356 13.5  186 261 10.8  280 852 12.7  331 175 10.8  370 627 12.3  353 602 12.9  352 745 10.7  374 408 9.5
Con elevadas economías de escala  125 662 11.1  199 502 11.6  377 221 17.1  519 767 17.0  549 150 18.2  473 912 17.3  465 596 14.1  668 224 17.0
Duraderos  59 322 5.2  129 390 7.5  181 706 8.2  245 647 8.0  254 064 8.4  238 498 8.7  210 835 6.4  598 549 15.2
Difusores de progreso técnico  284 630 25.1  519 984 30.2  582 417 26.4 1 248 144 40.8 1 067 856 35.5  800 353 29.2  903 560 27.3 1 126 225 28.6
Otros bienes  269 319 23.8  386 530 22.4  7 847 0.4  6 538 0.2  7 954 0.3  21 969 0.8  8 441 0.3  37 034 0.9
Total 1 133 321 100.0 1 722 956 100.0 2 204 467 100.0 3 059 452 100.0 3 011 492 100.0 2 742 837 100.0 3 307 292 100.0 3 931 180 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.34b
TRINIDAD Y TABAGO: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  209 456 10.6  750 443 34.7   586 0.4  36 780 8.8   183 1.2  21 211 5.4 1 018 659 19.9
Agrícolas  9 443 0.5  7 672 0.4   495 0.3  1 377 0.3   44 0.3  3 573 0.9  22 603 0.4
Mineros  1 230 0.1   744 0.0   91 0.1   935 0.2   139 0.9   124 0.0  3 264 0.1
Energéticos  198 783 10.1  742 027 34.3   0 0.0  34 468 8.2   0 0.0  17 514 4.5  992 792 19.4
Bienes industrializados 1 756 629 89.3 1 412 841 65.3  155 042 99.6  382 299 91.0  15 306 98.2  368 339 94.4 4 090 456 80.0
Tradicionales  336 820 17.1  33 753 1.6   76 0.0  37 096 8.8  2 096 13.5  19 729 5.1  429 569 8.4
Alimentos, bebidas y tabaco  173 667 8.8  17 744 0.8   73 0.0  33 741 8.0  1 687 10.8  11 728 3.0  238 640 4.7
Otros tradicionales  163 153 8.3  16 009 0.7   2 0.0  3 355 0.8   409 2.6  8 001 2.0  190 929 3.7
Con elevadas economías de escala  962 234 48.9 1 144 692 52.9  154 860 99.5  308 647 73.5  12 792 82.1  224 923 57.6 2 808 148 54.9
Duraderos  387 026 19.7  150 934 7.0   101 0.1  23 958 5.7   26 0.2  113 640 29.1  675 685 13.2
Difusores de progreso técnico  70 549 3.6  83 462 3.9   5 0.0  12 598 3.0   392 2.5  10 048 2.6  177 054 3.5
Otros bienes  1 014 0.1  1 298 0.1   8 0.0  1 073 0.3   90 0.6   783 0.2  4 267 0.1
Total 1 967 099 100.0 2 164 582 100.0  155 636 100.0  420 152 100.0  15 579 100.0  390 333 100.0 5 113 381 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.34c
TRINIDAD Y TABAGO: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  712 517 60.3  67 937 5.0   55 0.0  12 715 1.9  4 885 2.6  92 981 23.9  891 090 22.7
Agrícolas  18 409 1.6  62 553 4.6   54 0.0  10 974 1.6  3 207 1.7  18 652 4.8  113 849 2.9
Mineros  5 413 0.5  4 083 0.3   1 0.0  1 735 0.3  1 679 0.9  3 795 1.0  16 704 0.4
Energéticos  688 695 58.3  1 301 0.1   0 0.0   6 0.0   0 0.0  70 534 18.1  760 537 19.3
Bienes industrializados  468 589 39.6 1 280 190 94.6  135 780 99.6  668 220 97.9  183 515 97.3  266 762 68.6 3 003 056 76.4
Tradicionales  125 621 10.6  234 777 17.4  1 557 1.1  100 237 14.7  96 367 51.1  51 499 13.2  610 059 15.5
Alimentos, bebidas y tabaco  64 721 5.5  75 131 5.6   0 0.0  47 270 6.9  28 280 15.0  20 249 5.2  235 651 6.0
Otros tradicionales  60 900 5.2  159 646 11.8  1 557 1.1  52 967 7.8  68 088 36.1  31 250 8.0  374 408 9.5
Con elevadas economías de escala  126 174 10.7  259 639 19.2  10 425 7.7  176 785 25.9  30 544 16.2  64 657 16.6  668 224 17.0
Duraderos  186 363 15.8  137 840 10.2  92 351 67.8  61 630 9.0  26 653 14.1  93 712 24.1  598 549 15.2
Difusores de progreso técnico  30 431 2.6  647 934 47.9  31 447 23.1  329 568 48.3  29 951 15.9  56 894 14.6 1 126 225 28.6
Otros bienes   755 0.1  5 027 0.4   436 0.3  1 474 0.2   168 0.1  29 175 7.5  37 034 0.9
Total 1 181 861 100.0 1 353 155 100.0  136 270 100.0  682 409 100.0  188 568 100.0  388 918 100.0 3 931 180 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Asia Otros MundoRegión Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.35a
URUGUAY: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  31  053 13.4  121  442 31.9  239  230 22.6  192  243 22.5  304  605 18.0  274  383 17.4  280  160 17.3  277  198 17.3
Agrícolas  29  251 12.6  120  254 31.5  231  634 21.9  191  295 22.4  301  369 17.8  271  551 17.3  277  017 17.1  274  134 17.1
Mineros  1  802 0.8  1  188 0.3  7  596 0.7    947 0.1  3  237 0.2  2  833 0.2  3  143 0.2  3  064 0.2
Energéticos … … … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  152  873 65.7  259  681 68.1  816  916 77.1  656  174 77.0 1 386  657 81.8 1 294  048 82.2 1 333  383 82.3 1 320  543 82.4
Tradicionales  143  647 61.8  221  757 58.2  687  364 64.9  570  078 66.9 1 165  718 68.7 1 097  143 69.7 1 119  565 69.1 1 048  046 65.4
Alimentos, bebidas y tabaco  106  567 45.8  109  534 28.7  321  110 30.3  253  782 29.8  518  314 30.6  460  424 29.3  443  033 27.3  457  743 28.6
Otros tradicionales  37  080 15.9  112  223 29.4  366  255 34.6  316  296 37.1  647  405 38.2  636  719 40.5  676  532 41.8  590  304 36.8
Con elevadas economías de escala  7  108 3.1  26  660 7.0  82  152 7.8  63  806 7.5  176  770 10.4  142  027 9.0  134  881 8.3  126  716 7.9
Duraderos    142 0.1  5  629 1.5  27  124 2.6  8  364 1.0  23  286 1.4  29  877 1.9  51  177 3.2  114  448 7.1
Difusores de progreso técnico  1  976 0.8  5  635 1.5  20  275 1.9  13  926 1.6  20  883 1.2  25  001 1.6  27  761 1.7  31  332 2.0
Otros bienes  48  588 20.9    75 0.0  2  845 0.3  4  245 0.5  4  432 0.3  5  408 0.3  6  646 0.4  5  530 0.3
Total  232  514 100.0  381  198 100.0 1 058  991 100.0  852  661 100.0 1 695  694 100.0 1 573  838 100.0 1 620  189 100.0 1 603  271 100.0
Importaciones
Bienes primarios  56  260 24.2  204  921 39.7  557  019 33.7  281  473 39.8  300  235 21.2  312  516 20.1  292  094 14.5  161  493 6.9
Agrícolas  25  462 10.9  44  183 8.6  116  982 7.1  50  170 7.1  86  331 6.1  92  110 5.9  131  328 6.5  112  071 4.8
Mineros  2  302 1.0  12  506 2.4  16  956 1.0  7  718 1.1  11  848 0.8  10  871 0.7  9  012 0.4  8  982 0.4
Energéticos  28  495 12.2  148  231 28.7  423  080 25.6  223  584 31.6  202  056 14.3  209  534 13.5  151  754 7.6  40  439 1.7
Bienes industrializados  174  377 74.9  311  248 60.3 1 092  006 66.1  425  060 60.1 1 114  183 78.8 1 239  477 79.9 1 717  660 85.5 2 171  278 93.1
Tradicionales  26  547 11.4  33  830 6.6  177  582 10.8  68  956 9.7  198  324 14.0  272  785 17.6  358  157 17.8  518  378 22.2
Alimentos, bebidas y tabaco  12  333 5.3  5  480 1.1  44  832 2.7  11  648 1.6  31  532 2.2  49  079 3.2  74  505 3.7  93  085 4.0
Otros tradicionales  14  214 6.1  28  350 5.5  132  750 8.0  57  308 8.1  166  791 11.8  223  706 14.4  283  652 14.1  425  294 18.2
Con elevadas economías de escala  67  694 29.1  165  444 32.0  365  493 22.1  196  485 27.8  424  079 30.0  409  618 26.4  474  212 23.6  590  921 25.3
Duraderos  28  291 12.1  29  403 5.7  231  930 14.0  36  049 5.1  160  792 11.4  207  877 13.4  469  883 23.4  522  554 22.4
Difusores de progreso técnico  51  846 22.3  82  572 16.0  317  001 19.2  123  570 17.5  330  988 23.4  349  196 22.5  415  407 20.7  539  425 23.1
Otros bienes  2  233 1.0    308 0.1  2  826 0.2  1  230 0.2    111 0.0    99 0.0    98 0.0    96 0.0
Total  232  870 100.0  516  477 100.0 1 651  851 100.0  707  762 100.0 1 414  529 100.0 1 552  092 100.0 2 009  851 100.0 2 332  866 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.35a (conclusión)
URUGUAY: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios  308  432 16.1  395  783 18.8  390  390 16.3  472  851 17.4  426  067 15.5  364  172 16.4  303  571 13.3  303  741 14.9
Agrícolas  304  810 15.9  391  328 18.6  386  789 16.2  467  645 17.2  420  916 15.3  360  065 16.2  300  712 13.2  300  847 14.8
Mineros  3  623 0.2  4  455 0.2  3  567 0.1  5  176 0.2  5  034 0.2  4  108 0.2  2  859 0.1  2  894 0.1
Energéticos … … … …    34 0.0    30 0.0    117 0.0 … … … … … …
Bienes industrializados 1 592  671 83.2 1 695  915 80.7 1 997  241 83.5 2 238  673 82.5 2 308  227 84.0 1 847  743 83.4 1 965  432 86.3 1 726  016 84.6
Tradicionales 1 207  592 63.1 1 361  037 64.8 1 647  297 68.9 1 808  013 66.6 1 796  132 65.4 1 467  842 66.2 1 519  578 66.7 1 349  562 66.2
Alimentos, bebidas y tabaco  573  840 30.0  630  092 30.0  830  746 34.7  954  086 35.2 1 056  419 38.4  854  276 38.5  846  771 37.2  689  585 33.8
Otros tradicionales  633  752 33.1  730  945 34.8  816  551 34.1  853  927 31.5  739  713 26.9  613  567 27.7  672  806 29.5  659  978 32.4
Con elevadas economías de escala  142  797 7.5  180  755 8.6  216  882 9.1  251  934 9.3  248  696 9.1  187  543 8.5  221  799 9.7  205  553 10.1
Duraderos  202  214 10.6  101  593 4.8  83  181 3.5  85  802 3.2  173  415 6.3  122  436 5.5  151  843 6.7  107  307 5.3
Difusores de progreso técnico  40  068 2.1  52  530 2.5  49  881 2.1  92  924 3.4  89  984 3.3  69  921 3.2  72  212 3.2  63  593 3.1
Otros bienes  13  274 0.7  9  475 0.5  3  668 0.2  1  889 0.1  13  603 0.5  4  203 0.2  9  457 0.4  9  586 0.5
Total 1 914  377 100.0 2 101  173 100.0 2 391  299 100.0 2 713  413 100.0 2 747  897 100.0 2 216  118 100.0 2 278  460 100.0 2 039  342 100.0
Importaciones
Bienes primarios  195  183 7.2  371  420 13.0  445  628 13.4  411  423 11.1  367  833 9.7  379  157 11.3  591  603 17.1  483  499 15.8
Agrícolas  169  021 6.2  175  000 6.1  192  161 5.8  180  963 4.9  183  632 4.8  146  872 4.4  179  688 5.2  157  365 5.1
Mineros  10  862 0.4  8  471 0.3  12  694 0.4  15  346 0.4  16  093 0.4  14  974 0.4  14  762 0.4  13  444 0.4
Energéticos  15  300 0.6  187  949 6.6  240  773 7.2  215  114 5.8  168  108 4.4  217  312 6.5  397  153 11.5  312  690 10.2
Bienes industrializados 2 511  854 92.8 2 494  102 87.0 2 876  362 86.6 3 303  437 88.9 3 439  255 90.3 2 950  103 87.9 2 828  812 81.6 2 575  356 84.1
Tradicionales  629  088 23.2  674  617 23.5  783  987 23.6  901  104 24.3  957  091 25.1  863  209 25.7  870  303 25.1  819  417 26.8
Alimentos, bebidas y tabaco  155  766 5.8  182  811 6.4  218  775 6.6  246  372 6.6  261  722 6.9  240  886 7.2  243  144 7.0  231  058 7.5
Otros tradicionales  473  323 17.5  491  806 17.2  565  212 17.0  654  732 17.6  695  369 18.3  622  323 18.5  627  159 18.1  588  358 19.2
Con elevadas economías de escala  744  422 27.5  672  412 23.5  823  565 24.8  877  174 23.6  850  460 22.3  807  531 24.1  777  498 22.4  718  192 23.5
Duraderos  525  257 19.4  468  864 16.4  435  661 13.1  545  030 14.7  631  283 16.6  390  146 11.6  382  695 11.0  312  950 10.2
Difusores de progreso técnico  613  086 22.6  678  209 23.7  833  149 25.1  980  129 26.4 1 000  421 26.3  889  216 26.5  798  316 23.0  724  796 23.7
Otros bienes    149 0.0    223 0.0    403 0.0    676 0.0    545 0.0  27  005 0.8  45  396 1.3  1  989 0.1
Total 2 707  186 100.0 2 865  745 100.0 3 322  393 100.0 3 715  536 100.0 3 807  633 100.0 3 356  265 100.0 3 465  811 100.0 3 060  844 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro A.35b
URUGUAY: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  87  040 8.3  13  983 7.9  5  203 43.0  109  929 32.0  34  453 17.8  53  134 20.1  303  741 14.9
Agrícolas  85  212 8.1  13  979 7.9  4  523 37.4  109  927 32.0  34  089 17.6  53  118 20.1  300  847 14.8
Mineros  1  827 0.2    5 0.0    680 5.6    3 0.0    364 0.2    15 0.0  2  894 0.1
Energéticos … … … … … … … … … … … … … …
Bienes industrializados  953  172 90.8  162  318 92.1  6  886 56.9  233  864 68.0  158  989 82.2  210  786 79.9 1 726  016 84.6
Tradicionales  612  216 58.3  152  697 86.6  6  840 56.5  225  355 65.5  154  555 79.9  197  899 75.0 1 349  562 66.2
Alimentos, bebidas y tabaco  381  083 36.3  55  897 31.7  2  964 24.5  102  997 30.0  4  308 2.2  142  336 53.9  689  585 33.8
Otros tradicionales  231  133 22.0  96  800 54.9  3  875 32.0  122  359 35.6  150  247 77.6  55  564 21.1  659  978 32.4
Con elevadas economías de escala  192  995 18.4  6  083 3.4    21 0.2  1  763 0.5  2  874 1.5  1  818 0.7  205  553 10.1
Duraderos  101  514 9.7    267 0.2    20 0.2  1  684 0.5  1  169 0.6  2  655 1.0  107  307 5.3
Difusores de progreso técnico  46  447 4.4  3  272 1.9    6 0.1  5  063 1.5    392 0.2  8  414 3.2  63  593 3.1
Otros bienes  9  397 0.9    14 0.0    8 0.1    88 0.0    76 0.0    3 0.0  9  586 0.5
Total 1 049  608 100.0  176  315 100.0  12  096 100.0  343  882 100.0  193  518 100.0  263  923 100.0 2 039  342 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.35c
URUGUAY: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  333  855 20.2  6  478 2.4    94 0.2  21  686 4.0  9  609 3.9  111  778 37.7  483  499 15.8
Agrícolas  112  212 6.8  4  992 1.8    94 0.2  19  182 3.5  9  596 3.9  11  289 3.8  157  365 5.1
Mineros  5  922 0.4  1  463 0.5 … …  2  401 0.4    13 0.0  3  646 1.2  13  444 0.4
Energéticos  215  721 13.0    23 0.0 … …    102 0.0 … …  96  843 32.7  312  690 10.2
Bienes industrializados 1 318  352 79.7  266  863 97.6  49  605 99.8  518  861 96.0  237  050 96.1  184  625 62.3 2 575  356 84.1
Tradicionales  558  287 33.8  38  248 14.0  2  162 4.3  98  851 18.3  96  682 39.2  25  187 8.5  819  417 26.8
Alimentos, bebidas y tabaco  194  886 11.8  5  845 2.1    26 0.1  24  465 4.5  1  776 0.7  4  062 1.4  231  058 7.5
Otros tradicionales  363  401 22.0  32  403 11.8  2  136 4.3  74  386 13.8  94  906 38.5  21  126 7.1  588  359 19.2
Con elevadas economías de escala  406  667 24.6  50  460 18.4  13  757 27.7  110  791 20.5  37  184 15.1  99  334 33.5  718  192 23.5
Duraderos  134  320 8.1  12  801 4.7  15  088 30.4  91  292 16.9  53  364 21.6  6  085 2.1  312  951 10.2
Difusores de progreso técnico  219  078 13.2  165  354 60.4  18  599 37.4  217  927 40.3  49  820 20.2  54  019 18.2  724  796 23.7
Otros bienes  1  725 0.1    200 0.1    0 0.0    57 0.0    2 0.0    7 0.0  1  989 0.1
Total 1 653  932 100.0  273  540 100.0  49  698 100.0  540  603 100.0  246  661 100.0  296  409 100.0 3 060  844 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.36a
VENEZUELA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1970-1993
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 2 226 882 69.7 6 431 363 71.5 12 829 398 66.5 7 887 325 49.2 15 002 403 83.2 8 215 338 54.3 7 677 204 54.0 7 834 616 51.6
Agrícolas  46 013 1.4  63 509 0.7  51 848 0.3  448 979 2.8  226 438 1.3  163 526 1.1  165 577 1.2  206 833 1.4
Mineros  178 091 5.6  289 687 3.2  347 294 1.8  1 303 0.0  329 477 1.8  354 886 2.3  233 955 1.6  178 729 1.2
Energéticos 2 002 778 62.7 6 078 167 67.6 12 430 255 64.4 7 437 043 46.4 14 446 488 80.1 7 696 926 50.9 7 277 672 51.2 7 449 054 49.1
Bienes industrializados  965 799 30.2 2 558 606 28.5 6 462 358 33.5 8 135 378 50.8 3 030 365 16.8 6 908 132 45.7 6 547 387 46.0 7 337 275 48.3
Tradicionales  18 343 0.6  60 283 0.7  62 318 0.3  227 314 1.4  615 855 3.4  445 627 2.9  516 176 3.6  607 589 4.0
Alimentos, bebidas y tabaco  7 422 0.2  22 646 0.3  23 602 0.1  76 419 0.5  176 285 1.0  174 007 1.2  210 577 1.5  233 713 1.5
Otros tradicionales  10 921 0.3  37 637 0.4  38 716 0.2  150 895 0.9  439 570 2.4  271 620 1.8  305 599 2.1  373 876 2.5
Con elevadas economías de escala  934 254 29.2 2 488 552 27.7 6 324 280 32.8 7 806 832 48.7 2 058 903 11.4 6 264 756 41.4 5 789 330 40.7 6 265 879 41.3
Duraderos  1 064 0.0  7 291 0.1  38 551 0.2  32 558 0.2  108 294 0.6  78 777 0.5  133 543 0.9  332 224 2.2
Difusores de progreso técnico  12 138 0.4  2 479 0.0  37 209 0.2  68 674 0.4  247 312 1.4  118 973 0.8  108 338 0.8  131 583 0.9
Otros bienes  3 973 0.1   674 0.0  1 068 0.0   32 0.0  4 415 0.0   476 0.0   351 0.0  13 019 0.1
Total 3 196 654 100.0 8 990 643 100.0 19 292 824 100.0 16 022 735 100.0 18 037 182 100.0 15 123 947 100.0 14 224 942 100.0 15 184 909 100.0
Importaciones
Bienes primarios  133 173 8.1  439 245 7.6  844 511 7.9  708 467 9.6  538 054 8.2  657 417 6.5  737 615 5.8  749 834 6.7
Agrícolas  109 914 6.7  394 297 6.8  711 581 6.7  442 796 6.0  386 005 5.8  456 882 4.6  566 464 4.5  604 100 5.4
Mineros  8 018 0.5  19 492 0.3  53 328 0.5  157 191 2.1  134 840 2.0  174 725 1.7  122 671 1.0  122 376 1.1
Energéticos  15 241 0.9  25 456 0.4  79 602 0.7  108 480 1.5  17 210 0.3  25 810 0.3  48 480 0.4  23 358 0.2
Bienes industrializados 1 489 391 90.8 5 360 702 92.3 9 817 191 92.0 6 699 097 90.3 6 056 369 91.8 9 367 207 93.3 11 925 677 94.1 10 512 723 93.3
Tradicionales  265 598 16.2  817 912 14.1 2 155 948 20.2 1 298 052 17.5  910 724 13.8 1 489 390 14.8 2 105 541 16.6 2 011 432 17.9
Alimentos, bebidas y tabaco  70 636 4.3  275 172 4.7  827 430 7.8  425 989 5.7  315 154 4.8  553 629 5.5  662 126 5.2  647 544 5.7
Otros tradicionales  194 963 11.9  542 740 9.3 1 328 518 12.5  872 063 11.8  595 570 9.0  935 761 9.3 1 443 414 11.4 1 363 888 12.1
Con elevadas economías de escala  391 211 23.9 1 492 743 25.7 2 661 904 24.9 1 868 804 25.2 2 057 219 31.2 3 059 228 30.5 2 773 932 21.9 2 324 361 20.6
Duraderos  234 937 14.3  923 804 15.9 1 576 395 14.8  942 559 12.7  571 332 8.7 1 070 118 10.7 2 410 127 19.0 2 089 907 18.5
Difusores de progreso técnico  597 645 36.4 2 126 242 36.6 3 422 945 32.1 2 589 681 34.9 2 517 094 38.1 3 748 471 37.3 4 636 077 36.6 4 087 024 36.3
Otros bienes  17 584 1.1  7 372 0.1  7 454 0.1  10 607 0.1  6 285 0.1  12 371 0.1  4 333 0.0  3 928 0.0
Total 1 640 148 100.0 5 807 319 100.0 10 669 157 100.0 7 418 171 100.0 6 600 708 100.0 10 036 995 100.0 12 667 625 100.0 11 266 486 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993
Cuadro A.36a (conclusión)
VENEZUELA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN CATEGORÍAS, 1994-2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Exportaciones
Bienes primarios 8 476 706 51.8 9 053 920 47.7 13 102 796 56.9 12 727 439 55.6 8 371 263 49.8 11 292 059 56.3 18 748 270 60.6 15 318 956 60.7
Agrícolas  212 081 1.3  170 087 0.9  224 193 1.0  258 772 1.1  232 022 1.4  295 790 1.5  243 508 0.8  197 921 0.8
Mineros  143 989 0.9  190 023 1.0  176 886 0.8  184 618 0.8  210 322 1.3  108 584 0.5  111 967 0.4  109 968 0.4
Energéticos 8 120 636 49.6 8 693 810 45.8 12 701 717 55.2 12 284 049 53.7 7 928 918 47.2 10 887 685 54.3 18 392 795 59.5 15 011 068 59.5
Bienes industrializados 7 900 296 48.2 9 939 030 52.3 9 918 938 43.1 10 162 092 44.4 8 426 134 50.2 8 768 740 43.7 12 169 782 39.4 9 915 383 39.3
Tradicionales  654 565 4.0  783 716 4.1  770 665 3.3  901 226 3.9  883 904 5.3  576 380 2.9  624 858 2.0  616 436 2.4
Alimentos, bebidas y tabaco  269 690 1.6  371 667 2.0  362 727 1.6  396 440 1.7  426 966 2.5  242 411 1.2  235 999 0.8  244 725 1.0
Otros tradicionales  384 874 2.4  412 049 2.2  407 938 1.8  504 787 2.2  456 938 2.7  333 969 1.7  388 859 1.3  371 710 1.5
Con elevadas economías de escala 6 685 280 40.8 8 564 260 45.1 8 585 947 37.3 8 656 205 37.8 6 869 153 40.9 7 827 086 39.0 11 108 325 35.9 8 830 478 35.0
Duraderos  426 759 2.6  449 871 2.4  388 232 1.7  398 511 1.7  403 929 2.4  184 763 0.9  234 672 0.8  233 506 0.9
Difusores de progreso técnico  133 693 0.8  141 184 0.7  174 095 0.8  206 150 0.9  269 147 1.6  180 511 0.9  201 927 0.7  234 963 0.9
Otros bienes   245 0.0   78 0.0  6 861 0.0   322 0.0   211 0.0   325 0.0   679 0.0  1 337 0.0
Total 16 377 247 100.0 18 993 028 100.0 23 028 595 100.0 22 889 853 100.0 16 797 607 100.0 20 061 124 100.0 30 918 731 100.0 25 235 676 100.0
Importaciones
Bienes primarios  601 677 7.5  899 068 8.3  823 833 9.3  870 883 6.6  826 021 5.8  751 631 5.5  890 402 6.1  935 078 5.7
Agrícolas  524 313 6.5  788 965 7.3  731 088 8.2  697 531 5.3  699 210 4.9  593 421 4.4  693 945 4.8  665 307 4.0
Mineros  67 254 0.8  90 710 0.8  75 785 0.9  96 748 0.7  81 316 0.6  72 536 0.5  68 743 0.5  61 016 0.4
Energéticos  10 110 0.1  19 393 0.2  16 960 0.2  76 603 0.6  45 495 0.3  85 674 0.6  127 714 0.9  208 754 1.3
Bienes industrializados 7 431 784 92.5 9 890 590 91.7 8 077 184 90.7 12 284 268 93.4 13 418 366 94.2 12 798 878 94.4 13 687 819 93.9 15 490 995 94.3
Tradicionales 1 489 428 18.5 2 306 338 21.4 1 835 944 20.6 2 376 880 18.1 2 839 750 19.9 3 345 494 24.7 3 379 574 23.2 3 816 603 23.2
Alimentos, bebidas y tabaco  510 819 6.4  748 540 6.9  676 548 7.6  728 883 5.5  972 120 6.8 1 056 325 7.8  989 964 6.8 1 212 740 7.4
Otros tradicionales  978 609 12.2 1 557 799 14.4 1 159 396 13.0 1 647 997 12.5 1 867 630 13.1 2 289 170 16.9 2 389 610 16.4 2 603 863 15.8
Con elevadas economías de escala 1 952 572 24.3 3 039 692 28.2 2 383 647 26.8 3 239 044 24.6 3 103 687 21.8 2 827 865 20.9 3 257 786 22.3 3 557 943 21.6
Duraderos 1 211 533 15.1 1 388 990 12.9 1 018 288 11.4 2 225 979 16.9 2 289 738 16.1 1 563 569 11.5 1 909 483 13.1 2 944 783 17.9
Difusores de progreso técnico 2 778 251 34.6 3 155 570 29.2 2 839 305 31.9 4 442 366 33.8 5 185 190 36.4 5 061 950 37.3 5 140 976 35.3 5 171 666 31.5
Otros bienes  3 128 0.0  1 602 0.0  1 197 0.0  2 836 0.0  5 196 0.0  2 728 0.0  4 964 0.0  9 438 0.1
Total 8 036 590 100.0 10 791 261 100.0 8 902 214 100.0 13 157 986 100.0 14 249 582 100.0 13 553 237 100.0 14 583 184 100.0 16 435 511 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
1998 1999 2000 20011994 1995 1996 1997
Cuadro A.36b
VENEZUELA: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN DESTINO Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios 1 473 811 30.3 9 859 330 69.0  11 706 8.4 1 194 715 68.4  55 568 30.9 2 723 826 67.8 15 318 956 60.7
Agrícolas  23 482 0.5  110 789 0.8   529 0.4  46 670 2.7  3 045 1.7  13 405 0.3  197 921 0.8
Mineros  2 031 0.0  3 620 0.0  11 177 8.0  58 955 3.4  6 812 3.8  27 373 0.7  109 968 0.4
Energéticos 1 448 298 29.7 9 744 921 68.2 … … 1 089 090 62.3  45 711 25.4 2 683 048 66.8 15 011 068 59.5
Bienes industrializados 3 396 271 69.7 4 420 839 31.0  127 810 91.6  552 548 31.6  124 466 69.1 1 293 449 32.2 9 915 383 39.3
Tradicionales  385 918 7.9  132 460 0.9   449 0.3  59 062 3.4  1 302 0.7  37 244 0.9  616 436 2.4
Alimentos, bebidas y tabaco  177 770 3.6  20 933 0.1   333 0.2  30 530 1.7   434 0.2  14 726 0.4  244 725 1.0
Otros tradicionales  208 148 4.3  111 528 0.8   117 0.1  28 532 1.6   868 0.5  22 518 0.6  371 710 1.5
Con elevadas economías de escala 2 759 202 56.6 4 100 299 28.7  127 087 91.1  482 454 27.6  120 201 66.7 1 241 236 30.9 8 830 478 35.0
Duraderos  96 859 2.0  131 196 0.9 … …  2 788 0.2   254 0.1  2 408 0.1  233 506 0.9
Difusores de progreso técnico  154 292 3.2  56 884 0.4   274 0.2  8 244 0.5  2 709 1.5  12 561 0.3  234 963 0.9
Otros bienes  1 070 0.0   155 0.0   0 0.0   66 0.0   46 0.0   0 0.0  1 337 0.0
Total 4 871 153 100.0 14 280 323 100.0  139 515 100.0 1 747 329 100.0  180 080 100.0 4 017 275 100.0 25 235 676 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro A.36c
VENEZUELA: COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y CATEGORÍAS, 2001
(En miles de dólares y porcentajes)
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Bienes primarios  214 710 4.6  323 744 5.8   88 0.0  35 494 1.3  27 739 2.5  333 303 20.7  935 078 5.7
Agrícolas  195 025 4.2  260 198 4.7   69 0.0  25 501 1.0  22 404 2.0  162 111 10.1  665 307 4.0
Mineros  14 695 0.3  20 211 0.4   1 0.0  8 469 0.3  5 247 0.5  12 395 0.8  61 016 0.4
Energéticos  4 991 0.1  43 335 0.8   19 0.0  1 525 0.1   89 0.0  158 797 9.9  208 754 1.3
Bienes industrializados 4 476 345 95.3 5 246 794 94.2  749 070 100.0 2 643 168 98.6 1 097 772 97.5 1 277 846 79.3 15 490 995 94.3
Tradicionales 1 600 666 34.1  830 551 14.9  23 472 3.1  790 823 29.5  411 784 36.6  159 307 9.9 3 816 603 23.2
Alimentos, bebidas y tabaco  599 573 12.8  164 122 2.9   146 0.0  343 472 12.8  51 548 4.6  53 880 3.3 1 212 740 7.4
Otros tradicionales 1 001 093 21.3  666 430 12.0  23 326 3.1  447 351 16.7  360 237 32.0  105 428 6.5 2 603 863 15.8
Con elevadas economías de escala  957 186 20.4 1 204 159 21.6  84 014 11.2  584 025 21.8  115 733 10.3  612 826 38.0 3 557 943 21.6
Duraderos 1 013 675 21.6  788 373 14.1  468 855 62.6  175 993 6.6  290 951 25.8  206 936 12.8 2 944 783 17.9
Difusores de progreso técnico  904 818 19.3 2 423 710 43.5  172 730 23.1 1 092 327 40.7  279 305 24.8  298 777 18.5 5 171 666 31.5
Otros bienes  5 042 0.1  1 673 0.0 … …  2 538 0.1   129 0.0   56 0.0  9 438 0.1
Total 4 696 097 100.0 5 572 210 100.0  749 158 100.0 2 681 200 100.0 1 125 641 100.0 1 611 205 100.0 16 435 511 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea Asia Otros Mundo
Región Estados Unidos Japón Unión Europea
Cuadro A.37
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES a/, 1970-2001
País informante Cuadro
1 Antigua y Barbuda 5 X M X M X M ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... X M ... ... ... ...
2 Argentina 6 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
3 Bahamas 7 X M X M X M X M ... ... X M ... ... ... ... ... ... X M ... ... X M ... ... ... ... X M X M
4 Barbados 8 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
5 Belice 9 X M X M X M X M X M ... ... X M X M X M X M X M X M X M X M X M ... ...
6 Bolivia 10 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
7 Brasil 11 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
8 Chile 12 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
9 Colombia 13 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
10 Costa Rica 14 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
11 Dominica 15 X M X M X M X M ... ... ... ... ... ... X M X M X M X M X M ... ... X M X M X M
12 Ecuador 16 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
13 El Salvador 17 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
14 Granada 18 X M ... ... X M X M X M X M ... ... X M X M X M X M X M X M X M X M X M
15 Guatemala 19 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
16 Guyana 20 X M X M X M ... ... ... ... ... M ... M ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17 Haití 21 X M X M X M ... ... X ... X ... X ... X ... X ... X ... X ... X ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18 Honduras 22 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
19 Jamaica 23 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M ... ...
20 México b/ 24 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
21 Nicaragua 25 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
22 Panamá 26 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
23 Paraguay 27 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
24 Perú 28 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
25 República Dominicana 29 X M X M X M X M ... ... ... ... X ... X ... X ... X ... X ... X ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26 Saint Kitts y Nevis 30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... X M X M X M X M X M ... ... X M X M X M
27 San Vicente y las Granadinas 31 X M ... ... X M ... ... ... ... ... ... ... ... X M X M X M X ... X M X M X M X M ... ...
28 Santa Lucía 32 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
29 Suriname 33 X M X M X M ... ... X M X M X M ... ... X M X M X M X M X M ... M X M ... ...
30 Trinidad y Tabago 34 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
31 Uruguay 35 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
32 Venezuela c/ 36 X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M X M
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
M = Importaciones c.i.f.
X = Exportaciones f.o.b.
a/ Según la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) rev.1d/
b/ Desde 1980 México declara las importaciones en valores f.o.b.
c/ Desde 1970 Venezuela declara las importaciones en valores f.o.b.
d/  La CUCI rev.1 no incluye el oro no monetario.










CUCI  a/ 










Agrícolas: 001, 025, 031, 041, 0421, 043, 
044, 045, 051, 054, 0711, 0721, 074, 075, 
121, 211, 212, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 
2216, 2217, 2218, 2311, 241, 242, 244, 261, 
2621, 2622, 2623, 2625, 2631, 264, 265, 
2711, 291, 292. 
Mineros: 2712, 2713, 2714, 273, 274, 275, 
276, 281, 283, 285, 286. 
Energéticos: 321, 331, 341. 
B. Bienes 
industrializados 
1. Tradicionales  
  a) Alimentos, 
bebidas y tabaco 







Final Alimentos, bebidas y tabaco: 011, 012, 013, 
022, 023, 024, 032, 0422, 046, 047, 048, 052, 
053, 055, 061, 062, 0713, 0722, 0723, 073, 
081, 091, 099, 111, 112, 122, 2219, 411, 422, 
431. 
Otros tradicionales: 2313, 2314, 243, 2511, 
2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634, 
267, 551, 611, 612, 613, 621, 631, 632, 633, 
642, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6518, 
6519, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 662, 663, 
665, 666, 667, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 
697, 698, 733, 812, 821, 831, 841, 842, 851, 
892, 893, 894, 895, 897, 899. 
2. Bienes con 
elevadas economías 
de escala y alta 
intensidad de 






Intermedio Bienes con elevadas economías de escala 
y alta intensidad de recursos naturales: 
2312, 2512, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 
266, 282,  284, 332, 421, 512, 513, 514, 515, 
521, 531, 532, 533, 554, 561, 571, 5811, 
5812, 5813, 5819, 599, 629, 641, 6516, 6517, 
661, 664, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 
678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 
688, 689. 
3. Bienes duraderos 






consumo, vehículos  
Final o 
intermedio  
Bienes duraderos: 7241, 7242, 725, 731, 
732, 735, 891. 
4. Bienes difusores 




Bienes de capital 
o intermedio 
Bienes difusores de progreso técnico: 541, 
553, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 
7117, 7118, 712, 7141, 7142, 7143, 7149, 
715, 717, 718, 719, 722, 723, 7249, 726, 729, 
734, 861, 862, 864, 9510. 
 
Fuente: CEPAL, sobre la base de: CEPAL, “El comercio de manufacturas de América Latina: evolución y 
estructura 1962-1989”, Estudios e informes de la CEPAL, N° 88 (LC/G.1731-P), Santiago de Chile, 
1992. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.92.II.G.12; J.C. Ferraz y otros, Made in 
Brazil: desafíos competitivos para a industria, Rio de Janeiro, Editora Campus, 1996; y “El desafío 
competitivo para la industria brasileña”, Revista de la CEPAL, N° 58 (LC/G.1916-P), Santiago de 
Chile, abril de 1996; P. Guerrieri y C. Milana, L’Italia e il commercio mondiale: mutamenti e 
tendenze nella divizione internazional del lavoro, Roma, II Mulino, 1990. 
 a/ CUCI = Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, primera versión. 
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Cuadro B.1
Exportaciones mundiales de mercancías, por regiones y determinadas economías, 1991-2001
(Millones de dólares)
1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mundo  a 3 515 000 5 122 000 I 5 390 000 5 575 000 5 490 000 5 700 000 6 430 000 6 155 000
América del Norte  549 335  777 370  827 145  903 465  896 770  931 575 1 058 080  990 975
  Canadá  127 163  192 197  201 633  214 422  214 327  238 446  276 635  259 858
  Estados Unidos  421 730  584 743  625 073  688 697  682 138  692 784  781 125  730 803
América Latina  145 200  229 300  256 300  283 900  280 300  298 800  359 300  347 200
Europa Occidental 1 619 250 2 247 715 2 329 090 2 312 830 2 402 330 2 409 450 2 503 460 2 485 105
Unión Europea (15) 1 492 780 2 083 745 2 154 900 2 140 890 2 233 380 2 236 250 2 312 255 2 291 430
  Exportaciones extra-UE  504 450  749 850  795 235  817 790  822 240  810 200  870 085  874 115
Europa C./O., Estados Bálticos  92 905 I  159 525 I  214 865 I  223 685 I  216 295  215 010  271 355  285 615
Europa Central y Oriental  43 705 I  79 140 I  84 330 I  90 355 I  100 615  101 655  116 055  129 420
África  99 800  111 500  125 000  127 300 I  105 400  116 600  148 500  141 200
Oriente Medio  122 600  151 600  174 800  182 200  142 500  184 600  261 400  236 800
Asia  a  885 600 1 445 300 1 462 900 1 541 200 1 446 500 1 543 800 1 828 000 1 668 200
  China  71 910  148 780  151 048  182 792  183 712  194 931  249 203  266 155
  Corea, Rep. de  71 870  125 058  129 715  136 164  132 313  143 686  172 268  150 439
  Hong Kong, China  98 659  173 871  180 914  188 195  174 864  174 403  202 683  191 066
      exportaciones locales  29 738  29 946  27 431  27 306  24 587  22 381  23 536  20 273
      reexportaciones  68 921  143 925  153 485  160 889  150 276  152 022  179 147  170 793
  Japón  314 786  443 116  410 901  420 957  387 927  419 367  479 249  403 496
  Singapur  58 966  118 268  125 014  124 985  109 895  114 680  137 804  121 751
      exportaciones locales  38 485  69 557  73 466  72 402  63 381  68 691  78 703  66 131
      reexportaciones  20 540  48 711  51 548  52 584  46 514  45 998  59 101  55 600
Pro memoria:
Total mundial, excluido
    el comercio interno de la UE 2 457 000 3 645 000 3 877 000 4 091 000 3 929 000 4 122 000 4 809 000 4 567 000
Europa Occidental, excluido
    el comercio interno de la UE  630 920  913 820  969 420  989 730  991 195  983 400 1 061 285 1 067 790
Fuente: OMC, "International Trade Statistics, 2002".
a  Incluye una cantidad considerable de reexportaciones.
b  A partir de 1998, las cifras se refieren a Sudáfrica y no la Zona Aduanera Común de Africa Meridional.
Nota:   Se indican con una "I" las interrupciones en la continuidad de la serie de valores correspondientes a determinados países y grupos regionales. Obedecen a:
i) modificaciones de las fronteras políticas; ii) inclusión del comercio entre los Estados Bálticos y la CEI a partir de 1996; y iii) cambios en los métodos de  
compilación y comunicación de las estadísticas sobre el comercio de mercancías. Las Notas Técnicas contienen informaciones detalladas.  
Cabe señalar que en los totales correspondientes al mundo y a Asia aparece reflejado un doble cómputo significativo debido a la utilización del sistema general de registro   
de las estadísticas sobre el comercio de mercancías que incluye las reexportaciones.
Las cifras recientes de algunos países y territorios son estimaciones de la Secretaría.
Cuadro B.2
Exportaciones mundiales de mercancías, por regiones, 2001
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
Valor Parte Variación porcentual anual
2001 1990 2001 1990-01 1999 2000 2001
Mundo  5 984 100.0 100.0 5 4 13 -4
América del Norte   991 15.4 16.6 6 4 14 -6
  Estados Unidos   731 11.6 12.2 6 2 13 -6
América Latina   347 4.3 5.8 8 7 20 -3
  México   159 1.2 2.6 13 16 22 -5
Europa Occidental  2 485 48.2 41.5 4 0 4 -1
  Unión Europea (15)  2 291 44.4 38.3 4 0 3 -1
Europa C./O., Estados Bálticos, CEI   286 3.1 4.8 7 0 26 5
  Europa Central y Oriental   129 1.4 2.2 8 1 14 12
  Rusia, Fed. de   103 - 1.7 - 1 39 -2
África   141 3.1 2.4 3 11 27 -5
  Sudáfrica   29 0.7 0.5 3 1 12 -2
Oriente Medio   237 4.1 4.0 5 30 42 -9
Asia  1 497 21.8 25.0 7 7 18 -9
  Japón   403 8.5 6.7 3 8 14 -16
  China   266 1.8 4.4 14 6 28 7
  Seis países comerciantes del Asia Orien   568 7.8 9.5 7 8 19 -12
Pro memoria:
  TLCAN (3)  1 149 16.6 19.2 7 5 15 -6
  MERCOSUR (4)   88 1.4 1.5 6 -9 14 4
  ASEAN (10)   385 4.2 6.4 9 9 19 -10
Fuente: OMC, "International Trade Statistics, 2002".
Gráfico B.1
Valor del comercio mundial de mercancías, por regiones, 1994-01
(Variación porcentual anual en valor)
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Cuadro B.3
Comercio intrarregional e interregional de mercancías, 2001
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
              Destino Europa
C./O.,
América América Europa Estados Oriente Total
Origen del Norte Latina Occidental Bálticos, CEI África Medio Asia mundial  
Valor
América del Norte 391 164 188 7 13 21 207 991
América Latina 211 59 42 3 4 4 22 347
Europa Occidental 255 58 1677 147 63 65 195 2485
Europa C./O., Estados Bálticos, CEI 12 6 158 76 3 8 19 286
África 25 5 73 1 11 3 21 141
Oriente Medio 39 3 39 2 9 18 112 237
Asia 376 40 252 17 24 45 722 1497
Total mundial 1308 335 2429 252 127 163 1298 5984
Parte de las corrientes comerciales intrarregionales e interregionales
 en las exportaciones totales de mercancías de cada región
América del Norte 39.5 16.5 19.0 0.7 1.3 2.1 20.9 100.0
América Latina 60.8 17.0 12.1 0.9 1.2 1.2 6.3 100.0
Europa Occidental 10.3 2.3 67.5 5.9 2.5 2.6 7.8 100.0
Europa C./O., Estados Bálticos, CEI 4.2 2.1 55.2 26.6 1.0 2.8 6.6 100.0
África 17.7 3.5 51.8 0.7 7.8 2.1 14.9 100.0
Oriente Medio 16.5 1.3 16.5 0.8 3.8 7.6 47.3 100.0
Asia 25.1 2.7 16.8 1.1 1.6 3.0 48.2 100.0
Total mundial 21.9 5.6 40.6 4.2 2.1 2.7 21.7 100.0
Parte de las corrientes comerciales intrarregionales e interregionales
en las exportaciones mundiales de mercancías
América del Norte 6.5 2.7 3.1 0.1 0.2 0.4 3.5 16.6
América Latina 3.5 1.0 0.7 0.1 0.1 0.1 0.4 5.8
Europa Occidental 4.3 1.0 28.0 2.5 1.1 1.1 3.3 41.5
Europa C./O., Estados Bálticos, CEI 0.2 0.1 2.6 1.3 0.1 0.1 0.3 4.8
África 0.4 0.1 1.2 0.0 0.2 0.1 0.4 2.4
Oriente Medio 0.7 0.1 0.7 0.0 0.2 0.3 1.9 4.0
Asia 6.3 0.7 4.2 0.3 0.4 0.8 12.1 25.0
Total mundial 21.9 5.6 40.6 4.2 2.1 2.7 21.7 100.0
Fuente: OMC, "International Trade Statistics, 2002".
Cuadro B.4
Comercio de mercancías de determinados acuerdos de integración regional, 2001
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
Parte en las exportaciones/
Valor importaciones totales Variación porcentual anual
2001 1990 1995 2001 1990-01 2000 2001
APEC (21)  
Exportaciones totales  2 700 100.0 100.0 100.0 7 17 -8
    Exportaciones intra  1 938 67.5 73.1 71.8 7 20 -9
    Exportaciones extra   762 32.5 26.9 28.2 5 11 -4
Importaciones totales  a  2 969 100.0 100.0 100.0 7 21 -7
    Importaciones intra  2 076 65.4 71.7 69.9 8 20 -8
    Importaciones extra   893 34.6 28.3 30.1 6 24 -2
UE (15)
Exportaciones totales  2 291 100.0 I 100.0 100.0 4 3 -1
    Exportaciones intra  1 417 64.9 I 64.0 61.9 3 1 -2
    Exportaciones extra   874 35.1 36.0 38.1 5 7 0
Importaciones totales  2 334 100.0 I 100.0 100.0 4 6 -3
    Importaciones intra  1 421 63.0 I 65.2 60.9 3 1 -2
    Importaciones extra   913 37.0 34.8 39.1 4 15 -4
TLCAN (3)
Exportaciones totales  1 149 100.0 100.0 100.0 7 15 -6
    Exportaciones intra   637 42.6 46.1 55.5 9 18 -6
    Exportaciones extra   512 57.4 53.9 44.5 4 11 -6
Importaciones totales  b  1 578 100.0 100.0 100.0 8 18 -6
    Importaciones intra   624 34.4 37.7 39.5 9 17 -7
    Importaciones extra   954 65.6 62.3 60.5 7 19 -6
ASEAN (10)  
Exportaciones totales   385 100.0 100.0 100.0 9 19 -10
    Exportaciones intra   90 20.1 25.5 23.5 11 28 -12
    Exportaciones extra   295 79.9 74.5 76.5 9 16 -9
Importaciones totales   336 100.0 100.0 100.0 7 22 -8
    Importaciones intra   77 16.2 18.9 22.8 10 28 -12
    Importaciones extra   260 83.8 81.1 77.2 6 21 -7
ALCEC (7)
Exportaciones totales   138 -  100.0 100.0 -  13 11
    Exportaciones intra   17 -  14.5 12.4 -  14 14
    Exportaciones extra   121 -  85.5 87.6 -  13 11
Importaciones totales   168 -  100.0 100.0 -  12 8
    Importaciones intra   17 -  11.3 9.9 -  13 12
    Importaciones extra   151 -  88.7 90.1 -  11 8
MERCOSUR (4)
Exportaciones totales   88 100.0 100.0 100.0 6 14 4
    Exportaciones intra   15 8.9 20.5 17.3 13 17 -14
    Exportaciones extra   73 91.1 79.5 82.7 5 13 9
Importaciones totales   84 100.0 100.0 100.0 10 8 -6
    Importaciones intra   16 14.5 18.1 18.9 13 12 -11
    Importaciones extra   68 85.5 81.9 81.1 9 8 -5
Mercado Común Andino (5)
Exportaciones totales   53 100.0 100.0 100.0 5 34 -9
    Exportaciones intra   6 4.2 12.2 11.2 15 30 14
    Exportaciones extra   47 95.8 87.8 88.8 4 34 -12
Importaciones totales  c   44 100.0 100.0 100.0 9 9 12
    Importaciones intra   6 7.7 12.9 13.3 14 29 8
    Importaciones extra   38 92.3 87.1 86.7 8 7 12
Fuente: OMC, "International Trade Statistics, 2002".
a  Las importaciones del Canadá, del México (1990-99), del Perú y del Australia se entienden f.o.b.
b  Las importaciones del Canadá y del México (1990-99) se entienden f.o.b.
c  Las importaciones del Perú y del Venezuela se entienden f.o.b.
Nota:   Las cifras no están completamente ajustadas a los diferentes sistemas estadísticos utilizados por los miembros en los acuerdos del presente cuadro.
Cuadro B.5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RESULTADO DEL SECTOR PÚBLICO a/
(En porcentajes del PIB)
Cobertura b/ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002c/
América Latina y
 el Caribe d/ -1.5 -0.6 -0.5 -0.5 -1.8 -2.0 -1.6 -2.5 -2.0
Argentina e/ SPNNF -0.1 -0.5 -1.9 -1.5 -1.4 -1.7 -2.4 -3.2 -1.5
Bolivia SPNNF -3.0 -1.8 -1.9 -3.3 -4.8 -3.9 -3.7 -6.5 -8.8
Brasil f/ SPC ... ... ... ... -7.1 -1.1 -1.2 -1.1 2.6
Chile SPNF 1.9 2.4 1.6 0.8 -0.6 -1.5 -0.6 -0.7 -1.6
Colombia SPNF 0.1 -0.3 -1.7 -2.8 -3.7 -4.1 -4.2 -4.1 -3.6
Costa Rica SPNF -5.2 -1.6 -2.5 -1.2 -0.8 -1.6 -2.0 -1.7 -3.9
Ecuador SPNF 0.6 -1.1 -3.0 -2.6 -5.7 -4.7 1.7 1.2 0.9
El Salvador GC -0.7 -0.6 -1.8 -1.1 -2.0 -2.1 -2.3 -3.6 -3.1
Guatemala GC -1.4 -0.5 0.0 -0.8 -2.2 -2.8 -1.8 -1.9 -1.0
Haiti GC -3.2 -4.1 -2.0 -0.6 -1.1 -1.4 -2.2 -2.8 -2.5
Honduras GC -5.5 -3.1 -3.5 -3.2 -1.9 -4.4 -5.7 -6.0 -5.3
México SPNF 0.2 0.0 0.0 -0.7 -1.2 -1.1 -1.1 -0.7 -1.2
Nicaragua SPNF - 6.1 - 2.5 - 5.0 - 1.8  0.7 - 3.8 - 7.3 - 10.0 -1.2
Panamá SPNF  3.6  3.5  1.9  0.1 - 2.9 - 1.4  0.5 - 0.8 -2.3
Paraguay SPNF  2.7  1.2  0.8  0.9  0.2 - 3.3 - 4.4 - 0.4 -2.2
Perú SPNF  5.8  5.5  4.9  5.0  4.8  4.9  4.0  3.3 2.9
República Dominicana GC - 0.6  1.1  0.0  0.9  0.6 - 0.5  1.1  0.4 0.1
Uruguay GC - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.6 - 1.2 - 3.8 - 4.0 - 4.4 -4.7
Venezuela SPNF - 13.3 - 5.7  6.8  3.6 - 4.3  0.7  4.3 - 4.5 -1.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/ Ingresos totales menos gastos totales, expresados en moneda nacional.
b/ Las abreviaturas utilizadas corresponden a: GC = Gobierno central. SPNF = Sector público no financiero. SPNNF = Sector 
público nacional no financiero (incluye sólo parcialmente a provincias y municipios). SPC = Sector público consolidado.
c/  Estimación preliminar.
d/  Excluye aquellos países para los que no se presenta información. Promedio simple. 
e/ En base a valores de caja.
f/  Resultado operacional.
 Cuadro B.6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO a/ b/
(Índices 2000=100, deflactados por el IPC)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003c/
América Latina y 
   el Caribe  d/ 108.4 107.2 105.7 100.7 99.2 100.7 100.0 99.2 108.9 115.1
Argentina 106.3 113.1 116.3 114.3 109.9 99.8 100.0 95.9 226.4 208.7
Barbados 101.0 104.3 103.3 99.2 101.8 101.5 100.0 98.8 112.5 117.0
Bolivia 109.0 110.7 105.9 103.7 100.0 99.1 100.0 101.3 99.6 107.6
Brasil 83.6 75.6 72.2 71.1 73.5 108.4 100.0 120.2 132.1 134.9
Chile 106.6 99.8 97.3 91.8 94.5 99.3 100.0 112.4 112.7 121.6
Colombia 90.8 87.5 82.6 77.5 83.1 91.8 100.0 104.3 106.0 119.8
Costa Rica 102.6 100.6 101.1 101.6 100.1 101.8 100.0 97.3 98.9 104.0
Ecuador 66.1 66.6 68.0 66.0 64.9 89.1 100.0 70.7 62.4 60.2
El Salvador 118.6 114.4 106.3 103.8 103.4 101.0 100.0 100.0 100.8 102.3
Guatemala 101.2 98.7 94.8 89.8 88.8 98.9 100.0 96.4 89.3 88.3
Honduras 135.8 124.5 127.3 119.8 109.8 104.7 100.0 97.1 97.5 99.3
Jamaica 149.7 139.6 118.7 103.3 98.9 98.6 100.0 101.6 101.7 117.0
México 102.6 151.6 136.2 118.8 118.7 108.3 100.0 94.1 93.8 103.3
Nicaragua 88.8 95.8 98.0 102.0 102.6 102.9 100.0 101.5 105.5 109.4
Panamá 98.7 103.7 104.0 104.0 103.0 101.3 100.0 102.8 103.2 106.1
Paraguay 100.6 101.2 98.7 95.1 102.8 97.6 100.0 102.7 111.1 118.1
Perú 93.3 92.5 91.3 91.3 93.0 101.7 100.0 98.0 97.4 99.7
República Dominicana 107.3 102.5 99.4 98.8 103.6 104.2 100.0 96.2 98.5 120.6
Trinidad y Tabago 108.7 107.6 105.7 109.6 105.6 102.5 100.0 94.7 90.9 89.6
Uruguay 114.7 110.7 111.5 109.2 107.1 98.5 100.0 101.5 121.6 147.9
Venezuela 191.0 150.1 181.3 143.8 117.3 103.0 100.0 95.1 124.5 141.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional.
a/ El índice del tipo de cambio real efectivo es el promedio de dos índices: el del tipo de cambio real de las importaciones y el
de las exportaciones.  Cada uno se calcula tomando los tipos de cambio nominales respecto de cada uno de los principales
socios comerciales; luego se deflactan por las variaciones del índice de precios al consumidor en cada uno de esos países y,
por último, se pondera la participación del comercio bilateral sobre el total de importaciones y exportaciones, respectivamente. 
Para el cálculo de los índices de 2002 y 2003 se utilizó la estructura del comercio del año 2001.
b/  Promedios anuales.
c/  Promedio de enero a septiembre.   d/  Promedio simple.
   Cuadro B.7
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS DE EXPORTACION
(Precios anuales promedios e índices base 1995=100)
1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Aceite de soya a/ 598.3 447.3 625.2 551.5 565.0 626.0 427.0 338.1 354.0 454.3
Algodón b/ 94.2 81.1 104.4 89.2 81.6 75.1 55.8 59.2 48.0 46.3
Aluminio b/ 69.5 74.4 81.9 68.6 72.6 61.6 61.8 70.3 65.5 61.2
Azúcar b/ 28.7 12.6 13.3 12.0 11.4 9.0 6.3 8.2 8.6 6.9
Bananas b/ 17.0 23.6 19.9 21.4 22.3 21.6 19.5 19.0 26.4 24.1
Cacao b/ 118.1 57.7 65.0 66.0 73.4 76.2 51.7 40.3 49.4 80.7
Café (1) b/ 178.8 96.5 158.3 131.2 198.9 142.8 116.5 102.6 72.2 65.2
Café (2) b/ 208.8 82.8 145.9 119.8 166.8 121.8 88.8 79.9 50.5 44.9
Carne vacuno b/ 125.9 115.4 86.5 81.0 84.2 78.3 83.1 87.8 96.6 96.4
 Cobre b/ 98.6 120.7 133.1 104.0 103.3 75.0 71.3 82.3 71.6 70.7
Cueros vacunos b/ 104.6 108.3 111.0 84.2 68.1 52.6 38.1 66.2 93.8 91.6
Estaño b/ 761.4 281.1 281.8 279.7 256.1 251.2 245.0 246.5 203.3 184.1
Harina de soya c/ 263.1 214.0 210.6 275.0 290.0 189.0 164.0 199.7 197.8 191.0
Harina pescado c/ 504.4 412.5 495.0 586.0 606.0 662.0 392.0 413.0 486.7 607.2
Hierro a/ 27.2 30.8 27.0 28.6 28.9 29.7 27.0 27.7 28.9 28.6
Lana b/ 194.5 167.3 172.4 172.0 149.1 116.3 121.5 169.5 131.9 164.4
Maíz c/ 210.3 127.1 144.6 180.8 135.0 116.9 110.5 109.4 114.0 125.4
Plata e/ 2057.7 482.0 519.1 518.3 489.2 553.2 525.0 499.9 438.7 462.9
Plomo b/ 41.1 36.8 28.6 35.1 28.3 24.0 22.8 20.6 21.6 20.5
Pulpa de madera a/ 535.9 814.5 853.1 574.1 556.9 412.3 392.5 625.9 424.8 393.2
Soya c/ 296.3 246.9 259.3 304.8 295.0 243.0 202.0 211.8 195.8 212.7
Tabaco b/ 142.6 178.4 191.6 137.8 154.7 151.4 140.7 136.0 135.6 124.1
Trigo c/ 175.9 136.8 178.8 207.8 161.0 129.0 115.0 119.1 129.8 151.7
Zinc b/ 34.6 68.9 46.8 46.5 59.7 46.5 48.8 51.2 40.2 35.3
Petróleo crudo f/ 27.6 20.0 15.8 19.6 17.2 13.2 16.3 26.8 20.2 22.4
Derivados del Petróleo f/ 38.8 29.8 22.5 25.6 24.6 17.6 22.5 36.6 31.5 29.8
Índice total sin petróleo 109.5 95.3 100.0 94.9 98.4 82.4 72.3 77.4 73.8 72.9
y derivados
Índice total general 136.2 108.6 100.0 106.1 102.9 82.5 84.7 114.9 97.1 100.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de UNCTAD, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y OPEP.
Nota: Aceite de soya, todos los orígenes, fob Rotterdam. Algodón, Americano Memphis USA, M1-3/32", cif Europa
del Norte. Aluminio, alto grado,cotizaciones al contado en la Bolsa de Metales de Londres. Azucar , fob puertos
del Caribe, para su exportación al mercado libre. Bananas, de Centroamérica y Ecuador, fob, puertos de Estados
Unidos. Cacao en grano, promedio de precios diarios (futuros) Nueva York y Londres. Café 1, colombia tipo arábico
suave, ex-dock Nueva York. Café 2, Brasil y otros arábicos, ex-dock Nueva York. Café 3, otros árabes suaves.
Camarón, precios de Estados Unidos. Carne de vacuno, congelada y deshuesada, todos los orígenes, puertos de 
Estados Unidos. Cobre, cotizaciones al contado en la Bolsa de Metales de Londres. Cueros de vacuno, Reino Unido, 
promedios de precios de importacion. Estaño, cotizaciones al contado en la Bolsa de Metales de Londres. Harina
de soya, 44,45%. Harina de pescado, todos los orígenes, 64-65%de proteínas, cif Hamburgo. Hierro, Brasil a Europa
c.64,5%de Fe, fob. Lana, limpia, peinada calidad 48"s. Reino Unido. Maíz, Estados Unidos,No 3, amarillo, cif Rotterdam.
Plata, 99% refinada, Nueva York. Plomo, cotizaciones al contado en la Bolsa de Metales de Londres. Púlpa de madera,
Suecia, sulfatada, blanqueada. Soya, Estados Unidos, No 2 amarilla a granel, cif Rotterdam. Tabaco, Estados Unidos
todos los mercados. Trigo, fob, Estados Unidos. Zinc, cotizaciones al contado en la Bolsa de Metales de Londres.
Petróleo crudo, Venezuela, Tía Juana liviano. Derivados del petróleo, gasolina regular 87 sin plomo Estados Unidos.
a/ Dólares por tonelada métrica b/ Centavos de dólar por libra 
d/ Dólares por metro cúbico e/ Dólares por onza
Cuadro B.8
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB
(Índices 1997 = 100 )
                        Valor                                   Quántum                Valor unitario




   el Caribe 125.1 119.9 120.9 128.2 130.7 132.3 97.6 91.7 91.4
     Argentina 99.9 100.8 97.3 109.2 114.2 113.6 91.5 88.3 85.7
     Bolivia 106.8 110.1 112.3 117.4 126.9 132.1 91.0 86.8 85.0
     Brasil 103.6 109.5 113.5 122.9 134.0 146.2 84.3 81.7 77.6
     Chile 107.3 103.1 102.4 121.2 130.3 132.0 88.5 79.2 77.6
     Colombia 112.9 106.0 102.0 110.6 113.5 112.4 102.1 93.4 90.7
     Costa Rica 137.7 116.6 125.0 154.0 137.5 151.2 89.4 84.8 82.7
     Ecuador 94.1 89.0 96.7 89.7 95.0 101.1 104.9 93.7 95.6
     El Salvador 121.6 118.6 123.8 131.8 136.7 143.8 92.3 86.8 86.1
     Guatemala 118.4 110.0 101.0 130.9 129.4 119.4 90.5 85.0 84.6
     Haití 159.8 148.5 133.6 158.7 151.8 136.6 100.7 97.8 97.8
     Honduras 108.9 105.2 104.5 123.0 126.1 129.2 88.5 83.4 80.9
     México 150.7 143.5 145.5 149.0 147.0 146.1 101.2 97.6 99.6
     Nicaragua 114.2 109.7 110.1 124.3 134.5 137.1 91.8 81.6 80.3
     Panamá 87.5 89.9 79.2 86.9 92.0 81.0 100.8 97.8 97.8
     Paraguay 70.0 58.6 69.7 77.0 66.8 79.4 90.9 87.8 87.8
     Perú 103.0 104.0 112.5 135.3 148.4 154.7 76.1 70.1 72.8
     República Dominicana  124.3 114.4 112.3 132.1 124.0 121.8 94.1 92.2 92.2
     Uruguay 85.3 76.7 69.1 99.7 92.5 84.1 85.6 83.0 82.2
     Venezuela 139.2 112.8 110.6 101.1 100.6 93.1 137.7 112.1 118.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional y por entidades nacionales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro B.9
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES FOB
(Índices 1997 = 100 )
                        Valor                                   Quántum                Valor unitario




   el Caribe 118.6 115.6 107.9 122.1 123.0 114.0 97.2 94.0 94.6
     Argentina 83.5 67.1 29.7 91.2 75.4 34.0 91.6 88.9 87.1
     Bolivia 97.9 89.9 93.2 104.3 99.0 104.3 93.9 90.8 89.4
     Brasil 93.2 92.9 78.9 96.9 99.4 86.1 96.2 93.5 91.6
     Chile 88.6 85.0 82.0 88.7 88.6 87.2 99.9 96.0 94.0
     Colombia 75.4 83.4 82.1 82.0 93.5 93.0 92.0 89.2 88.4
     Costa Rica 127.7 121.8 144.6 135.9 134.7 161.7 94.0 90.4 89.5
     Ecuador 75.4 106.8 127.8 79.5 116.3 140.0 94.9 91.8 91.3
     El Salvador 131.4 134.0 137.5 125.1 131.5 134.9 105.0 101.9 101.9
     Guatemala 133.9 145.1 157.5 132.1 149.3 161.2 101.3 97.2 97.7
     Haití 194.2 188.5 175.2 179.2 181.2 166.7 108.4 104.0 105.1
     Honduras 130.9 137.7 137.6 133.1 145.4 145.2 98.4 94.7 94.7
     México 158.9 153.4 153.6 162.1 162.1 160.0 98.0 94.6 96.0
     Nicaragua 120.2 118.2 119.4 120.8 122.5 123.7 99.6 96.5 96.5
     Panamá 94.9 90.7 87.8 90.9 90.0 86.3 104.4 100.8 101.8
     Paraguay 68.4 59.8 57.0 63.4 57.4 54.7 107.8 104.2 104.3
     Perú 85.9 84.1 86.8 88.4 90.1 92.3 97.2 93.3 94.1
     República Dominicana 143.4 132.8 134.4 152.4 146.2 147.1 94.1 90.9 91.4
     Uruguay 94.7 83.3 53.5 98.9 90.7 58.6 95.7 91.9 91.4
     Venezuela 113.3 127.1 89.8 116.8 134.9 95.7 97.0 94.3 93.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional y por entidades nacionales.




AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES FOB/FOB
(Índices 1997 = 100 )
        
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a/
         
América Latina y
   el Caribe 96.1 97.2 98.0 100.0 94.5 94.8 100.5 97.6 96.6
Países petroleros b/ 97.7 94.7 99.9 100.0 92.8 96.8 106.8 103.7 103.5
Países no petroleros 94.4 101.3 95.4 100.0 97.0 90.7 88.4 86.8 85.1
     Argentina 97.0 91.8 99.6 100.0 95.4 90.4 99.9 99.4 98.3
     Bolivia 88.7 86.5 96.6 100.0 95.1 95.0 96.9 95.6 95.1
     Brasil 88.2 96.4 94.5 100.0 100.0 90.2 87.6 87.4 84.7
     Chile 101.3 120.4 97.2 100.0 88.2 88.6 88.6 82.5 82.5
     Colombia 100.4 95.8 99.4 100.0 91.7 98.3 111.0 104.6 102.7
     Costa Rica 93.3 99.4 94.3 100.0 103.2 102.2 95.2 93.9 92.5
     Ecuador 97.3 89.3 97.9 100.0 89.0 94.9 110.6 102.0 104.7
     El Salvador 86.1 106.2 99.5 100.0 97.5 92.3 87.9 85.2 84.5
     Guatemala 94.8 105.4 92.5 100.0 99.4 91.9 89.3 87.5 86.6
     Haití 102.1 105.5 95.6 100.0 102.0 100.5 93.0 94.0 93.1
     Honduras 79.8 86.7 80.4 100.0 102.3 95.5 90.0 88.1 85.4
     México 99.3 96.1 98.8 100.0 96.5 98.4 103.2 103.2 103.7
     Nicaragua 113.8 119.3 105.0 100.0 104.2 96.7 92.2 84.5 83.2
     Panamá 106.5 96.7 98.0 100.0 99.9 102.4 96.5 97.0 96.0
     Paraguay 105.2 100.1 100.1 100.0 92.5 87.8 84.3 84.2 84.2
     Perú 92.7 96.9 93.5 100.0 86.9 80.7 78.3 75.1 77.3
     República Dominicana 93.7 98.0 95.8 100.0 101.1 101.9 100.0 101.5 100.9
     Uruguay 98.2 103.8 100.4 100.0 107.0 98.5 89.5 90.4 89.9
     Venezuela 90.2 90.2 104.3 100.0 72.1 96.6 142.0 118.9 126.7
          
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional y por entidades nacionales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/ Cifras preliminares.
b/ Exportadores netos de petróleo: Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela.
Cuadro B.11
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES
(Indices: 1995 = 100 )
    
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a/
    
América Latina y el Caribe 76.1 87.7 100.0 112.9 129.4 132.1 141.9 166.9 165.4 166.7
     Argentina 73.3 82.5 100.0 116.3 135.9 142.4 130.8 148.2 154.2 151.7
     Bolivia 77.9 103.7 100.0 110.4 118.9 117.9 116.3 135.2 144.3 149.4
     Brasil 82.4 95.5 100.0 100.9 116.8 119.5 115.1 125.7 136.8 144.7
     Chile 62.1 78.2 100.0 102.7 115.6 112.1 122.1 124.2 124.3 126.0
     Colombia 79.8 92.3 100.0 102.1 111.3 111.6 121.9 136.6 132.2 128.5
     Costa Rica 54.6 65.5 100.0 108.7 124.1 171.4 209.9 181.9 160.1 173.4
     Ecuador 83.0 96.6 100.0 112.1 122.7 103.8 111.9 121.7 118.9 129.9
     El Salvador 67.9 80.4 100.0 104.2 139.4 136.5 143.6 161.4 162.3 169.3
     Guatemala 70.2 78.3 100.0 102.6 129.9 145.0 142.4 151.8 147.0 134.2
     Haití 99.7 72.7 100.0 87.8 229.0 316.5 371.7 337.7 326.8 291.1
     Honduras 91.2 94.8 100.0 122.6 144.1 169.6 146.2 159.5 159.9 158.9
     México 71.7 82.7 100.0 123.3 143.7 155.3 181.1 221.0 217.9 217.8
     Nicaragua 58.4 76.2 100.0 99.9 115.3 122.4 120.5 132.2 131.1 131.5
     Panamá 97.5 110.1 100.0 95.5 109.9 103.7 87.9 92.2 98.1 85.5
     Paraguay 72.3 86.5 100.0 89.9 78.9 78.3 52.4 51.2 44.4 52.7
     Perú 70.6 90.5 100.0 104.2 127.1 112.2 123.0 134.7 141.7 152.0
     República Dominicana 88.4 92.7 100.0 105.6 123.9 143.1 150.5 163.7 156.0 152.4
     Uruguay 85.8 93.3 100.0 112.8 130.7 141.4 119.8 116.6 109.2 98.9
     Venezuela 86.8 93.7 100.0 127.7 134.4 101.2 121.8 193.0 160.8 158.5




AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : BALANZA DE PAGOS
(En millones de dólares)
  
 Exportaciones Importaciones Balanza de bienes Balanza de servicios 
de bienes fob de bienes fob
 2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/
América Latina y
   el Caribe 358 330 343 467 346 353 -353,893 -345,077 -322,058 4 437 -1 611 24 295 -16 920 -19 300 -14 024
  Argentina 26 410 26 655 25 709 -23,852 -19,148 -8,470 2 558 7 507 17 239 -4 288 -4 021 -1 607
  Bolivia 1 246 1 285 1 310 -1,610 -1,477 -1,532 - 364 - 193 - 222 - 245 - 267 - 281
  Brasil 55 086 58 223 60 362 -55,783 -55,572 -47,219 - 697 2 651 13 143 -7 162 -7 759 -5 038
  Chile 19 210 18 466 18 340 -17,091 -16,411 -15,827 2 119 2 054 2 513 - 648 - 918 - 957
  Colombia 13 620 12 787 12 304 -11,090 -12,267 -12,076 2 531  520  228 -1 273 -1 419 -1 453
  Costa Rica 5 813 4 923 5 277 -6,025 -5,744 -6,825 - 211 - 821 -1 547  665  729  709
  Ecuador 5 057 4 781 5 192 -3,657 -5,179 -6,196 1 399 - 397 -1 004 - 420 - 523 - 566
  El Salvador 2 963 2 891 3 017 -4,703 -4,796 -4,922 -1 740 -1 905 -1 906 - 235 - 303 - 194
  Guatemala 3 082 2 864 2 629 -4,742 -5,142 -5,578 -1 660 -2 278 -2 950 - 48  133  125
  Haití  328  305  274 -1,087 -1,055 -980 - 758 - 750 - 706 - 90 - 106 - 105
  Honduras 2 012 1 943 1 930 -2,670 -2,807 -2,804 - 658 - 865 - 874 - 182 - 210 - 160
  México 166 455 158 443 160 682 -174,458 -168,396 -168,679 -8 003 -9 954 -7 997 -2 323 -3 558 -4 048
  Nicaragua  728  699  702 -1,648 -1,620 -1,636 - 920 - 921 - 935 - 115 - 120 - 126
  Panamá 5 839 5 996 5 284 -6,981 -6,672 -6,460 -1 143 - 675 -1 176  864  868 1 027
  Paraguay 2 329 1 952 2 319 -2,866 -2,507 -2,391 - 537 - 555 - 71  175  157  215
  Perú 7 034 7 108 7 688 -7,351 -7,198 -7,426 - 317 - 90  261 - 793 - 800 - 821
  Rep. Dominicana 5 737 5 276 5 183 -9,479 -8,779 -8,883 -3 742 -3 503 -3 699 1 854 1 826 1 771
  Uruguay 2 384 2 144 1 931 -3,311 -2,915 -1,873 - 927 - 771  59  394  324  136
  Venezuela 32 998 26 726 26 219 -15,491 -17,391 -12,280 17 507 9 335 13 939 -3 051 -3 334 -2 652
 
 Cuadro B.12 (continuación)
              Balanza comercial   Balanza de renta Balanza de transferencias           Balanza de cuenta
corrientes                    corriente
 2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/
América Latina y
   el Caribe -12 483 -20 911 10 271 -53 228 -54 487 -50 664 20 367 24 174 26 949 -45 344 -51 223 -13 445
  Argentina -1 730 3 486 15 633 -7 370 -8 095 -6 457  235  180  414 -8 864 -4 429 9 590
  Bolivia - 609 - 459 - 503 - 225 - 211 - 202  387  396  369 - 447 - 274 - 335
  Brasil -7 859 -5 108 8 105 -17 887 -19 743 -18 190 1 521 1 638 2 390 -24 225 -23 213 -7 695
  Chile 1 471 1 136 1 556 -2 795 -2 757 -2 536  558  428  426 - 766 -1 192 - 553
  Colombia 1 258 - 900 -1 226 -2 286 -2 607 -2 729 1 669 2 292 2 377  641 -1 215 -1 579
  Costa Rica  453 - 92 - 839 -1 252 - 793 - 253  92  148  155 - 707 - 737 - 937
  Ecuador  979 - 920 -1 570 -1 411 -1 269 -1 262 1 352 1 639 1 654  921 - 550 -1 178
  El Salvador -1 975 -2 208 -2 099 - 253 - 266 - 287 1 797 2 284 2 003 - 431 - 190 - 384
  Guatemala -1 708 -2 145 -2 825 - 209 - 90 - 291  868  997 1 942 -1 049 -1 238 -1 173
  Haití - 848 - 856 - 811 - 9 - 9 - 14  772  769  776 - 86 - 97 - 49
  Honduras - 840 -1 075 -1 034 - 153 - 148 - 166  747  929  957 - 246 - 293 - 243
  México -10 326 -13 511 -12 045 -14 827 -13 829 -12 282 6 994 9 338 10 268 -18 160 -18 002 -14 058
  Nicaragua -1 035 -1 041 -1 061 - 202 - 240 - 203  320  336  377 - 917 - 946 - 888
  Panamá - 279  193 - 149 - 614 - 545 - 217  177  198  213 - 715 - 154 - 154
  Paraguay - 362 - 398  144  22 - 13  34  177  167  116 - 163 - 245  294
  Perú -1 109 - 890 - 560 -1 452 -1 203 -1 474  993  999  906 -1 568 -1 094 -1 128
  Rep. Dominicana -1 888 -1 677 -1 928 -1 041 -1 092 -1 135 1 902 2 028 2 188 -1 027 - 741 - 875
  Uruguay - 533 - 447  195 - 61 - 125 - 77  28  27  71 - 567 - 545  188
  Venezuela 14 456 6 001 11 287 -1 204 -1 453 -2 923 - 222 - 617 - 653 13 030 3 931 7 711
 
 Cuadro B.12 (conclusión)     
Balanzas de capital Balanza global Variación de activos Otro financiamiento c/
y financiera a/  de reserva b/
2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/ 2000 2001 2002d/
América Latina y
   el Caribe 60 044 32 851 -14 201 14 699 -18 373 -27 646 -6 988 1 180 3 167 -7 712 17 192 24 479
  Argentina 7 647 -17 030 -25 208 -1 218 -21 459 -15 618  440 12 084 4 516  778 9 376 11 102
  Bolivia  408  237  43 - 39 - 37 - 293  39  34  303  -  4 - 10
  Brasil 32 285 19 763 -3 483 8 060 -3 450 -11 178 2 262 -3 307 - 302 -10 322 6 757 11 480
  Chile 1 103  596  752  337 - 596  199 - 337  596 - 199  -  -  - 
  Colombia  229 2 432 1 717  870 1 217  138 - 870 -1 217 - 138  -  -  - 
  Costa Rica  555  750 1 102 - 152  13  165  152 - 13 - 165  -  -  - 
  Ecuador -6 628  320 1 050 -5 707 - 230 - 127 - 307  106  66 6 014  124  62
  El Salvador  385  12  260 - 46 - 178 - 124  46  178  124  -  -  - 
  Guatemala 1 692 1 712 1 194  643  474  22 - 643 - 474 - 22  -  -  - 
  Haití  40  94 - 32 - 46 - 2 - 81  57 - 5  49 - 11  7  32
  Honduras  192  293  307 - 54   64 - 119 - 147 - 214  173  148  151
  México 25 269 25 327 21 148 7 110 7 325 7 090 -2 824 -7 325 -7 090 -4 286  -  - 
  Nicaragua  717  679  678 - 199 - 266 - 210  16  114 - 71  183  153  281
  Panamá  388 - 150  557 - 328 - 304  403  109 - 479 - 130  219  783 - 273
  Paraguay - 181  195 - 390 - 344 - 50 - 96  215  45  82  129  5  14
  Perú 1 437 1 511 1 909 - 131  417  781  190 - 448 - 832 - 58  31  51
  Rep. Dominicana  978 1 256  322 - 48  515 - 553  70 - 519  526 - 22  4  27
  Uruguay  733  847 -4 077  167  302 -3 889 - 167 - 302 2 322  -  - 1 566
  Venezuela -7 205 -5 994 -12 050 5 825 -2 063 -4 339 -5 316 2 261 4 342 - 508 - 198 - 3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional  y por entidades nacionales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/ Incluye errores y omisiones.
b/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.
c/ Incluye uso del crédito y préstamos del Fondo Monetario Internacional y financiamiento excepcional.
d/ Cifras preliminares.
Cuadro B.13
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS  a/
(En millones de dólares)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002b/
 
América Latina y
   el Caribe 10,999 20,322 21,844 32,430 27,874 -3,991 -896 -4,444 -40,386
Argentina 8,147 467 5,252 9,412 10,651 5,755 1,055 -15,749 -20,563
Bolivia -66 243 506 447 638 324 183 30 -169
Brasil -723 19,951 19,397 5,863 7,257 -1,335 4,076 6,777 -10,193
Chile 2,005 -624 1,748 4,374 -164 -3,070 -1,692 -2,161 -1,784
Colombia 2,396 2,991 4,417 3,805 2,069 -2,341 -2,057 -175 -1,013
Costa Rica 50 312 2 448 -97 -660 -698 -43 848
Ecuador 554 -108 -780 -349 371 -2,676 -2,024 -825 -150
El Salvador 37 343 244 297 231 165 132 -253 -27
Guatemala 543 256 421 653 1,118 696 1,482 1,622 904
Haití -1 232 79 85 56 80 19 92 -14
Honduras 203 65 92 254 150 551 212 293 291
México -994 -1,464 -9,659 5,387 4,945 1,661 6,157 11,498 8,866
Nicaragua 524 402 610 836 604 1,051 699 592 756
Panamá -133 82 249 718 572 749 -7 88 67
Paraguay 727 262 423 478 189 300 -30 187 -342
Perú 3,808 3,028 3,553 3,082 1,003 -650 -73 340 486
República Dominicana -784 -455 -527 -593 -453 -352 -85 168 -786
Uruguay 294 203 185 486 793 254 673 722 -2,588
Venezuela -5,590 -5,864 -4,368 -3,251 -2,057 -4,495 -8,918 -7,645 -14,976
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional y por entidades nacionales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/  La transferencia neta de recursos se calcula como el ingreso neto de capitales totales menos el saldo de la balanza de
renta (pagos netos de utilidades e intereses). El ingreso neto de capitales totales corresponde al saldo de las balanzas de
capital y financiera más errores y omisiones, más préstamos y uso del crédito del FMI y financiamiento excepcional. 
Las cifras negativas indican transferencias de recursos al exterior.
b/  Cifras preliminares.
     Cuadro B.14
          AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EMISIONES INTERNACIONALES DE BONOS a/ 
(En millones de dólares)
           
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003b/
     
América Latina
y el Caribe 17,931 23,071 46,915 52,003 39,511 38,707 35,615 33,579 18,215 20,631
Argentina 5,319 6,354 14,070 14,662 15,615 14,183 13,025 1,501 - -
Brasil 3,998 7,041 11,545 14,940 9,190 8,586 11,382 12,239 6,376 7,804
Chile 155 300 2,020 1,800 1,063 1,764 680 1,536 964 1,450
Colombia 955 1,083 1,867 1,000 1,389 1,676 1,547 4,263 1,729 400
Costa Rica 50 - - - 200 300 250 250 250 450
Ecuador - 10 - 625 - - - - -  - 
El Salvador - - - - - 150 50 354 1,252 350
Grenada - - - - - - - - 100 -
Guatemala - - - 150 - - - 325 - -
Jamaica 55 - - 225 250 - 421 691 300 -
México 6,949 7,646 16,353 15,657 8,444 9,854 7,078 9,232 4,914 8,827
Paraguay c/ - - - - - 400 - - - -
Perú 100 - - 250 150 - - - 1,930 750
República Dominicana - - - 200 - - - 500 - 600
Trinidad y Tabago 150 71 150 - - 230 250 - - -
Uruguay 200 211 145 479 550 350 443 1,106 400 -
Venezuela - 356 765 2,015 2,660 1,215 489 1,583 - -
        
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Departamento de Estudios, División de Estudios de Mercados Emergentes.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/  Emisiones brutas. Incluyen  europagarés a mediano plazo.  
b/  Cifras al mes de junio, sobre la base de información obtenida de Merrill Lynch.
c/  Información oficial.
 
Cuadro B.15
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DE PRECIOS
    EN DÓLARES DE LAS BOLSAS DE VALORES a/
(Índices, junio de 1997 = 100)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 b/
América Latina y
  el Caribe  76.2  62.5  72.5  90.6 56.0  88.0 75.1 70.5 54.5 80.8
Argentina  63.6  69.1  82.1  96.3 68.9  91.9 68.9 47.7 24.0 44.4
Brasil  64.0  49.8  64.9  78.3 44.9  75.0 68.7 54.1 36.2 61.8
Chile  95.8  93.0  77.0  79.6 55.7  75.4 64.8 61.6 52.5 91.8
Colombia  103.5  77.1  80.5  99.9 56.4  45.1 24.8 31.1 34.1 38.9
México  91.1  66.5  77.3  114.1 69.5  125.4 99.8 112.3 93.7 109.8
Perú  66.8  73.1  73.6  83.8 50.5  61.1 44.1 49.9 65.3 96.3
Venezuela  47.8  32.7  75.7  93.3 44.9  39.3 49.7 37.9 24.6 43.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Financiera Internacional (CFI).
a/  Valores a fin de cada año; índice global.   b/  Cifras al mes de octubre.
Cuadro B.16
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEUDA EXTERNA BRUTA TOTAL a/
(En millones de dólares)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b/
América Latina y
  el Caribe 570,823 626,501 648,479 675,451 766,823 763,881 740,554 726,988 726,598
 Argentina 85,656 98,547 110,613 125,052 141,929 145,289 146,575 140,273 134,340
 Bolivia c/ 4,216 4,523 4,366 4,234 4,655 4,574 4,461 4,412 4,300
 Brasil 153,572 165,447 186,561 208,375 259,496 241,468 236,156 226,067 227,689
 Chile 21,768 21,736 22,979 26,701 31,691 34,112 36,477 38,032 40,395
 Colombia 21,855 26,340 31,116 34,409 36,681 36,733 36,131 39,039 37,231
 Costa Rica 4,133 4,209 3,289 3,086 3,402 3,641 3,748 3,951 4,175
 Cuba c/ 9,083 10,504 10,465 10,146 11,209 11,078 10,961 10,893 10,900
 Ecuador 14,589 13,934 14,586 15,099 16,400 16,282 13,564 14,411 16,236
 El Salvador c/ 2,056 2,168 2,517 2,689 2,632 2,789 2,831 3,148 3,987
 Guatemala 2,895 2,947 3,026 3,197 3,618 3,831 3,929 4,100 4,200
 Guyana 2,004 2,058 1,537 1,514 1,500 1,196 1,250 1,250 1,200
 Haití c/ 875 901 914 1,025 1,104 1,162 1,170 1,189 1,212
 Honduras 4,040 4,243 4,121 4,073 4,404 4,729 4,721 4,802 4,715
 Jamaica 3,652 3,452 3,232 3,278 3,306 3,024 3,375 4,146 4,348
 México d/ 139,800 165,600 157,200 149,028 160,258 166,381 148,652 144,534 141,000
 Nicaragua c/ 11,695 10,248 6,094 6,001 6,287 6,549 6,660 6,374 6,363
 Panamá c/ 5,505 5,891 5,070 5,051 5,349 5,568 5,604 6,263 6,349
 Paraguay 1,271 1,741 1,801 1,927 2,133 2,697 2,819 2,653 2,700
 Perú 30,191 33,378 33,805 28,642 29,477 28,704 28,150 27,508 27,999
 República Dominicana 3,946 3,999 3,807 3,572 3,537 3,636 3,682 4,177 4,459
 Trinidad y Tabago 2,064 1,905 1,876 1,565 1,471 1,585 1,680 1,638 1,614
 Uruguay c/ 4,959 5,193 5,387 5,459 6,036 5,618 6,116 5,855 8,328
 Venezuela 40,998 37,537 34,117 31,328 30,248 33,235 31,840 32,274 32,859
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/  Incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional.   b/  Cifras preliminares.   c/ Se refiere a la deuda externa pública. 
d/ La deuda pública excluye la inversión en valores gubernamentales de los no residentes.
Cuadro B.17
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : RELACIÓN ENTRE LOS INTERESES TOTALES    
DEVENGADOS Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS a/ 
(En porcentajes)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002b/
 
América Latina y
   el Caribe 16.9 17.2 16.2 15.7 16.6 16.5 14.5 14.6 12.8
Argentina 26.5 27.8 27.8 29.0 34.6 40.8 39.7 39.2 34.8
Bolivia 14.0 15.1 11.9 14.8 15.1 15.7 14.3 10.4 7.6
Brasil 17.9 21.9 25.3 26.0 28.1 31.6 26.5 26.4 21.9
Chile 8.2 7.3 7.2 7.3 8.2 7.7 7.8 7.7 6.1
Colombia 15.8 15.6 16.2 18.7 19.8 18.0 16.9 17.2 17.7
Costa Rica 6.4 5.7 4.8 4.6 3.6 3.2 4.1 5.1 4.9
Ecuador 18.6 16.8 16.1 15.8 21.1 21.5 20.2 17.2 15.9
El Salvador 6.3 5.9 6.1 8.2 8.0 8.7 8.6 9.4 9.4
Guatemala 5.9 3.9 5.0 4.6 4.2 3.7 4.7 3.4 4.0
Haití 16.7 14.0 5.4 3.6 2.4 2.4 1.8 2.1 3.2
Honduras 15.5 13.3 11.3 8.8 7.9 8.6 7.5 6.3 5.7
México 16.6 15.2 13.1 10.9 10.1 9.4 8.3 8.0 7.4
Nicaragua 99.7 57.3 45.0 28.3 18.4 19.7 17.1 19.1 15.6
Panamá 15.4 22.5 17.0 15.7 19.0 20.7 20.2 17.4 12.3
Paraguay 2.5 2.1 2.1 2.4 2.0 3.1 5.3 6.1 4.8
Perú 34.6 33.1 25.2 19.3 23.6 22.8 21.0 18.5 14.7
República Dominicana 4.0 4.0 3.3 2.5 2.3 2.2 2.3 2.6 2.3
Uruguay 14.9 16.5 15.9 16.6 18.0 20.9 20.6 23.7 25.8
Venezuela 17.0 16.1 11.2 13.8 15.4 13.1 8.9 10.0 8.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/  Incluye los intereses pagados (sin deducir los intereses recibidos) y los intereses devengados no pagados. 
b/  Cifras preliminares.
Cuadro B.18
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : RELACIÓN ENTRE LA DEUDA EXTERNA BRUTA TOTAL Y
 LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
(En porcentajes )
   1994    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a/
América Latina y
  el Caribe 248.9 228.9 214.2 201.5 229.3 218.1 177.5 181.3 180.5
Argentina 442.3 395.8 390.8 405.6 457.2 523.5 471.4 454.7 469.0
Bolivia b/ 356.9 366.6 332.6 299.5 343.4 349.0 303.4 290.1 278.3
Brasil 313.3 314.3 355.3 352.1 439.5 437.4 365.7 334.7 325.4
Chile 150.7 112.3 113.8 122.8 156.3 162.2 156.6 168.5 181.1
Colombia 205.6 214.3 236.5 242.0 273.1 262.8 230.7 260.8 263.1
Costa Rica 124.6 94.6 68.1 57.7 49.4 44.3 48.4 57.9 57.9
Cuba ... 346.0 275.8 255.3 271.3 257.0 228.8 236.0 255.1
Ecuador 317.1 268.2 259.4 249.3 328.2 310.4 229.7 253.1 263.0
El Salvador b/ 125.4 106.3 114.3 92.3 86.4 87.8 77.3 87.8 105.0
Guatemala 128.8 104.4 108.2 100.2 103.8 110.1 101.8 105.2 112.4
Guyana 343.1 327.1 ... ... ... ... ... ... ...
Haití b/ 1,306.3 468.5 477.2 270.3 230.4 219.5 233.7 267.4 287.8
Honduras 300.6 259.5 214.4 186.6 179.8 211.2 189.1 197.1 191.9
Jamaica 120.6 101.7 97.3 96.4 97.7 87.0 94.1 123.6 138.7
México c/ 196.3 185.4 147.5 122.7 124.2 112.4 82.5 84.5 81.3
Nicaragua b/ 2,522.1 1,674.3 945.9 752.7 757.1 781.0 696.7 683.8 699.7
Panamá b/ 73.9 77.4 68.4 60.2 65.3 78.5 71.7 78.2 83.8
Paraguay 33.6 36.3 41.0 48.4 51.1 93.4 96.4 106.2 94.5
Perú 533.4 496.8 462.4 341.6 391.5 372.5 326.8 320.0 303.6
República Dominicana 75.3 69.8 61.5 50.6 47.3 45.5 41.1 49.8 54.1
Trinidad y Tabago 98.1 68.1 66.6 52.3 50.2 50.4 37.7 36.3 39.4
Uruguay b/ 152.7 148.1 140.0 129.4 145.5 158.1 167.1 178.7 313.3
Venezuela 231.9 180.9 135.0 124.4 158.9 150.2 93.0 115.2 120.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional e instituciones nacionales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/  Cifras preliminares.   b/ Se refiere a la deuda externa pública. 
c/ La deuda pública excluye la inversión en valores gubernamentales de los no residentes.
Cuadro B.19
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA a/ b/ 
(En millones de dólares)
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002c/
América Latina y
   el Caribe 24,383 25,789 40,279 56,969 60,576 79,577 67,792 68,654 38,986
Argentina d/ 2,622 4,112 5,349 5,508 4,966 22,630 10,654 3,304 1,741
Bolivia 130 393 474 731 952 983 723 660 654
Brasil 2,035 3,475 11,667 18,608 26,002 26,888 30,497 24,715 14,084
Chile  1,672 2,205 3,681 3,809 3,144 6,203 -348 3,045 1,139
Colombia 1,298 712 2,784 4,753 2,033 1,336 1,911 2,505 1,251
Costa Rica 293 331 421 404 608 614 400 445 585
Ecuador 576 452 500 724 870 648 720 1,330 1,275
El Salvador  e/ 0 38 -7 59 1,103 162 178 260 234
Guatemala 65 75 77 84 673 155 230 456 110
Haití 0 7 4 4 11 30 13 4 6
Honduras 35 50 91 128 99 237 282 195 143
México f/  10,973 9,526 9,185 12,830 11,602 12,476 15,318 25,221 13,627
Nicaragua 40 75 97 173 184 300 265 150 174
Panamá 402 223 416 1,299 1,296 652 603 513 57
Paraguay 137 98 144 230 336 89 98 90 -20
Perú 3,289 2,550 3,487 2,056 1,580 1,811 662 1,063 2,390
República Dominicana 207 414 97 421 700 1,338 953 1,079 961
Uruguay 155 157 137 113 155 235 274 319 100
Venezuela 455 894 1,676 5,036 4,262 2,789 4,358 3,300 475
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional y por entidades nacionales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/ Corresponde a la inversión directa en la economía declarante, deducida la inversión directa de residentes de esa economía
en el exterior (ambas sin considerar las desinversiones).  Incluye reinversión de utilidades.
b/ Conforme a la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI, todas las transacciones entre empresas no
financieras de inversión directa y sus empresas matrices y afiliadas se incluyen como inversión directa.
c/  Cifras preliminares. 
d/  Esta partida para 1999 incluye el valor de la inversión de REPSOL en Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Parte de este 
monto corresponde a la compra de acciones de la empresa en poder de no residentes. El valor de estas últimas da origen
en la balanza de pagos a un débito en la partida de inversión de cartera.
e/  A contar de 1998 las cifras no son comparables, debido a que hasta 1997 no existía registro oficial.  
f/   En el año 2001, incluye el valor de la inversión de Citigroup en Banamex.
 
 
     Cuadro B.20
    AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EMISIONES INTERNACIONALES DE ACCIONES a/
    (Millones de dólares)
                                                                                                                                          
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
                                                                                                                                        
América Latina 3,891 3,876 6,022 4,604 591 3,661 5,441 164 761 5,144 1,157 1,931
Argentina 360 392 2,655 735 - 217 1,800 - 350 393 34 -
Brasil - 133 - 1,028 296 387 2,397 - 161 3,103 1,123 1,148
Chile - 129 288 799 224 297 563 72 - - - -
Colombia - - 98 207 71 - - - - - - -
México 3,531 3,077 2,913 1,679 - 715 569 - 162 1,574 - 783
Perú - - 26 133 - 1,052 17 17 88 - - -
República Dominicana - - - - - - - 74 - 74 - -
Uruguay - - - 23 - - - - - - - -
Venezuela - 146 42 - - 916 95 - - - - -
                                                  
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Departamento de Estudios, División de Estudios de Mercados Emergentes.
a/ Corresponde a títulos de depósito en el mercado estadounidense (ADR) y títulos de depósito en el mercado mundial (GDR)
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Cuadro C.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Tasas anuales de variación)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a/ 2003b/
América Latina y
 el Caribe  5.2 1.1 3.8 5.1 2.2 0.5 3.8 0.4 -0.6 1.5 c/
Subtotal (20 países) 5.2 1.1 3.8 5.2 2.2 0.5 3.7 0.4 -0.6 1.5 c/
Argentina 5.8 -2.9 5.5 8.0 3.8 -3.4 -0.8 -4.4 -10.9 5.5
Bolivia 4.8 4.7 4.5 4.9 5.0 0.3 2.3 1.6 2.7 2.0
Brasil 6.2 4.2 2.5 3.1 0.1 1.0 4.0 1.5 1.4 1.5
Chile 5.0 9.0 6.9 6.8 3.3 -0.5 4.2 3.2 2.1 3.5
Colombia 5.9 4.9 1.9 3.3 0.8 -3.8 2.5 1.5 1.5 2.5
Costa Rica 4.6 3.9 0.8 5.4 8.3 8.0 1.8 1.2 2.6 4.5
Cuba 0.6 2.7 9.1 2.7 0.0 5.7 6.3 2.9 1.1 ...
Ecuador 3.7 2.1 3.0 5.2 2.2 -5.7 0.9 5.5 3.8 1.5
El Salvador 6.0 6.2 1.8 4.2 3.8 3.4 2.1 1.9 2.2 2.0
Guatemala 4.1 5.0 3.0 4.4 5.1 3.9 3.4 2.6 2.2 2.0
Haití -17.6 9.5 5.6 3.2 2.9 2.9 2.0 -0.6 -0.5 0.0
Honduras -1.9 3.7 3.7 4.9 3.3 -1.5 5.6 2.7 2.4 2.5
México 4.5 -6.2 5.4 6.8 5.0 3.7 6.8 -0.5 0.8 1.5
Nicaragua 4.0 4.4 5.1 5.4 4.1 7.5 6.5 3.2 0.7 1.5
Panamá 3.1 1.9 2.7 4.7 4.6 3.5 2.6 0.4 0.8 2.0
Paraguay 3.0 4.5 1.1 2.4 -0.6 -0.1 -0.6 2.4 -2.3 1.5
Perú 12.7 8.6 2.5 6.9 -0.5 0.9 2.5 -0.1 5.3 3.5
República Dominicana 4.7 4.3 7.2 8.2 7.4 8.0 7.3 3.0 4.3 -1.0
Uruguay 7.0 -2.3 5.0 5.4 4.4 -3.4 -1.9 -3.5 -10.7 -2.5
Venezuela -3.0 4.8 0.0 6.9 0.6 -5.5 3.8 3.5 -9.0 -13.0
Subtotal Caribe 3.1 2.7 2.6 2.0 2.7 4.1 4.7 2.2 1.7 2.5
Antigua y Barbuda 6.2 -4.8 6.0 5.5 5.0 4.9 2.6 4.3 1.5 ...
Barbados 4.4 1.9 2.5 2.6 4.0 3.0 3.1 -2.2 -0.4 ...
Belice 1.5 3.7 1.3 4.4 2.0 6.0 10.5 4.7 3.7 ...
Dominica 1.9 1.2 2.9 2.2 3.1 1.3 1.3 -5.4 -6.0 ...
Granada 3.4 3.1 3.0 4.3 7.6 7.5 6.7 -3.4 -1.5 ...
Guyana 9.4 3.8 7.4 6.8 -2.2 5.0 -2.3 2.3 1.5 ...
Jamaica 1.6 2.2 -0.1 -1.8 -0.8 0.6 1.0 1.8 0.9 ...
Saint Kitts y Nevis 5.5 3.2 5.8 7.2 1.1 3.5 5.0 2.0 0.5 ...
San Vicente y 
  las Granadinas -2.3 7.8 1.2 3.5 5.8 3.6 1.8 0.3 1.0 ...
Santa Lucía 4.6 2.1 0.8 -0.3 3.0 2.8 0.3 -5.0 1.0 ...
Suriname -0.1 0.0 5.3 3.3 2.9 -3.5 -1.2 1.3 1.2 ...
Trinidad y Tabago 4.2 4.2 4.4 4.0 5.3 7.8 9.2 4.3 3.0 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales convertidas a dólares a precios constantes de 1995.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/ Cifras preliminares.    b/ Proyecciones.  
c/ Se refiere sólo a aquellos países que presentan información.
Cuadro C.2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRECIOS AL CONSUMIDOR
(En porcentajes de variación de diciembre a diciembre)
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003a/
 
América Latina y el Caribe  324.3  25.4  18.2  10.5  9.8  9.4  8.7  6.0  12.1  10.1
Argentina  3.9  1.6  0.1  0.3  0.7 - 1.8 - 0.7 - 1.5  41.0  3.5
Bolivia  8.5  12.6  7.9  6.7  4.4  3.1  3.4  0.9  2.4  3.6
Brasil  916.4  22.4  9.6  5.2  1.7  8.9  6.0  7.7  12.5  14.6
Chile  8.9  8.2  6.6  6.0  4.7  2.3  4.5  2.6  2.8  2.2
Colombia  22.6  19.5  21.6  17.7  16.7  9.2  8.8  7.6  7.0  7.1
Costa Rica ... ...  13.9  11.2  12.4  10.1  10.2  11.0  9.7  8.7
Cuba ... ... ... 1.9 2.9 -2.9 -3.0 -0.5 7.0 5.0
Ecuador  25.3  22.8  25.6  30.7  43.4  60.7  91.0  22.4  9.4  7.5
El Salvador  8.9  11.4  7.4  1.9  4.2 - 1.0  4.3  1.4  2.8  2.4
Guatemala  11.6  8.6  10.9  7.1  7.5  4.9  5.1  8.9  6.3  5.5
Haití  32.2  24.8  14.5  15.7  7.4  9.7  19.0  8.1  14.8  42.6
Honduras  29.1  26.9  25.2  12.7  15.7  11.0  10.1  8.8  8.1  7.8
México  7.1  52.0  27.7  15.7  18.6  12.3  9.0  4.4  5.7  3.7
Nicaragua  12.4  10.9  12.1  7.3  18.5  7.2  9.9  4.7  3.9  4.6
Panamá  1.4  0.8  2.3 - 0.5  1.4  1.5  0.7  0.0  1.9  1.2
Paraguay  18.3  10.5  8.2  6.2  14.6  5.4  8.6  8.4  14.6  8.1
Perú  15.4  10.2  11.8  6.5  6.0  3.7  3.7 - 0.1  1.5  2.0
República Dominicana  14.3  9.2  4.0  8.4  7.8  5.1  9.0  4.4  10.5  35.5
Uruguay  44.1  35.4  24.3  15.2  8.6  4.2  5.1  3.6  25.9  11.6
Venezuela  70.8  56.6  103.2  37.6  29.9  20.0  13.4  12.3  31.2  26.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Variación de septiembre de 2002 a septiembre de 2003.
b/ Se refiere sólo a aquellos países que presentan información.
Cuadro C.3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE
(Tasas anuales de variación)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a/ 2003b/
América Latina y
 el Caribe  3.4 -0.6 2.1 3.4 0.6 -1.0 2.2 -1.1 -2.1 0.0 c/
Subtotal (20 países) 3.4 -0.6 2.1 3.5 0.6 -1.1 2.2 -1.2 -2.1 0.0 c/
Argentina 4.4 -4.1 4.1 6.6 2.5 -4.6 -2.0 -5.6 -11.9 4.2
Bolivia 2.4 2.3 2.0 2.4 2.5 -2.1 -0.1 -0.7 0.4 -0.3
Brasil 4.7 2.7 1.1 1.7 -1.2 -0.3 2.6 0.2 0.1 0.2
Chile 3.3 7.3 5.4 5.3 1.9 -1.8 2.9 1.9 0.8 2.3
Colombia 3.8 2.9 0.0 1.4 -1.1 -5.6 0.7 -0.3 -0.2 0.8
Costa Rica 2.1 1.4 -1.7 2.8 5.6 5.4 -0.5 -0.9 0.6 2.5
Cuba 0.0 2.2 8.6 2.2 -0.4 5.3 5.9 2.5 0.8 ...
Ecuador 1.5 0.0 0.9 3.1 0.2 -7.5 -1.0 3.5 2.0 -0.3
El Salvador 3.7 4.0 -0.3 2.1 1.6 1.3 0.1 0.0 0.3 0.2
Guatemala 1.4 2.2 0.3 1.7 2.4 1.1 0.7 0.0 -0.5 -0.6
Haití -19.0 7.5 3.7 1.3 1.0 1.1 0.2 -2.4 -2.3 -1.8
Honduras -4.7 0.7 0.8 2.1 0.5 -4.1 2.8 0.1 -0.2 0.0
México 2.6 -7.8 3.7 5.1 3.3 2.1 5.2 -1.9 -0.6 0.1
Nicaragua 0.9 1.5 2.2 2.6 1.4 4.7 3.7 0.5 -1.9 -1.1
Panamá 1.0 -0.1 0.6 2.6 2.6 1.5 0.7 -1.5 -1.1 0.2
Paraguay 0.4 1.7 -1.6 -0.2 -3.2 -2.6 -3.1 -0.1 -4.7 -1.0
Perú 10.8 6.7 0.7 5.0 -2.2 -0.8 0.8 -1.7 3.8 2.0
República Dominicana 2.9 2.5 5.3 6.3 5.6 6.2 5.5 1.3 2.6 -2.6
Uruguay 6.2 -3.0 4.2 4.6 3.6 -4.1 -2.6 -4.2 -11.4 -3.2
Venezuela -5.1 2.6 -2.1 4.7 -1.4 -7.3 1.8 1.5 -10.7 -14.6
Subtotal Caribe 2.3 1.9 1.8 1.2 1.9 3.4 4.0 1.5 1.0 1.8
Antigua y Barbuda 4.5 -6.3 4.5 4.1 3.7 3.7 1.6 3.5 0.9 ...
Barbados 4.0 1.5 2.1 2.2 3.7 2.6 2.8 -2.6 -0.7 ...
Belice -1.3 1.0 -1.2 1.9 -0.3 3.6 8.0 2.5 1.5 ...
Dominica 0.9 0.3 2.0 1.4 2.3 0.6 0.8 -5.8 -6.3 ...
Granada 3.9 3.7 3.6 4.9 8.2 8.1 7.2 -3.0 -1.3 ...
Guyana 8.9 3.3 6.9 6.2 -2.7 4.5 -2.7 1.9 1.2 ...
Jamaica 0.6 1.3 -1.0 -2.6 -1.6 -0.3 0.1 0.9 0.0 ...
Saint Kitts y Nevis 4.0 2.3 5.8 7.8 2.0 4.5 5.8 2.5 0.8 ...
San Vicente y 
  las Granadinas -3.0 7.1 0.5 2.9 5.2 3.0 1.2 -0.2 0.4 ...
Santa Lucía 3.4 1.0 -0.1 -1.1 2.3 2.1 -0.4 -5.8 0.2 ...
Suriname -0.5 -0.5 4.7 2.6 2.1 -4.4 -2.1 0.5 0.4 ...
Trinidad y Tabago 3.4 3.5 3.8 3.5 4.9 7.4 8.8 3.9 2.6 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales convertidas a dólares a precios constantes de 1995.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/ Cifras preliminares.   b/ Proyecciones.
c/ Se refiere sólo a aquellos países que presentan información.
Cuadro C.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO URBANO
(Tasas anuales medias)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a/ 2002b/ 2003b/
América Latina y
 el Caribe c/ 6.6 7.5 7.9 7.5 8.1 8.8 8.4 8.3 8.9 11.2 10.9
Argentina 
  28 aglomerados urbanos d/ 11.5 17.5 17.2 14.9 12.9 14.3 15.1 17.4 19.7 21.5 15.6
Barbados e/
  Total nacional 21.9 19.7 15.6 14.5 12.3 10.4 9.2 9.9 10.5 ... ...
Bolivia 
  Total urbano f/ 3.1 3.6 3.8 4.4 6.1 7.2 7.5 8.5 8.7 ... ...
Brasil 
  Seis áreas metropolitanas 5.1 4.6 5.4 5.7 7.6 7.6 7.1 6.2 7.1 g/ 12.1 12.2
Chile  
  Total nacional 7.8 7.4 6.4 6.1 6.4 9.8 9.2 9.1 9.0 9.1 8.7
Colombia  e/ 
  Trece ciudades h/ 8.9 8.8 11.2 12.4 15.3 19.4 17.2 18.2 17.6 18.5 17.6
Costa Rica
  Total urbano 4.3 5.7 6.6 5.9 5.4 6.2 5.3 5.8 6.8 ... ...
Cuba 
  Total nacional 6.7 7.9 7.6 7.0 6.6 6.0 5.5 4.1 3.3 ... ...
Ecuador  e/ 
  Total urbano i/ 7.8 7.7 10.4 9.3 11.5 15.1 14.1 10.4 8.6 8.8 10.1
El Salvador
  Total urbano 7.0 7.0 7.5 7.5 7.6 6.9 6.5 7.0 6.2 ... ...
Guatemala  j/
  Total nacional 3.5 3.9 5.2 5.1 3.8 ... ... … 3.6 ... ...
Honduras
  Total urbano 4.0 5.6 6.5 5.8 5.2 5.3 ... 5.9 6.1 ... ...
Jamaica e/
  Total nacional 15.4 16.2 16.0 16.5 15.5 15.7 15.5 15.0 15.1 ... ...
México 
  Áreas urbanas k/ 3.7 6.2 5.5 3.7 3.2 2.5 2.2 2.5 2.7 2.7 2.9
Nicaragua j/
  Total nacional 17.1 16.9 16.0 14.3 13.2 10.7 9.8 11.3 11.6 ... ...
Panamá  e/
   Total urbano l/ 16.0 16.6 16.4 15.4 15.5 13.2 15.2 17.0 16.1 ... ...
Paraguay 
  Total urbano 4.4 5.3 8.2 7.1 6.6 9.4 10.0 10.8 14.7 ... ...
Perú
  Lima metropolitana 8.8 8.2 8.0 9.2 8.5 9.2 8.5 9.3 9.4 10.3 9.7
República Dominicana  e/
  Total nacional 16.0 15.8 16.5 15.9 14.3 13.8 13.9 15.4 16.1 ... ...
Trinidad y Tabago e/
  Total nacional 18.4 17.2 16.2 15.0 14.2 13.2 12.2 10.8 10.4 ... ...
Uruguay 
  Total urbano 9.2 10.3 11.9 11.5 10.1 11.3 13.6 15.3 17.0 15.2 18.4
Venezuela 
  Total nacional 8.7 10.3 11.8 11.4 11.3 14.9 13.9 13.3 15.8 15.5 19.4
Fuente :  CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/ Cifras preliminares.     
b/ Cifras preliminares. Para el primer semestre de 2002 se incluyen solamente los países con información disponible para el primer
semestre de 2003. Los datos de Brasil provienen de una nueva medición, no comparable con la anterior. Por la incidencia de 
Brasil en el promedio de la región, tampoco son comparables los datos semestrales y anuales a nivel regional.
c/  Promedio ponderado por población en edad de trabajar. Las cifras anuales incluyen estimaciones para los países que
      no presentan datos.
d/  Hasta mayo de 1995, se refería a 25 aglomerados urbanos.   e/ Incluye el desempleo oculto.  
f/  Hasta 1999 se refería a las capitales departamentales.   
g/ Calculado con la metodología antigua y, por lo tanto, no comparable con la cifra del primer semestre de 2002. 
h/ Hasta 1999 se refería a las siete áreas metropolitanas.   i/ Desde 1999 se refiere a Cuenca, Guayaquil y Quito. 
j/  Hasta 2000, estimaciones oficiales.  
k/  Representa un alto y creciente número de áreas urbanas.   
l/ Hasta 1999 se refería a la Región Metropolitana.
Primer semestre
Cuadro C.5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES MEDIAS REALES
(Índices promedios anuales: 1995 = 100)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a/ 2002a/ 2003a/
Argentina b/ 101.1 100.0 99.9 99.3 99.0 100.1 101.6 101.0 87.0 87.8 c/ 75.5 c/
Bolivia d/ 98.5 100.0 99.0 105.1 108.1 115.0 115.9 120.3 124.1 ... ...
Brasil e/ 96.3 100.0 107.9 110.8 110.8 105.9 104.8 99.6 97.5 96.2 c/ 88.2 c/
Chile f/ 96.1 100.0 104.1 106.6 109.5 112.1 113.7 115.5 117.9 118.5 c/ 118.7 c/
Colombia g/ 99.0 100.0 101.6 104.4 103.0 109.0 113.2 113.5 118.1 115.5 h/ 115.8 h/
Costa Rica i/ 102.0 100.0 97.9 98.7 104.3 109.2 110.1 111.2 115.7 ... ...
Guatemala 89.3 100.0 109.7 112.7 116.8 123.5 128.2 128.9 127.7 ... ...
México b/ 114.9 100.0 90.1 89.1 91.5 92.4 98.0 104.5 106.1 102.7 c/ 103.3 c/
Nicaragua i/ 98.2 100.0 97.9 97.7 104.9 109.6 111.3 116.1 121.1 109.6 h/ 112.4 h/
Paraguay 93.0 100.0 103.1 102.6 100.7 98.6 99.9 101.3 94.8 ... ...
Perú  j/ 109.2 100.0 95.2 94.5 92.7 90.7 91.4 90.6 94.9 ... ...
Uruguay 102.9 100.0 100.6 100.8 102.7 104.3 102.9 102.7 91.7 99.6 c/ 80.7 c/
Venezuela k/ 104.8 100.0 76.7 96.3 101.5 96.8 98.3 100.7 90.6 96.5 h/ 82.0 h/
...
Fuente : CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
              "Situación y perspectivas, 2002-2003", CEPAL (LC/G.2215-P) Agosto de 2003.
a/  Cifras preliminares.
b/  Industria manufacturera. 
c/  Promedio de enero a mayo.
d/  Sector privado en La Paz.
e/  Trabajadores amparados por la legislación social y laboral.
f/  Índice general de remuneraciones por hora.
g/  Obreros de la industria manufacturera.  
h/  Promedio de enero a marzo.
I/  Remuneraciones medias declaradas de los asalariados afiliados al seguro social. 
j/  Obreros del sector privado en la zona metropolitana de Lima. 
k/  Sector privado.
Primer semestre
Gráfico C.1
América Latina y el Caribe: Producto Interno Bruto
(tasas de  variación anual)
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2001 2002a/Fuente: Cuadro C.1
Gráfico C.2 
América Latina y el Caribe: Precios al Consumidor 
(Variación en doce meses)






















2002 2003a/Fuente: Cuadro C.2
Gráfico C.3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANZA DE LA CUENTA CORRIENTE
(En porcentaje del producto interno bruto)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Proyecciones.
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): MAGNITUD DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA, 1990 - 2000
(En porcentajes)
Población bajo la línea de pobreza a/ Población bajo la línea de indigencia
País Año Zonas urbanas Zonas urbanas
Zonas Zonas
Total Área Resto rurales Total Área Resto rurales
país Total metropolitana urbano país Total metropolitana urbano
Argentina 1990 … … 21.2 … … … … 5.2 … …
1994 … 16.1 13.2 21.2 … … 3.4 2.6 4.9 …
1997 … … 17.8 … … … … 4.8 … …
1999 … 23.7 19.7 28.5 … … 6.7 4.8 8.8 …
Bolivia 1989 … 53.1 … … … … 23.2 … … …
1994 … 51.6 … … … … 19.8 … … …
1997 … 52.3 … … … … 22.6 … … …
1999 60.6 48.7 45.0 63.9 80.7 36.5 19.8 17.5 29.0 64.7
Brasil 1990 48.0 41.2 … … 70.6 23.4 16.7 … … 46.1
1993 45.3 40.3 … … 63.0 20.2 15.0 … … 38.8
1996 35.8 30.6 … … 55.6 13.9 9.6 … … 30.2
1999 37.5 32.9 … … 55.3 12.9 9.3 … … 27.1
Chile 1990 38.6 38.4 32.1 42.0 39.5 12.9 12.4 9.3 13.9 15.2
1994 27.5 26.9 18.5 33.2 30.9 7.6 7.1 4.2 9.3 9.8
1996 23.2 21.8 13.6 27.6 30.6 5.7 5.0 2.4 6.9 9.4
1998 21.7 20.7 15.4 22.5 27.6 5.6 5.1 3.5 5.5 8.7
2000 20.6 20.1 14.5 23.5 23.8 5.7 5.3 4.0 6.0 8.3
Colombia 1991 56.1 52.7 … … 60.7 26.1 20.0 … … 34.3
1994 52.5 45.4 37.6 48.2 62.4 28.5 18.6 13.6 20.4 42.5
1997 50.9 45.0 33.5 48.9 60.1 23.5 17.2 11.3 19.1 33.4
1999 54.9 50.6 43.1 53.1 61.8 26.8 21.9 19.6 22.7 34.6
Costa Rica 1990 26.2 24.8 22.7 27.7 27.3 9.8 6.4 4.9 8.4 12.5
1994 23.1 20.7 19.1 22.7 25.0 8.0 5.7 4.6 7.1 9.7
1997 22.5 19.3 18.8 20.1 24.8 7.8 5.5 5.7 5.3 9.6
1999 20.3 18.1 17.5 18.7 22.3 7.8 5.4 4.3 6.5 9.8
Ecuador 1990 … 62.1 … … … … 26.2 … … …
1994 … 57.9 … … … … 25.5 … … …
1997 … 56.2 … … … … 22.2 … … …
1999 … 63.6 … … … … 31.3 … … …
El Salvador 1995 54.2 45.8 34.7 55.1 64.4 21.7 14.9 8.8 20.1 29.9
1997 55.5 44.4 29.8 56.6 69.2 23.3 14.8 6.3 21.9 33.7
1999 49.8 38.7 29.8 48.7 65.1 21.9 13.0 7.7 19.0 34.3
Guatemala 1998 61.1 49.1 … … 69.0 31.6 16.0 … … 41.8
Honduras 1990 80.5 69.8 59.2 74.4 88.0 60.6 43.2 30.3 48.9 72.8
1994 77.9 74.5 68.7 80.4 80.5 53.9 46.0 38.3 53.7 59.8
1997 79.1 72.6 68.0 77.2 84.2 54.4 41.5 35.5 48.6 64.0
1999 79.7 71.7 64.4 78.8 86.3 56.8 42.9 33.7 51.9 68.0
Cuadro D.1 (conclusión)
Población bajo la línea de pobreza a/ Población bajo la línea de indigencia
País Año Zonas urbanas Zonas urbanas
Zonas Zonas
Total Área Resto rurales Total Área Resto rurales
país Total metropolitana urbano país Total metropolitana urbano
México 1989 47.8 42.1 … … 57.0 18.8 13.1 … … 27.9
1994 45.1 36.8 … … 56.5 16.8 9.0 … … 27.5
1996 52.1 45.1 … … 62.5 21.3 13.8 … … 32.4
1998 46.9 38.9 … … 58.5 18.5 9.7 … … 31.1
2000 41.1 32.3 … … 54.7 15.2 6.6 … … 28.5
Nicaragua 1993 73.6 66.3 58.3 73.0 82.7 48.4 36.8 29.5 43.0 62.8
1998 69.9 64.0 57.0 68.9 77.0 44.6 33.9 25.8 39.5 57.5
Panamá 1991 42.8 39.6 37.9 45.9 50.6 19.2 16.0 15.5 18.2 26.7
1994 36.1 30.8 28.3 41.2 49.2 15.7 11.4 9.7 18.1 26.2
1997 33.2 29.7 27.9 37.3 41.9 13.0 10.7 9.9 13.8 18.8
1999 … 25.8 24.2 32.5 … … 8.1 7.5 10.6 …
Paraguay 1990 … … 42.2 … … … … 12.7 … …
1994 … 49.9 42.2 59.3 … … 18.8 12.8  26.1 …
1996 … 46.3 39.2 55.9 … … 16.3 9.8 25.2 …
1999 60.6 49.0 39.5 61.3 73.9 33.9 17.4 9.2 28.0 52.8
Perú 1997 47.6 33.7 … … 72.7 25.1 9.9 … … 52.7
1999 48.6 36.1 … … 72.5 22.4 9.3 … … 47.3
Uruguay 1990 … 17.8 11.2 24.3 … … 3.4 1.8 5.0 …
1994 … 9.7 7.5 11.8 … … 1.9 1.5 2.2 …
1997 … 9.5 8.6 10.3 … … 1.7 1.5 1.8 …
1999 … 9.4 9.8 9.0 … … 1.8 1.9 1.6 …
Venezuela b/ 1990 40.0 38.8 28.8 41.4 46.5 14.6 13.3 7.9 14.7 21.7
1994 48.7 47.1 25.8 52.0 55.6 19.2 17.1 6.1 19.6 28.3
1997 48.1 … … … … 20.5 … …  … …
1999 49.4 … … … … 21.7 … … … …
América 1990 48.3 41.4 … … 65.4 22.5 15.3 … … 40.4
Latina c/ 1994 45.7 38.7 … … 65.1 20.8 13.6 … … 40.8
1997 43.5 36.5 … … 63.0 19.0 12.3 … … 37.6
1999 43.8 37.1 … … 63.7 18.5 11.9 … … 38.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.
             "Panorama social de Amércia Latina 2001-2002". CEPAL, LC/G.2183-P/E, octubre 2002.
a/ Incluye a las personas bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.
b/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.
c/  Estimación para 19 países de la región.
Cuadro D.2
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): LÍNEAS DE INDIGENCIA (LI) Y DE POBREZA (LP)
(En valores mensuales por persona)
Países Año Período de Moneda Urbano Rural Cambio Urbano Rural
referencia de los a/ LI LP LI LP b/ LI LP LI LP
ingresos Moneda corriente Dólares
Argentina    1990 c/ sep. A 255 928 511 856 … … 5 791.0 44.2 88.4 … …
1994 sep. $  72  144 … …  1.0 72.0 143.9 … …
   1997 c/ sep. $  76  151 … …  1.0 75.5 151.0 … …
1999 sep. $  72  143 … …  1.0 71.6 143.3 … …
Bolivia 1989 oct. Bs  68  137 … …  2.9 23.8 47.5 … …
1994 jun.-nov. Bs  120  240 … …  4.7 25.7 51.4 … …
1997 may. Bs  155  309  125  219  5.3 29.4 58.8 23.9 41.8
1999 oct.-nov. Bs  167  333  130  228  5.9 28.0 56.1 21.9 38.3
Brasil 1990 sep. Cr$ 3 109 6 572 2 634 4 967  75.5 41.2 87.0 34.9 65.7
1993 sep. Cr$ 3 400 7 391 2 864 5 466  111.2 30.6 66.5 25.8 49.2
1996 sep. R$  44  104  38  76  1.0 43.6 102.3 37.2 74.9
1999 sep. R$  51  126  43  91  1.9 26.7 66.2 22.7 48.1
Chile 1990 nov. Ch$ 9 297 18 594 7 164 12 538  327.4 28.4 56.8 21.9 38.3
1994 nov. Ch$ 15 050 30 100 11 597 20 295  413.1 36.4 72.9 28.1 49.1
1996 nov. Ch$ 17 136 34 272 13 204 23 108  420.0 40.8 81.6 31.4 55.0
1998 nov. Ch$ 18 944 37 889 14 598 25 546  463.3 40.9 81.8 31.5 55.1
2000 nov. Ch$ 20 281 40 562 15 628 27 349  525.1 38.6 77.2 29.8 52.1
Colombia 1991 ago. Col$ 18 093 36 186 14 915 26 102  645.6 28.0 56.1 23.1 40.4
1994 ago. Col$ 31 624 63 249 26 074 45 629  814.8 38.8 77.6 32.0 56.0
1997 ago. Col$ 53 721 107 471 44 333 77 583 1 141.0 47.1 94.2 38.9 68.0
1999 ago. Col$ 69 838 139 716 57 629 100 851 1 873.7 37.3 74.6 30.8 53.8
Costa Rica 1990 junio ¢ 2 639 5 278 2 081 3 642  89.7 29.4 58.9 23.2 40.6
1994 junio ¢ 5 264 10 528 4 153 7 268  155.6 33.8 67.7 26.7 46.7
1997 junio ¢ 8 604 17 208 6 778 11 862  232.6 37.0 74.0 29.1 51.0
1999 junio ¢ 10 708 21 415 8 463 14 811  285.3 37.5 75.1 29.7 51.9
Ecuador 1990 nov. S/. 18 465 36 930 … …  854.8 21.6 43.2 … …
1994 nov. S/. 69 364 138 729 … … 2 301.2 30.1 60.3 … …
1997 oct. S/. 142 233 284 465 … … 4 194.6 33.9 67.8 … …
1999 oct. S/. 301 716 603 432 … … 15 656.8 19.3 38.5 … …
El Salvador 1995 ene.-dic. ¢  254  508  158  315  8.8 29.0 58.1 18.0 35.9
1997 ene.-dic. ¢  290  580  187  374  8.8 33.1 66.2 21.4 42.8
1999 ene.-dic. ¢  293  586  189  378  8.8 33.5 66.9 21.6 43.2
Guatemala 1989 abr. Q  64  127  50  88  2.7 23.6 47.1 18.7 32.7
1998 dic.97 - dic.98 Q  260  520  197  344  6.4 40.7 81.5 30.8 54.0
Honduras 1990 ago. L  115  229  81  141  4.3 26.5 52.9 18.6 32.6
1994 sep. L  257  513  181  316  9.0 28.6 57.1 20.1 35.2
1997 ago. L  481  963  339  593  13.1 36.8 73.6 25.9 45.3
1999 ago. L  561 1 122  395  691  14.3 39.3 78.6 27.7 48.4
Cuadro D.2 (conclusión)
Países Año Período de Moneda Urbano Rural Cambio Urbano Rural
referencia de los a/ LI LP LI LP b/ LI LP LI LP
ingresos Moneda corriente Dólares
México 1989 3er trim. $ 86 400 172 800 68 810 120 418 2 510.0 34.4 68.8 27.4 48.0
1994 3er trim. MN$  213  425  151  265  3.3 63.6 127.2 45.3 79.3
1996 3er trim. MN$  405  810  300  525  7.6 53.6 107.2 39.7 69.5
1998 3er trim. MN$  537 1 074  385  674  9.5 56.8 113.6 40.7 71.3
2000 3er trim. MN$  665 1 330  475  831  9.4 71.0 142.1 50.7 88.8
Nicaragua 1993 21 feb.-12 jun. C$  167  334  129  225  4.6 36.6 73.3 28.2 49.4
1997 oct. C$  247  493 … …  9.8 25.3 50.5 … …
1998 15 abr. - 31 ago. C$  275  550  212  370  10.4 26.3 52.7 20.3 35.5
Panamá 1991 ago. B  35 …  27 …  1.0 35.0 … 27.1 …
1994 ago. B  40 …  31 …  1.0 40.1 … 31.0 …
1997 ago. B  41 …  31 …  1.0 40.6 … 31.4 …
1999 jul. B  41 …  31 …  1.0 40.7 … 31.5 …
Paraguay    1990 d/ jun., jul., ago. G 43 242 86 484 … … 1 207.8 35.8 71.6 … …
1994 ago.- sep. G 87 894 175 789 … … 1 916.3 45.9 91.7 … …
1996 jul.- nov. G 108 572 217 143 … … 2 081.2 52.2 104.3 … …
1999 jul.- dic. G 138 915 277 831 106 608 186 565 3 311.4 42.0 83.9 32.2 56.3
Perú 1997 4º trim. N$  103  192  83  128  2.7 42.1 84.3 31.6 55.3
1999 4º trim. N$  109  213  89  141  3.5 31.2 61.2 25.5 40.5
Uruguay 1990 2º sem. NUr$ 41 972 83 944 … … 1 358.0 30.9 61.8 … …
1994 2º sem. $  281  563 … …  5.4 52.1 104.1 … …
1997 Año $  528 1 056 … …  9.4 55.9 111.9 … …
1999 Año $  640 1 280 … …  11.3 56.4 112.9 … …
Venezuela 1990 2º sem. Bs 1 924 3 848 1 503 2 630  49.4 38.9 77.9 30.4 53.2
1994 2º sem. Bs 8 025 16 050 6 356 11 124  171.3 46.9 93.7 37.1 65.0
   1997 e/ 2º sem. Bs 31 711 62 316 … …  488.6 64.9 127.5 … …
   1999 e/ 2º sem. Bs 49 368 97 622 … …  626.3 78.8 155.9 … …
Fuente: CEPAL. "Panorama social de Amércia Latina 2001-2002". CEPAL, LC/G.2183-P/E, octubre 2002.
a/ Monedas nacionales:
    Argentina: (A) Austral; ($) Peso     Honduras: (L) Lempira
    Bolivia: (Bs) Boliviano     México: ($) Peso; (MN$) Nuevo Peso
    Brasil: (Cr$) Cruzeiro; (R$) Real     Nicaragua: (C$) Córdoba
    Chile: (Ch$) Peso     Panamá: (B) Balboa
    Colombia: (Col$) Peso     Paraguay: (G) Guaraní
    Costa Rica: (¢ ) Colón     Perú: (N$) Peso
    Ecuador: (S/.) Sucre     República Dominicana: (RD$) Peso
    El Salvador: (¢ ) Colón     Uruguay: (Nur$) Nuevo Peso; ($) Peso
    Guatemala: (Q) Quetzal     Venezuela: (Bs) Bolívar
b/ Serie "rf" del Fondo Monetario Internacional.




AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES) : DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN TRAMOS DE INGRESO PER CÁPITA,
EN TÉRMINOS DEL VALOR DE LA LÍNEA DE POBREZA, ZONAS URBANAS, 1990 - 2000
Tramos de ingreso per cápita, en términos del valor de la línea de pobreza
País Año
0 a 0.5 0.5 a 0.9 0.9 a 1.0 0.0 a 1.0 1.0 a 1.25 1.25 a 2.0 2.0 a 3.0 Más de 3.0
(Indigentes) (Pobres)
Argentina
(Gran Buenos 1990 3.5 10.6 2.1 16.2 7.3 22.5 18.7 35.3
 Aires) 1994 1.5 6.6 2.1 10.2 7.4 16.7 19.0 46.7
1997 3.3 7.0 2.8 13.1 7.2 19.0 17.5 43.2
1999 3.1 8.4 1.6 13.1 6.2 19.1 17.8 43.9
Bolivia
1989 22.1 23.2 4.1 49.4 9.0 16.4 10.6 14.5
1994 16.8 24.2 4.6 45.6 9.8 19.3 10.2 14.9
1997 19.2 22.6 5.1 46.8 9.7 17.2 11.2 15.2
1999 16.4 20.8 5.1 42.3 10.8 18.5 11.4 17.0
Brasil a/
1990 14.8 17.3 3.7 35.8 8.3 16.6 12.3 27.1
1993 13.5 16.0 3.8 33.3 8.5 19.0 13.3 26.0
1996 9.7 11.9 3.1 24.6 7.3 17.5 15.5 35.1
1999 9.9 13.1 3.4 26.4 8.0 18.1 15.3 32.3
Chile
1990 10.2 18.6 4.5 33.3 9.5 20.3 14.3 22.7
1994 5.9 13.3 3.6 22.8 8.5 20.7 16.6 31.4
1996 4.3 11.0 3.2 18.5 8.5 20.5 17.2 34.1
1998 4.3 9.9 2.8 17.0 7.3 19.4 17.6 38.8
2000 4.3 9.1 2.9 16.3 7.5 19.2 18.0 39.1
Colombia b/
1994 16.2 20.3 4.1 40.6 9.1 18.2 12.6 19.5
1997 14.6 20.3 4.5 39.5 9.6 18.9 12.6 19.4
1999 18.7 21.5 4.4 44.6 9.5 17.7 10.8 17.4
Costa Rica
1990 7.8 11.2 3.7 22.2 7.9 21.9 20.2 27.9
1994 5.6 9.1 3.4 18.1 7.9 20.4 20.7 32.9
1997 5.2 9.1 2.8 17.1 8.1 20.5 20.3 34.0
1999 5.4 7.9 2.4 15.7 8.5 19.3 17.7 38.8
Ecuador
1990 22.6 28.1 5.2 55.8 10.5 16.7 8.8 8.2
1994 22.4 24.7 5.2 52.3 10.1 19.1 9.1 9.4
1997 18.6 25.6 5.6 49.8 10.0 19.4 10.7 10.0
1999 27.2 25.5 5.3 58.0 7.9 16.1 7.9 10.1
El Salvador
1995 12.4 22.4 5.1 40.0 12.0 22.0 12.8 13.3
1997 12.0 21.8 4.8 38.6 11.0 21.8 13.6 15.0
1999 11.1 19.0 3.9 34.0 9.8 21.7 15.4 19.1
Guatemala
1989 22.9 21.0 4.3 48.2 8.5 17.3 11.0 15.0
1998 12.2 23.0 6.0 41.3 11.4 20.9 11.6 17.8
Honduras
1990 38.0 22.7 3.8 64.5 8.2 12.0 6.5 8.8
1994 40.8 24.5 4.3 69.6 7.6 12.0 5.1 5.8
1997 36.8 26.0 4.2 67.0 8.2 12.5 5.9 6.4
1999 37.1 24.4 4.2 65.6 8.2 12.9 6.4 7.0
Cuadro D.3 (conclusión)
Tramos de ingreso per cápita, en términos del valor de la línea de pobreza
País Año
0 a 0.5 0.5 a 0.9 0.9 a 1.0 0.0 a 1.0 1.0 a 1.25 1.25 a 2.0 2.0 a 3.0 Más de 3.0
(Indigentes) (Pobres)
México
1989 9.3 19.8 4.8 33.9 11.0 22.3 13.1 19.8
1994 6.2 18.2 4.6 29.0 10.8 21.8 14.4 24.0
1996 10.0 22.2 5.3 37.5 10.7 21.3 12.4 18.1
1998 6.9 19.1 5.1 31.1 11.0 22.0 15.3 20.6
2000 4.7 17.3 4.5 26.5 10.9 22.7 16.3 23.6
Nicaragua
1993 32.2 23.5 4.6 60.3 8.2 15.7 6.9 9.0
1998 30.7 24.1 4.5 59.3 8.6 15.8 7.6 8.7
Panamá
1991 13.9 15.5 4.2 33.6 8.5 17.0 13.7 27.2
1994 8.7 13.2 3.3 25.2 7.7 19.2 16.5 31.3
1997 8.6 12.2 3.7 24.6 7.5 18.8 15.4 33.7
1999 6.6 10.9 3.3 20.8 7.6 18.2 16.2 37.1
Paraguay (Asunción)
1990 10.4 21.7 4.7 36.8 13.6 19.6 14.2 15.9
1994 9.5 20.9 5.0 35.4 11.6 20.4 13.4 19.3
1996 8.0 19.2 6.4 33.5 11.3 22.2 13.5 19.5
1999 6.9 20.8 5.2 32.9 11.9 19.9 16.2 19.2
Perú
1997 6.5 17.1 4.4 28.0 10.3 23.8 16.2 21.8
1999 7.4 18.7 4.8 30.9 11.3 24.5 13.0 20.4
Uruguay
1990 2.0 7.0 2.8 11.8 7.1 22.7 23.1 35.3
1994 1.1 3.4 1.3 5.8 3.6 15.4 23.2 52.0
1997 0.9 3.5 1.4 5.7 4.0 15.2 21.4 53.8
1999 0.9 3.4 1.3 5.6 3.6 13.5 20.5 56.9
Venezuela c/
1990 10.9 17.5 5.0 33.4 10.9 21.5 14.8 19.4
1994 13.5 22.0 5.4 40.9 10.4 21.4 12.9 14.4
1997 17.1 20.7 4.5 42.3 10.6 19.3 11.5 16.3
1999 19.4 20.5 4.1 44.0 10.3 19.5 11.5 14.8
Fuente : CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.
             "Panorama social de Amércia Latina 2001-2002". CEPAL, LC/G.2183-P/E, octubre 2002.
a/ En este país los valores de indigencia (0 a 0.5 líneas de pobreza) y de pobreza (0 a 1.0 líneas de pobreza) pueden no coincidir con los
    que se presentan en el cuadro 14. Esto se debe a que en Brasil se calculó la línea de pobreza multiplicando el valor de la línea de
    indigencia por un coeficiente variable y no fijo (2.0) como en el resto de los casos.
b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del
    país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó
    una encuesta de carácter nacional.
c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total
    nacional.
